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The.Secrest Arbor~tum C::crnsists of approxim~tely 85 acres of land.· Over 2,000 
. ' 
specie$,· varieties or cultiva/s of t;rees and s'hrubs are· presently ·growing in the 
·A~bqretum •. The oldest r~maini.ng pl~nte.d:trees are Yeliowpoplar (Plot /i."27), North-
. .ern Catalpa (Plot··A 1),ari4' ~urope~(l:~arch (Plo't A 6a). All of 'these trees were o~t_: 
.. pl anted :in·:. i903 ~· 
··The Arbo~et;um has'be~n·div.idecl i11to· 1~ compartments·, ea<;::h identifie~·by a ietter. 
' • • ! • 
. • Each cqmpartrrient:ha·s been .. :subqividecl :into plots ·and indiyidual maps have. be.en·pre-
pared of' E)ach COmNrtnient sh,owin~ subdi vis i9ns' into plots' .. These are .. p,rranged a 1 pha-
' • ,. • (. '1 
~ . Locations wi.t;hjneach plqt vary .. A few plots have randomized plantings, the r~main·-: -· 
.,. : , . i'ng plots :ha·v·e :planti.ngs. qn a· regular q:iordinate spacing usvally 12 f~et apart. See 
~' . 
., ', 
'. 
•· ind.ividl!a·l plot mGips for spacing, Ea.ch. location has been assigned a number except·· 
' ' .. -
in randomized plo"tswher~ ea<;::h piant has been assigned a number .. 
·.· ( 
Plants may be locat;~cfb,y~two meitho1;ts in each plot. 
1 .. The ·first .listing .for each· plot; is alphabetfral by technical name . 
. Thl!S, in Plot /A ·30 
Taxus bac;cata .·' Nigra 1 . 
B~ACK.'EN~lISH YEW ~. 194 
. '. . . ' . I I . 
This indicates that Taxus baccata 1 Nigra 1 is. at location 194 in Plot A 30, which 
can .be located on .the individ~al plot map for A 30. Most plants have a sign with the 
common name, the technical narrn:~, locatic;m number, and date outplanted. 
. . 
10~78/5M 
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2. The second listing is numericar by location and should aid in locating 
plants in a plot in relation to each other. If :a ~ign i~ missing, the plant 
' 
can still be located and identified by measuring from the nearest plant 
having a sign with locati·o·n. A number with no name in the listing indicates 
an open _space in the plot. . . 
The index is an alphabetical cross reference list of plants indicated in the 
various compartments and plots. In most cases, nomenclature is i_n accordan~e wi.th. , 
Den Duden and Boom1 , Stan~ardized Plant Names 2 , Little3, or Rehder4. 
A great many different plants, both native and exotic, have self-seeded into 
plots. ~.listing of those that are fair.ly common.star~s on page 3 .. From time .to 
time some of, these plants. may be removed during brush control measures or may be 
found as sprout growth. 
. . 
New plants _are being constantly ~dded-~ach year. Some plants are removed each 
year due to thinning, mo~tality or unsui.tability, making a finding guide somewhat. 
out of date in a short time. 
. .· ' 
lDen Duden, P, and B. K. Boom. 1965. Manual of Cultivated Conifers. Martinus 
Nijhoff. The Hague ... 
2 Kelsey, Harlan P .. and William Day~on. 1942. Standardized Plant Names. 2nd 
Edition. J. Horace MacFarland .Co., Harrisburg, Pa. 
3Little, Elbert L. Jr. 1953. Check List of Native and Naturalized Trees of 
the United States. Agricultural Handbook 41. Forest Service, U. S. Dept. of 
Agriculture. 
4Rehder, Alfred. 1940. Manual of Cultivated Trees and Shrubs. 2nd Edition. 
'· 
The MacMillan Co., Boston, Mass. 
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SELF SEEDED PLANTS 
The following plants have self seeded in existing plots in numbers enough to be 
easily located. Many have been periodka1ly mowed off so may presently be multiple 
stemmed sprout growth. Many exotics are becoming ·established in the Arboretum espe-
cially underneath forest type pl~ntings. No attempt has been made to include all 
plants that may be found as in many cases only two or three plants rriay be located 
in a plot .. The following plants are· not labeled. 
Acer campestre - Hedge Maple - 010, 035 
Acer ginnala - Amur Maple - 01, 02, E2, 
E5, E7, E51,.G7, M2 
Acer negundo - Boxelder: E3, E7, ESO, 
E54 ' 
Acer ni~rum - Black Maple - E51 
Acer platanoides - Norway Maple - El, 
E2, E4, E6, E7, Ell, E39, E40, E48, 
Dl, 012, G4, G7 . 
Acer pseudoplatanus -·Sycamore Maple -· 
01, ESl . 
·Acer rubrum·- Red Maple - Al9, ·~25, B20, 
F21, G4, G6, G26, J37, K2, K6, Kll, 
KlB, K26, K27 
Acer saccharinum - Silver Maple - Al4, 
Al?, KlB, M2, Compartments E, J 
Acer saccharinum laciniatum - Cutleaf 
Silver Map1· - A34 
Acer saccharum - Sugar Maple - 01, 02, 
f21, G26, M2, Compartments E, J, K 
Acer tataricum -.Tatarian Maple - 02 
Achillea millefolium - Yarrow - G2 
Acta ea sp. - Baneberry - KlB, Ml, M2 
Aesculus glabra - Ohio Buckeye - B20; 
E25, Y21 
Aesculus octandra- Yellow Buckeye - 620 
Ai1anthus altissima - Treeofheaven -
E13, £14, E15 
Arnelanchier arborea -. Downy Service-
berry - Compartments J, K, M 
Anemone quinquefolia - Wood Anemone -
E12, £40, Ml 
Apocynum androsaer.ifolium - Spreading 
Dogbane - A3, M, E40 
Aralia sp. -Sarsaparilla-015, H, E25, 
E39, K6, K7, Kll, K22, :-11, M2 
Aralia spinosa - Devils.Walki~gstick -
Compartments A, D, E, F, G 
Arctium sp. - Burdock - All, E40, G7 
Aster sp. (Several species) - Wild 
Asters - 620, E24, E2S, E26, E28, 
E39, G7 
Berberis thunbergii. - Japanese Bar-
berry - A20, Compartment E, G7, 
J11, J41, Ml 
6etula nigra - River Birch - GS 
Bidens bipinnata - Spanish Needles - Ml 
Bidens frondosa - Beggar Tick· E7, 
E39, E40 
Botrychium sp. - Rattlesnake and Grape 
Ferns - Ml, M2 
Carpinus carol iniana - American Horn-
beam - KlB 
Carya cordiformis - Bitternut Hickory -
E22, E39, F21, G6, J2, Kl, KlB, 
Ml, M2 
Carya glabra - Pignut Hickory - A20, 
01, 02, ESO, F21, F29, G26, Kl7, 
Kl9, K20, .K23, M2 
Catalpa spec.iosa - Northern Catalpa -
. Al7, A21,, A27, E25, E32 
Celastrus scandens - American Bitter-
sweet - AB, A21, G7, J9 
Cercis canadensis - Eastern Redbud - Ml 
Cl~ytonia virginica - Spring Beauty -
General - especially in Compartments 
C,F,G,M,J 
Collinsonia canadensis - Citronella 
Horse Balm - B20, E8, E24~ E25, E26, 
E27,. E28, E40, E51, F29, K4, K6, Ml 
Connelina communis - Oayflower - ESO, 
GS, G26 . 
Cornus alternifolia - Alternate·Leaved 
Dogwood - K6, KlB, M2 
Cornus amomun ~Silky Dogwood - E7, 
E~O, E39, K9,. Ml 
Cornus dru1T111ondi - Roughleaf Dogwood -
K2, K4, KS 
Cornus fl or·i da - Flowering Dogwood -
Compartments E, J, K, M 
Cornus racemosa - Gray Dogwood - E7, 
E32, J37, K7, KB, Kll, K12 
Cornus rugosa - Roundleaved Dogwood -
J45, K2, K9, KlB, Ml, M2 
Corylus a~ericana - American Hazel -
E27, G26, Kll, Ml, M2 
Crataegus sp •. - Hawthorn - F29, Ml 
Oennstaedtia punctilobula - Hay Scented 
Fer1· - M2 
Dentaria laciniata - Pepperroot - K7 
Dryopteris sp. - Wood .ferns - Compart-
ment J, Ml 
Ouchesnea indica - Indian Strawberry -
A21, Dl, E48, F22 
Euonymus fortunei - Wintercreeper 
Euonymus - AS · 
Eupatorium.maculatum - Joe Pye.Weed -
F26, GS 
Eupatorium perfoliatum - Boneset - G24 
Eupatorium rugosum - White Snakeroot -
Compartment A, G26, Ml, M2 . 
Fagus grandifolia - American Beech -
01, E4, KlB 
Fragaria virginiana - Wild Strawberry -
A26, Compartment E 
Fraxinus americana - White Ash - A20, 
A26, A27, DI, Compartments E, K, M 
Fraxinus nigra - Black Ash - K2 
Fraxinus pennsylvanica - Green Ash -
A26, P.27, Dl, 031, Compartment E, 
G2, G7, G26 
Galium sp. - Bedstraw - 012, E4, E39, 
E40, Ml 
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Gaultheria procumbens - Wintergteen -. 
F22 
Geranium sp. - Cranesbill - 015; E4, 
E25, E39, E40, K6, Ml, M2 
Glechoma hederacea - Ground Ivy - General 
all over Arboretum 
Gleditsia triacanthos - Honeylocust -
E25, E27 
llackelia virginiana - Beggar Lice -
General in open wooded sections 
of Arboretum .. 
Halesia monticola - Mountain Silver~ 
bell - F29 . 
Hamamelis virginiana - Witchhai.el ._ 
J41, Kll, Ml, M2 . 
H~dera helix baltica - Baltic Ivy -
Kl, K2, K22, K26 
Hepatica americana - Roundlobed Liver-
leaf - Ml, M2 
Heuchera americana - Alumroot - Ml, M2 
Houstonia caeru1ea - Bluets - Compart-
ments C, F, G, M, J . 
Hydrangea arborescens - Smooth Hydran-
gea - Wooded sections Compartment A 
11 ex opaca - American Ho 11 y - A27, G6, 
G7, J37, J45 
Impatiens capensis - Spotted .Touchmenot-
Compartments A, 0, E, F22, F26, G24 
Juglans nigra - Bl.ack Walnut - A20, 
Compartment J · · 
Koelreuteria paniculata - Goldenrain-
tree - E14, E37, E38 
. Ligus.trum vulg,;•e - CoTl'lllon Privet - A4, 
A7, All,' Al4, 02, 012, Compartment E, 
J36,, J44, J45, Kl?, K19, K20, K23 
Lindera benzoin - Spicebusli - K3, K4 
Liquidambar styraciflua - Sweetgum -
A14, 013, E5, Kl5 
Liriodendron tulipifera - Yellowpoplar-
01, ES, E6, E7, E39, E40, J37 
Lonkera canadensis - Fly Honeysuckle -
F29 
Lonicera japonica ~ Japanese Honey-
suckle - A pest over· much of the 
wooded sections of Arboretum 
Lonicera rr·aackii -Amur Honeysuckle - A4 
Lonicera tatarica - Tatarian Honeysuckle -
Becoming a pest in wooded sections 
Compartments A, 0, E, G~ K, M 
Magnolia acurninata - Cucumbertree -
B20, El3, K23, K26 
Magnolia tripetala- Umbrella Magnolia -
K6 
Mahonia aquifolium-Oregon Hollygrape -
A27 
Malus sp. - Crabapple - E5, G5, Ml 
Medeola virginiana - Indian Cucumber-
root - E26, Ml, M2 
Menispermum canadense - Moonseed - F2 
Mitchella repens - Partr1dgeberry -
E46, ESO, ESl, (S5, G4, GS, G6, 
G7, KlS, m, M2 
Morus alba - White Mulberry - A3, A4, 
All, A12, A20, A26, A27, Bl4, Ell, 
El3, E26, E32, G7, Gll 
Morus rubra - Red Mulberry. E27, E33 
Myosotis scorpio1des - Forgetmenot -
Compartment J 
Nyssa sylvatica - Black Gum - Kll, K18 
Onoclea sensibilis - Sensitive Fern -
ES4, Compartment J 
Ostrya virginiana - Eastern Hophorn-
bear:i - A35, E12, J3S, Kl8, Compart-
ments J, K, M 
Oxaljs europaea - Yellow Wood Sorrel -
Al4, A34, E40 .. F22, G7, G24, KG 
Parthenocissus quinquefolia - Virginia 
Creeper - Compartments A, E, J, K, 
F21, F22, 01, 02, G4, G7 
Paulownia tomentosa - Royal Paulownia -
El3, EH, Ml 
Phellodendron amurense - Amur Corktree-
E2, f22, G7, J34, J37, Ml . 
Phellodendron sachalinense - Sachalin 
Corktree - F22, G7, Ml 
Phil ade; phus s.P. - Mockorange - A20, Kl 
Phytolacca americana - Pokeberry - Com-
partr.ents A, E, G, J, 031, F2l, F22, 
K9, K18, Ml 
Pinus strobus - Eastern White Pine -
E3, Ml, M2 
Pinus sylvestr1s - Scots Pine - G2· 
Podophyllum peltatum - Mayapple - 015, 
E4, ES, E6, E39, G26, J9, JlO, Jll, 
K7, Ml, M2 
Polygonatum biflorum - Solomon's Seal -
K6, Ml . 
Polygonum sp. - Sma~tweed - F26, G26 
Polygonum convol vul us - Wild Buckwheat -
Cor.;partrnent J 
Poly>tichum acrostichoides - Christmas 
Fern - K6, Kl8, Ml, M2 
Potentilla sp. (Several species) -
Cinquefoil - E30, K7, Ml 
Prunella vulgaris - Selfheal - E2~, E40 
Prunus pennsylvanica - Fire Cherry -
Corrpartments M, K 
Prunus serotina - Black Cherry - Common 
in wooded sections Compartments A, 
E, G, J, K, M 
SELF SEEDED PLANTS 
Prunus virginiana -.Common Chokecherry-
A27, E3, E4, Ell, E22, F22, J37, 
K2, K7, KlS, M2 
Ptelea tr1fo11ata - Conmen Hoptree -
E14, E32, E33, J35 . . 
Quercus bicolor - Swamp White Oak - Ml 
Quercus imbricaria - Shingle Oak -
Compartments J, K 
Quercus palustris - Pin Oak - 012, 
Compartrr:ent K 
Quercus rubra - Northern Red Oak - A3, 
A4, AS, A6, Ell, 'E22, E30 
Quercus velutina - Black Oak • A3, A4, 
E28, E29, E32, F21, G6, G26, K23, Ml 
Rhamnus cathartica - Buckthorn - Com-
partment F 
Rhodotypus scandens - Jetbead - All 
Rhus glabra - Smooth Sumac - F22, Kl6, 
M2 
Rhus radicans - Poison Ivy - Pest in 
all wooded areas of Arboretum 
Rhus radi cans i·ydbergi i - Western Poi son 
Ivy - A7, A27, 012, El, E2, E3, El2, 
GS, G6, G19, J2, Ml, M2 
Rhus typhina - Staghorn Sumac - A17, 
El3, El4, E27, F2, F22, G3, G4, 
G7, Ml 
Robinia pseudoacacia - Black Locust -
Compartment A, E22, E32, E33, GS 
Rosa carolina - Pasture Rose - K20, Ml 
Rosa wultiflora - Japanese Rose - Pest 
in all wooded sections of Arboretum 
'Rubus sp. • Blackberry - Widespread 
in l\'Ooded sections of Arboretum 
Rubus f1age1lar1s - Dewberry - ES, 
E7, G2, G4, G26, M2 
Rubus occidenta 1 is - Black Raspberry -
Cootn0n 1n wooded sections of 
Arboretum 
Rubus odoratus - Flowering Raspberry -
Al, A2 
Sambucus canadens is - American Elder • 
Conman in wet areas of ll'Ooded 
portions of Arboretum 
Sanguinar1a canadensis - Bloodroot -
K4, KG, Ml 
Sassafras albidum - Sassafras · A7, 
El4, E22, E27, E28, E33, F21, G7, 
J2, KS, K9, K17, Kl9, K20, K23, 
Hl, ti2 
Smilacina racemosa - False Solomon's 
Seal - AJ6, A20, 01, E4, ES, E13, 
EIS, E32, E40, E50, E54, G2, GS, 
G6, G7, G26, J9, K18 
Smilax rotundifol ia - Corman Greenbrier -
Dl, E2, ES, E27, E39, E40, ESQ, F21, 
G7, Kl7, Kl9, K20, K23, M2 
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Smilax tamnoides hispida - Bristly 
Greenbrier - G26 
Solidago sp. - Goldenrod - ES, E24, 
E50, .G2, G7 
Sorbus americana - American Mountain-
ash - G4, G7 
Spiraea tomentosa - Hardhack - E48 
Staphylea trifolia - American Bladder-
nut • J35, Kl9, K23, Ml 
Streptopus sp. - Twisted Stalk - E32, 
K6, Ml 
Taxus sp. - Yew - A27, E3, G7, Kl6 
Tiarella cordifolia - Foamflower -
E27, K6, Ml, M2 
Tilia americana·- American Basswood -
Ell 
Trillium erectum - Stinking Willie - Ml 
Trillium grandiflorum-White Trillium -
Compartments B, E, M 
Tsuga canadensis - Eastern Hemlock -
K9, KlO; Kl6, KlS· 
Ulmus americana - American Elm • Al4, 
A21, A27, B20, Ell, E22, E48, GS, 
K9, Kl7, Kl9, K20, K23, Ml, M2 
Ulmus rubra - Slippery Elm - K21, Ml, 
M2 
Ulmus thomasii - Rock Elm - K2 
Urtica sp. - Stinging Nettle - E4, K21 
Vernonia altissima - Tall Ironweed -
G5, Y-21 
Viburnum acerifolium - l'apleleaf Vibur-
num - 012, G26, Kll, K18, M2 
Viburnum cassinoides - Withered - E12, 
G26, K6, Ml 
Viburnur-• dcntatum - Arrowwood - F21 
Viburnum lentago - Nannyberry - Wooded 
sections Compartment B, £24, E25 
Viburnum prunifolium·- Blackhaw - G7 
Viburnum trilobum - American Cranberry-
bush - All, F21, GS 
viola sp. -·Violet - At least 16 differ-
ent species of violet have been iden-
tified throughout tlie Arboretum 
Vi tis aestiv111is - Sumner Grape - El, G26 
Vit1s aestivalis argentifolia - Blueleaf 
Grape - CO<lll!On in wooded portions of 
Arboretum 
Vitis labrusca - Fox Grape - G4 
Vitis riparia - Riverbank Grape - E27, 
GS, G7, G26, KS, KlS 
• 
., 
6 21 
5 
27 
2 28 
*l. Ornamental Specimens 
·~. Ornamental Specimens 
"' <( 0 
29 30 
3. JAPANESE ZELKOVA - Z. serrata 
4. McKEE HYBRID POPLAR - P. generosa 
· · '· 'HcKee' 
5. Spot seeding: 
SCOTCH PINE - P. syl vestri s 
EASTERN \\HITE PINE - P. strobus 
NORTHERN CATALPA - C. speciosa 
.(Self-seeded) 
6. EASTERN RED OAK - Q. rubra 
6A. EUROPEAN LARCH - L. deci dua 
7. Volunteer seeding: 
SCOTCH PINE - P. sylvestris 
EASTERN WHITE PINE - P. strobus 
EASTER~l RED OAK-Q. rubra (Flanted) 
8. EASTERN RED OAK - Q. rubra 
CORNELIA~ICHERRY - C. r>a s 
*9. CRABAPPLE Specimens - M.alus sp .• 
*10. FALSECYPRESS .Specimens 
Chamaecyparis sp. 
11. COMMON B~.LDCYPRESS - T. distichum 
12. EUROPEAll LARCH - L. decidua 
BLACK WALNUT- J. nigra (Self-seeded) 
13. SILVER·MAPLE.- A, saccharinum 
GOSSARD DRIVE 
37 
32 36 
1---
----===----
=CJ[ 
I 
I 
35 135 I 
I 
I 
A I l ___ 
r--
I 
I 
I 
35 135 
I 
I 
I 
I 
I 
GREEN DRIVE 
WOODY PLANTS IN 
COMPARTMENT A 
56 
' .. 14. AMERICAN SWEETGUM - L. styraciflua 
BLACK LOCUST - R. pseudoacacia 
WHITE OAK - Q. alba 
15. KENTUCKY COFFEETREE - G. dioi cus 
16. BLACK LOCUST - R. pseudoacacia 
BLACK CHERRY - P. serotir.a 
SILVER f'.i'..PLE - A. saccharint.m 
17 •. CORSICAN PINE-P. nigra var.raritima 
EASTERN WH!TE PINE - P. strcbus 
SCOTCH PINE - P. sylvestris 
18. DOUGLASFIR - P. menziesii 
19. RED PINE - P. resinosa 
20. DUNKELD LARCH - L. x euroleeis 
21. BLACK WALNUT - J. nigra 
SILVER MAPLE - A. saccharinum 
22. Open 
23. RIGA SCOTCH PINE -
P. sylvestris rigensis 
24. LAPLAND SCOTCH PINE -
P. sylvestris lapponica 
25. ·GERMAN SCOTCH PINE -
P. sylvestris, Ge1"'1an 
26. CORSICAN PiriE - P. nigra maritima 
27. NORWAY SPRUCE - P. abi es and 
Mixed Hardwoods 
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3 
AZ 
57 
28. AUSTRIAN PINE - P. nigra 
*29. JUNIPER Specimens - Juniperus sp. 
·*30. YEW Specimens - Taxus sp. 
*31. YEW Specimens - Tax us sp. 
*32. WILLOW Specinens - Salix sp, 
*33. YEW Specimens - Taxus sp. 
*34. CORSIC~N PiriE - P. nigra maritima 
RIGA SCOTCH fINE - P. sylvestris 
rigcnsis 
rm BRArlCH SCOTCH p INE -
P. sylvestris, Nye Branch 
35. Shade Tree Ev.a)uation 
36. Open 
*37. NUTS 
38. Junipers 
39 - 46. ~lot developed 
. ' 
*47. CRABAPPLE Specill'en.s - Ccni fers 
48 - 55. Not developed 
*56. CRABAPPLE Specill'ens - Mal us' sp. 
*57. CRABAPPLE Specimeris - Malus ~p. 
*Se~ list of plot specil"ens and 
key sketches that follow. 
26 
56 
22 
51 
N 
{ 
Amelanchier cusicki -
CUSICK S~RVlCEBERRY - 12 
49 
42 
42 
41 
Amelanchier laevis -
ALLEGANY SERVICEBERRY - 25 
Aronia arbutifolia -
RED CHOKEBERRY - 19 
56 
55 
31 
31 
31 
Buxus sempervirens rotundifolia -
ROUNDLEAF COMMON BOX - 14 
Buxus sempervirens suffruticosa -
TRUEDWARF COMMON BOX - 13 
Calycanthus floridus -
COMMON SWEETSHRUB - 27 
Catalpa speciosa -
NORTHERN CATALPA - 31 
ORNAMENTAL SPECIMENS 
Plot A 1 
45 
52 46 45 28 
25 28 
12 7 10 
11 
6 6 
6 31 
53 36 
21 l6 
16 40 
21 16 
8 
40 
8 
8 31 
53 20 
20 31 
Chionanthus virginicus -
WHITE FRINGETREE - 37 
Clethra alnifolia -
SUMMERSWEET CLETHRA - 20 
Cotoneaster acutifolia -
PEKING COTONEASTER - 42 
Cotoneaster apiculata -
CRANBERRY COTONEASTER - 28 
Cotoneaster divaricata -
SPREADING COTONEASTER - 6 
Cotoneaster hupehensis -
HUPEH COTONEASTER - 16 
Cotoneaster moupinensis -
MOUPIN COTONEASTER - 30 
-6~ 
9 
13 
1313 
18 
19 
21 
38 
14 
14 
31 
35 30 
31 35 31 
37 
31 
34 
17 33 31 
31 31 
Cotoneaster nitens -
PINKBLUSH COTONEASTER - 17 
Cotoneaster racemif Jora soongorica -
SUNGARI REDBEAD COTONEASTER - 35 
Cotoneaster zabeli -
CHERRYBERRY COTONEASTER - 36 
Euonymus alatus -
WINGED EUONYMUS - 33 
Euonymus alatus 'Compactus' -
DWARF WINGED EUONYMUS - 34 
Euonymus fortunei carrierei -
GLOSSY WilffERCREEPER EUONYMUS - 11 
Evodia henryi -
HENRY EVODIA - 51 
"' 
Exochorda racemosa -
COMMON PEARLBUSH - 40 
Fraxinus ornus -
FLOWERING ASH - 22 
Hydrangea macrophylla serrata -
HYDRANGEA - 55 
Ilex glabra -
INKBERRY - 18 
Ilex opaca -
AMERICAN HOLLY, male - 10 
Ilex opaca 'Secrest' -
SECREST AMERICAN HOLLY - 9 
Itea virginica -
VIRGINIA SWEETSPIRE - 41 
Lonicera maackii -
A~UR HONEYSUCKLE - 49 
Lycium chinense -
CHINESE WOLFBERRY - 7 
Pyracantha coccinea -
SCARLET FIRETHORN - 8 
Pyracantha coccinea 'Kasan' 
KASAN FIRETHORN - 53 
Pyracantha coccinea 'Lalandei' -
LALAND FIRETHORN - 21 
Rhodotypos scandens -
BLACK JETBEAD - 45 
Ribes alpinum -
ALPINE CURRANT - 38 
Spiraea x billiardi 'Rosea' -
PINK BILLIARD SPIREA - 56 
Spiraea x bumalda 'Anthony Waterer' -
ANTHONY WATERER SPIREA - 52 
Viburnum carlesii -
KOREANSPICE VIBURNUM - 26 
Viburnum opulus 'Roseum' -
SNOWBALL EUROPEAN VIBURNUM - 46 
ORNAMENTAL SPECIMENS 
Plot A l 
6. Cotoneaster divaricata - SPREADING COTONEASTER 
7. Lycium chinense - CHINESE WOLFBERRY 
8. Pyracantha coccinea - SCARLET FIRETHORN 
9. Ilex opaca 'Secrest' - SECREST AMERICAN HOLLY 
10. Ilex opaca - AMERICAN HOLLY, male 
11. Euonymus fortunei carrierei - GLOSSY WINTERCREEPER EUONYMUS 
12. Amelanchier cusicki - CUSICK SERVICEBERRY 
13. Buxus sempervirens suffruticosa - TRUEDWARF COMMON BOX 
14. Buxus sempervirens rotundifolia - ROUNDLEAF COMMON BOX 
16. Cotoneaster hupehensis - HUPEH COTONEASTER 
17. Cotoneaster nitens - PINKBLUSH COTONEASTER 
18. Ilex glabra - INKBERRY 
19. Aronia arbutifolia - RED CHOKEBERRY 
20. Clethra alnifolia - SUMMERSWEET CLETHRA 
21. Pyracantha coccinea 'Lalandei' - LALAND FIRETHORN 
22. Fraxinus ornus - FLOWERING ASH 
25 . Amelanchier laevis - ALLEGANY SERVICEBERRY 
26. Viburnum carl esii - KOREANSPICE VIBURNUM 
27. Calycanthus floridus - COMMON SWEETSHRUB 
28. Cotoneaster apiculata - CRANBERRY COTONEASTER 
30. Cotoneaster moupinensis - MOUPIN COTONEASTER 
31. Catalpa speciosa - NORTHERN CATALPA 
33. Euonymus alatus - WI NGED EUONYMUS 
34. Euonymus alatus 'Compactus' - DWARF WINGED EUONYMUS 
35. Cotoneaster racemiflora soongorica - ~ UNGAR! REDBEAD COTONEASTER 
36. Cotoneaster zabeli - CHERRYBERRY COTONEASTER 
37 . Chionanthus virginicus - WHITE FRINGETREE 
38. Ribes alpinum - ALPI NE CURRANT 
40. Exochorda racemosa - COMMON PEARLBUSH 
41 . Itea virginica - VIRGINIA SWEETSPIRE 
42. Cotoneaster acutifolia - PEKING COTONEASTER 
45. Rhodotypos scandens - BLACK JETBEAD 
46. Viburnum opul us 'Roseum' - SNOWBALL EUROPEAN VIBURNUM 
49 . Lonicera maackii - AMUR HONEYSUCKLE 
51. Evodia henryi - HENRY EVODIA 
52. Spiraea x bumalda 'Anthony Waterer' - ANTHONY WATERER SPIREA 
53 . Pyracantha cocci nea ' Kasan' - KASAN F IRETHORN 
55. Hydrangea macrophylla serrata - HYDRANGEA 
56. Spiraea x billiardi 'Rosea ' - PINK BILLIARD SPIREA 
Some of the oldes t exi sting plantings are 
Northern Catalpa which were planted in 1904. 
The first trees i n t he Ar boret um were planted 
in 1901. (A 1) 
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Aesculus pavia -
RED BUCKEYE - 35 
Asparagus officinalis -
COMMON ASPARAGUS - 49 
Ber beris thunbergi atropurpurea -
REULEAF JAPANESE BARBERRY - 15 
r 
Buxus microphylla japonica -
JAPANESE LITTLELEAF BOX - 29 
Buxus sempervirens ' Asheville' -
ASHEVILLE BOX - 8 
Callicarpa japonica -
JAPANESE BEAUTYBERRY - 66 
Catalpa bignonioides -
SOUTHERN CATALPA - 55 
Chaenomeles speciosa 'Atrococcinea ' -
ATROCOCCINEA FLOWERINGQUINCE - 48 
Chaenomeles speciosa 'Moerloosi' -
PINKSTRIPE COMMON FLOWERINGQUINCE - 16 
Chaenomeles speciosa 'Umbilicata' -
UMBILICATA COMMON FLmlERINGQUINCE - 13 
Deutzia gracilis -
SLENDER DEUTZIA - 36 
Deutzia scabre 'Doublerose' -
DOUBLEROSE DEUTZIA - 39 
Forsythia x intermedia 'Spectabilis' -
SHOWY BORDER FORSYTHIA - 12 
Halesia monticola -
MOUNTAIN SILVERBELL - 14 
Kalopanax pictus -
CASTORARALIA - 62 
Lonicera maackii -
AMUR HONEYSUCKLE - 1 
Bl addernut , a nati ve 
shrub or smal l tree, sets 
its f ruit in September . (A2) 
ORNAMENTAL SP ECIMENS 
Plot A 2 
45 
65 45 
42 19 
41 63 
40 63 
40 14 59 
~34 
3 
36 
56 39 
46 46 
-8-
12 30 30 67 49 
67 50 
35 49 
62 9 67 
9 
35 61 9 9 48 25 66 
99 10 
61 9 13 15 66 
9 9 
9 16 66 
9 
9 22 23 N 
t 8 8 29 8 8 
29 
6 
3 
3 
4 13 
55 55 
Mahonia aquifolium -
OREGONGRAPE - 10 
Physocarpus amurensis 
AMUR NINEBARK - 23 
Ptlea trifoliata -
COMMON HOPTREE - 40 
Prunus subhirtella 'Pendula~ -
WEEPING HIGAN CHERRY - 6 
Rhododendron arborescens. -
SWEET AZALEA - 3 
Rhododendron luteum -
PONTIC AZALEA - 4 
Securinega suffruticosa -
SECURINEGA - .67 
. Spiraea .arguta -
'GARLAND SPIREA - 65 
.·ORNAMENTAL ·SPECIMENS 
. ' ..... ' .' , .. · 
Plot A. 2 
Staphylea trifolia -
AMERICAN BLADDERNUT - 41 
Symplocos paniculata -
· SAP~HIREBERRY SWEETLEAF - 32 
Syringa amurensis japonica -
JAPANESE TREE LILAC - 63 
Taxus cuspidata capitata 
UPRIGHT JAPANESE YEW - 9 
Toona sinensis -
CHINESE TOON - 56 
Viburnum burkwoodi -
BURKWOOD VIBURNUM - 30 
Viburnum opulus - · 
EUROPEAN CRANBERRYBUSH VIBURNUM - 42 
Viburnum setigerum - .. 
TEA VIBURNUM - 45 
1. Lonicera maackii - AMUR HONEYSUCKLE 
3. Rhododendron arborescens - SWEET AZALEA 
4. Rhododendron luteum - PONTIC AZALEA 
5; Prunus subhirtella 'Pendula' - WEEPING HIGAN CHERRY 
8. Buxus sempervirens 'Asheville' - ASHEVILLE BOX 
9. Taxus cuspidata capitata - UPRIGHT JAPANESE YEW 
· 10. Mahoni a aquifol i um - OREGONGRAPE 
11~ Weigela florida - OLDFASHIONED WEIGELA 
Viburnum sieboldi :· 
SIEBOLD VIBURNUM -·46 
Viburnum pl icatum 'Mariesfl' 
MARIES DOUBLEFiLE VIBURNUM - 61 
Weigela 'Boyde ~ed' -
BOYDE RED'WEI~ELA - 34 
Weigela 'Eva Rathke'·-' 
EVA RATHKE vlEIGELA - 59 
Weigela florida -
OLDFASHIONED WEIGELA ~·11 
Weigela florida 'V~riegata•:_ 
VARIEGATED OLDFASHIONED WEIGELA - 22 
Yucca filamentosa ~ 
ADAMSNEEDLE YUCCA - so· 
12. Forsythia x intermedi a 'Spectabil is' - SHOWY BORDER FORSYTHIA 
13. Chaenomeles speciosa 'Umbilicata' - UMBILICATA COMMON FLOWERINGQUINCE 
14. Halesia monticola - MOUNTAIN SILVERBELL 
15. Berberis thunbergi atropurpurea - REDLEAF JAPANESE BARBERRY 
16. Chaenome l es speci osa I Moerl oosi I - p INKSTRIPE COMMON FLOWERINGQUINCE 
·22. 'Weigela florida 'Va·riegata' - VARIEGATED OLDFASHIONED v/EIGELA 
23. Physocarpus amurensis - AMUR NINEBARK 
29. Buxus mic~ophylla japonica - JAPANESE LITTLELEAF BOX 
30. Vi burn um burk\'loodi - BURKWOOD VIBURNUM 
32. Symplocos paniculata - SAPPHIREBERRY SvlEETLEAF 
34. Weigela·'Boyde Red' - BOYDE RED WEIGELA 
35. ·Aesculus pavia - RED BUCKEYE 
36. Deutzia gracilis - SLENDER DEUTZIA 
39. Deutzia scabre 'Doublerose' - DOUBLEROSE DEUTZIA 
40. Ptlea trifoliata - COMMON HOPTREE . 
41. Staphylea trifolia - AMERICAN BLADDERNUT 
42 .. Viburnum opulus - EUROPEAN CRANBERRYBUSH VIBURNUM 
45. Viburnum setigerum - TEA VIBURNUM 
46. Viburnum sieboldi - SIEBOLD VIBURNUM 
48~ Chaenomeles speciosa 'Atrococcinea' - ATROCOCCINEA FLOWERINGQUINCE 
49. Asparagus·officinalis - COMMON'ASPARAGUS . 
50. Yucca fil amentosa - ADAMSNEEDLE YUCCA 
55. Catalpa bignonioides - SOUTHERN CATALPA· ... 
56. Toona sinensis - CHINESE TOON . . 
59. lfoigela 'Eva Rathke' - EVA RATHKE l~EIGELA 
61. Viburnum.plicatum 'Mariesii' - MARIES DOUBLEFILE VIBURNUM 
62. Kalopanax pictus - CASTORARALIA 
63. Syringa amurensis japonica - JAPANESE TREE LILAC 
65. Spiraea arguta - GARLAND.SPIREA . . . · . 
·66. Callicarp~ japonica - JAPANESE BEAUTYBERRY 
67. Securinega suffruticosa - SECURINEGA 
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Carya glabra -
PIGNUT HICKORY - P 
Carya ovata -
SHAGBARK HICKORY - 0 
Cornus florida rubra -
REDFLOWERING DOGWOOD - 1 
Elaeagnus umbellata -
AUTUMN ELAEAGNUS - * 
Malus 6C -
6C CRAB - 28, 31, 45 
Malus 'Almey' -
ALMEY CRAB - 36, 37 
Malus 'Arrow' -
ARROW CRAB - 29 
Malus 'Chestnut' 
CHESTNUT CRAB - 21 
Malus 'Cowichan' -
COWICHAN CRAB - 18 
Malus 'Geneva' -
GENEVA CRAB - 22 
Malus glaucescens -
DUNBAR CRAB - 14 
Malus halliana -
HALLS CRAB - 13 
Malus 'Henry F Dupont' -
HENRY F DUPONT CRAB - 46 
Malus 'Hopa Rosea' -
PINK HOPA CRAB - 3, 4 
Malus 'Leslie' -
LESLIE CRAB - 40, 41 
Malus M454 -
MORDEN 454 CRAB - 44 
Malus M52-12 -
MORDEN 52-12 CRAB - 32, 33 
Malus 'Makamik' -
MAKAMIK CRAB - 20 
Malus x micromalus -
MIDGET CRJ\B - 42 
Malus 'Oakes' -
OAKES CRAB - 6, 7, 43 
Malus 'Pink Beauty' -
PINK BEAUTY CRAB - 34, 35 
Malus x purpurea 'Lemoinei' -
LEMOINE PURPLE CRAB - 27 
FLOWERING CRABAPPLE SPECIMENS 
Plot A 9 
2 ;),, \/ 
4 ' 
5 
6 
0 7 
.. 
8 
9 
* 
10 
., 11 
.. 12 
0 13 14 .. 
' p 
.. /1 16 
' 
15 
17 Malus 'Ringo' -RINGO CRAB - 48 
.. 18 
Malus x robusta 'Leucocarpa' -
WHITE CHERRY CRAB - 17 
Malus 'Rosseau' -
ROSSEAU CRAB - 23 
.,,.. 
' .,,.. 
19 
20 
21 
22 
23 
* 
24 
* 
26 
' 
W N 
x 
s ..... 
25 
27 Malus 'Rudolph' -
RUDOLPH CRAB - 47 
..,,,, 28 
Malus x scheideckeri -
SCHEIDECKER CRAB - 19 
Malus 'Selkirk' -
SELKIRK CRAB - 5 
Malus 'Scugog' -
SCUGOG CRAB - 24 
Malus sieboldii zumi -
ZUMI CRAB - 8 
Malus sikkimensis -
SIKKIM.CRAB - 11, 12 
0 
. 
i 
/ 
, 
0 34 
, 
0 36 
, 0 3£3 
~Q 40 39 
32 
37' 
30 
31 
35 
0 4:I, 
42 
~ 4.3 
, , 44 
0 45 
46 
1(( 
43 
Malus 'Wilson' -
WILSON CRAB - 9 
29 
R OAX BOJ...D 
1 
v 
E 
Malus 'Simcoe' - Malus yunnanensis veitchi -
SIMCOE CRAB - 25 VEITCH YUNNAN CRAB - 16 
Malus 'Sissipuk' - Pinus strobus -
SISSIPUK CRAB - 26 WHITE PINE - W 
Malus 'Strathmore' - Pi nus syl vestri s Nye Branch -
STRATHMORE CRAB - 38, 39 NYE BRANCH SCOTCH PINE - 0 
Malus x sublobata - Quercus rubra -
YELLOW AUTUMN CRAB - 15 NORTHERN RED OAK - Ii 
Malus 'Sundog' - Quercus velutina -0 
SUNDOG CRAB - 30 BLACK OAK -
Malus 'Wabiskaw' - Tax~s cuspidata -
WABISKAW CRAB - 10 JAPANESE YEW - # 
-10-
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FLOWERING CRABAPPLE· SPECIMENS 
Plot A 9 
'. 
1. · Cornus florida rubra - REDFLOWERING DOGWOOD 
2. 
3. Malus 'Hopa Rosea' - PINK HOPA CRAB 
4. Mal us 'Hopa Rosea' - PINK HOPA CRAB 
5. Malus 'Selkirk' - SELKIRK CRAB 
6. Malus 'Oakes' - OAKES CRAB 
7. Malus 'Oakes' - OAKES CRAB 
8. Malus sieboldii zumi - ZUMI CRAB 
9. Malus 'Wilson' - WILSON CRAB 
10. Malus 'Wabiskaw' - Wft.BISKAW CRAB 
11. Malus sikkimensis - SIKKIM CRAB 
12. Malus sikkimensis - SIKKIM CRAB 
13. Ma 1 us ha 11 i ana - HALLS CRAB 
14. Malus glaucescens - DUNBAR CRAQ 
15. Malus x sublobata - YELLO\~ AUTUMN CRAB 
16. Malus yunnanensis veitchi - VEITCH CRAB 
17. Mal us robusta leucocarpa - WHITE CHERRY· CRAB 
18. Ma 1 us 'Cowi ch an' - CO\H CHAN CRAB 
· 19. Mal us x SGheideckeri - SCHEIDECKER! CRAB 
20. Malus 'Makamik' - MAKAMIK CRAB 
21. Malus 'Chestnut' - CHESTNUT CRAB 
22. Malus 'Geneva' - GENEVA CRAB 
23. Malus 'Rosseau' - ROSSEAU CRAB 
24. Malus 'Scugog' - SCUGOG CRAB 
25. Malus 'Simcoe' - SIMCOE CRAB 
26. Malus 'Sissipuk' - SISSIPUK CRAB 
27. Malus x purpurea 'Lemoinei' - LEMOINE CRAB 
28. Malus 6C - 6C CRAB 
29. Malus 'Arrow' - ARROW CRAB 
30. Malus 'Sundog' - SUNDOG CRAB 
31. Malus 6C - 6C CRAB 
32. Malus Morden 52-12 - MORDEN 52-12 CRAB 
33. Malus Morden 52-12 - MORDEN 52-12 CRAB 
34.· Malus 'Pink Beauty' - PINK BEAUTY CRAB ' 
35. Malus 'Pink Beauty' - PINK BEAUTY CRAB 
36. Malus 'Almey' - ALMEY CRAB 
37. Malus 'A;mey' - ALMEY CRAB 
38, Malus 'Strathmore' - STRATHMORE CRAB 
39. Malus 'Strathmore' - STRATHMORE CRAB 
40. Malus 'Leslie' - LESLIE CRAB 
41. Malus 'Leslie' - LESLIE CRAB 
42. Malus x micromalus - MIDGET CRAB ·1 
43. Malus 'Oakes' - OAKES CRAB 
44. f~a l us Morden 454 - MORDEN 454 CRAB 
45. Malus 6C - 6C CRA3 
46. Malus 'Henry Dupont' - HENRY DUPONT CRAB 
47. Malus 'Rudolph' - RUDOLPH.CRAB 
48. Malus 'Ringo' - RINGO CRAB 
* Elaeagnus umbellata - AUTUMN ELAEAGNUS 
0 Pinus sylvestris, Nye Branch - NYE BRANCH SCOTCH PINE 
# Taxus cuspidata - JAPANESE YEW . 
W Pinus strobus - WHITE PINE 
A Quercus rubra - NORTHERN RED OAK 
o Quercus velutina - BLACK OAK 
0 Carya ovata - SHAGBARK HICKORY 
P Carya glabra - PIGNUT HICKORY 
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FALSECYPRESS SPECIMENS· 
PLOT A 10 
IAI ROAD 
69--65-64-63-62-61-60-58-56-54-52-50-48-46-44-42-4o-37-34-31-28-25-22-19-16-13-10-7-4-l 
59-57-55-53-51-49~47-45-43-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2 
Spacing 12' OC 
Abies balsamea -
BALSAM FIR - 40, 41, 44 
Chamaecyparis lawsoniana 'Allumii 1 -
SCARAB LAWSON FALSECYPRESS - 35, 38 
Chamaecyparis lawsoniana 1Glauca 1 -
STEEL LAWSON FALSECYPRESS - 13, 16, 17 
Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis'· 
DWARF SLENDER HINOKI FALSECYPRESS - 2 
Chamaecyparis pisifera 'Aurea' -
GOLDEN SAWARA FALSECYPRESS - 37 
Chamaecyparis pisifera 'Boulevard' -
BOULEVARD SAWARA FALSECYPRESS - 4, 7, 46 
Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea'-
YELLOWTHREAD SAWARA FALSECYPRESS - 34 
39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3 
Chamaecyparis pisifera 1 Plumosa 1 -
PLUME SAWARA FALSECYPRESS - 23, 26 
Chamaecyparis pisifera 'Plumosa Aurea'-
GOLDPLUME SAWARA FALSECYPRESS - 31 
Chamaecyparis pisifera 1Squarrosa 1 -
MOSS SAWARA FALSECYPRESS - 22, 25 
Chamaecyparis thyoides 1Andelyensis 1 -
ANDELY WHITECEDAR FALSECYPRESS -
1, 28, 64, 69 
Juniperus sabina - SAVIN JUNIPER - 8 
Juniperus scopulorum -
ROCKYMOUNTAIN JUNIPER - 20· 
Juniperus virginiana 1 Pendula Viridis' -
SMITH EASTERN REDCEDAR - 9, 12· 
1. Chamaecyparis thyoides 'Andelyensis' - ANDELY WHITECEDAR FALSECYPRESS 
2. Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracili-s' - DWARF SLENDER HINOKI FALSECYPRESS 
3. 
4. Chamaecyparis pisifera 'Boulevard' - BOULEVARD SAWARA FALSECYPRESS 
5. 
6. 
7. Chamaecyparis pisifera 'Boulevard' - BOULEVARD SAWARA FALSECYPRESS 
8. Juniperus sabina ~ SAVIN JUNIPER 
9. Juniperus virginiana 'Pendula Viridis' - SMITH EASTERN REDCEDAR 
10. 
u. 
12. Juniperus virginiana 1 Pendula Viridis' - SMITH EASTERN REDCEDAR 
13. Chamaecyparis lawsoniana 'Glauca' - STEEL LAWSON FALSECYPRESS 
14. 
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15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
·20. 
21. 
.22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37 •. 
38 .. 
. 39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
( . 
Chamaecyparis lawsoniana 1 Glauca 1 - STEEL LAWSON FALSECYPRESS 
Chamaecyparis lawsoniana 1 Glauca 1 - STEEL LAWSON FALSECYPRESS 
Juniperus ·s.copul arum - ROCKYMOUNTAIN JUNIPER 
Chamaecyparis pisifera 1 Squarrosa 1 - MOSS SAWARA FALSECYPRESS 
Chamaecyparis pisifera 'Plumosa' - PLUME SAWARA FALSECYPRESS 
Chamaecyparis pisifera 'Squarrosa' - MOSS SAWARA FALSECYPRESS 
Chamaecyparis pisifera 'Plumosa' - PLUME SAWARA FALSECYPRESS 
·,,,' 
Chamaecyparis thyoides 'Andelyensis 1 - ANDELY WHITECEDAR FALSECYPRESS 
Chamaecyparis pisifera 'Plumosa Aurea' - GOLDPLUME SAWARA FALSECYPRESS 
Chamaecypari s pi si fera. 'Fili fera Aurea' - YELLOWTHREAD SAWARA FALSECYeRESS 
Chamaecypari s 1 awsoni ana 'A 11 umi i ' - SCARAB LA\~SON FALSECYPRESS 
Chamaecyparis pisifera 'Aurea' ~ GOLDEN SAWARA FALSECYPRESS 
Chamaecypari s .1 awsoni ana 'A 11 umi i ' - SCARAB LAWSON FALSECYPRESS 
Abies balsamea "7 BALSAM FIR 
Abies balsamea - BALSAM FIR 
Abies balsamea. ~ BALSAM FIR 
46. Chamaecyparis pisifera 'Boulevard' - BOULEVARD SAWARA FALSECYPRESS 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55 .. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. Chamaecyparis. thyoides 1 Andelyensis 1 ·- ANDELY WHITECEDAR FALSECYPRESS 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. Chamaecypari s thyoi des I An de lyens is I - ANDEL y vJHITECEDAR FALSECYPRESS 
' 
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JUNIPER SPECIMENS 
Plot A 29 
137-133-129-125-121-117-113-109-1 5-10l-97-93-
138-134-130-126-l22-llB-ll4-ll0-106-l02-98-94-90-86-82-78-74-70-66-62-58-54-50-46-42-38-34-30-26-22-18-l4-l0-6-2 
l39-135-13l-127-123-ll9-ll5-lll-l07-103-99~95-91-87-83-79-75-71-67-63-59-55-51-47-43-39-35-3l-27-23-l9;15-ll-7-3 
140-l36-132-128-124-120-ll6-ll2-l~-104-J.Q0.96-92-88-84-80-76-72-68-64-6o-56-52-48-44-40-36-32-28-24-20-l6-12-8-4 s 
Jun·I per us chi nens 1 s 
PYRAMID CHINESE JUNIPER - 51, 71 
Junipcrus chinensis 'Columnarfs' -
COLUMNAR PYRAMID CHINESE JUNIPER -
22, 55, 100, 104a 
Juniperus ch1nens1s 'Globosa' -
GLOBE PYRAMID CHWESE JUNIPER - 98 
Juniperus chinens1s 'Hetzii' -
HETZ BLUE PYRAMID CHINESE JUNIPER - 5 
Juniperus chinensis 'Japonica' -
~APANESE JUNIPER - 14, 67, 93, 94 
Juniperus chinensis 'Mas' -
CONICAL PYRAMID CHINESE JUNIPER - 75, 92a 
Juniperus chinensis 'Moraine' -
MORAINE PYRAMID CHINESE JUNIPER - ·g 
Juniperus chinensis 'Oblonga' -
OBLONG PYRAMID CHINESE JUNIPER - 119 
Juniperus chinensis 'Pfitzeriana' -
PFITZER PYRAMID CHINESE JUNIPER -
29, 33, 37. 62 
Juniperus excelsa stricta -
SPINY GREEK JUNIPER - 70 
Junfperus horizontalis -
CREEPING JUNIPER - 21 
Juniperus horizontalis 'Alpina' -
ALPINE CREEPING JUNIPER - 82, 137 
Juniperus horizontalis 'Glauca' -
BLUE CREEPING JUNIPER - 81 
Juniperus horizontalis 'Douglasii' -
WAUKEGAN CREEPING JUNIPER - 73 
Juniperus horizontalis 'Plumosa' -
ANDORRA CREEPING JUNIPER - 17, 53, 57 
Juniperus macrocarpa -
PLUM JUNIPER - 112, 116 
Jun1perus procumbens -
JAPGAROEN JUNIPER - 69 
Juniperus rigida -
NEEDLE JUNIPER - 59, 68 
Juniperus sabina -
SAVIN JUNIPER - 66 
Juniperus chinensis 'Pfitzeriana Compacta' 
PFITZER COMPACT PYRAMID CHrnESE JUNIPER- 1, 58 ~~C~~~~~~T~~~p~0~i~~R- _ Jl, 131 
Juniperus chinensis sargentii -
SARGENT PYRAMID CHINESE JUNIPER - 45, 49, 65 
Juniperus corrrnunis - COMMON JUNIPER - 107 
Juniperus c~munis depressa - · 
CANADIAN JUNIPER - 89 
Juniperus communts 'Depressa Aurea' -
GOLDEN CANADIAN JUNIPER - 109 
Juniperus corr.munis 'Hibernica' -
IRISH JUNIPER - 54 
Junipi;?rus corMlunis 'Kiyonoi' -
KIYONOI JUNIPER - 50, 74, 78 
Juniperus co~~unis sargentii -
SARGENT COMMON JUtlIPER - 99, 103 
Juniperus comT'lunis sargent1 'Maney' -
MANEY SARGENT COMMON JUNIPER - 111 
Juniperus communis 'Suecica Nana' -
DWARF SWEDISH JUNIPER - 95 
Jun1perus squamata 'Meyerf' -
HEYER SINGLESEED JUNIPER - 83 
Junfperus vtrginiana 'Burkif' -
BURK EASTERN REDCEDAR - 6 . 
Juniperus v1rg1n1ana 'Canaerti1' -
CANAERT EASTERN REDCEDAR - 39, 136 
Junfperus virginiana crebra -
NORTH EASTERN REDCEDAR - 15 
Jun1perus virginiana 'Elegantissima' -
GOLDTIP EASTERN REDCEDAR - 19 
Juniperus virginiana 'Glauca' -
SILVER EASTERN REDCEDAR - 47 
Juniperus virginiana 'Globosa' -
GLOBE EASTERN REDCEDAR • 26 
Juniperus virginiana 'Hillii' -
HILL DUNDEE EASTERN REDCEDAR - 7 
Juniperus virginiana 'Keteleeri' -
KETELEER EASTERN REDCEDAR - 43 
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Spacing 12' OC 
Juniperus virginiana 'Kosterf' -
KOSTER EASTERN REDCEDAR -
41, 46, 61, 105, li7, 121 
Juniperus virginiana 'Pendula' -
WEEPING EASTERN REDCEDAR - 3 
Juniperus virginfana 'Pendula Viridis' -
SMITH EASTERN REDCEDAR - ·134, 135 
Junfperus virginiana 'Sargent' -
SARGENT EASTERN REDCEDAR.- 87 
Juniperus virginiana 'Venusta' -
GREEN PYRAMID EASTERN REDCEDAR - 35 
Pinus tabu1aeform1s densata -
' CHINESE PINE - 52 
Pseudotsuga menziesii - DDUGLASFIR - 16a 
Taxus baccata 'Glauca' -
BLUE ENGLISH YEW - 88a 
Taxus cuspidata, Improved Low -
IMPROVED LOW JAPANESE YEW - 76a 
Taxus cuspidata 'Nana Erecta' -
DWARF UPRIGHT JAPANESE YEW - 84 
Taxus media 'Citation' -
CITATION ANGLO-JAP YEW - 23, 79, 125 
Taxus media, Dresher selection -
DRESHER SELECTION ANGLO-JAP YEW -
24, 127. 129 
Taxus media, Franz selection -
FRANZ SELECTION ANGLO-JAP YEW - 92, 96 
Taxus media 'Green Wave' -
GREEN WAVE ANGLO-JAP YEW - 80 
Taxus media 'Majestic' -
. MAJESTIC ANGLO-JAP YEW - 27, 60, 90 
Taxus media 'Moraine' -
MORAINE ANGLO-JAP YEW - 88 
Taxus media 'Schmidt' -
SCHMIDT ANGLO-JAP YEW - 80a, 84a 
Taxus media 'Slavin' -
SLAVIN ANGLO-JAP YEW - 91 
Taxus media 'Springold' -
SPRINGOLD ANGLO-JAP YEW - 86, 123 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
16a. 
17. 
18. 
19. 
-JUNIPER.SPECIMENS 
. Plot A 29 
I 
I 
Juniperus chinensis 'Pfitzerfana Compacta' - PFITZER COMPACT PYRAMID 
CHINESE JUNIPER 
Junf perus vi rgi ni ana 'Pendul a' - WEEP ING EASTERN REDCEDAR 
Juniperus chinensis 'Hetzii' - HETZ BLUE PYRl\MID CllINESE JUNIPER 
Juniperus virginiana 'Burkii' - BURK EASTERN REDCEDAR 
Junipcrus virginiana .'Hillii' - HILL DUilDEE EASTERN REDCEDAR 
Juniperus· ehinensis 'Moraine' - MORAINE PYRN~ID CHH/ESE JUNIPER 
Juniperus chinen~is 'Japonica' : JAPANESE JUNIPER 
JuniperlJs vir'!)irl'iana crebra - NORTH EASTERN REDCEDAR-
Pseudotsuga mentiesii --oouciLASFIR 
Juniperus horizontal is 'Plumosa' - ANDORRA CREEPIN~ JUNIPER 
Juniperus virginiana 'Elegantissim11' - GOLDTIP EASTERN REOCEDAR 
20. ' ' 
11. Oun!perus.horizontnlis•- CREEPIN~ JUNIPER 
22.' Junipcrus chinr.nsis 'Columnaris' - COLU1.::lt1R PYHAMIO CHINESE JUNIPER. 
23. Taxus media 'Cit<Jtion' - CITAT!Oll AW;1.o-,lr\P/\llESE YEH , 
24. Ta~us media, Dresh(!r _selection - DRESHCR SELECT!Orl t'1NGLO-Jf\F'ANESE YEW 
25. . ' 
26. - Juniperus virginiana 'Globosa' - GLOBE EASTERN REOCEDAR 
27. Taxus media 'Majestic' - MAJESTIC AliGLO-JAP/\NESE YEH 
28 •. 
29. Juniperus chinensis 'Pfitzeriana' - PFITZER PYRAMID CHirlESF. JUNIPER 
30. 
31. ,Juniperus scopul0rum - ROCKYMOUNTAIN JUNIPER 
32. 
33. Juniperus chinensis 'Pfitzeriana' - PFITZER PYRAMID CHINESE JUNIPER 
34. 
35. 
36. 
J:uniperus virginiana 'Venusta' - GREE!l PYRAMID E/\STCRN RCDCEDAR 
37. Juniperus chinensis 'Pfitzeriana' - PFITZER PYRAMID CHINESE JUNIPER 
38. 
39. Juniperus_virginiana 'Canaertii' - CANAERT EASTERN REDCED/\R 
40. 
41. 
42. 
Juniperus virginiana 'Kosteri' - KOSTER EASTERN REDCEDl\R 
43. Juniperus virginiana 'Keteleeri' - KETELEER EASTERN REDCEDAR 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
~o. 
61. 
62. 
63. 
64. 
Juniperus chi nens is sargenti i - SARGGlT CHINESE JUlilrER 
Juniperus virginiana 'Kosteri' - KOSfER EASTERN REDCCD/\R 
Juniperus virginiana 'Glauca' - SILVER EASTERN REDCEDAR 
Juniperus chinensis sargentii - SARGENT PYRAMID CHINESE JUNIPER 
Juniperus conrnunis 'f'.iyonoi' - KIYOliOI JU~/!PER 
Juniperus chinensis - PYRAMID CHINESE JUNIPER 
Pinus tahulaeformis densata - CHINESE PINE 
Juniperus horizontillis 'Plumosa' - Arl~ORRA CREEPING JUNIPER 
Juniperus comrnunis 'Hibernica' - !RISI! JUll!PER 
Juniperus chinensis 'Columnaris' - COLUMllAR PYRAMID CHINESE JUNIPER 
. 
Juniperus horizont;ilis 'Plumosa' - ANDORRA CRtEPHIG JUl-/IPER 
Juniperus chinrnsis 'Pfitzeriana Compacta' - PFITZER COMPACT PYRAMID 
Juniperus riqHa - NCEDLE JUt/IPER CHINESE JUNIPER 
'Taxus media Majestic' - MAJESTIC /\HGLO-J/\PANESE JUNIPER 
Juniperus virginiana 'Kosteri' - KOSTER EASTERN REDCED/\R . 
Juniperus chinensis 'Pfitzeriana' - PFITZER PYRAMID.CHINESE-JUNIPER I . 
65 .. Juni perus chi nens is sargenti i - S/\RGEtlT PYRAMID CHINESE JUNIPER 
66. Juniperus sabina - Sl\VIN JUNIPER , 
67. Juniperu~ chinensis 'Japonica' - JAPl\NESE JUNIPER 
68. Juniperus tigirla - HEEDLE JUNIPER 
69. Juniperus procumhens - JAPGARDEN JUNIPER 
70. Juniperus excelsa stricta - SPINY GREEK JUNIPER 
71. Juniperus chinensis - PYRAMID CHINESE JUNIPER 
72. 
73. 
74. 
75. 
Juniperus horizontalis 'Douglasii' - WAUKEGAN CREEPING JUNIPER 
Juniperus communis 'Kiyonoi' - KIYONOI JUNIPER 
Juniperus chinPnsis 'Mas' - CONIC/IL PYRAMID CHINESE JUNIPER 
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JUNIPER SPECIMENS 
Plot A 29 
76. 
?Ga. Taxus cuspiclata, Improved Low - IMPROVED LOW JAPArlESE YEW 
77. 
78. Juniperus corr.niunis 'Kiyon0i' - !'.I YONO I JUNIPER 
79. Taxus medi11 'Citation'- CITATION NJGLO-JAPAt:ESE YE>J 
80. Taxu> medi u 'Green l·l~ve' - GRl:EM vJAVE M~CLO-Jl\PAriESE YEW 
Baa. Taxus 111edL1 'Schmidt' - SCHMIDT /1MGLO-JAl'ANE$[ YEH 
81. Juniperus horizontalis 'Glauca' - BLUE CREEPING JUNIPER 
82. Junip~rus horizontalis 'Alpine.' - ALPINE CREEPING JUNIPER 
83. Juniperus squamata 'Meyeri' - MEYER SllJGLESEED JUNIPER 
84. Taxus cuspidata 'Nana Erecta' - DWARF UPRIGHT JAPANESE Yrn 
84a. Taxus media 'Schmidt' - SCHMIOT ANGLO-JAPANESE YEW 
85. 
86. Taxus media 'Springold' - SPRINGOLD ANGLO-JAPANESE YEW 
87. Juniperus vi rgini ana 'Sargent,' - SARGElff EASTERN REDCEDAR 
88. Taxus media 'Moraine' - MORAINE ANGLO-JAPANESE YEW 
88a. Taxus.baccata 'Glauca' - BLUE ENGLISH YEW 
_89. Junipenis communis dcpressa - CANADIAN JUNIPER 
90. Taxus media 'Majestic' - MAJESTIC ANGLO-JAPANESE YEW 
91. Taxus media 'Slavin' - SLAVIN ANGLO-JAPANESE YEW 
92. Taxus media, Franz selection - FRANZ SELECTION ANGLO-JAPANCSE YEW 
92a. Juni perus chi nens is 'Mas' - CONICAL PYRAMID CHINESE JUNIPER . 
93. Junipcrus chinensis 'Japonica' - JAPANESE ~UNIPER 
94. Juniperus chinensis 'Japonica' - JAPANESE JUNIPER 
95. Juniperus communis 'Suecica Nana' - DWARF SWEDISH JUNIPER 
96. Taxµs me di a, Franz selection - FRANZ SELECTION ANGLO-JAPAW:;SE. YEW 
97. 
98. Juniperus chinensis 'Globosa' - GLOBE PYRAMID CHINESE JUNIPER 
99. Juniperus coITTnunis sargentii - SARGENT COMMON JUNIPER 
100. Juniperus chinensis 'Columnaris' - COLUMNAR PYRAMID CHINESE JUNI~ER 
101. 
102. 
103. Juniperus communis sargentii - SARGENT COMMON JUNIPER 
104. 
104a. Junipcrus chincnsis 'Columnaris' - COLUMNAR PYRAMID CHINESE JUNIPER 
105. · Juniperus virginiana 'Kosteri' - KOSTER EASTERN REDCEDAR 
106. 
J 07. Juni pcrus co111muni s - COMMON JUN! PER 
108. 
109. Juniperus communis 'Depressa Aurea' - GOLDEN CANADIAN JUNIPER 
110. 
111. Juniperus conmunis sar9enti 'Maney' - MANEY SARGENT COMMON JUNIPER 
112. Juniperus macrocarpa - PLUM JUNIPER 
113. 
114. 
ll5. 
116. Juniperus 1nacrocurpa - PLUM JUNIPER 
117. Juniperus virginiana 'f:ostcri' - KOSTCR EASTERN RCDCEDf1R 
118. 
119. Junipcrus chinensis 'Oblonga' - OBLOl~G PYr:N·11D CllINESE JUrHPER 
120. 
121. Junipcrus virginiana 'Kosteri' - .KOSTEH EASTCRN REDCEDAR 
122. 
123. Taxus rnedi ii 'Spri ngo l d' - SPRWGOLD AMCiLO-JAPANESE YEW 
124. 
125. Taxus media 'Citation' - CITl\TION ANGl.0-JAPIVJESE Yn/ 
126. 
127. kxus media, Dresher selection - DRfSHl:R SCLECT!Oi'i ANGLO-JAPAllESE Yrn 
128. 
129. Taxus media, Dresher selection - DRESHER SELECTION ANGLO-JAPANESE YEI-/ 
130. 
131. Juniperus scopulorum - ROCKYMOUNTAIN JUNIP.CP. 
132. 
i33. 
134. Jun pcrus virginiana '~endula Viridls' - SMIT!! EASTERN REDCEDAR. 
135. Jun perus virginiana 'Pendula Vi(idis' - SMITH EASTERN REDCEDAR 
136. Jun perus vir9iniunu 'Canaertii' - CNU'.l.llT [/\STERN Rf:DCCDAR 
137. Jun perus horizontali~ 'Alpina' - ALPIHF CREEPING JUNIPER 
138. 
139. 
140. 
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TAXU$ SPECIMENS 
.p·l ot: A: 30 
270-269-268-267-266-265-264-263-262-261-260-259-258-257-256-255-254-253-252-251-250-249-248-247-246-245-244-243-242-241 
21<0-2~9-238-237-236-235-234-233-232-231-230-229-228-227-226-225-224-223-222-221-220-219-218-217-216-215-214-213-212-211 
.. 210-209-208-207-206-205-2<i4-203-202-20l-200•199-198-197-196-195-194-193-192-19l-190-189-188-187-186-185-184-183-182-181 
• ' •• " i· ' ,, •• ' •. 
180-179-178-177-176-175-174-173-172-171-170-169-168-167-166-165-164-163-162-161-16o-159-158-157-156-155-154-173-152~151 
150-149-148-147-146-145-144-143-142-141-140-139-138-137-136-135-134-133-132-131-130-129-128-127-126-125-124-123-122-121 
120-119-118-1177116-115-114-113-112-lll-110-109-loS-107-106-105-104-103-102-101-100- 99- 98- 97- 96- 95- 94- 93- 92- 91 
. . ·' .. ,..... . ·. ''. : ' . 
90- 89- 88- 87- 86- 85- 84- 83- 82- 81- 80- 79- 78- 77- 76- 75- 74- 73- 72- 71- 70- 69- 68-·67- 66- 65- 64- 63- 62- 61 
60- 59- 58- 57- 56- 55- 54- 53- 52- 51- 50- 49-. 48- 47- 46- 45- 44- 43- 42- 41- 40- 39- 38- 37- 36- 35- 34- 33- 32- 31 
30- 29- 28- 27- 26- 25- 24- 23- 22- 21- 20- 19- 18- 17- 16- 15- 14- 13- 12- 11- 10- 9- 8- 7- 6- 5- 4- 3- 2- 1 
Taxus baccata 'Adpressa' -
SHORTLEAF ENGLISH YEW - 36, 38 
Taxus baccata 'Aurea' -
GOLDEN ENGLISH YEW - 4, 32 
Taxus baccata 'Compacta' -
COMPACT ENGLISH YEW - 75 
Taxus baccata 'Dovastoni ana·· 
DOVASTON ENGLISH YEW - 43 
Taxus baccata '·Erecta' -
BROOM ENGLISH YEW - 6, 9 
Taxus baccata 'Expansa' -
ROUNDTOP · ENGUSH"YEW - 81, 83 
Taxus baccata '£laµca' .-. 
BLUE ENGLISH.YEW-· 11, 14 
Taxus baccata 'Michelli' -
MICHEL ENGLISH _YEW - 67,_69, 70 
Taxus baccata·'Nigra' ·-
BLACK ENGLISH YHI - 194 
Taxus baccata 'Repandens' -
SPREADING ENGLISH YEW - 63, 64, 65 
Taxus cuspidata - .. 
JAPANES( YEW ~ 182, 242 
Taxus cuspidata 'Adams' -
ADAMS JAPANESE YEW - 257 
Taxus cuspidnta 'Aurescens' -
GOLDTIP JAPA~ESE YEW - 84 
Taxus cuspidata 'Capitata' 
UPRIGHT Jf,Pf\lffSE YE\! - 156 
Taxus cuspidata 'Densa' -
CUSHION JAPANESE YEW - 248, 250 
DA.ti RQAD 
Taxus cuspidata 'Expansa' -
SPREADING JAPArlESE YEW - 101 
Taxus cuspidata 'Intermedia' -
HALF liIGH JAPANESE YEW - 178 
Taxus cuspidata 'Midget' -
~IDGET ANGLOJAP YEW - 229 
Taxus cuspidata 'Nana' -
DWARF JAPANESE YEW - 161, 163, 213 
Taxus c~spidata 'Prostrata' -
PROSTRATE JAPANESE YEW - 128 
Taxus cuspidata 'Robusta' -
ROBUST JAPANESE YEW - 125 
Taxus cuspidata 'Sieboldii' -
SIEBOLD JAPANESE YEW - 245 
Taxus cuspidata 'Thayerae' -
.THAYER JAPANESE YEW - 209, 218 
Taxus media 'Andorra' -
ANDORRA ANGLOJAP YEW - 189 
Spaced 12' ·oc" 
. Tax us media 'Fl emer' -
; FLEMER ANGLOJAP YEW - 251, 253, 255 
Taxus media 'Halloriana' -
HALLORAN ANGLOJAP YEW - 116, 120 
Taxus media 'H~tfieldii' -
HATFIELD ANGLOJAP YEW - 90, 266 
Taxus media 'H~tfield No. 23•· -
HATFIELD NO. 23 ANGLOJAP YEW - 28 
Taxus media 'Hicksii' -
HICKS ANGLOJAP YEW - 21 ! 24~ 147 
Taxus media 'Hill' -
' HILL ANGLOJ/\P YEW - 262, 264 
' 
Taxus media 'Hoogendoorn' -
HOOGENDOORN ANGLOJAP YEW - 71 
Taxus media 'Kelseyi' -
KELSEY ANGLOJAP YEW - 122 
Taxus media 'L. C. Bobbink' -
L. C. BOBB INK ANGLOJAP YEW - 52, 53, 54, 55, 57 
Tax us media 'Broad Beauty 1 - Tax us me di a 1 Natorp 1 -
BROAD BEAUTY ANGLOJAP YEW - 267, 268 NATORP /\l~GLOJAP YEW - 77, 79 
Taxus media 'Burr' -
BURR ANGLOJAP YEW - 16, 17, 19, 20 
" Taxus media 'Galeana' -
COLE ANGLOJAP YEW - 131, 133, 135 
Taxus media 'Coles Type B' -
COLES TYPE B ANGLOJAP YEW - 237 
Taxus media 'Donewell' -
DONEWELL ANGLOJAP YEW - 249 
.·~-. 
Taxus media 'Fairview' -
FAIRVIEW ANGLOJAP YEW - 41 
Taxus media 'Newport' -
NEWPORT ArJGLOJAP YEW - 137, 143 
Taxus media 'Sebian' -
·sEBIAN ANGLOJ/\P YEW - 201, 205 . 
Taxus media 'Stovekenii' -
STOVEKF.N AliGLOJAP Yrn - 166, 168 
Taxus media 'Wardii' -
WARD ANGLOJAP YEW - 26, 141 
TAXUS SPECIMENS 
Plot.A 30 
l. 
2. 
3. 
4. Taxus baccata 'Aurea' - GOLDEN ENGLISH YEW 
5. 
6. Taxus baccata 'Erecta' - BROOM ENGLISH YEW 
7. 
8. 
9. Taxus baccata 'Erecta' - BROOM ENGLISH YEW 
10. 
11. Taxus baccata 'Glauca' - BLUE ENGLISH YEW 
12. 
13. 
14. Taxus baccata 'Glauca' - BLUE ENGLISH YEW ' 
15. 
16. Taxus media 'Burr' - BURR ANGLOJAP YEW 
17. Taxus media 'Burr'. - BURR ANGLOJAP YEW 
18'. 
19. Taxus media 'Burr' - BURR ANGLOJAP YEW 
20. Taxus media 'Burr' - BURR ANGLOJAP YEW 
21. Taxus media 'Hicksii' - HICKS ANGLOJAP YEW 
22. 
23. 
24. Taxus media 'Hicksii' - HICKS ANGLpJAP YEW 
25. 
26. Taxus media 'Wardif' - WARD ANGLOJAP YEW 
27. 
28. Taxus media 'Hatfield No. 23' - HATF!E!.D NO. 23 ANGLOJAP YEW 
29. 
30. 
31. 
32. Taxus baccata 'Aurea' - GOLDEN ENGLISH YEW 
33. 
34. 
35. 
36. Taxus baccata 'Adpressa' - SHORTLEAF ENGLISH YEW 
37. 
38. Taxus baccata 'Aap~essa' - SHORTLEAF ENGLISH YEW 
39. 
40. 
41. Taxus media 'Fairview• - FAIRVIEW ANGLOJAP YEW 
42. 
43. Taxus baccata 'Oovastoniana' - DOVASTON ENGLISH YEW 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
Taxus media 'L. 
Taxus media 'L. 
Taxus media 'L. 
Taxus media 'L. 
Taxus media 'L. 
C. Bobbink' - L. C. BOBBINK ANGLOJAP YEW 
C. Bobbir~' - L. C. BOBBINK AllGLOJAP YEW 
C. Bobbink' - L. C. BOBBINK ANGLOJAP YEW 
C. Bobbink' - L. C. BOBB!NK ANGLOJAP YEW 
c. Bobbink' -· L. C. BOBBINK ANGLOJAP YEW 
63. Taxus baccata 'Repandens' ,; SPREADING ENGLISH YEW 
64. Taxus baccata 'Repandens' - SPREADING Et:GLISH YEW 
65. Taxµs baccata 'Repandens' - SPREADING El~GL!SH YEW 
66. 
67. Taxus baccata 'Michelii' - MICHEL ENGLISH YEW 
68. 
69. Taxus baccata 'Michelfi' ·MICHEL ENGLISH YEW 
70. Taxus baccata 'Michelif' ·MICHEL ENGLISH YEW 
71. Taxus media 'Hoogendoorn' - HOOGEIWOORN ANGLOJAP YEW 
72. 
73. 
74. 
75. Taxus baccata 'Compacta' · COMPACT ENGLISH YEW 
76. 
77. Taxus media "latorp' - NATORP ArlGLOJAP YEW 
78. 
79. Taxus media 'Natorp' • NATORP ANGLOJAP YEW 
80. 
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s1: Taxus baccata '£xpansa' - ROUNDTOP ENGLISH YEW 
82. 
83. Taxus baccata 'Expansa' - ROUNOTOP ENGLISH YEW 
84. TaXU$ cusp1qata 'Aurescens' - GOLQTIP JAPANESE YEW 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. Taxus media 'Hatfie1di1' - HATFIELD ANGLOJAP YEW 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
101. Taxus cuspidata 'Expansa' - SPREADING JAPANESE YEW 
102. 
103. 
104. 
lDS. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. Taxus media 'Halloriana' - HALLORAN ANGLOJAP YEW 
117. 
118. 
119. 
120. T~xus media 'Halloriana' - HALLORAN ANGLQJAP YEW 
121. 
122. Taxus media 'Kelseyi' - KELSEY ANGLOJAP YEW 
123. 
124. 
125, Taxus cuspiqata 'Robusta' - ROBUST JAPANESE YEW 
126. 
127. 
128. Taxus cuspidata 'Prostrata' - PROSTRATE JAPANESE YEW 
129. 
130, 
131. Taxus media 'Coleana' - COLE ANGLOJAP YEW 
132. 
133. Taxus media 'Coleana' - COLE ANGLOJAP YEW 
134. 
. 135. Taxus media 'Coleana' - COLE ANGLOJAP YEW 
136. 
137. Taxus media 'Newport' - NEWPORT ANGLOJAP YEW 
138. 
139. 
140. 
141. Taxus media 'Wardii' - WARD ANGLOJAP YEW 
142. 
143. Taxus media 'Newport' - NEWPORT ANGLOJAP YEW 
144. 
145. 
146. 
147. Taxus media 'Hfcksii' - HICKS ANGLOJAP YEW 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. Taxus cusp1data 'Capitata' - UPRIGHT JAPANESE YEW 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169. 
170. 
171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 
179. 
180. 
181. 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
192. 
193. 
194. 
195. 
196. 
197. 
198. 
199. 
200. 
201. 
202. 
203. 
204. 
205. 
206. 
207. 
208. 
209. 
210. 
211. 
212. 
213. 
214. 
215. 
;~ •• .,> ' • 
Taxus cu~piddta '.Nana' - DWARF ~APANESE YEW . 
Taxus cuspidata 'Nana' - DWARF JAPANESE YEW 
Taxus media 'Stovekenii' - STOVE KEN ANGLOJAP YEW 
Taxus media 'Stovekenii' - STOVEKEN ANGLOJAP YEW 
TAXUS SPEC[MENS 
P-1ot ·A 30 
Taxus .cusp.idata ·, Intermedia' - HALF HIGH JAPANESE YE.. 
216. 
217. 
218. 
219. 
220. 
221. 
222. 
223. 
224. 
225. 
226. 
227. 
228. 
229. 
230. 
231. 
232. 
233. 
234. 
235. 
236. 
237. 
238. 
239. 
240. 
241. 
242. 
243. 
244. 
245. 
246. 
247. 
248. 
249. 
250. 
251. 
252. 
253. 
254. 
255. 
256. 
257. 
258. 
259. 
260. 
261. 
262. 
263. 
264. 
265. 
266. 
267. 
268. 
269. 
270. 
Taxus cuspidata - JAPANESE YEW 
.'• 
Taxus media 'Andorra' - ~IDORRA ANGLOJAP YEW 
Taxus baccata ·'Ni gra '.' - BLACK ENGLISH YEW 
Taxus media 'Sebian' - SEBIAN ANGLOJAP YEW 
Taxus media 'Sebian' - SE3IA~I ANGLOJAP YEW 
Taxus cuspi data 'Thaye'ri!e' - THAYER JAPANESE YEW 
Taxus cuspi data 'Nana' - ~1!~RF JAPANESE YEW 
Taxus cuspidata 'Nana' - QWARF JAPANESE YEW 
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Taxus cuspidata 'Thayerae' - THAYER JAPANESE YEW 
Taxus cuspidata"Midget' - MIDGET ANGLOJAP YEW 
Taxus media 'Coles Type B' - COLES TYPE B ANGLOJAP YEW 
Taxus cu~pidata - JAPANESE YEW 
Taxus·cuspidata 'Sieboldif' - SIEBOLD JAPANESE YEW 
Taxus cuspidata 'Densa' - CUSHION JAPANESE YEW 
Taxus media 'Donewell' - DONEWELL ANGLOJAP YEW 
Taxus cuspidata 'Densa' · CUSHION JAPANESE YEW 
Taxus media 'Flemer' - FLEMER ANGLOJAP YEW 
Taxus media 'Flemer' - FLEMER ANGLQJAP YEW 
Taxus media 'Flemer' - FLEMER ANGLOJAP YEW 
Taxus cuspidata 'Adams' - ADAMS JAPANESE YEW 
Taxus media 'Hill' - HILL ANGLOJAP YEW 
Taxus media 'Hill' - HILL ANGLOJAP YEW 
I 
Taxus media 'Hatfieldii' - HATFIELD ANGLOJAP YEW 
Taxus media 'Broad Beauty' ·BROAD BEAUTY ANGLOJAP YEW 
Taxus media 'Broad Beauty' - BROAD BEAUTY ANGLOJAP YEW 
Taxus media 'Broad Beauty' - BROAD BEAUTY ANGLOJAP YEW 
Taxus media I Broad Beauty' - BRGAD BEAUTY ANGLOJAP YEW 
TAXUS SPECIMENS 
· P_lot A 31 
270-269-268-267-266-265-264-263-262-261-26o-259-258-257-256-255-254-253-252-25l-250-249-2li8-247-246-245-244-243-242-24l 
240-239-238-237·236-235·234-233-232-23l-230·229-226-227-226-225-224-223-222-22l-220-2l9-218-211-216-2l5-2l4-2l3-2l2-2ll 
2l0-209-208-207-206-205-204-203-202-20l-200-l99-l9i-l97-l96-l95-l94-l93·l92-l9l-l90-l89-l88-187-186-185-184-l83-182-18l 
180-l 79-l (8-l 77 -l 76-l 75-l 74-l 73-l 72-l 7l·l 70-l69-l68-167-166-l65-l64-l63-162-161-16o-l59-l58-l57-l56-l55-l54-l53-l52-l5l 
l50-l49-l48-l47-l46-l45-l44-l43-l42-l4l-140-139-138-137-l36-l35-l34-l33-l32-l3l-l30-l29-126-l27-126-l25-~4-123-l22-l21 
l20-ll9-ll8-117-116-115-ll4-ll3-ll2-lll-ll0-109-l~-107-106-105-104-l03-l02-101-100- 99- 98- 97- 96- 95- 94- 93- 92- 91' 
90- 89- 88- 87- 86- 85- 84- 83- 82- 81- 80- 79- 78- 77- 76- 75- 74- 73- 12- 71- 70- 69- 68- 67- 66- 65- 64- 63- 62- 61 
6o- 59- 58- 57·· 56- 55- 54-, 53- 52- 51- 50- 49- 48., 47- 46- 45- 44- 43- 42- 4h 40- 39- '38- 37- 36- 35- 34- 33- 32- 3;1. 
30- 29- 28- 27- 26- 25- 24- 23- 22- 21- 20- 19- 18- 17- 16- 15- 14- 13- 12- ll- lO- 9- 8- 7- 6- 5- 4- 3- 2- 1 
Taxus baccata 'Nigra' -
BLACK ENGLISH YEW - 64. 
Taxus baccata 'Overeynderi' -
OVEREINDER ENGLISH YEW - 92 
Taxus canadensf s -
CANADA YEW - 172 
Taxus canadensis 'Dwarf Hedge' -
DWARF HEDGE CANADA YEW - 163 
Taxus cuspidata 'Ada111s' -
ADAMS JAPANESE YEW - 9, 11 
Taxus cuspidata 'Aristocrat' -
ARISTOCRAT JAPANESE YEW - 31 
Taxus cuspidata 'Hiti' -
HITS JAPANESE YEW - 182 
Taxus x hunnewelliana -
HUNNEWELL YEW - 193, 195, 197 
Taxus x hunnewelliana 'Globosa' -
GLOBE HUNNEWELL YEW - 104 
Taxus media -
ANGLOJAP YEW - 19, 21, 121, 123 
Taxus media 'Amherst' -
AMHERST ANGLOJAP YEW - 53, 57 
Taxus media 'Anthony Wayne' -
ANTHONY WAYNE ANGLOJAP YEW - 1 
Taxus media 'Berryhill' -
BERRYHILL ANGLOJAP YEW - 253, 257 
Taxus media 'Brevicata' -
BREVICATE ANGLOJAP YEW • 100 
Taxus media 'Broad Beauty' -
BROAD BEAUTY ANGLOJAP YEW - 240 
Taxus media 'Brownhelm' -
BROWNHELM ANGLOJAP YEW - 113, 117 
Taxus media 'Brownii' -
BROWNS ANGLOJAP YEW - 62, 111 
Taxus media 'Chadwick' -
CHADWICK ANGLOJAP YEW - 84, 86 
. Taxus media 'Compacta' -
COMPACT ANGLOJAP YEW - 158, 160 
Taxus media 'Costich' -
COSTICH ANGLOJAP YEW - 97 
DAit IOAD 
Taxus media 'Densiformis' -
DENSE ANGLOJAP YEW - 199, 201, 202 
Taxus media 'Drulia' -
DRULIA ANGLOJAP Yrn - 261. 262 
Taxus media 'Dutwei11eri' -
DUTWEILLER ANGLOJAP YEW • 71 
Taxus media 'Emerald' -
EMERALD ANGLOJAP YEW· 88, 89, 119, 173, 174, 177 
Taxus media 'Anthony Wayne' • 
ANTH-ONY WAYNE ANGLOJAP YEW - 1 
Taxus media 'Berryhill' -
BERRYHILL ANGLOJAP YEW - 253, 257 
Tax us med 111 ' Brevica ta' -
BREVICATE ANGLOJAP YEW - 100 
Taxus media 'Broad Beauty' -
BROAD BEAUTY ANGLOJAP YEW • 240 
Taxus media 'Hatfieldii' -
HATFIELD ANGLOJAP YEW - 4, 228, 230, 242 
Taxus media 'Hatfield No. 2' -
HATFlELD NO. 2 ANGLOJAP YEW - 140 
Taxus media 'Hatfield No. 6' -
HATFIELD NO. 6 ANGLOJAP YEW - 218 
Taxus media 'Hatfield No. 18' -
HATFIELD NO. 18 ANGLOJAP YEW - 156 
Taxus media 'Hatfield No. 19' -
HATFIELD NO. 19 ANGLOJAP YEW - 13B 
Taxus medfa 'Henryi' -
HENRY ANGLOJAP YEW - 233, 235, 237 
Taxus media 'Kelseyi' -
KELSEY ANGLOJAP YEW· 37, 125 
Taxus media 'Kobel' -
KOBEL ANGLOJAP YEW - 28, 59 
Taxus media 'Brownhelm' - Taxus media 'Lodi' -
BROWNHELM ANGLOJAP YEW - 113, 117 LODI ANGLOJAP YEW • 211, 213 
Taxus media 'Brownii' - Taxus media 'Mitiska Upright' -
BROWNS ANGLOJAP YEW - 62, 111 MITISKA UPRIGHT ANGLOJAP YEW - 203, 204, 205, 206 
Taxus media 'Chadwick' - Taxus media 'Moon' -
CHADWICK ANGLOJAP YEW - 84, 86 MOON ANGLOJAP YEW • 224 
Taxus media 'Compacta' - Taxus media 'Newport' -
COMPACT ANGLOJAP YEW - 158, 160 NEWPORT ANGLOJAP YEW - 264, 265, 267 
Taxus media 'Costich' - Taxus media 'Ohio Globe' -
COSTIC!l ANGLOJAP YEW - 97 OHIO GLOBE ANGLOJAP YEW - 144, 146 
Taxus media 'Densiformis' - Taxus media 'Peterson' -
DENSE ANGLOJAP YEW - 199, 201, 202 PETERSON ANGLOJAP YEW - 149, 178 
Taxus media 'Drulia' - Taxus media 'Runyan' -
DRULIA ANGLOJAP YEW - 261, 262 ·RUNYAN ANGLOJAP YEW - 46 
Taxus media 'Dutweilleri' - Taxus media 'Totem' -
DUTWEILLER ANGLOJAP YEW - 71 TOTEM ANGLOJAP YEW - 185 
Taxus media 'Emerald' - Taxus media 'Vermeulen' -
EMERALD ANGLOJAP YEW- 88, 89, 119, 173, 174, 177 VERMEULEN ANGLOJAP YEW • 6, 221 
Taxus media 'Everlow' - Taxus media 'Wardii' -
EVERLOW ANGLOJAP YEii- 208, 238, 239, 268, 269 WARD ANGLOJAP YEW • 245, 247 
Taxus media 'Green Candle' - Taxus media 'We11es1eyana' -
GREEN CANDLE ANGLOJAP YEW - 24, 26 WELLESLEY ANGLOJAP YEW • 13, 15 
Taxus media 'Green Mountain' - Taxus media 'Wilsonii' -
GREEN MOUNTAIN ANGLOJAP YEW • 249, 252 WILSON ANGLOJAP YEW - 214, 216 
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•. 
1. 
z. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
so. 
·,TAXUS.' S:PECIMENS 
Taxus media 'Anthony Wayne' - ANTHONY WAYNE ANGLOJAP YEW 
. . 
Taxus media 'Hatfieldii' - HATFIELD ANGLOJAP YEW 
Taxus media 'Venneulen' ·- VERMEULEN ANGLOJAP YEW 
Taxus cuspidata 'Adams' - ADAMS JAPANESE YEW· 
Taxus cuspidata 'Adams' - ADAMS JAPANESE YEW 
Taxus media .'Wellesleyana' - WELLESLEY ANGLOJAP YEW 
Taxus media. 'Wellesleyana' - WELLESLEY ANGLOJAP YEW 
Taxus media - ANGLOJAP YE• 
Taxus media - ANGLOJAP YEo 
Taxus media .. '·Green· Candle' - GREEN CANDLE ANGLOJAP YEW 
' '\ 
Taxus medi.a itireen Candle' - GREEN CANDLE ANGLOJAP YEW 
Taxus media 'Kobel' - KOB:L ANGLOJAP .YEW 
Taxus cuspidata 'Aristocrat' - ARISTOCRAT JAPANESE YEW 
Taxus media 'Kelseyi' - Kr."LSEY ANGlOJAP YEW 
Taxus media 'R~nyan' - RUhYA~ ANGLOJAP YEW 
'l'axus media 'Amherst' ~ Al'HERST ANGLOJAP YEW 
Taxus media 'Amherst' - A.~1ERST ANGLOJAP YEW 
Taxus media 'Kobel' - KOBEL ANGLOJAP YEW 
Taxus media 'Brownii' - BF~WNS ANGLOJAP YEW 
Taxus baccata 'Nigra' - BLACK EtlGLISH YEW 
Taxus media 'Dutweilleri' - DUTWEILLER ANGLOJAP YEW 
: " 
.. Plot A 31 
81. 
sz. 
83; 
84. Taxus media ·,Chadwick' - CHADWICK ANGLOJAP YEW 
85. 
86. Taxus media 'Chadwick' - CHADWICK ANGLOJAP YEW. 
87. 
88. Taxus media 'Emerald' • EMERALD ANGLOJAP YEW 
89. Taxus media 'Emerald' - EMERALD ANGLOJAP YEW 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108 • 
. 109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
lU. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
Taxus baccata 'Overeynderi' - OVEREINOER 'ENGLISH·YEW 
' . 
Taxus media 'Costich' 7 COSTI~H ANGLOJAP YEW 
Taxus media 'Brevicata' - BREVICATE ANGLOJAP YEW 
Taxus x hunnewelliana 'Globosa' - GLOBE HUNNEWELL YEW 
..-. '· 
Taxus media 'Brownii' - BROWNS ANGLOJAP YEW 
Taxus media 'Brownhelm' -·BROWNHELM ANGLOJAP YEW 
.• ;. : 
Taxus media 'Brownhe·lm' - BROWNHELM ANGLOJAP ·YEW 
Taxus media 'Emerald' - EMERALD ANGLOJAP YEW 
Taxus media - ANGLOJAP YEW 
Taxus medi.a - ANGLOJAP YEW 
Taxus media 'Kelseyi'·- KELSEY ANGLOJAP Y~W 
1 
' ' 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
Taxus rredia 'Hatfield No. 19' - HATFIELD NO. 19 ANGLOJAP YEW 
Taxus media 'Hatfield No. 2' -HATFIELD tlO. 2 ANGLOJAP YEW 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
'148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
..:21-
Taxus media 'Ohio Globe' - OHIO GLOBE AUGLOJAP YEW 
Taxus media 'Ohio Globe' - OHIO GLOBE AUGLOJAP YEW 
Taxus rr~dia 'Peterson' - PETERSON ANGLOJAP YEW 
Taxus media 'f!atfield No. 18' - HATFIELD NO. 18 ANGLOJAP YEW 
Taxus media 'Compacta' - COMPACT ANGLOJAP YEW 
Taxus media 'Compacta' - COMPACT AUGLOJAP YEW 
TAXUS SPECIMENS 
Plot A 31 
161. 
162. 
163. Taxus canadensfs 'Dwarf Hedge' - DWARF HEDGE CANADA YEW 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169. 
170. 
171. 
172. Taxus canadensis - CANADA YEW . 
173. Taxus media 'Emerald' - H!ERALO ANGLOJAP YEW 
174. Taxus media 'Emerald' - EMERALD ANGLOJAP YEW 
175. 
176. 
177. Taxus media 'Emerald' - EMERALD ANGLOJAP YEW 
178. Taxus media 'Peterson' - PETERSON ANGLOJAP YEW 
179. 
180. 
·181. 
182. Taxus cuspidata 'Hiti' - HITS JAPANESE YEW 
183. 
i84. 
185. Taxus media 'Totem' - TOTEM ANGLOJAP YEW 
186. 
187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
192. 
193. Taxus. x hunnewelliana - HUNNEWELL YEW 
194. 
195. Taxus x hunnewelliana - HUNNEWELL YEW 
196. 
197. Taxus x hunnewelliana - HUNNEWELL YEW 
198. 
199, Taxus media 'Densiformis' - DENSE ANGLOJAP YEW 
200. 
201. Taxus media 'Densiformis' - DENSE ANGLOJAP YEW 
202. Taxus media 'Oe~sifqrmis' - DENSE ANGLOJAP YEW 
203. Taxus media 'Midska Upright' -MITISKA UPRIGHT ANGLOJAP YEW 
204. Taxus media 'fMiska Upright' - MITISKA UPRIGHT ANGLOJAP YEW 
205. Taxus media 'Mi ti ska Upright' - MITISKA UPRIGHT ANSLOJAP YEW 
206. Taxus media 'Mitiska Upright' -MITISKA UPRIGHT ANGLOJAP YEW 
207. 
208. Taxus media 'Everlow' - EVERLQW ANGLDJAP YEW 
209. 
210. 
211. Taxus media 'Lodi' - LODI ANGLOJAP YEW 
212. 
213. Taxus media 'Lodi' - LODI ANGLOJAP YEW 
214. Taxus media 'Wilsonii' - WILSON ANGLOJAP YEW 
215. 
216. Taxus media 'Wilsonii' - WILSON ANGLOJAP YEW 
217. 
218. Taxus media 'Hatfield No. 6' ·HATFIELD NO. 6 ANGLOJAP YEW 
219. 
220. 
221. Taxus media 'Vermeu 1 en' - VERMEULEN ANGLOJAP YEW 
222. 
223. 
224, Taxus media 'Moon' - MOON ANGLOJAP YEW 
225. 
226. 
227. 
228. Taxu~ media 'Hatfieldii' - HATFIELD ANGLOJAP YEW 
229. 
230. Ta~us m~dia 'Hatfieldii' - HATFIELD ANGLOJAP YEW 
231. 
232. 
233. Taxus media 'Hfi)nry1' - HEflRY ANGLOJAP YEW 
234. 
235. Taxus media 'Henryi' - HENRY ANGLOJAP YEW 
236. 
237. Taxus media 'Henry1' - HENRY ANGLOJAP YEW 
238. Taxus media 'Everlow' • EVERLOW ANGLOJAP YEW 
239. Taxus media 'Everlow' - EVERLOW AllGLOJAP YEW 
240, Taxus media 'Broad Beauty' - BROAD BEAUTY AtiGLOJAP YEW 
241. 
242. Ta>1us media 'Hatf1eld11' - HATFIELD ANGLOJf\P YEW 
243. 
244, 
245 •. Tuus media 'Wardii' - WARD ANGLWAP YEW 
246. 
· 247. T&Xus media 'Wardii' - WARD ANGLOJAP v·Ew 
248. 
249. Taxus media 'Green "'-luntain' -GREEN MOUNTAIN ANGLOJAP YEW. 
250 • 
. 251. 
252. Taxus media 'Green '1ountain' - GREEN MOUNTAIN ANGLOJAP YEW 
253. Taxus media 'Berryhill' - BERRYHILL ANGLOJAP YEW. 
254. 
255. 
256. 
2S7. Taxus media 'Berryhill' - BERRYHILL ANGLQJAP YEW 
258. 
259. 
260. 
261. Taxus media 'Drulia' - DRULIA ANGLOJAP YEW 
262. Taxus media 'Drulia' - DRuLIA ANGLOJAP YEW 
263. 
264. Taxus media 'Newport' - NEWPORT ANGLOJAP YEW 
265. Taxus media 'Newport' - N~~PORT ANGLOJAP YEW 
266. 
267. Taxus media '~ewport' - NEWPORT ANGLOJAP YEW 
268. Taxus media 'Everlo~· - E\~RLOW ANGLOJAP YEW 
269. Taxus media 'Ever low' - E\'ERLOW ANGLOJAP YEW 
270. 
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80- 79- 78- 77-
76- 75- 74- 73-
72- 71:- 70- 69-
68-
,. 
67- 66- 65-
64- '63- 62- 61-
60- . 59-' 58"-' 57-' 
56- 55- 54- 53-
52- 51- 50- 49-
48- : 47;_' 46- . 45.-
44-: 43- 42- 41-' 
40- 39- 38- 37-
36- 35- 34- 33-
32- 31- 30- 29-
28- 27- 26- 25-
24- .23- 22- 21-
20- 19-. 18- 17-
16- 15- 14- 13-
12- 11- 10- 9-
a~ 7- 6- 5-
4- 3- 2- 1-
Spacing 12' oc 
Sa fix· acutifolia pendulifolia ·-
DROOPHlG SHARPLEAF f/ILLOW • 
40, 43, 44, 46, 48 
Salix cinerea - GREY WILLOW -
52, 55, 56, 58, 59, 60 
Salix elaeagnos -
ELAEAGl1US WILLO" - 3; 9 
Salix fragilis bullata -
GLOBE BRITTLE WILLOW - 67, 68 
Salix mats.udana 'Tortuosa' -
CGRKSCREW HAi1KGf/ WILLOW - 10,- 11, 12 
Salix ~atsud~na 'Tor~uosa Aurea Pendula;-
~OLDEll CURLS iilLLOW-.72, 75, 76, 78, 80 
~:lix purpurea gracilis, Mich. 388 -
SLENDER PURPLEOSIER WILLO'~ MICH. :i.'38 -
13, 14, 15, 17. 18, 19 
Salix'purpurea 'Larnbertiana' · -
LA11BERT PURPLEOSIER fJILLO\./ -
29, 30, 3~. 33, J4, 35 
Salix purourea 'Larrbertiana ',Mich. 3!l9 -
LAMBERT PUPPLEOSIER WILLOI' MICH. 389 -
21, 22, ,23, 25, 26, 27 
Salix ,purpurca 'per,dula'.-
WEEPI:lG PUP,PLEOSIER WILLOf/ ~ 
Salir sachalinensts.'Fan Tail' -
F.G:iTAlL SAY~AL!ll ~i!LLOI' -
1, 2, 2!;,, 5, 6, 611 
1. 
2. 
21:1. 
3. 
4. 
s: 
6. 
61:1. 
7. 
-8. 
9. 
10. 
ll. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
'18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
"WILLOWS 
. PLOT A 32 
S1l1x sach3linens1s 'Fan Tail' - F.ANTA!L SAKHALIN WILLOW 
Salix sachJlinensis .'Fan Tall' - FANTAIL SAKHALIN. WILLOW 
Sa11x sachalineosis ''Fdn Tail-1 - FANTAIL SAKHALIN WILLOW 
Salix elaeagnos - ELAEAGNUS Wl~LOW · . 
Salix sacha11nensis 'Fan Ta11' ._FANTAIL SAKHALIN WILLOW 
Saltx sachalinensis 'Fan Tall!~ FANtAIL SAKHALIN.WILLOW 
Sa·lfx sach3linensis .'Fan Tail.' - FANTAIL SAKHALIN WILLOW 
Salix purpurea pendula - WEEPING PURPLEOSIER WILLOW 
Sa11x elaeagnos - ELAEAGNUS WILLOW . 
Sa 1 Ix matsudana · 'Tortuosa' '.-·CORKSCREW HANKOW WILLOW 
Sa 1 ix matsudana I Tortuosa' - CORKSCREW HAllKOW WILLOW 
Salfx matsudana 'Tortuosa' - CORKSCREW HANKO\/ WILLOW 
Salix purpurea gracil is, Mich. 383 - SLENDER PURPLEOSIER WILLOW MICH. 388 
Salix purpurea gracilis, Mich. 388 - SLENDER PURPLEOSIER WILLOW MICH. 388 
Salix purpurea gracilis, Mich. 388 - SLENDER PURPLEr5IER WILLOW MICH. 388 
Salix purpurea gracilis, Mich; 388 - SLENDER PURPLEOSIER WILLOW MICH. 388 
Salix purpurea gracilis, Mich. 388 - SLENDER PURPLEOSIER WILLOW MlCH. 388 
Salix purpurea gracilis, Mich. 388 - SLENDER PURPLEOSIER WILLOW MICH. 388 
' . . . 
Salix purpurea 'Lambertiana', Mich. 389.- LAMBERT PURPLEOSIER WILLOW MICH. 389 
Salix purpurea 'Lambertiana', Mich. 389 - LA'IBERT PURPLEOSIER'WILLOW MICH. 389 
Salix purpurea 'Lambert'iana", Mich. 389 - LA"IBERT PURPLEOSIER WILLOW MICH. 389 
Sal ix purpurea 'Lamberti ana' ,"Mi ch. 389 .'~ LA:·$ERT PURPLEOSIER WILLOW MICH. 389 
Salix purpurea 'Lambertiana', Mich. 389 ~LAMBERT PURPLEOSIER WILLOW MICH. 389 
Salix purpurea 'Lambertiana', Mich. 389 - LA"IBERT PURPLEOSIER WILLOW MICH. 389 
Salix purpurea 'Lambertiana' - LJ!~BERT PURPLEOSIER WILLOW 
30. . Sal ix purpurea 'Lamberti ana' - LA~lBERT PURPLEOSIER WILLOW 
Salix purpurea 'Lambertiana' - LJ!MBERT PURPLEOSIER WILLOW 31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
·36. 
37. 
38. 
39. 
·40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52 .. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63.· 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70.'. 
71. 
72, 
73. 
74. 
75. 
76. 
n. 
78. 
79. 
80. 
Salix purpurea 'Lambertiana' - LAMBERT PURPLEOSIER WILLOW 
Salix purpurea 'Lambertiana' - LAMBERT PURPLEOSIER WILLOW 
Salix purpurea 'Lambertiana' -'LAMBERT PURPLEOSIER'WILLOW 
Salix acutifolia pendulifolia - DROOPING SHARPLEAF WILLOW 
Salix acutifolia pendulifolia - DROOPING SHARPLEAF WILLOW 
Salix acutifolia pendulifolia - DROOPING SHARPLEAF WILLOW 
Salix acutifolia pendulifolia -, DROOPING SHARPLEAF WILLOW 
Sali-x acutifolia pendulifolia - DROOPING SHARPLEAF WILLOW 
Salix cinerea - GREY WILLOW 
Salix cinerea - GREY WILLOW 
Salix cinerea - GREY WILLOW 
Salix cinerea - GREY WILLOW 
Salix cinerea - GREY WILLOW 
Salix cinerea - GREY WILLOW 
Salix fraqilis bullata - GLOBE BRITILE WILLOW 
Salix frag111s bullata - GLOBE BRITTLE WILLOW 
Salix matsudana 'Tortuosa Aurea Pendula' - GOLDEN CURLS WILLOW 
Salix mats,dana 'Tortvosa Aurea Pendula' - GOLDEN CUPLS WILLOW 
Sa 1 ix matsudana 'Tortuosa Aurea Pendul a' - GOLDEN CURLS WILLOW 
Salix matsudana 'Tortuosa Aurea Pendula' - GOLDEN CURLS WILLOW 
Salix matsudana 'Tortuosa Aurea Pcndula' - GOLDEN CURLS WILLOW 
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N 
W+E 
s 
72- 71- 70- 69- 68- 67- 66- 65-
•64- 63- 62- 61- 60- 59- se- 57-
56- 55- 54,.. 53- 52- Sl- so~ 49-
4<\- 47- 46- 45- 44- 43- 4<1- 41-
40- 39- 38- 37- 3ti- 35- 34- 33-
32- 31- 30- 29- 28- 27- 26- 25-
24- 23- 22- 21- 20- 19- 18- J,7-
16- 15- 14- 13- 14- 11- 10- 9-
·3_ 7- Q- 5- 4- 3- 2- 1-
10' in rows 12' apart 
Taxus media 'Flushing' -
FLUSHING ANGLOJAP YEW • 41, 43, 44, 45 
Taxus media 'Grandifolia' • 
BIGLEAF ANGLOJAP YEW· 65, 66, 67, 68 
Taxus media 'Pilaris' -
PILARIS ANGL0JAP YEW • 18, 19, 20, 21 
Taxus media 'Pyramidalis' • . 
PYRAHID ANGLOJAP YEW - 49, 50, 51, 52, ·53. 
Taxus media 'Robusta' -
ROBUST ANGLOJAP YEW .- 57. 58, 59. so·. ·51 
· Taxus media 'Roseco' -
ROS ECO ANGLOJAP V°rn - 1, 3 ,. 5 
Taxus media 'Sentinalis' -
SENTINEL ANGLOJAP YEW - 33, 34, 
Taxus media 'Stricta' -
SPINY ANGLOJAP YEW - 26, 
Taxus media 'Viridis' -
GREEN AtlGLOJAP YEW - 101 
Taxus media 'Wooster' -
WOOSTER ANGLOJAP YEW • 70 
27, 28, 
11, 12, 
35 I 36, 
29 
13 
37 
TAXUS SPECIMENS 
Plot A 33 
1. Taxus medio) 'Roseco' • ROSECO· ANGLOJAP YEW 
2. 
3. Taxus media 'Roseco' • ROSECO ANGLOJAP YEW 
4. 
s. Tuus medfa 'Roseco' - ROSECO ANGLOJAP YEW 
Ii. 
7. 
8. 
9. 
10. Taxus media 'Viridis' - GREEN ANGLOJAP YEW 
11. Taxus media 'Vfridis' - GREEN ANGLOJAP YEW 
12. Taxus media 'Viridis' - GREEN ANGLOJAP YEW 
13. Taxus media 'Vil'idis' - GREEN ANGLOJAP YEW 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. TalN> media 'P11 ari s' - PILAR IS ANGL.CJAP YE\\ 
19. Ta.xus media 'Pilaris' - P!LAR!S ANGLCJAP YE\\ 
20. Taxus media 'Pil ari s' - PILARIS AtlGLOJAP m: 
21. Taxus media 'Pilaris' - PILARIS AllGLOJAP YEl>i 
22. 
23. 
24. 
25. 
Taxtls media 'Stricta' 26. - SPINY ANGLOJAP YEW 
27: Taxus media 'Stricta' - SPINY ANGLOJAP YEW 
28. Taxus media 'Stricta' - SPINY ANGLOJAP YEW 
29. Taxus.media 'Stricta' - SPINY ANGL.OJAP YEW 
30. 
31. 
32. 
33. Taxus mediil 'Sentinalis' - SENTINEL ANGLOJAP YE'tl 
34. Taxus media 'Sentinalis' - SENTINEL ANGLOJAP YE'll 
35. Taxus media 'Sentinalis' - SENTINEL A'.lGLOJAP YE'../ 
36. Taxus media 'Sentinalis' - SENTINEL ,;;mLOJAP YE'll 
37. Taxus media 'Sentinalis' - SENTINEL ANGLOJAP YE'll 
~8. 
39. 
40. 
41. Taxus media 'Flushing' • FLUSHING ANGLOJAP YEW 
42. 
43. Taxus media 'Flushing' - FLUSHING ANGLOJAP YEW 
44. Taxus media 'Flushing' - FLUSHING ANGLOJAP YEW 
45. Taxus media 'Flushing' - FLUSHING ANGLOJAP YEW 
46. 
47. 
48. 
49. Taxus media 'Pyramidal is' • PYRAMID ANGLOJAP YEW 
50. Taxus media 'Pyramidalis' - PYRAMID ANGLOJAP 't'.EW 
Si. Taxus media 'Pyramid a 1 is' - PYRAMID A:IGLOJAP YEW 
52. Taxus media 'Pyramidal is' - PYRAMID A,'iGLOJAP )'E',/ 
53. Taxus media 'Pyramidal is' - PYRAMID ANGLOJAP YEfl 
54. 
55. 
56. 
57, Taxus m~dia 'Robusta' - ROBUST ANGLOJAP vrn 
58. Taxus media 'Robusta' - ROBUST ANGLOJAP YEW 
59. Taxus media 'Robusta' - ROBUST AtlGLOJAP WI 
60. Taxus media 'Robusta' - ROBUST AtlGLOJAP YEW 
61. Taxus media 'Robusta' - ROCUST ANGLOJAP YEW 
62. 
63. 
64. 
65. Taxus media 'Grandifolia' - B IGLEAF A:lGLOJAP YEil 
66. Taxus media 'Grandi fol i a' - BIGLEAF A:IGLOJAP YEi/ 
67. Taxus media 'Gran<;li fol i a' - BIGLEAF l.:IGLOJf"P ff,/ 
68. Taxus media 'Grandifolia' - B!GLEAF ArlGLOJAP WI 
69. 
70. Taxus media 'Wooster' - WOOSTER ANGLOJAP YEW 
71. 
72. 
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Acer rubrum 'Autumn Glory' -
AUTUMN GLORY RED MAPLE -
2-14, 4-14, 6-4, 6-11, 7-2, 
9-13 
· Acer r,ubrum 1 Bowha11 ' -
BOWHALL RED MAPLE -
1-18, 2-20, 4-17, 4-24, 6-17, 
9-17, 10-21, ·10-23 
Acer rubrum 'Columnare' -
COLUMNAR RED MAPLE -
3-24, 4-23, 5-20, 5-22, 6-24, 
8-21, 10-22 
Acer rubrum 'Doric' -
DORIC RED MAPLE -
7~32, 21-31, 23-23, 23-29 
Acer rubrum 'Gerling' -
GERLING RED MAPLE -
2-4, 2-10, 2-15, 4-9, 4-15, 
5-11, 7-14, 10-2 
Acer rubrum 'October Glory' -
OCTOBER GLORY RED MAPLE -
1-5, 1-9, 3-14, 4-3, 8-14, 
9-3, 10-15 
Acer rubrum 'Red Sunset' -
RED SUNSET RED MAPLE -
1-1, 4-11, 5-6, 6-9, 7-12, 
7-13, 8-4, 9-1 
Acer rubrum 'Scanlon' -
SCANLON RED MAPLE -
6-28, 8-32, 13-27, 14-29, 
20-28, 20-32 
Acer rubrum 'Schlesinger' -
SCHLESINGER RED MAPLE -
2-11, 8-8, 9-5, 9-7, 9-9 
Acer rubrum 'Tilford' -
TILFORD RED MAPLE -
2-13, 4-13, 5-1, 8-9, 
10-8, 10-11, 10-13 
Acer saccharum - SUGAR MAPLE -
1-12, 2-6, 3-3, 4-12, 5-5, 5-24, 
6-23, 10-5, 10-7, 10-14 
Acer saccharum 'Columnare' -
COLUMNAR SUGAR MAPLE -
2-22, 4-21, 5-4, 7-22, 9-20 
·Acer saccharum 'Globosum' -
GLOBE SUGAR MAPLE -
1-23, 6-22, 7-23, 9-24, 10-17 
Acer saccharum 'Green Mountain' -
GREEN MOUNTAIN SUGAR MAPLE -
6-16, 9-14 
SHADE TREE EVALUATION 
Plot A 35 
Acer saccharum 'Sweet Shadow' -
SWEET SHADOW SUGAR MAPLE -
1-4, 5-9, 8-5, 9-10 
Acer saccharum 'Temple's Upright' -
TEMPLE'S UPRIGHT SUGAR MAPLE -
10-20, 13-33, 15-31. 17-28, 
21-30, 28-18, 28-28, 28-34 
Amelanchier grandiflora -
APPLE SERVICEBERRY -
11-22, 11-23, 12-30, 13-21, 
13-25, 14-19, 14-33, 17-20 
Betula nigra - RIVER BIRCH -
8-34, 10-19, 11-9, 12-28, 
21-13, 22-4, 24-16, 28-16 
Carpinus betulus 'Fastigiata' -
UPRIGHT EUROPEAN HORNBEAM - . 
2-24, 6-20, 7-28, 7-31, 9-32~ . 
16-28, 16-30, 22-32 
Carpinus betulus 'Pyramidalis' -
PYRAMIDAL EUROPEAN HORNBEAM -
1-31. 3-21, 4-32, 8-19, 8-28, 
10-31, 17-15 . 
Celtis ·occidental is -
COMMON HACKBERRY -
8-13, 12-11, 14-16, 15-2, 
23-8, 23-15 
Cercidiphyllum japonicum -
JAPANESE KATSURATREE -
3-12, 5-3; 6-2, 16-7, 20-15, 
21-7, 25-8, 27-28 
Cercis canadensis, tree form -
EASTERN REDBUD -
10-33, 11-34, 22-31, 23-30, 
24-17, 25-17 
Corylus colurna - TURKISH HAZEL -
26-16, 26-28, 26-32, 28-15, 28-26 
Crataegus intricata -
THICKET HAWTHORN -
11-32, 12-21, 13-26, 13-31, 15-20, 
15-23, 16-29, 17-17, 17-31 
Crataegus lavallei -
LAVALLE HAWTHORN - 11-27, 15-32 
Crataegus mollis -
DOWNY HAWTHORN -
11-26, 12-19, 15-17, 15-21 •. 
16-25, 18-27, 19-20 
Crataegus nitida -
GLOSSY HAWTHORN -
12-23, 13-22, 14-26, 17-18, 
18-23, 18-30, 18-32 
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Crataegus oxyacantha 'Pauli' -
PAUL'S SCARLET ENGLISH HAWTHORN -
13-17, 13-20, 13-28, 13-34, 
14-27, 16-26, 17-34, 18-26 
Crataegus phaenopyrum, tree form -
TREE FORM WASHINGTON HAWTHORN -
11-33, 12-17, 12-24, 12-27, 
13-23, 16-21, 17-26 
Crataegus prunifolia -
PLUMLEAF HAWTHORN -
11-20, 14-17, 14-30, 16-17, 
·. 17-19, 18-18, 18-25 
Crataegus punctata -
DOTTED HAWTHORN -
11-21, 12-25, 12-31, 14-18, 
16-24. 19-32, 19-33 
Crataegus punctata 'Ohio Pioneer 1 -
0HIO PIONEER DOTTED HAWTHORN -
1-17, 2-17, 2-18, 3-19, 7-20, 
9-18, 9-30, 9-33 
Crataegus viridis 'Winter King' -
· WINTER KING HAWTHORN -
15-18, 15-19, 16-19, 17-32, 
18-19, 18-21, 19-21 
Eucommia ulmoides -
HARDY RUBBER TREE -
11-11, 19-9, 23-7 
Euonymus bungeana -
WINTERBERRY EUONYMUS -
7-34, 16-32, 21-21, 22-34, 
24-23, 27-18, 28-21 
Fagus sylvatica 'Dawyck' -
DAWYCK EUROPEAN BEECH - 2-29 
Fraxinus americana 'Autumn Purple' -
AUTUMN PURPLE WHITE ASH -
20-12, 20-14, 22-9, 22-14 
Fraxinus americana 'Hillcrest' -
HILLCREST WHITE ASH -
24-1, 24-8, 25-2, 26-2, 26-12, 
28-4, 28-5, 28-8 
Fraxinus americana 'Rose Hill' -
ROSE HILL WHITE ASH -
24-2, 24-13, 24-14, 25-13, 
25-14, 27-5, 27-13, 28-10 
Fraxinus excelsior 'Hessei' -
HESSE EUROPEAN ASH -
11-17, 12-32, 14-32, 15-25, 
17-21, 17-23, 18-34, 19-22 
Fraxinus excelsior 'Rancho' -
RANCHO EUROPEAN ASH -
8-20, 9-29, 10-30, 20-29 
Fraxinus holotricha 'Moraine' -
MORAINE BALTIC ASH -
1-34, 3-34, 4-33, 10-34, 19-34, 
22-29, 22-30, 23-27 
Fraxinus pennsylvanica 
'Marshall's Seedless' 
MARSHALL'S SEEDLESS GREEN ASH -
20-3, 21-2, 21-4, 21-5, 
22-1, 22-6, 22-7, 23-5 
Fraxinus pennsylvanica 'Summit' -
SUMMIT GREEN ASH -
11-16, 15-16, 24-9, 24-12, 
25-12, 26-1, 26-6, 27-1 
Fraxi nus tomentosa - PUMPKIN ASH -
24-6, 25-1, 25-10, 27-3, 27-11 
Ginkgo biloba 'Autumn Gold' -
AUTUMN GOLD GINKGO -
2-7, 3-7, 4-1, 5-2, 6-7, 
19-5, 25-6 
Ginkgo biloba 'Lakeview' -
LAKEVIEW GINKGO -
11-25, 15-12, 15-34, 16-31, 21-27, 
26-30, 27-16, 27-32, 28-30 
Ginkgo biloba 'Sinclair' -
SINCLAIR GINKGO -
24-3, 24-4, 25-5, 25-11, 26-9, 
27-6, 27-7, 28-3 
Gleditsia triacanthos 'Imperial' -
IMPERIAL HONEYLOCUST -
20-5, 22-3, 22-5, 23-1 
Gleditsia triacanthos 'Moraine' -
MORAINE COMMON HONEYLOCUST -
25-7, 26-10, 26-11, 26-14, 
27-2, 27-12, 27-14, 28-14 
Gleditsia triacanthos 'Shademaster'-
SHADEMASTER HONEYLOCUST -
20-10, 22-11, 22-12, 23-16 
Gled i tsia triacanthos 'Skyline' -
SKYLINE HONEYLOCUST -
20-9, 20-16, 21-11, 21-12, 
23-9, 23-12 
Gleditsia triacanthos 'Sunburst' -
SUNBURST HONEYLOCUST -
5-13, 13-9, 13-15, 15-7, 16-2, 
19-3, 19-11, 21-8 
Gymnocladus dioicus -
KENTUCKY COFFEETREE -
24-10, 25-4, 25-9, 26-3, 26-8, 
27-4, 28-1, 28-6 
Halesia carolina -
CAROLINA SILVERBELL -
11-24, 11-31, 12-22, 13-18, 
14-21, 14-25, 16-18, 17-22 
SHADE TREE EVALUATION 
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Koelreuteria paniculata -
PANICLED GOLDENRAINTREE - 2-30 
.Liquidambar styraciflua 'Festival'-
FESTIVAL AMERICAN SWEETGUM -
2-12, 3-10, 16-14, 19-14, 
21-15, 22-16, 22-18 
Liquidambar styraciflua 'Moraine'-
MORAINE AMERICAN SWEETGUM -
12-4, 12-12, 14-6, 17-3, 19-2 
Malus 'Radiant' -
RADIANT CRABAPPLE -
1-28, 2-26, 2-27, 4-26, 6-25, 
6-27, 8-27, 10-25 
Malus 'Red Jewel' -
RED JEWEL CRABAPPLE -
4-28, 5-30, 6-30, 6-32, 7-29, 
14-31, 20-18, 20-22 
Malus 'Royal Ruby' -
ROYAL RUBY CRABAPPLE -
1-29, 2-19, 5-32, 8-31, 
12-29, 15-30, 18-33 
Malus 'Royalty' -
ROYALTY CRABAPPLE -
6-29~ 8-25, 9-28, 10-32, 
15-26, 15-33, 17-30, 18-24 
Malus sieboldii zumi 'Calocarpa' -
REDBUD CRABAPPLE -
4-20, 13-24, 20-33, 23-24, 24-22, 
25-19, 26-22, 27-19 
Malus 'Snowdrift' -
SNOWDRIFT CRABAPPLE -
1-26, 4-25, 5-27, 7-25, 
7-26, 7-27, 9-27 
Malus tschonoski -
TSCHONOSKI CRABAPPLE -
20-20, 20-25, 20-26, 21-24, 22-26 
Malus 'Van Eseltine' -
VAN ESELTINE CRABAPPLE -
20-23, 21-20, 22-17, 22-19, 
23-21, 23-22 
Malus 'White Angel' -
WHITE ANGEL CRABAPPLE -
24-20, 24-21, 25-18, 26-18, 
26-20, 27-20, 28-20, 28-22 
Malus 'White Candle' -
WHITE CANDLE CRABAPPLE -
5-34, 6-31, 16-34, 21-33, 
22-33, 25- 20, 25-22, 26-23 
Morus platanifolia sterile -
20-34 
Nyssa sylvatica - BLACK GUM -
24-7, 25-3, 26-13, 28-2, 28-9, 
28-11, 28-12, 28-13 
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Ostrya virginiana -
HOPHORNBEAM -
11-15, 12-7, 13-6 
Phellodendron amurense -
AMUR CORKTREE -
2-2, 3-11, 6-8, 16-5 
Platanus acerifolia -
LONDON PLANETREE -
20-2, 20-6, 20-7, 20-8, 
22-2, 23-2, 23-4, 23-6 
Platanus acerifolia 'Bloodgood' -
BLOODGOOD LONDON PLANETREE -
10-9, 12-5, 12-13, 17-6, 17-16, 
19-7, 21-6, 21-9 
Prunus x blireiana -
BLIREIANA PLUM -
19-17, 26-21, 27-21, 27-22, 
27-23, 27-24, 28-23, 28-24 
Prunus sargenti - SARGENT CHERRY -
20-1, 21-1, 22-8 
Prunus sargenti 'Columnaris' -
COLUMNAR SARGENT CHERRY -
1-27, 2-28, 5-25, 5-26, 
9-26, 10-27 
Prunus serrulata 'Kwanzan' -
KWANZAN ORIENTAL CHERRY -
1-25, 3-25, 3-26, 3-27, 
4-27, 6-26, 8-26 
Pyrus ca 11 eryana 'Aristocrat' -
ARISTOCRAT CALLERY PEAR -
10-29, 17-33, 21-29, 22-20, 
23-32, 25-21, 25-23, 26-19 
Pyrus calleryana 'Bradford' -
BRADFORD CALLERY PEAR -
20-19, 21-23, 21-26 
Pyrus calleryana 'Chanticleer' -
CHANTICLEER CALLERY PEAR -
2-25, 4-30, 8-24, 9-25, 
15-28, 20-31, 21-28 
Pyrus calleryana 'Fauriei' -
KOREAN CALLERY PEAR -
2-32, 4-31, 7-30, 8-29, 9-31, 
10-28, lP-28, 20-27 
Pyrus calleryana 'Rancho' -
RANCHO CALLERY PEAR -
1-30, 2-31, 3-30, 4-29, 
12-26, 14-28, 16-27 
Pyrus calleryana 'Select' -
IMPROVED CALLERY PEAR -
11- 18, 11-30, 14-22, 15-22, 
16-22, 19-19, 19-23 
Quercus imbri cari a - SHINGLE OAK -
24-5, 24-11, 26-4, 26-5, 
26-7, 27-8 
Quercus palustris - PIN OAK -
27-10 
Quercus palustris 'Sovereign' -
SOVEREIGN PIN OAK -
3-8, 15-10, 17-8, 24-15, 
25-15, 26-15 
Quercus robur - ENGLISH OAK -
2-34, 3-33, 6-33 , 7-33, 10-24, 
19-24, 27-17, 28-17 
Quercus robur 'Fastigiata' -
PYRAMIDAL ENGLISH OAK -
20-17, 21-18, 21-25, 22-22, 
22-24, 23-19, 23-20 
Quercus shumardi - SHUMARD OAK -
20-11, 21-10, 21-14, 21-16, 
22-13, 22-15 
Sophora japonica 'Regent' -
REGENT JAPANESE PAGODA TREE -
20-24, 21-17, 21-19, 22-21 , 
22-23, 23-17 
Sorbus aucuparia 'Cardinal' -
CARDINAL EUROPEAN MOUNTAINASH -
4-34, 12-34, 21-34, 23-33, 
23-34, 24-18 
Sorbus aucuparia 'Wilson' -
WILSON EU ROPEAN MOUNTAINASH -
3-29, 15-24, 21-32, 22-27 
Syringa amurensis japonica -
JAPANESE TREE LILAC -
1-33, 2-33, 5-33, 6-34 
24-19, 26-17, 28-19 
Tilia americana -
AMERICAN LINDEN - 13-16 
Tilia americana 'Fastigiata' -
PYRAMIDAL AMERICAN LINDEN -
11-6, 12-10, 15-11, 15-15 , 
16-10, 19-1 
Ti1 i a corda ta -
LITTLELEAF LINDEN -
12-3, 13-10, 13-14, 14-14, 
15-1, 16-8, 17-5 
Tilia cordata 'Chancellor' -
CHANCELLOR LITTLELEAF LI NDEN -
11-10, 13-4, 13-8, 16-13, 
17-7, 18-1, 19-12 
Tilia cordata 'Greenspire' 
GREENSPIRE LITTLELEAF LI NDEN -
11-8, 12-16, 14-5, 17-9 , 
18-7' 19-15 
Tilia cordata 'Rancho' -
RANCHO LITTLELEAF LINDEN -
11-4, 14-15, 15-3 , 16-1, 
16-4 , 16-9 , 16-15 , 19-4 
SHADE TREE EVALUATION 
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Tilia mongolica -
MONGOLIAN LINDEN -
11-2, 14-4, 14-9 
Ti1 ia platypr,y11os 'Fastigiata' -
PYRAMIDAL BIGLEAF LINDEN -
12-2, 14-2, 14-3, 15-5 , 
16-11, 19-8, 21-3 
Tilia platyphyllos 'Orebro' -
OREBRO BIGLEAF LINDEN -
12-14, 13-3, 13-7 , 14-7 , 
16-12, 17-1, 18-10, 18-13 
Tilia tomento sa -
SILVER LINDEN -
11-1, 11-14, 12-8, 12-15, 
17-12 , 18-9, 18-12 
Ulmus x 'Urban' -
URl3AH ELM -
25-16, 26-24, 26-34, 27-9, 
27-15, 27-26, 27-30, 28-7 
Zelkova serrata 'V illage Green ' -
VILLAGE GREEN ZELKOVA -
4-8, 7-15, 13-2, 14-10, 
15-8, 18-4, 19-6 
Tilia cordata 'XPllO' -
XP llO LITTLELEAF LI NDEN ~ 
11-5, 12-9 , 14-12, 14-13, 
16-3, 16-6, 18-3, 18-6 
Tilia euchlora -
CRIMEAN LINDEN -
13-12, 13-13, 14-1, 14-11, 
15-6, 17-10, 18-15 
Tilia euchlora 'Redmond' -
REDMOND CRIMEAN LI ~DEN -
11-3, 11-7, 11-13, 18-2, 
18-11, 18-14, 19-13, 19-16 
Tilia europaea -
EUROPEAN LINDEN -
12-1, 16-16, 17-2 
Tilia europaea 'Pallida ' -
PALELEAF EUROPEAN LINDE N -
11-12, 13-1, 13-5, 15-9, 
15-13, 15-14, 17-13, 18-5 
New and old types of street and shade trees are 
being evaluated in the Shade Tree Evaluation Plot . 
Over 130 different trees are being tested. The first 
trees were outplanted in 1965. (Plot A 35) 
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ROW 1 
~Acer rubr\611 'Red Sunset' - RED SUNSET RED MAPLE 
2. Acer rubrum - RED MAPLE 
3. Acer platanoides - NORWAY MAPLE 
4. Acer saccharum 'Sweet Shadow' - SWEET SHADOW SUGAR MAPLE 
5. Acer rubrum 'October Glory' - OCTOBER GLORY RED ldAPLE 
6. Acer ca~pestre - HEDGE MAPLE 
1. Acer rubrum - RED MAPLE 
8. Acer canipestre - HEDGE MAPLE 
9. Acer rubrllll 'October Glory' - OCTOBER GLORY RED MAPLE 
10. Acer platanoides 'Superform' - SUPERFCRM NORWAY MAPLE 
11. Acer platanoides 'Superform' - SUPERFORM NORWAY MAPLE 
12. Acer saccharum - SUGAR MAPLE 
13. 
14. 
15. Acer platanoides 'Emerald Queen' - EMERALD QUEEN NORWAY MAPLE 
16. Acer platanoides 'Cleveland' - CLEVEL'-ND NORWAY MAPLE . 
17. Crataegus punctata 'Ohio Pioneer' -OHIO PIONEER DOTTED HAWTHORN 
18. Ace: rubru::i 'Bowhall' - BCWHALL RED MAPLE 
19. Acer platanoides 'Columnare' - COLUMNAR NORWAY MAPLE 
20. Acer ginnala - AMUR MAPLE 
21. 
22. Acer ginnala - AMUR MAPLE 
23. Acer saccharum 'Globosum' - GLOBE SUGAR MAPLE 
24. 
25. Prunus serrulata 'Kwanzan' - KWANZAN ORIENTAL CHERRY 
26. Malus 'Snowdrift' - SNOWDRIFT CRABAPPLE 
27. Prunus sargenti 'Columnaris' - COLUMNA~ SARGENT CHERRY 
28. Malus 'Radiant' - RADIANT CRABAPPLE 
29. Malus 'Royal Ruby' - ROYAL RUBY CRABAPPLE 
30. Pyrus calleryana 'Rancho' - RANCHO CALLERY PEAR 
31. Carpinus betulus 'Pyramidalis' - PYRAMIDAL EUROPEAN HORNBEAM 
32. 
33. Syringa amurensis japonica • JAPP.NESE TREE LILAC 
34. Fraxinus holotricha 'Moraine' - MORAINE BALTIC ASH 
ROW 2 
-i:--Acer platanoides 'Emerald Queen' - EMERALD QUEEN NORWAY MAPLE 
2. Phellodendron amurense - AMUR CORKTREE 
3. Acer pl atanoi des 'Superforr.1' - SUPERFOR.\f NORWAY MAPLE 
4. Acer rubruQ 'Gerling' - GERLING RED MAPLE 
5. 
6. Acer saccharum - SUGAR MAPLE 
7. Ginkgo bilcba 'Autumn Gold' - AUTUMN GOLD GHJKGO 
8. Acer platar.oides - NORWAY MAPLE 
9. Acer platanoides 'Crimson King' - CRIMSON KING NORWAY MAPLE 
10. Acer rubru~ 'Gerling' - GERLI~1G RED MAPLE 
11. Acer rubru~ 'Schlesinger' - SCHLESINGER RED MAPLE 
12. Liquida~bar styraciflua 'Festival' - FESTIVAL AMERICAN SWEETGUM 
13. Acer rubrun 'Tilford' - TILFORD RED MAPLE 
14. Acer rub run 'Jl.utumn Glory' - AUTUMN GLCRY RED MAPLE 
15. Acer rubrur. 'Gerling' - GERLI~IG RED MAPLE 
16. Acer plataroides - NORWAY MAPLE 
17. Crataegus punctata 'Ohio Pioneer' -OHIO PIONEER DOTTED HAWTHORN 
18. Crataegus punctata 'Ohio Pioneer' - OHIO P!Ot~EER DOTTED HAWTHORN 
19. Malus 'Royal Ruby' - ROYAL RUBY CRABAPPLE 
20. Acer rubrur. 'Bowhall' - BOWHALL RED MAPLE 
21. Acer pl atar.oi des 'Columnare' - COLUMNAR NORHAY MAPLE 
22. Acer saccharum 'Columnare' - COLUMNAR SUGAR MAPLE 
23. 
24. Carpinus betulus 'Fastigiata' - UPRIGHT EUROPEAN HORNBEAM 
25. Pyrus calleryana 'Chanticleer' - CHANTICLEER CALLERY PEAR 
26. Malus 'P.adiant' - RADIANT CRMAPPLE 
27. Mal us 'Radiant' - RAD!Ar:r CRABAPPLE 
28. Prunus sar£enti 'Columnaris' - COLUMNA?. SARGENT CHERRY 
29. Fagus sylvatica 'Dawyck' - DA:.:YC~ EUROPEAN BEECH 
30. Koelreuteria paniculata - PAr~ICLED GOLCENRA!lffREE 
31. Pyrus calleryana 'Rancho' - RANCf'.0 CALLERY PEAR 
32. Pyrus calleryana 'Fauriei' - KOREAN CALLERY PEAR 
33. Syringa amurensis japonica - JAPAllESE TREE LILAC 
34. Quercus rotur - El/GLISH OAK 
ROW 3 
-i:--Acer platanoides 'Crimson King' - CRIMSON KlfiG tlORWAV MAP.LE 
2. Acer platar.oides 'Royal Red' - ROYAL RED NORWAY MAPLE 
3. Acer saccharum - SUGAR MAPLE 
4. 
5. 
6. Acer platar.oides 'Crimson ring' - CRIMSON KHIG NORWAY MAPLE 
7. Ginkgo biloba 'Autumn Gold' - AUTUMN GOLD Gir1Y.GO 
8. Quercus palustris 'Sovereign' - SOVERE!~N PHI OAK 
9. 
10. Liquida~.bar styraciflua 'Festival' - FESTIVAL AMERICAN SWEETGUM 
n. Phe 11 Qdendron amurense ·- AMUR CORKTREE 
12. Cerc1d1phyllum japonicum - JAPANESE KATSURATREE · 
13. Acer platano1des 'Superform' - SUPERFORM NORWAY MAPLE 
14. Acer rubrum 'October Glory' - OCTOBER GLORY RED MAPLE 
15. Acer pseudoplatanus - PLANETREE.HAPLE . 
16. Acer campestre - HtDGE MAPLE 
17. Acer platanoides 'Columnare' ~ COLUMNAR NORWAr MAPLE 
18. 
19. Crataegus punctata 'Ohio Pione~r' -OHIO PIONEER DOTTED HAWTHORN 
20. Acer platanoides 'Columnare' - COLUMNAR NORWAY MAPLE 
21. Carpinus betulus 'Pyramidalis' - PYRAMIDAL EUROPEAN HORNBEAM . 
22. Acer ginnala - AMUR MAPLE 
23. Acer p1atanoides 'Columnare' - COLUMNAR NORWAY MAPLE 
24. Acer rubrum 'Columnare' - COLUMNAR REO MAPLE 
25. Prunus serrulata 'Kwanzan' - KWANZAN ORIENTAL CHERRY 
26. Prunus serrulata 'Kwanzan' - KWANZAN ORIENTAL CHERRY 
27. Prunus serrulata 'Kwanzan' - KWANZAN ORIENTAL CHERRY 
28. 
29. Serbus aucuparia 'Wilson' - WILSON EUROPEAN MOUNTA!NASH 
30. Pyr~s calleryana 'Rancho.' - RANCHO CALLERY PEAR 
31. 
32. 
33. Quercus robur ~ ENGLISH OAK 
34. Fraxinus holotricha 'Moraine' - MORAINE BALTIC ASH 
ROif 4 
-i:--Ginkgo biloba 'Autumn Gold' - AUTUMN GOLD GINKGO 
2. Acer rubrum - RED MAPLE 
3. Acer rubrum 'October Glory' - OCTOBER GLORY RED MAPLE 
4. Acer platanoides 'SunTiershade' - SUMMERSHADE NORWAY MAPLE 
5. Acer rubrum - RED MAPLE 
6. Acer platanoides 'Jade Glen' - JADE GLEN NORWAY MAPLE 
7. Acer platanoides 'Jade Glen' - JADE GLEN NORWAY MAPLE 
8. Zelkova serrata 'Village Green' - VILLAGE GREEN ZELKOVA 
9. Acer rubrum 'Gerling' - GERLING RED MAPLE 
10. Acer platanoides 'Crimson King' - CRIMSON KING NORWAY MAPLE 
11. Acer rubrum 'Red Sunset' • REO SUNSET RED MAPLE 
12. Acer saccharum - SUGAR MAPLE 
13. Acer rubrum 'Tilford' - TILFORD RED MAPLE 
14. Acer rubrum 'Autu~n Glory' - AUTUMN GLORY RED MAPLE 
15. Acer rubrum 'Gerling' - GERLING RED MAPLE 
16. Acer platanoides 'Emerald Queen' - EMERALD QUEEN NORWAY MAPLE 
17. Acer rubrum 'Be· ha 11 ' - BOWHALL RED MAPLE 
18. Acer gi nna 1 a - AMUR ~'.APLE 
19. Acer rubrum 'Armstrong' - ARMSTRONG RED MAPLE 
20. Malus sieboldii zu:ni 'Calocarpa' - REDBUD CRABAPPLE 
21. Acer saccharum 'Colurnnare' - COLUMNAR SUGAR MAPLE 
22. Acer platanoides 'Globosum' - GLOBt: NORWAY MAPLE 
23. Acer rubrum 'Colurrnare' - COLUMNAR RED MAPLE 
24. Acer rubrum 'Bowhall' - BOWHALL RED MAPLE 
25. Mal us 'Snowdrift' - SN0'.1DRI FT CRABAPPLE 
26. Malus 'Radiant' - RADIArff CRABAPPLE 
27. Prunus serrul ata 'Kwanzan' - KWArlZAN ORIENTAL CHERRY 
28. Malus 'Red Jewel' - RED JEWEL CRABAPPLE 
29. Pyrus ca11eryana 'Rancho' - RANCHO CALLERY PEAR 
30. Pyrus calleryana 'Chanticleer' - CHANTICLEER CALLERY PEAR 
31. Pyrus calleryana 'Fauriei I - KOREAN CALLERY PEAR 
32. Carpinus betulus 'Pyramidalis' - PYRAMIDAL EUROPEAN HORNBEAM 
33. Fraxinus holotricha 'Moraine' - MOP.AINE BALTIC ASH 
34. Sorbus aucuparia 'Cardinal' - CARDINAL EUROPEAN MOUllTAINASH 
ROW 5 
-i:--Acer rubrum 'Tilford' - .TILFORD RED MAPLE 
2. Ginkgo biloba 'Autumn Gold' - AUTUMN GOLD GiliKGO 
3. Cercidiphyllum japonicum - JAPANESE KATSURATREE 
4. Acer saccharum 'CG 1 urn are•· - COLUMllAR SUGAR l·'.APLE 
5. Acer saccharum ·- SUGJ:.R MAPLE 
6. Acer rubrum 'Red Sunset' - RED SUNSET RED MAPLE 
7. 
B. Acer platanoides 'Crimson King' - CRIMSON Krr;G NORll'H MAPLE 
9. Acer saccharum 'Sweet Shadow' - S~IEET SHADOW SUGAR ''APL£ 
10. Acer platanoides 'Surrmershade' - SUMMERSHADE NORWAY MAPLE 
11. Acer rubrum 'Gerling' - GERLrnG· REO MAPLE 
12. Acer pseudoplatanus - PLArlETREE MAPLE 
13. Gleditsi a tri acantnos 'Sunburst' - SUllBURST H0NEYLOCUST 
14. Acer platanoides 'Emerald Queen' - EMERP.LD QUEEll NOP.WAY MAPLE 
15. Acer rubrum 'Auturrn Fl arne' - AUTUMll FLAME RED MAPLE 
16. Acer rubri,m 'Autumn Flame' - AUTUMN FLAME RED MAPLE 
17. Acer rubrum 'Armstrong' - ARMSTRONG RED MAPLE 
18. 
19. Acer platanoides 'Globosum' - GLOBE tlORWAY MAPLE 
20. Acer rubrum 'Colur:-nare' - COLUMrlAR RED MAPLE 
21. Acer platanoid~s 'Globosum' - GLOBE IWRWAY MAPLE 
22. Acer rubrum 'Columnare' - COLUMNAR REO MAPLE 
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23. Acer platanofdes - NORWAY MAPLE 
24. Acer saccharum - SUGAR MAPLE 
25. Prunus sargent1 'Columnaris' ·COLUMNAR SARGENT CHERRY 
26. Prunus sargent1 'Colurnnarls' • COLUMNAR SARGENT CHERRY 
27. Malus 'Snowdrift' • SNOWDRIFT CRABAPPLE 
28. 
29. 
,30. Malus 'Red Jewel' - RED JEWEL CRABAPPLE 
31. 
32. Malus 'Royal Ruby' - ROYAL RUBY CRABAPPLE 
33. Syr1nga amurens1s japonica - JAPANESE TREE LILAC 
34. Malus 'White Candle' • WHITE CANDLE CRABAPPLE 
ROW 6 
-r:-Acer platanoides 'Greeniace' - GREENLACE NORWAY M.l\PLE 
2. Cercidiphyllum japonicum - JAPANESE KATSURATREE 
3. 
4. Ac~r rubrum 'Auttlr.1n Glory' - AUTUMN GLORY RED HAPLE 
5. Acer rubrum 'Autumn Flame' - AUTUMN FLAME RED MAPLE 
6. Acer campestre - HEDGE MAPLE 
7. Ginkgo b11oba 'Autumn Gold' - AUTUMti GOLD GINKGO 
8. Phellodendron amurense - AMUR CORKTREE 
9. Acer rubrUlll 'Red Sunset' - RED SUNSET RED MAPLE 
10. Acer platanoides - NORWAY MAPLE 
11. Acer rubrum 'Autur.:n Glory' - AUTU~N GLORY RED ~~PLE 
12. Acer rubrum 'Autur.n Flame' ~AUTUMN FLAME RED MAPLE 
13. Acer campestre - HEDGE MAPLE 
14. Acer platanoides 'Emerald Queen' - EMERALD. QUEEN NORWAY MAPLE 
15. Acer· platanoides 'Cleveland' - CLEVELAND NORWAY MAPLE 
16. Acer saccharum 'Green 11.ountain' - GREEN MOUtiTAIN SUGAR MAPLE 
17. Acer rubrum 'Bowhall' - BOWHALL RED MAPLE 
18. Acer p1atanoides 'Globosum' - GLOBE NORWAY MAPLE 
19. 
20. Carpinus betu1us 'Fastigiata' - UPRIGHT EUROPEAN HORNBEAM 
21. 
22. Acer saccharum 'Globosum' - GLOBE SUGAR MAPLE 
23. Acer saccharum - SUGAR MAPLE 
24. Acer rubrum 'Colur.:nare' - COLUMNAR RED MAPLE 
25. Malus 'Radiant' - RADIANT CRABAPPLE 
26. Prunus serrulata 'Kwanzan' - KWANZAN ORIENTAL CHERRY 
27. Malus 'Radiant' - RADIANT CRABAPPLE 
28. Acer rubrum 'Scanlon' - SCANLON RED MAPLE 
29. Malus 'Royo.lty' - ROYALTY CRABAPPLE 
30. Malus 'Red Jewel' - RED JEWEL CRABAPPLE 
31. Malus 'flhite Candle' - WHITE CANDLE CRABAPPLE 
32. Malus 'Red Jewel' - RED JEWEL CRABAPPLE 
33. Quercus robur - ENGLISH OAK 
34. Syringa amurensis japonica - JAPANESE TREE LILAC 
ROW 7 
1. Acer platanoides 'Greenlace' - GREENLACE NORWAY MAPLE 
2. Acer rubrum 'Auturrn Glory'·- AUTUMN GLORY RED W.PLE 
3. Acer platanoides 'Emerald Queen' - EMERALD QUEEfl NORWAY MAPLE 
4. 
5. 
6. Acer platanoides 'Royal Red' - ROYAL RED NORWAY MAPLE 
7. Acer platanoides 'Surrmershade' - SUMMERSHADE NORWAY MAPLE 
8. Acer platanoides 'Crimson King' - CRIMSON KING J;ORWAY MAPLE 
9. Acer rubrum 'Auturrn Flame' - AUTUMN FLAME RED M.~PLE 
10. Acer campestre - HEDGE MAPLE 
11. Acer platenoides 'Cleveland' - CLEVELAND NORWAY MAPLE 
12. Acer rubrum 'Red Sunset·' - RED SUNSET RED MAPLE 
13. Acer rubrum 'Red Sunset' - RED SUNSET RED MAPLE 
14. Acer rubrur:i 'Gerling' - GERLillG RED MAPLE 
15. Zelkova serrata 'Village Green' - VILLAGE GREEN ZELKOVA 
16. Acer platanoides 'Royal Red' - ROYAL RED NORWAY MAPLE 
17. Acer rubrum 'Armstrong' - ARMSTRONG RED MAPLE 
18. Acer rubrum - RED "lAPLE 
19. Acer ginnala - AMU~ MAPLE 
Plot A 35 
ROW 8 
-r:--Acer rubrum - RED MAPLE 
2, Acer platanof des 'Greenlace' .- GREENLACE NORWAY MAPLE 
3. Ac~r pseudoplatanus - PLANETREE MAPLE 
4. Acer rubrum 'Red Sunset' - RED SUNSET RED MAPLE 
5, Acer saccharum 'Sweet Shadow' - SWEET SHADOW SUGAR MAPLE 
6. Acer p1etano1des - NORWAY MAPLE 
, 7. Acer rubrum 'Autumn Flame' - AUTUMN FLAME RED f'.~PLE 
8. Acer rubrum 'Schlesinger' - SCHLESINGER RED MAPLE 
9. Acer rubrum 'Tilford' - TILFORD RED MAPLE 
10. Acer platanoides 'SUl111lershade' - SUt-t-IERSHADE NO~WAY HJ:IPLE. 
11. Acer rubrum 'Autumn Flame' - AUTUMN FLAME RED tJ.;PLE 
12; Acer platanoides 'Emerald Queen' - EMERALD QUEEN NORWAY MAPLE 
13. Celtis occidentalis - COMMON HACKBERRY · 
14. Acer rubrum 'October Glory' - OCTOBER GLORY RED MAPLE 
lS. Acer rubrum - RED MAPLE . 
16. Acer platanoides 'Cleveland' - CLEVELAND NORWAY MAPLE 
17. Acer ginnala - AMUR MAPLE .. 
18. Acer ginnala - AMUR MAPLE . 
19. Carpinus betulus 'Pyramidalis' - PYRAMIDAL EURO?EA!i HORNBEAM 
20. Fraxinus excelsior 'Rancho' - RANCHO EUROPEAN ASH 
21. Acer rubrum 'Co1umnare' - COLUMNAR RED MAPLE 
22. Acer rubrum 'Armstrong' - ARMSTRONG RED MAPLE 
23. Acer platanoides 'Globosum' - GLOBE NORWAY MAPLE 
24. Pyrus calleryana 'Chanticleer' - CHANTICLEER CALLERY PEAR 
25. Malus 'Royalty' - ROYALTY CRABAPPL.E 
26. Prunus serrulata 'Kwanzan' - KWAN?.AN ORIENTAL CHERRY 
27. Malus 'Radiant' - RADIANT CRABAPPLE . 
28. Carpinus betulus 'Pyramidalis' - PYRAMIDAL EURO?EAN HORNBEAM 
29. Pyrus calleryana 'Fauriei' - KOREAN CALLERY PEAR · 
30. 
31. Malus 'Royal Ruby' - ROYAL RUBY CRABAPPLE 
32. Acer rubrum 'Scanlon' - SCANLON RED MAPLE 
33. 
34. Betula n1gra - RIVER BIRC~ 
ROW 9 
-1-.~Acer rubrum 'Red Sunset' - RED SUNSET RED MAPLE 
2. Acer platanoides -.NORWAY MAPLE 
3. Acer rubrum 'October Glory' - OCTOBER GLORY RED MAPLE 
4. Acer platanoides 'Royal Red' - ROYAL RED NORWAY MAPLE 
5, Acer rubrum 'Schlesinger' - SCHLESIHGER RED MAPLE 
6. Acer platanoides - NORWAY MAPLE 
7. Acer rubrum 'Schlesinger' - SCHLESINGER RED MAPLE 
8. Acer pseudoplatanus - PLAUETREE MAPLE 
9. Acer rubrum 'Schlesinger' - SCHLESINGER RED MAPLE 
10. Acer saccharum 'Sweet Shadow' - SWEE} SHADOW SUGAR MAPLE 
11. Acer platanoides 'Cleveland' - CLEVELAND NORWAY MAPLE 
12. Acer campestre - HEDGE MAPLE . 
13. Acer rubrum 'Autumn Glory' - AUTUMN GLORY RED ~APLE 
14. Acer saccharum 'Green Mountain' - GREEN MOUNTAll! SUG~.R MAPLE 
15. Acer platanoides 'Superform' - SUPERFORM 'NORWAY MAPLE 
16. Acer pseudoplatanus - PLAt;ETREE MAPLE 
17. Acer r.ubrum I Bowha n I - BOWHALL RED MAPLE 
18. Crataegus punctata 'Ohio Pioneer' -OHIO P!ONEER.QOTTED HAWTHORN 
19. Acer rubrum 'Armstong' - ARMSTRONG RED MAPLE 
20. Acer saccharum 'Columnare' - COLUMNAR SUGAR MAPLE 
21. . 
22. Acer rubrum 'Armstrong' - ARMSTRONG RED MAPLE 
23. Acer platanoides 'Columriare' - COLUMNAR NORWAY l'APLE 
24. Acer saccharum 'Globosum' - GLOBE SUGAR MAPLE 
25. Pyrus calleryana 'Chanticleer' - CHANTICLEER CALLERY PEAR 
26. Prunus sargenti 'Columnaris' - COLUl~IAR SARGENT CHERRY 
27. Malus 'Snowdrift' - SNOWDRIFT CRABAPPLE 
28. Malus 'Royalty' - ROYALTY CRABAPPLE 
29. Fraxlnus excelsior 'Rancho' - RMiC.HO EUROPEAN ASH . . 
30. Crataegus punctata 'Ohio Pioneer' - OHIO PIONEER DOTTED HAWTHORN 
31. Pyrus calleryana 'Fauriei I - KOREAN CALLERY PEAP, 
'32. Carpinus betulus 'Fastigiata' - UPRIGHT EUROPEA11 HORt\BEN~ 
20. Crataegus punctata 'Ohio Pioneer' - OHIO PIONEER DOTTED HAWTHORN 33. Crataegus punctata 'Ohio Pioneer' - OHIO PIONEER DOTTED P.AWTHORN 34. 21. Acer rub rum 'Armstrong' - ARMSTRONG RED MAPLE 
22. Acer saccharum 'Columnare' - COLUM:lAR SUGAR MAPLE 
23. Acer saccharum 'Globosum' - GLOBE SUGAR MAPLE ROW 10 
24. Acer buergerianum - TRIDENT t'.APLE 
25. Malus 'Snowdrift' - SllOWDR!FT CRABAPPLE 
26. Ma 1 us I SnoYJdri ft' - SNOWDRIFT CRABt.PPLE 
27. Malus 'Snowdrift' - SNOWDRIFT CRABAPPLE 
28. Carpinus betulus 'Fast1giata' - UPRIGHT EUROPEAN HORNBEAM 
29. Malus 'Red Jewel' - RED JEWEL CRABAPPLE 
30. Pyrus calleryana 'Fauriel' - KOREAll CALLERY PEAR 
31. Carpinus betulus 'Fastigiata' - UPRIGHT EUROPEf\11 HORNBEAM 
32. Acer rubrum 'Doric' - DORIC RED MAPLE 
33. Quercus robur - ENGLISH OAY. 
34. Euonyrnus bungeana • WINTERBERRY. EUONYMUS 
l. Acer platanoides 'Cleveland' - CLEVELAND NORWAY MAPLE 
2. Acer rubrum 'Gerling' - GERLING RED MAPLE 
3. Acer platanoides 'Superform' - SUPERFORM NORWAY MAPLE 
4. Acer pseudoplatanus - PLAllETREE MAPLE 
5. Acer saccharum - SUGAR MAPLE 
6. Acer platanoides 'Royal Red' - ROYAL RED NORWAY MAPLE 
7. Acer saccharurn - SUGAR MAPLE 
8. Acer rubrum 'Tilford' - TILFORD RED MAPLE 
9. Platanus acerifolia 'Bloodgood' - BLOODGOOD LONCON PLANETREE 
10. Acer pseudoplatanus - PLAllETREE MAPLE 
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11. Acer rubrum 'Tilford' - TILFORD RED MAPLE 
12. Acer rubrum - RED MAPLE 
13. Acer rubrum .'Tilford' - TILFORD RED MAPLE 
14. Acer saccharum - SUGAR MAPLE 
15. Acer rubrum 'October Glory' - OCTOBER GLORY RED MAPLE 
16. Acer platanoides 'Royal Red' - ROYAL RED NORWAY MAPLE 
17. Acer saccharum 'Globosum' - GLOBE SUGAR MAPLE 
18. Acer ginnala - AMUR.Mi\PLE 
19. Betula nigra - RIVER BIRCH . 
20. Acer saccharum 'Temple's Upright' -TEMPLE'S UPRIGHT .SUGAR MAPLE 
21. Acer rubrum 'Bowha 11 ' - BOWHALL RED MAPLE · ' ' . 
22. Acer rubrum 'Co ltminare' ~ COLUMNAR RED MAPLE 
23. Acer rubrum 'Bowhall' - BOWHALL RED MAPLE 
.24. Quercus robur - E~GLISH OAK 
25. Halus 'Radiant' - RADIANT CRABAPPLE 
26. 
27. Prunus sargenti 'Columnaris' - COLUMNAR SARGENT CHERRY. 
28. Pyrus ca 11 eryana 'Fauri ei' - KOREAN CALLERY PEAR 
29. Pyrus ca 11 eryana 'Aristocrat' - ARISTOCRAT CALLERY P'."l\R 
30. Fraxinus excelsior 'Rancho' - RANCHO EUROPEAN ASH 
31. Carpinus betulus 'Pyramidalis' - PYRAMIDAL EUROPEAN HORNBEAM 
32. ·Malus 'Royalty' - ROYALTY CRABAPPLE . 
33. Cercis canadensis, tree fonn - Eastern Redbud 
34. Fraxinus holotricha 'Moraine' - MORAINE BALTIC ASH 
ROW 11 
~ilia tomentosa - SILVER LINDEN 
2. Tilia mongolica - MONGOLIAN LINDEN 
3. Tflia euchlora 'Redmond' .. REDMOND CRIMEAN LINDEN 
4. Ti Ha cordata 'Rancho' - RANCHO LITTLELEAF LINDEN 
5. Tilia cordata 'XPllO' - XPllO LITTLELEAF LINDEN 
6. Tilia americana 'Fastigiata' - PYRAMIDAL AMERICAN LINDEN 
7. T'il i a euch 1 ora 'Redmond' - REDMOND CRIMEAN LINDEN. 
8. Tilia cordata 'Greenspire' - GREENSPIRE LITTLELEAF LINDEN 
9. Betula nigra - RIVER BIRCH 
10. T11ia cordata 'Chancellor' - CHANCELLOR LITTLELEAF LINDEN 
11. Eucommia ulmoides - HARDY RUBBER TREE 
12. Tilia europaea 'Pallida' - PALELEAF EUROPEAN LINDEN 
13. T1lia euchlora 'Redmond' - REDMOND CRIMEAN LINDEN 
14. Tflia tomentosa - SlLVER LINDEN 
15. Ostrya virginiana - HOPHORNBEAM 
16. Fraxinus pennsylvanica 'Summit' - SUMMIT GREEN ASH 
17. Fraxinus excelsior 'Hessei' - HESSE EUROPEAN ASH 
18. Pyrus calleryana 'Select' • IMPROVED CALLERY PEAR 
19. . 
20. Crataegus prunifolia - PLUMLEAF HAWTHORN 
21. Crataegus punctata - DOTTED HAWTHORN 
22. Amelanchier grandiflora - APPLE SERVICEBERRY 
23. Arnelanchier arandiflora - APPLE SERVICEBERRY 
24. · Halesia carol ina - CAROLI:IA SILVERBEl.L 
25. Ginkgo biloba 'Lakeview' - LAKEVIEW GINKGO 
26. Crataegus moll is - DOV:NY. HAWTHORN 
27. Crataegus lavallei - LAVALLE HAWTHORN 
28. 
29. 
30. Pyrus calleryana 'Select' - IMPROVED CALLERY PEAR 
31. Halesia carolina - CAROLHIA SILVERBELL 
32. Crataegus intricata - THICKET HAWTHORN 
33. Crataegus phaenopyrum, tree form - TREE FORM WASHINGTON HAWTHORN 
34. Cerci s canadensis, tree form - EASTERrl REDBUD 
ROW l2 
T.lilia europaea - EUROPEAtl LINDEN 
2. Tilia platyphyllos 'Fastigiata' - PYRAMIDAL BIGLEAF LINDEN 
3. Tilia cordata - LITTLELEAF L!llDEM 
4. Liquidambar styraciflua 'Moraine' - MORAINE AMERICAN SWEETGUM 
s. Pl a ta nus aceri fol i a 'Bloodgood' - BLOODGOOD LOtlUON PLANETREE 
6. Acer·platanoides 'Jade Glen' - JADE GLEN NORWAY MAPLE 
7. Ostrya virginiana - HOPHORNBEAM 
8. Tilia tomentosa - SILVER LINDEN 
9. Tilia cordata 'XP110' - XPllO LITTLELEAF LiriDEN 
10. Tilia americana 'Fastigiata' - PYRAMIDAL AMERICAN LINDEN 
11. Celtis occidentalis - COMMON HACKBERRY 
12. Li qui dam bar styraci fl ua 'Moraine' - MORAINE AMERICAN SWEETGUM 
13. PTatanus acerifolia 'Bloodgood' - BLOODGOOD LONCON PLANETREE 
14. T111a platyph;llos 'Orebro' - OREBRO BIGLEAF LitiDEtl 
15. Tilia tomento;a - SILVER LINDEN 
16. T1lia cordata 'Greenspire' - GREENSPIRE LITTLELEAF LillDEN 
17. Crataegus phaenopyrum, tree form - TREE FORM WASHINGTON HAWTHORN 
18. ' 
19. Crat.a,egus mo111s - DOWNY HAWTHORN 
20. ' . 
21. Crata"egus 1ntricata - THICKET HAWTHORN 
22. flalesia carollna - CAROL!llA SILVERBELL 
23. Crataegus nitfda - GLOSSY HAWTHORN 
24. Crataegus phaenopyrum, tree form - TREE FORM WASHINGT-ON HAWTHORN. 
25. Crataegus punctat11 - DOTTED H.~WTHORN _ . 
26. Pyrus calleryana 'Rancho' - RANCHO CALLERY PEAR 
27. Critaegus phaenopyrum, tree form - TREE FORM WASHINGTON HAWTHORN 
28. Dttula nlgra - RIVER BIRCH 
29. Malus 'Royal Ruby' - ROYAL RUBY CRABAPPLE 
30. Amelanchier·grandiflora - APPLE SERVICEBERRY 
31. Crataegus punctata - DOTTED HAWTHORN 
32. Frax1nus excelsior 'Hessei' - HESSE EUROPEAN ASH 
33. 
34, Sorbus aucupar1a 'Cardinal' - CARDINAL EUROPEAN HOUNTAINASH 
ROW 13 . 
~ilia europ&ea 'Pa111da' - PALELEAF EUROPEAN LINDEN 
2. Zelkova serrata 'Vi'llage Green' - VILLAGE GREEN ZELKOVA 
3. Tilia platyphy11os 'Orebro' - OREBRO BIGLEAF LINDEN 
4. T111a cordata 'Chancellor' - CHANCELLOR LITTLELEAF LINDEN 
5. Tn lA europaea I Pall ida' - PALELEAF EUROPEAN LINDEN 
6. Ostrya virginiana - HOPHORNBEAM 
7. Tilia platyphyllos 'Orebro' - OREBRO BIGLEAF LINDEN 
S. Tilia cordata 'Chancellor' - CHANCELLOR LITTLELEAF LINDEN 
9. Gleditsia triacanthos 'Sunburst' - SUNBURST HONEYLOCUST 
10. T11ia cordata - LITTLELEAF LINDEN 
11. 
12. T111a euchlora - CRIMEAN LINDEN 
13. T11ia euchlora - CRIMEAN LINDEN 
14. Tilia cordata - LITTLELEAF LINDEN 
15. Gleditsia triacanthos 'Sunburst' - SUNBURST HONEYLOCUST 
Ui. T'llia americana - AMERICAN LINDEN . 
17. Crataegus oxyacantha 'Pauli' - PAUL'S SCARLET ENGLISH HAWTHORN 
18. Hales1a carolina - CAROLINA SILVERBELL 
19. 
20. Crataegus·oxyacantha 'Pauli' - PAUL'S SCARLET 'ENGLISH HAWTHORN 
21. Amelanchier grandiflora - APPLE SERVICEBERRY 
22. Crataegus nitida - GLOSSY HAWTHORN 
23. Crataegus phaenopyrum, tree fonn - TREE FORM WASHINGTON HAWTHORN 
24. ·Halus sieboldii zumi 'Calocarpa' - REDBUD CRABAPPLE . 
25. Arnelanchier grandiflora - APPLE SERVICEBERRY 
26. Crataegus intricata - THICKET HAWTHORN 
27. Acer rubrum 'Scanlon' - SCANLON RED MAPLE 
28. Crataegus oxyacantha 'Pauli' - PAUL'S SCARLET ENGLISH HAWTHORN 
29. 
30. 
31. Crataegus intricata - THICKET HAWTHORN 
32. 
33. Acer saccharum 'Temple's Upright' -TEMPLE'S UPRIGHT SUGAR MAPLE 
34. Crataegus oxyacantha 'Pauli' - PAUL'S SCARLET EliGLISH HAWTHORN 
ROW. 14 
-r:--filfa euchlora - CRIMEAN LINDEN 
2. Tilia platyphyllos 'Fastigiata' - COLUMNAR BIGLEAF LINDEN 
3. Ti11a platyphyllos 'Fastigiata' - COLUMNAR BIGLEAF LINDEN 
4. T1l 1 a mongo l i ca - MONGOLIAr! LINDEN 
5. Tilia cardata 'Greenspire' - GREENSPIRE LITTLELEAF LINDEN 
6. Liquidambar styraciflua 'Moraine' - MORAINE AMERICAN SWEETGUM 
7. Tilia platyphyllos 'Orebro' - OREBRO BIGLEAF LINDEN 
a. 
9. Tilfa mongolica - MONGOLIAll LINDEN 
10. Zelkova serrata 'Village Green' - VILLAGE GREEN ZELKOVA 
11. Tilia euchlora - CRIMEAN LINDEN 
12. Tilia cordata 'XPllO' - XP.110 LITTLELEAF LINDEN 
13. Tilia cordata 'XPllO' - XPllO LITTLELEAF LINDEN 
14. Tilia cordata - LITTLELEAF u:mrn 
15. Tilfa cordata 'Rancho' - RANCHO LITTLELEAF LINDEN 
16. Celt1s occidentalis - COMMON HACKBERRY 
17. Crataegus prunifolia - PLUMLEAF HAWTHORN 
lB. Crataegus punctata - DOTTED HAWTl-:ORN 
19. Amelanchier grandiflora - APPLE SERVICEBERRY 
20. 
21. Halesia caro11na - CAROLINA SILVERBELL 
22. Pyrus calleryana 'Select' - IMPROVED CALLERY PEAR 
23. 
24. 
25. Hales1a carolina - CAROLINA SILVERBELL 
26. Crataegus nitida - GLOSSY HAWTHORN 
27. Crataegus oxyacantha 'Pauli' - PAUL'S SCARLET ENGLISH HAWTHORN 
28. Pyrus calleryana 'Rancho' - RANCHO CALLERY PE.l\R 
29. Acer rubrum 'Scanlon' - SCANLON RED MAPLE 
30. Crataegus prunifol1a - PLUMLEAF HAWTHORN 
31. Malus 'Red Jewel' - RED JEWEL CRJ:BAPPLE . 
32. Fraxinus excelsior 'Hessei' - HESSE EUROPEAN ASH 
33. Ame1anch1er grandfflora - APPLE SERVICEBERRY 
34. 
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ROW 15 
l. Tilia cordata - LITTLELEAF LINDEN 
2. Celtis occidentalis - COMMON HACKBERRY 
3. Ti11a cordata 'Rancho' - RANCHO LITTLELEAF LINDEN 
4. 
5, Tilia platypi\yllos 'Fastigiata' - PYRAMIDAL BIGLEAF LINDEN 
6. Til1a euchlora - CRIMEAN LINDEN 
7. Gleditsia triacanthos 'Sunburst' - SUNBURST HONEYLOCUST 
8. Zelkova serrata 'Village ~reen' - VILLAGE GREEN ZELKOVA 
9. Tilfa europaea 'Pallida' - PALELEAF EUROPEAN LINDEN 
10. Quercus palustris 'Sovereign' - SOVEREIGN PIN OAK 
11. Tilia americana 'Fastigiata' - PYRAMIDAL AMERICAN LINDEN 
12. Ginkgo biloba 'Lakeview' - LAKEVIEW GINKGO 
13. Tilia europaea 'Pallida' - PALELEAF EUROPEAN LINDEN 
14. Tilia eurcpaea 'Pallida' - PALELEAF EUROPEAN LINDEN 
15. Til i a americana 'fastigiata' - PYRAMIDAL AMERICAN LINDEN 
16. Fraxinus pennsylvanica 'Summit' - SUMMIT GREEN ASH 
17. Crai:aegus mollis - DOWNY HAWTHORN 
18. Crataegus viridis 'Winter King' - WINTER KING HAWTHORN 
19. Crataegus viridis 'Winter King' - WINTER KING HAWTHORN 
20. Crataegus intricata - THICKET HAWTHORN 
21. Crataegus mollis - DO•NY HAWTHORN 
22. Pyrus cal leryana 'Select' - IMPROVED CALLER'f PEAR 
23. Crataegus intricata - THICKET HAWTHORN 
24. Serbus aucuparia 'Wilson' - WILSON EUROPEAN MOUNTAINASH 
25. Fraxinus excelsior 'Hessel' - HESSE EUROPEAN ASH 
26. Malus 'Royalty' - ROYALTY CRABAPPLE 
27. 
28. Pyrus ca11eryana 'Chanticleer' - CHANTICLEER CALLERY PEAR 
29. 
30. Malus 'Royal Ruby' - ROYAL RUBY CRABAPPLE 
31. Acer saccharum 'Temple's Upright' - TEMPLE'S UPRIGHT SUGAR MAPLE 
32. Crataegus lavallei - LAVALLE HAWTHORN 
33. Malus 'Royalty' - ROYALTY CRABAPPLE 
34. Ginkgo biloba 'Lakeview' - LAKEVIEW GINKGO 
~ 
1; Tilia cordata 'Rancho' - RANCHO LITTLELEAF LINDEN 
2. Gleditsia triacanthos 'Sunburst' - SUNBURST HONEYLOCUST 
3. Tilia cordata 'XPllO' - XPllO LITTLELEAF LINDEN 
4. Tilia cordata 'Rancho' - RANCHO LITTLELEAF LINDEN 
5; Phellodendron amurense -. AMUR CORKTREE 
6. Tilia cordata 'XPllO' - XPllO LITTLELEAF LINDEN 
7. Cercidiphyllum japonicum - JAPANESE KATSURATREE 
8. Tilia cordata - LITTLELEAF LINDEN 
9. Tilia cordata 'Rancho' - RANCHO LITTLELEAF LINDEN 
10. Tilia americana 'Fastigiata' - PYRAMIDAL AMERICAN LINDEN 
11. Tilia platyphyllos 'Fastigiata' - PYR.AMIDAL BIGLEAF LINDEN 
12. Tilia platyphyllos 'Orebro' - OREBRO BIGLEAF LIHDEN 
13. Tilia cordata 'Chancellor' - CHANCELLOR LITTLELEAF LINDEN 
14. Liquidambar styraciflua 'Festival' - FESTIVAL ~~ERICAN SWEETGUM 
15. Tilia cordata 'Rancho' - RAtlCHO LITTLELEAF LINDEN 
16. Tilia europaea - EUROPEAN LH;DEN 
17. Crataegus prunifolia - PLUMLEAF HAWTHORN 
18. Halesia carolina - CAROLINA SILVERBELL 
19. Crataegus viridis 'Winter King' - WINTER KING HAWTHORN 
20. 
21. Crataegus phaenopyrum, tree form - TREE FORM WASHINGTON HAWTHORN 
22. Pyrus calleryana 'Select' - IMPROVED CALLERY PEAR 
23. 
24. Crataegus punctata - DOTTED HAWTHORN 
25. Crataegus mollis - om;HY HAWTP.OP.N 
26. Crataegus oxyacantha 'Pauli' - PAUL'S SCARLET EtlGLISH HAWTHORN 
27. Pyrus calleryana 'Rancho' - P.ANCHO CALLERY PEAR 
28. Carpinus betulus 'Fastigiata' - UPRIGHT EUROPEAN HORNBEAM 
29. Crataegus intricata - TH!C~ET HAWTHORN 
30. Carpi nus betul us 'Fas ti gi ata' - UPRIGHT EUROPEArl HORNBEAM 
31. Ginkgo biloba 'Lakeview' - LMEV!Hi GINKGO 
32. Euonymus bungeana - W!tlTERBERRY EUONYMUS 
33. 
34. Malus 'White Candle' - WHITE CANDLE CRABAPPLE 
ROW 17 
l.Tilia platyph/llos 'Orebro' - OREBRO BIGLEAF LINDEN 
2. T11ia europaea - EUROPEArl LINDEN 
3. Liquidambar styraciflua 'Moraine' - MORAINE AMERICAN SWEETGUM 
4. 
5. T1lia cordata - LITTLELEAF LHIDEN 
6. Platanus acer1folia 'Bloodgood' - BLOODGOOD LONDON PLANETREE 
7. Til 1 a cord Ha 'Chan cell or' - CH/\.llCELLOR LITTLELEAF LitiDEN 
8. Quercus palustrls 'Sovereign' - SOVEREIGN PI~ OAK 
9. T111a cordata 'Greenspire' -. GREENSP!RE LITTLEl..EAF LWDEN 
10. Ti 1 ia euchlora - CRIMEAN LINDrn 
11. Acer platanoides 'Olmsted' - OLMSTED NORWAY MAPLE 
12. Ti11a tomentosa - SILVER LINDEN 
13. Til1a eurc?aea 'Pa111da' - PA~ELEAF E~ROPEAN LINDEN . 
14, 
15. Carpinus betulus 'Pyramidalis' - PYRAMIDAL EUROPEAN HORNBEAM 
·16. Platanus acerifolia 'Bloodgood' - BLOODGOOD LONDON PLANETREE 
17. Crataegus intricata· - THICKET HAWTHORN 
18. Crataegus nitida - GLOSSY HAWTHORN 
19. Crataegus prunifolia - PLUMLEAF HAWTHORN' 
20. Amelanchier grandiflora - APPLE SERVICEBERRY 
21. Frax1nus excelsior 'Hessei' - HESSE EUROPEAN ASH 
22. Halesia carolina - CAROLINA SILVERBELL 
23. fraxirrus excelsior 'Hessei' - HESSE EUROPEAN ASH 
24. 
25. 
26. Crataegus phaenopyrum, tree fonn - TREE FORM WASHINGTON HAWTHORN 
27. 
28. Acer saccharum 'Temp 1 e's Upright' - TEMPLE'S UPRIGHT SUGAR MAPLE 
29. 
30. Malus 'Royalty' - ROYALTY CRABAPPLE 
31. Crataegus intricata - THICKET HAWTHORN 
32. Crataegus viridis 'Winter King' - WINTER KING HAWTHORN 
33. Pyrus calleryana 'Aristocrat' - ARISTOCRAT CALLERY PEAR 
34. Crataegus oxyacantha 'Pauli' - PAUL'S SCARLET ENGLISH HAWTHORN 
ROW 18 
l.Tilia cordata 'Chancellor' - CHANCELLOR LITTLELEAF LINDEN 
2. Tilia euchlora 'Redmond' - REDMOND CRIMEAN LINDEN 
3. Tilia cordata 'XPllO' - XPllO LITTLELEAF LINDEN 
4. Zalkova serrata 'Village Green' - VILLAGE GREEN ZELKOVA 
5. Tilia euro~aea 'Pallida' - PALELEAF EUROPEAN LINDEN 
6. Ti11a cordata 'XPllO' - XPllO LITTLELEAF LINDEN 
7. Tilia corcata 'Greenspire' - GREENSPIRE LITTLELEAF LINDEN 
8. Acer platanoides 'Jade Glen' - JADE GLEN NOR1'AY MAPLE 
9. Ti1ia tome~tosa - SILVER LINDEN 
10. Tilia platyphyllos 'Orebro' - OREBRO BIGLEAF LINDEN 
11. Tilia euchlora 'Redmond' - REDMOND CRIMEAN LINDEN 
12. Tilia tomentosa - SILVER LINDEN 
13. Tilia platyphyllos 'Orebro' - OREBRO BIGLEAF LINDEN 
. 14. Tilia euchlora 'Redmond' - REDMOND CRIMEAN LINDEN 
15. Tilia euchlora - CRIMEAN LINDEN 
16. 
17. 
18. Crataegus prunifolia - PLUMLEAF HAWTHORN 
19. Crataegus viridis 'Winter King' - WINTER KING HAWTHORN 
20. 
21. Crataegus viridis 'Winter King' - WINTER KING HAWTHORN 
22. 
23. Crataegus nitida - GLOSSY HAWTHORN 
24. Malus 'Royalty' - ROYALTY CRABAPPLE 
25. Crataegus ;irunifolia - PLUMLEAF HAWTHORN 
26. Crataegus oxyacantha 'Pauli' - PAUL'S SCARLET ENGLISH HAWTHOR~ 
27. Crataegus ::iollis - DOWNY HAWTHORN 
28. Pyrus calleryana 'Fauriei' - KOREAN CALLERY PEAR 
29. 
30. Crataegus nitida - GLOSSY HAWTHORN 
31. 
32. Crataegus nitida - GLOSSY HAWTHORN 
33. Mdlus 'Royal Ruby' - ROYAL RUBY CRABAPPLE 
34. Fraxinus excelsior 'Hessei' - HESSE EUROPEAN ASH 
ROW 19 
~ilia americana 'Fastigiata' - PYRAMIDAL AMEP.ICAN LINDEN 
2. Liquidambar styraciflua 'Moraine' - MORAINE ~.'IERICAN SWEETGUM 
3. Gleditsia ':riacanthos 'Sunburst' - SUNEURST f'ONEYLOCUST 
4. Tilia corcata 'Rancho' - RAtlCHO LITTLELEAF Li'WEN 
5. Ginkgo biloba 'Autumn Gold' - AUTUMN GOLD Git;KGO 
6. Zelkova serrata 'Village Green' - VILLAGE GREEN ZELKOVA 
7. Platanus acerifolia 'Bloodgood' - BLOODGOOD LONDON PLANETREE 
8. Tilia platjphyllos 'Fastigiata' - PYRAMIDAL EIGLEAF LltlDEN 
9. Eucommia ulmoides - Hardy Rubber Tree 
10. Acer platar.oides 'Olmsted' - OLMSTED tlORWAY f".APLE 
11. Gleditsi a tri acanthos 'Sunburst' - SUtlBURST ~ONEYLOCUST 
12. Tilia cord;ta 'Chancelior' - CH~.NCELLOR LITTLELEAF LINDEN 
13. Tilia euchlora 'Redmond' - REDMOND CRIMEAN LINDEN 
14. Liquidambar styraciflua 'Festival' - FESTIVAL AMERICAN SllEETGUM 
15. Til ia cordata 'Greenspire' - GREENSPIRE LITTLELEAF LI HOEN 
16. Tilia euchlora 'Redmond' - REDMOND CRIMEAN u:mrn 
17. Prunus x clireiana - BLIREIAtlA PLUM 
18. 
19. Pyrus calleryana 'Select' - IMPROVED CALLERY PEAR 
20. Crataegus r.:oll 1s - DOWNY HAWTHORN 
21. Crataegus ·iirid1s 'Winter King' - WINTER KING HAWTHORN 
22. Fraxlnus excelsior 'Hessel' - HESSE EUROPEAN ASH 
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23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
Pyrus calleryana 'Select' - IMPROVED CALLERY PEAR 
Quercus robur - ENGLISH OAK 
.Plot ·A 35 
ROW 22 
T.Fraxinus pennsylvanica 'Ma~shall 's Seedless.• -l'lARSHALL •s SEEDLESS ASH 
'. 
Crataegus punctata - DOTTED HAWTHORN 
Crataegus punctata - DOTTED HAWTHORN 
Fraxinus holotricha 'Moraine' - MORAINE BALTIC ASH 
E.Q!LlQ . 
l. Prunus sargenti - SARGENT CHERRY 
2. Platanus acerifolia - LONDON PLANETREE 
3. Fraxinus pennsylvanica 'Marshall's Seedless'-MARSHALL'S SEEDLESS ASH 
4. 
5. GleJltsia triacanthos 'Imperial' - IMPERIAL HONEYLOCUST 
6. Platanus acerifolia - LONCON PLANETREE 
7. Platanus acerifolia - LONCON PLMlETREE 
8. Platanus acerifolia - LO:-ICON PLANETREE 
9. Gleditsia triacanthos 'Skyline' - SKYLINE HONEYLOCUST 
10. Gleditsia triacanthos 'Shademaster' - SHADEMASTER HONEYLOCUST 
11. Quercus shumardi - SHUMARD OAK · 
12. Fraxinus americana ·~utumn Purple' - AUTUMN PURPLE WHITE ASH 
13. Acer platanoides 'Ol":sted' -·OLMSTED NORWAY MAPLE 
14. Fraxinus americana ·~utumn Purple' - AUTUMN PURPLE WHITE ASH 
15. Cercidiphyllum japonicum - JAPANESE KATSURATREE 
16. Gleditsia triacantnos 'Skyline' - SKYLINE HONEYLOCUST 
17. Quercus robur 'Fastigiata' - PYRAMIDAL ENGLISH OAK 
18. Malus 'Red Jewel' - RED JEWEL CRABAPPLE 
19. Pyrus calleryana 'Bradford' - BRADFORD CALLERY PEAR 
20. Malus tschonoski - TSCHONOSKI CRABAPPLE 
21. 
22. Malus 'Red Jewel' - RED JEWEL CRABAPPLE 
23. Malus 'Van Eseltine' - VAN ESELTINE CRABAPPLE 
24. Sophora japonica 'Re9ent' - REGENT JAPANESE PAGODATREE 
25. Malus tschonoski - TSCHONOSKI CRABAPPLE 
26. Malus tschonoski - TSCHONOSKI CRABAPPLE 
27. Pyrus calleryana 'Fauriei' - KOREAN CALLERY PEAR 
28. Acer rubrum 'Scanlon' - SCANLON RED MAPLE 
29. Fraxinus excelsior 'Rancho' - RANCHO EUROPEAN ASH 
30. 
31. Pyrus calleryana 'Chanticleer' - CHANTICLEER CALLERY PEAR 
32. Acer rubrum 'Scanlon' - SCANLON RED MAPLE 
33. Malus sieboldii zumi 'Calocarpa' - REDBUD CRABAPPLE 
34. ·Marus platanifolia sterile -
ROW 21 
T.Prunus sargenti - SARGE:ff CHERRY 
2. Fraxinus pennsylvani ca 'Marshall's Seedless' - MP.RS HALL'S SEEDL~SS ASH 
3. Til ia platyphyllos 'Fastigiata' - PYRA"HDAL BIGLEAF LINDEN 
4. Fraxinus pennsylvanica 'Marshall's Seedless' -MARSHALL'S SEEDLESS ASH 
5. Fraxinus pennsyl vani ca 'Marsha 11 's Seedless' - M~RSHALL' S SEEDLESS ASH 
6. Platanus acerifolia 'Bloodgood' - BLOODGOOD LONDON PLANETREE 
7. Cercidiphyllum japonicum - JAPANESE KATSURATREE 
8. Gleditsia triacanthos 'Sunburst' - SUNBURST HONEYLOCUST 
9. Platanus acerifolia 'Blood,ood' - BLOODGOOD LONDON PLANETREE 
10. Quercus shumardi - Si'UMARD OAK 
11. Gleditsia triacanthos 'Skyline' - SKYLINE HOllEYLOCUST 
12. Gleditsia triacanthcs 'Skyline' - SKYLINE HOliEYLOCUST 
13. Betula nigra - RIVER BIRCH 
14. Quercus shumardi - Sf'UMARD OAK 
15. Liquidambar styracif1ua 'Festival' - FESTIVAL AMERICAN SWEETGUM 
16. Quercus shumardi - Si'UMARD OAK 
17. Sophora japonica 'Regent' - REGENT JAPANESE PAGODATREE 
18. Quercus robur 'Fasti:;iata' - PYRAMIDAL ENGLISH OAK 
19. Sophora japonica 'Regent' - REGErlT JAPAriESE PAGOOATREE 
20. Malus 'Van Eseltine' - VAN ESELTiflE CRABAPPLE 
21. Euonymus bungeana - li!NTERBERRY EUONYMUS 
22. 
23. Pyrus calleryana 'Bradford' - BRADFORD CALLERY PEAR 
24. Malus tschonoski - TSCHO:lOSKI CRABAPPLE 
25. Quercus robur 'Fastigiata' - PYRAMIDAL rnGLISH OAK 
26. Pyrus calleryana 'Bradford' - BRADFORD CALLERY PEAR 
27. Ginkgo biloba 'Lakeview' - LAKEVIEW GiflKGO . 
28. Pyrus calleryana 'Chanticleer' - CHAr\TICLEER CALLERY PEAR 
29. Pyrus callP.ryana 'Aristocrat' - ARISTOCRAT CALLERY PEAR 
30. Acer saccharum 'Temple's U~right' - TEMPLE'S UPRIGHT SUGAR MAPLE 
31. Acer rubrum 'Doric' - DORIC RED MAPLE 
32. Sorbus aucuparia 'wilson' - WILSON EUROPEAN MOUNTA!NASH 
33. Malus 'W~ite Candle' - liHITE CAl:OLE CRABAPPLE 
34. So'rbus ·aucuparia 'Cardinal' - CARDINAL EUROPEAN MOUNTAINASH 
2. Platanus acer1fol1a - LONDON PLANETREE . . 
3. Gle~itsia triaca~thos 'Imperial' - IMPERIAL HONEYLOCUST 
4, Betula nigra " RIVER BIRCH · . . . · .. 
5. Gleditsia triacanthos 'Imperial' 7 IMPERIAL HONEYLOCUST 
6. Fraxinus pennsylvanica 'Marshall '.s Seedless' -MARSHALL'S SEEDLESS ASH 
7. Frax1nus pennsylvanica 'Marsha-11 's ·Seedless' - r:tARSHALL 'S SEEDLESS ASH 
a. Prunus sargenti - SARGENT CHERRY . . . 
9. Fraxinus americana 'Autumn Purple'.- AUTl!MN PURPLE WHHE ASH 10. . . . . . 
11. Gleditsia triacanthos 'Shademaster' -. SHADEl'ASTER HONEYLOCUST 
12. Gleditsia tri acantho~ 'Shadeniaster! -. SHAOEMASTER .. HDNEYLOCUST 
13. Quercus sh~.,-:ardi - SHUMARD OAK . . . . . 
14. Fraxinus americana 'Autumn Purple' - AUTUMN PURPLE WHITE ASH 
15. Quercus shu--;ardi - SHUMARD OAK · · · · 
16. L1quidambar styraciflua 'Festival' - FESTIVAL AMERICAN SWEETGUM 
17. Malus 'Van Eseltine' - VAN ES!;LTI~E CRABAPPLE ... 
18. Liquidambar styraciflua 'Festival' - FESTIVAL AMERICAN SWEETGVM 
19. Malus 'Van Eseltine' - VAN ESELTI~lE CRABAPPLE . 
20. Pyrus calleryana 'Aristocrat' - ARISTOCRAT CALLERY PEAR 
21. Sophora japani ca 'Regent' - REGENT JAP,;NESE PAGODA TREE 
22. Quercus robur 'Fastigiata' - PYRA~i!DAL ENGLISH OAK 
23. Sophora japonica 'Regent' - REGENi JAPANESE PAGODATRE.E 
24. Quercus robur 'Fastigiata' - PYRAMIDAL ENGLISH OAK 
25. 
26. Malus tschonoski - TSCHONOSKI CRABAPPLE 
27. Serbus aucuparia 'Wilson' - WILSON E.UROPEAN MOUNIAINASH 
28. . 
29. Fraxinus holotricha 'Moraine' ~·MORAINE BALTIC ASH : 
30. Fraxinus holotricha 'Moraine' - MCRAINE BALTIC ASH 
31. Cercis canadensis, tree fo!T.1 - EASTERN REDBUD . 
32. Carpinus·betulus 'Fastigiata' - UPRIGHT EUROPEAN HORNBEAM 
33. Mallis 'White Candle' - WHITE CANDLE CRABAPPLE . 
34. Euo~ymus bungeana - WINTERBERRY EUONYMUS . . 
~ 
1. Gleditsia. triacanthos 'Imperial' - IMPERIAL HONEYLOCUST· 
2. Pl atanus aceri fo 1 i a ~ LONDON PLANETREE. : 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
a. 
9. 
Platanus acerifolia - LONDON. PLANETREE. . 
Fraxinus pennsylvani ca 'Mar> hall's· Seedless'. -.MARSHALL ~S SEEDLESS /\SH 
Pl atanus aceri fa l i a - LOliDDrl PLANETREE · . · . . . 
Eucorrmia ulr.oides - HARDY RU9BER TREE 
Celtis occ.identalis - COM'10N HACKBERRY 
Gleditsia triacanthos 'Sky1ine' -·SKYLINE HONEYLOCUST 
Acer platanoides 'Almira' - ALMIRA NOR\.iAY MAPLE 10. 
11. 
12. Gled1tsia triacanthos 'Skyline' "SKYl,.IliE ·HONEYLOCU&T· 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
. 25. 
Celtis occidentalis - COMMON HACKBERRY 
Gledits1a triacanthos 'Shadenaster' - SHADEMASTER HOllEYLOCUST . 
Sophora japoni ca 'Regent' - REGENT JAPA:iESE PAGODA TREE 
I Quercus robur 'Fastigi ata' - PYRAl~IDAL ENGLISH OAK Quercus robur I Fastigiata' - PYRAl'.IDAL ENGLISH OAK 
Malus 'Van Eseltine' - VAN ESELTiliE CRABAPPLE 
Malus 'Van Eseltine' - VAii ESELTillE CRABAPPLE 
Acer rubrum 'Doric' - DORIC RED MAPLE 
Malus sieboldii zumi 'Calocarpa' - REDBUD CRABAPPLE 
~~: Fraxinus h~lotricha 'Moraine' - MORAINE BALTIC. ASH 
28. 
29. Acer rubrum 'Doric' ~ DORIC RED :Mft.PLE . 
30. Cercis canadensis, tree form " EASTERN REDBUD 
31. 
32. 
33. 
34. 
Pyrus calleryana 'Aristocrat' - ARISTOCPAT CALLERY PEAR 
Serbus aucuparia 'Cardinal' - CARDHIAL EUROPEAN MOUNTAINASH 
Sorbus aucuparia 'Cardinal' - CARDINAL EUROPEAN.·MOUNTAINASH 
EQLJi . 
1. Fraxinus americana 'Hillcrest' - HILLCREST WHITE ASH 
2. Fraxinus anericana 'Rosehill' - ROSEH!LL WHITE ASH 
3, Ginkgo biloba 'Sinclair' - Sl'ICLAIR GirlkGO 
4. Ginkgo biloba.'Sinclair' - SIMCLAIR GJNYGO 
5. Quercus irbricaria - SHINGLE OAK 
6. Fraxinus tomentosa - PUMPY.IN ASH ·: ' 
7. Nyssa sylvatica - BLACK GUM . 
8. Fraxinus amer1cana 'Hillcrest' - HILLCREST WHITE ASH 
9. Fraxinus pP.nnr,ylv~nica·'Summit' - SIJl•1HT GREEN ASH 
10. Gymnocladus dioi cus - KENTUCKY COFFEETREE 
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11. Quercus 1mbr1caria - SHINGLE OAK 
12. Fraxinus pennsylvanica 'Sunmit' - SUMMIT GREEN ASH 
13, Fraxinus americana 'Roseh111' - ROSEHILL WHITE ASH 
14. Fraxinus ame~icana 'Roseh111' - ROSEHILL WHITE ASH 
15. Quercus palustris 'Sovereign' - SOVEREIGN PIN OAK 
16. Betula nigra - RIVER BIRCH 
17. Cercis canadensis, tree form - EASTERN REDBUD 
18. Serbus aucuparia 'Cardinal' - CARDINAL EUROPEAN MOUNTAINASH 
19. Syringa amurensis japonlca - JAPANESE TREE LILAC 
20. · Ha.lus 'White Angel' - WHITE ANGEL CRABAPPLE 
21. Mal us 'llhite Angel' • WHITE ANGEL CRABAPPLE 
22. Malus sieboldi1 zumi 'Calocarpa' - REDBUD CRABAPPLE 
23. ·EuOl1,Y!!IUS bungeana - WINTERaERRY EUONYMUS 
24. 
25. 
26. 
27. 
28, 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
.l!.Q!Lli . 
1. Fraxinus tomentosa - PUMPKIN ASH. 
2. Fraxinus americana 'Hillcrest' - HILLCREST WHITE ASH 
3. tlyssa sylvi!tica - BLACK GUM · 
4. Gymnocla'di.!S dioicus - KENTUCKY COFFEETREE 
5. Ginkgo biloba 'Sinclair' - SINCLAIR GINKGO . 
6. Ginkgo biloba 'Autumn Gold' - AUTUMN GOLD GINKGO 
7. Gleditsia triacanthos 'Moraine' - MORAINE HONEYLOCUST 
8. Cercidiphyllum japonicum - JAPMESE KATSURATREE . 
9. Gymno~ladus dioicus - KENTUCKY COFFEETREE 
10. Fraxinus tomentosa - PUMPKIN ASH 
11. Ginkgo biloba 'Sinclair' - SINCLAIR GINKGO 
12. Fraxinus pennsylvanfca 'Summit' - SUMMIT GREEN ASH 
13. Fraxinus americana 'Rosehill' - ROSEHILL WHITE ASH 
14. Frax1nus americana 'Rosehi 11' - ROSEHILL WHITE ASH 
15. Quercus palustris 'Sovereign' - SOVEREIGN PIN OAK 
16. Ulmus x 'Urban' - URBAN ELM 
17. Cercis canadensis, tree form - EASiERN REDBUD 
18. Malus 'White Angel' - WHITE ANGEL CRABAPPLE 
19. Halus sieboldii zumi 'Calocarpa' - REDBUD CRABAPPLE 
20. Malus 'White Candle' - WHITE CAtlDLE CRABAPPLE 
21. Pyrus calleryana 'Aristocrat' - ARISTOCRAT CALLERY PEAR 
22. Malus 'White Candle' - WHITE CANDLE CRABAPPLE 
23. Pyrus calleryana 'Aristocrat' - ARISTOCRAT CALLERY PEAR 
24. 
25. 
26. 
27~ 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
ROW 26 
""1:--Fraxinus pennsylvanica 'Summit' - SUMMIT GREEN ASH 
2. Fraxinus americana 'Hillcrest' - HILLCREST WHITE ASH 
3. Gymnocladus dioicus - KENTUCKY COFFEEiREE 
4. Quercus imbricaria - SHrn~LE OAK 
5. Quercus imbri cari a - SHI:iGLE OAK 
6. Fraxinu.s pennsylvanica 'Sunmit' - SUMMIT GREEN ASH 
7, Quercus imbricaria - SHHIGLE OAK 
8. Gymnocladus dioicus - KENTUCKY COFFEETREE 
9. Ginkgo biloba 'Sinclair' - SINCLAIR GIHKGO 
10. Gleditsia triacanthos 'Moraine' - MORAINE HOllEYLOCUST 
11. Gleditsia trfacanthos 'Moraine' - MORAINE HDrlE'fLOCUST 
12. Fraxinus americana 'Hillcrest'.- HILLCREST WHITE ASH 
13. Nyssa sylvatica - BLACK GUM . 
14. Gledftsfa triacanthos 'Moraine' - MORAINE HONEYLOCUST 
15. Quercus pa 1 ustrf s 'Sovereign' - SOVEREIGN PIN OAK 
16. Corylus colurna - TUPKISH HAZEL 
17. Syringa ~~urensis japonica - JAPANESE TREE LILAC 
18. Malus 'Hhite Angel' - WHITE ANGEL CRABAPPLE 
19. Pyrus calleryana 'Aristocrat' - ARISTOCRAT CALLERY PEAR 
20. Mal us. 'White Angel' - llHITE ANGEL CRABAPPLE 
21. Prunus x bl irefana - BLIREIMIA PLUM . 
~2. Malus sieboldi1 ZIJ111 'Calocarpa' - REDBUD CRABAPPLE 
Plot A 35 
-23. Malus 'White Candle' - WHITE CANDLE CRABAPPLE 
24. Ulmus x 'Urban' - URBAN ELM 
25. 
26. 
27. 
28. Corylus colurna - TURKISH HAZEL 
29. 
30. Ginkgo·biloba 'Lakeview' - LAKEVIEW GINKGO 
31. 
32. Corylus colurna - TURKISH HAZEL 
33. 
34. U1mus x 'Urban' - URBAN ELM 
ROii 27 
""T.'l'raxinus pennsylvanica 'Sutm1it' - SUMMIT GREEN. ASH 
2. Gleditsia triacanthos 'Moraine' - MORAINE HONEYLOCUST 
3. Fraxinus tomentosa - PUMPKIN ASH 
4. Gymnocladus dioicus - KENTUCKY COFFEETREE 
5. Fr.c .• inus americana 'Rosehill' - ROSEHILL WHITE ASH 
6. Ginkgo biloba 'Sinclair' - SINCLAIR GINKGO 
7. Ginkgo biloba 'Sinclair' - SINCLAIR GINKGO 
8. Quercus imbricaria - SHINGLE OAK 
9. Ulmus x 'Urban' - URBAN ELM 
10. Quercus palustris - PIN OAK 
11. Fraxinus tomentosa - PUMPKIN ASH 
12. Gleditsia triacanthos 'Moraine' - MORAINE HONEYLOCUST 
13. Fraxinus americana 'Rosehill' - ROSEHILL WHITE ASH 
14. Gleditsia triacanthos 'Moraine' - MORAINE HONEYLOCUST 
15. Ulmus x 'Urban' - URBAN ELM 
16. Ginkgo biloba 'Lakeview' - LAKEVIEW GINKGO 
17. Quercus robur - ENGLISH OAK 
18. Euonymus bungeana - WINTERBERRY EUONYMUS 
19. Malus sieboldi1 zumi 'Calocarpa' - REDBUD CRABAPPLE 
20. Halus 'White Angel' - WHITE ANGEL CRABAPPLE . 
21. Prunus x bl ireiana - BLIREIP.NA PLUM 
22. Prunus x blireiana • BLIREIANA PLUM 
23. PrunuS·X blireiana - BLIREit~A PLUM 
24. Prunus x blireiana - BLIREIANA PLUM 
25. 
26. Ulmus x 'Urban' - URBAN ELM 
27. 
28. Cercidiphyllum japonicum - JAPANESE KATSURATREE 
29. 
30. Ulmus x 'Urban' - URBAN ELM 
31. 
32. Ginkgo biloba 'Lakeview' - LAKEVIEW GINKGO 
33. 
34. 
ROii 2B 
--i:--iiymnocladus dioicus - KENTUCKY COFFEETREE 
2. Nyssa sylyatica - BLACK GUM 
3. Ginkgo biloba 'Sinclair'.- SINCLAIR GINKGO 
4. Fraxinus americana 'Hillcrest' - HILLCREST WHITE ASH 
5. Fraxinus americana 'Hillcrest' - HILLCREST WHITE ASH 
6. Gymnocladus dioicus - KENTUCKY COFFEETREE . 
7. Ulmus x 'Urban' - URBAN ELM 
8. Fraxinus americana 'Hillcrest' - HILLCREST WHITE ASH 
9. Nyssa sylvatica - BLACK GUM 
10. Fraxinus americana 'Rosehill' - RO$EHILL WHITE ASH 
11. Nyssa sylvatica - BLACK GUM 
12. Nyssa sylvatica - BLACK GUM 
13. Nyssa sylvatica - BLACK GUM 
14. Gleditsia triacanthos 'Moraine' - MORAINE HONEYLOCUST 
15. Corylus colurna - TURKISH HA.ZEL 
16. Betula nigra - RIVER BIRCH 
17. Quercus robur - ENGLISH OAK 
18. Acer saccharul!' 'Temple's Upright' - TEMPLE'S UPRIGHT SUGAR MAPLE 
19. Syrfnga amurensis japonica - JAPANESE TREE LILAC 
20. Malus 'White Angel' - WHITE ANGEL CRABAPPLE 
21. Euonymus bungeana - WINTERBERRY EUOMYMUS 
22. Malus 'White Angel' - WHITE ANGEL CRABAPPLE 
23. Prunus x blireiana - BLIREIJl.'IA PLUM 
24. Prunus x blireiana - BLIREIAflA PLUM 
25. 
26. Corylus colurna - TURKISH HAZEL 
27. 
28. Acer saccharum 'Temple's Upright' -TEMPLE'S UPRIGHT SUGAR MAPLE 
29. 
30. Gfnkgo bfloba 'Lakeview' - LAKEVIEW GINKGO 
31. 
32. 
33. 
34. Acer saccharurn 'Temple's Upright' -TEMPLE'S UPRIQHT SUGAR MAPLE 
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MIXED·PJNES· 
Plot A 34 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
7' 14 '' 21 56 
6 13 ' 20 27 34 41 48 55 
5 i-2 i9 26 33. 
4 11 39 46 53 
3 io' 17 '24 31 38 45' 52 
2 9 16 23 30 37 44. 51" 
1 22 '"29, 36 43 50 
GREEN DRIVE· 
Pinus nigra maritir.1a '" CORSICAN PINE . 
Pinvs nigra maritima - CORSICAN PINE " 
Pinus sylvestris, ·French's sel.~'FRENCH'S SELECTION SCOTS PINE 
Pinus nigra maritir.:a - CORSICAN PINE 
Pinus sylvestris, French's sel. - FRENCH'S SELECTIO• SCOTS PINE 
Pinus nigra maritir.:a - CORSICAN PINE , 
Pinus sylvestris rigensis - RIGA SCOTS PINE 
Pinus sylvestris rigensis ~ RIGA,s~ofs. PINE 
Pin:•s sylvestris rigensis - RIGA SCOTS PINE 
Pi nus ,n.igra.'mar'itima " CORSICAN PHiE . . . · · 
Pinus sylvestris, F'rench's 'sel. -FRENCH 1's SELECTION.SCOTS PINE 
Pi nus nigra maritima - CORSICA!~ .PI.NE ' 
Pinus nigro'maritima"-·toRSICAN PINE·· 
- . ,• ' 
. ,. . . ~ . 
24. · Pirius sylvestris, French's sel. - FRENCH'S SELECTION ~COTS PINE 
25. Pinus sylvestris rigensis ";RIGAS.COTS PINE -- · 
26. Pinus sylvestris, French's s.el'. - FRENCH'S SELECTION SCOTS PjNE 
27. Pi nus sylvestris rigensis - R'IGA ·stOTS 'PINE · 
28. Pinus sylvestris rigensis - RIGA SCOTS PINE 
P~~~s nig~~ maritima·~ 
CORSICAN PINE ~ 1, 3, 5, 7, 15~ 
17' 19' I 29' 43' 45 , 
Pinus sy1vestris,.French's sel. -r 
FRENCH'S SELEC1ION SCOTS PINE ~ 
4, 6, 16, i4, 26, 30, '38, "46,' 
50, .52,,54 -- . 
Pinus $Ylvestris rigensis ~ 
RIGA SCOTS PINE .. 9, 11, 13, 25, 27, 
28, .. 37, '.39, 41, 51,. 53, S5., .. S6 
. ~. 
.29. Pinus nigra maritima - CORSICAN PWE . · . . 
. 30. Pi nus sylvestris, French's sel. - FR.ENCH'S SELECTION SCOTS PINE 
31. '; .,. 
32, 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
' 48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
,;" 
Pinus sylvestris rigensis - RIGA SCOTS PINE . 
Pi nus sylvestris, French's sel. - FRENCH'S SELECTION SCOTS PINE 
Pinus sylvestris rigensis • RIGA SCOTS PiNE · 
' ' ••• 1 ,_-
Pinus sylvestris rigensis - RIGA SCOTS PINE 
Pinus· nigra maritir.1a - CORSICAil PIN~ ·. 
Pinus nigra maritima - CORSICA~! PINE 
Pi nus syl vestri s, French's se 1. - FRPlCH' S SELECTION SCOTS PltlE 
Pinus sylvestris, French's sel.'-FKENCH'S SELE'CTIOH SCOTS PINE 
.'Pir.us sylvestris ri~cnsis - RIGA SCOTS PHiE · 
Pi nus sylvestris 1 French's sel. - FRENCH'S SELECT!Otl SCOTS PINE 
Pinus sylvcstris ri9ensis ~ RIGA SCOTS. PlilE ·. 
Pinus sylvestris, French'~ sel. • FRENCfl'S SELECTJ01: SCOTS PINE 
55. Pinus sylvestris rigensi~ - ~IGA SCOTS PINE 
56. Pinus sylv~stris rigPnsis • RIGA SCOTS PINE . 
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SPECIAL INTRODUCTIONS . 
Plot A 36 
FENCE LINE 
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 9() '102 
5 11 17 23 29 35 41 47 53 59 65 71 77 83 89 95 101 
4 10 16 22 28 34 40 46 52 58 64 70 76 82 88 94 . 100 . 
3 9 15 .: 21 ·. 27. 33 39 45 51 57 63 .69 75 81 87 93 99 
2, 8 14 20 26 32 38 ' 44 50 56 62 68 74 80 86 92 . 98 
·1 ' 7 . 13' 19 :25 
. ~ . 
31 . 37 43 . . 49 55 61 67 73 79 -85 91 9?. ' 
~ ~- . ... ' ' . SERVICE ROAD · 
' ~. -· ;,_ .· 
Spaced 15 1 OC 
Acer campestre'- . 
HEDGE MAPLE - 45, 47, 52 
Acer grandidentatum -
BIGTOOTH MAPLE - 31 
Acer maximowiczi -
MAXIMOWICZ MAPLE - 7 
Acer obtusatum -
ITALIAN MAPLE.- 38, 40, _42 
Acer palmatum 'Superba' -
JAPANESE MAPLE - 14 
Acer tataricum - . 
TATARIAN MAPLE - 19; 26, 33 
Carpi nus betul us .:. - _ 
EUROPEAN HORNBEAM - 79, 81, 83, 88, 93 
. Carpi nus o.ri enta 1 is -
ORIENTAL HORNBEAM - 86;·91 
Celtis tournefortii -
ORIENTAL HACKBERRY -·1, 2 
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w 
-.. s 
. Crataegus monogyna -
SINGLESEED HAWTHORN - 98 
Ostrya carpinifolia -
I 
E 
EUROPEAN HOPHORNBEAM - 71, 74, 76 
Pinus nigra -
AUSTRIAN PINE - 4, 9, 16, 21, 28 
Platanus oriental is·-
ORIENTAL PLANETREE - 54 
Populus candicans ~ 
BALM-OF-GILEAD POPLAR - 6 
Sorbus aria -
WHITEBEAM MO~NTAINASH - 50, 55. 57, 59, 64 
Sorbus aria salcifolia -
WILLOWLEAF WHITEBEAM MOU~TAlNASH - 62,, 67 
Sorbus aria torrninalis -
CHECKERTREE MOUNTAINASH - 69 
Ulrnus sapporo 'Autumn Gold' -
AUTUMN GOLD ELM - 66,.78 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
. 12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
SPECIAL INTRODUCTIONS 
Plot A 36 
Celtis tournefortii - ORIENTAL HACKBERRY 50. Sorbus aria - WHITEBEAM MOUNTAINASH 
Celtis tournefortii - ORIENTAL HACKBERRY 51. 
52. Acer campestre - HEDGE MAPLE 
Pinus njgra -.'AUSTRIAN PINE 53. 
54. Platanus orientalis - ORIENTAL PLANETREE 
Populus candicans ·- BALM-OF-GILEAD POPLAR 55. Sorbus aria - WHITEBEAM MOUNTAINASH 
Acer maximowiczi - MAXIMOWICZ MAPLE 56. 
57. Sorbus aria - WHITEBEAM MQUNTAINASH 
Pinus nigra - AUSTRIAN PINE 58. 
59. Sorbus aria - WHITEBEAM MOUNTAINASH 
60 • 
61. 
62. Sorbus aria salcifolia - WILLOWLEAF WHITEBEAM MOUNTAINASH 
Acer palmatum· 'Superba' - JAPANESE MAPLE 63. 
64. Sorbus ·aria - WHITEBEAM MOUNTAINASH 
Pinus nigra - AUSTRIAN PINE 65. I 
66. Ulmus sapporo 'Autumn Gold' - AUTUMN GOLD ELM 
67. Sorbus aria salcifolia - WILLOWLEAF WHITEBEAM MOUNTAINASH 
Acer tataricum - TATARIAN MAPLE 68. 
69. Sorbus aria torminalis - CHECKERTREE MOUNTAINASH 
Pinus nigra - AUSTRIAN PINE 70. 
71. Ostrya carpinifolia - EUROPEAN HOPHORNBEAM 
72. 
73. I 
74. Ostrya carpinifolia 1- EUROPEAN HOPHORNBEAM 
Acer tataricum - TATARIAN MAPLE 75. 
76. Ostrya carpinifolia·- EUROPEAN HOPHORNBEAM 
Pinus nigra - AUSTRIAN PINE 77. 
78. Ulmus sapporo 'Autumn Gold' - AUTUMN GOLD ELM 
79. Carpinus betulus - EUROPEAN HORNBEAM 
Acer grandidentatum ~ BIGTOOTH MAPLE 80. 
81. Carpinus betulus - EUROPEAN HORNBEAM 
Acer tataricum - TATARIAN MAPLE 82. 
83. Carpinus betulus - EUROPEAN HORNBEAM 
84. 
85. 
86. Carpfous orientalis - ORIENTAL HORNBEAM 
Acer obtusatum - ITALIAN MAPLE 87. 
·88. Carpinus betulus - EUROPEAN HORNBEAM 
Acer obtusatum - ITALIAN MAPLE 89. 
90. 
Acer obtusatum - ITALIAN MAPLE 91. Carpinus orientalis - ORIENTAL HORNBEAM 
92. 
93. Carpinus betulus - EUROPEAN HORNBEAM 
Acer campestre - HEDGE MAPLE 94. 95. 
Acer campestre - HEDGE MAPLE 96. 
97. 
98. Crataegus monogyna - SINGLESEED HAWTHORN 
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Castanea x neglecta 1 Rush 1 -
RUSH CHINKNUT - 1, 3, 4, 5, 7, 
9, 12, 16, 22 
Corylus avellana 1 Contorta 1 -
EUROPEAN CURLEY FILBERT - 25, 31 
Corylus colurna -
NUTS 
Plot A 37 
TURKISH FILBERT - 2, 8, 14, 26, 32 
I.LI 
C) 1. Castanea x neglecta 1 Rush 1 - RUSH CHINKNUT .z 
2. Corylus colurna - TURKISH FILBERT 
3. Castanea x neglecta 1 Rush 1 - RUSH CHINKNUT 
4. Castanea x neglecta 'Rush' - RUSH CHINKNUT 
5. Castanea x neglecta 'Rush' - RUSH CHINKNUT 
6. 
7. Castanea x neglecta 1 Rush 1 - RUSH CHINKNUT 
8. Corylus colurna - TURKISH FILBERT 
9. Castanea x neglecta 1 Rush 1 - RUSH CHINKNUT 
10. 
11. 
12. Castanea x neglecta 'Rush' - RUSH CHINKNUT 
13. 
14. Corylus colurna - TURKISH FILBERT 
15. 
16. Castanea x neglecta 1 Rush 1 - RUSH CHINKNUT 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. Castanea x neglecta 1 Rush 1 - RUSH CHINKNUT 
23. 
24. 
25. Corylus avellana 1 Contorta 1 - EUROPEAN CURLEY FILBERT 
26. Corylus colurna - TURKISH FILBERT 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. Corylus avellana 1 Contorta 1 - EUROPEAN CURLEY FILBERT 
32. Corylus colurna - TURKISH FILBERT 
33. 
34. 
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18 17 
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14 13 
12 11 
10 9 
8 7 
~ 
6 5 
4 3 
2 1 
Spacing 15 1 x 15 1 
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JUNIPERS 
Plot A 38 
Juniperus chinensis 'Hetzii' -
HETZ BLUE JUNIPER - 43, 49, 50 
Juniperus chinensis 'Mas' -
MALE CHINESE JUNIPER -· 52 
Juniperus chinensis 'Mountbatten' -
MOUNTBATTEN JUNIPER - 48, 55, 56 
Juniperus.chinensis 'Pfitzeriana Compacta' -
NICKS COMPACT PFITZER JUNIPER - 53, 60 
Juniperus chinensis 'San Jose' - . 
SAN JOSE JUNIPER - 32, 39, 46 
Juniperus communis NA35126, Croatia 
COMMON JUNIPER - 77 
Juniperus communis NA35127, Bosnia 
COMMON JUNIPER - 69 
Juniperus communis NA35128, Croatia .,. 
COMMON JUNIPER - 65 
Juniperus horizontalis 'Piumosa'.- .· 
ANDORRA JUNIPER - 145, 147, 149 
I 
Juniperus horizontalis 'Plumosa Compacta'· 
YOUNGSTOWN JUNIPER - 148, 150, 151 
Juniperus horizontalis 'Wiltonii' -
WILTONS CARPET JUNIPER - 152~ 153, 154 
Juniperus procumbens -
JAPGARDEN JUNIPER - 142, 144, 146 
Juniperus sabina -
SAVIN JUNIPER - 82 
Juniperus sabina 'Von Ehren' -
VON EHREN SAVIN JUNIPER - 79, 85,.86 
Juniperus scopulorum - , 
ROCKY MOUNTAIN JUNIPER - 88, 93 
Juniperus squamata 'Albo Variegata' -
VARIEGATED SINGLESEED JUNIPER - 138, 139, 141 
Juniperus squamata 'Meyeri' -
MEYER JUNIPER - 61, 67, 73 
Juniperus virginiana 'Eleaantissima' -
GOLDTIP EASTERN REDCEDAR - 25 
Juniperus virginiana 'Pyramidiformis·' -
PURPLE PYRAMID EASTERN REDCEDAR - 8, 24, 38 
Juniperus virginiana 'Schottii' -
SCHOTT EASTERN REDCEDAR - 2, 10 
Juniperus virginiana 'Skyrocket' -
SKYROCKET EASTERN REDCEDAR - 9, 17, 18 · 
Juniperus virginiana 'Venusta' -
GREEN PYRAMID EASTERN REDCEDAR - 4, 20, 34 
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JUNIPERS 
Plot A 38 
l. 
2. Jun1perus v1rg1n1ana 'Schott11' - SCHOTT EASTERN REDCEOAR 
3. 
4. Juniperus virginiana 'Venusta' - GREEN PYRAMID EASTERN REDCEDAR. 
s. 
6. 
7. 
8. 
9. 
. 10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Junfperus virginiana 'Pyramidiformis' - PURPLE PYRAMID EASTERN REDCEDAR 
Juniperus virg1niana 'Skyrocket' - SKYROCKET EASTERN REDCEDAR 
Juniperus v1rginiana 'Schottii' - SCHOTT EASTERN REDCEDAR 
17. Juniperus v1rginiana 'Skyrocket' - SKYROCKET EASTERN REDCEDAR 
18 •. Juniperus virginiana 'Skyrocket' - SKYROCKET EASTERN REDCEDAR 
19. 
20. Jun1perus virg1n1ana 'Venusta' - GREEN PYRAMID EASTERN REDCEDAR 
21. 
22. 
23. 
24. Juniperus virginiana 'Pyramidiformis' - PURPLE PYRAMID EASTERN REDCEDAR 
25. Juniperus virginiana 'Elegantissima' - GOLDTIP EASTERN REDCEDAR 
26. 
21; 
28. 
'29 • 
. 30 . 
. ;n. 
32.·. Jun1perus. chinensis 'San Jose' - SAN JOSE JUNIPER 
·33, 
·34. Juniperus v1rg1niana 'Venusta' - GREEN PYRAMID EASTERN REDCEDAR 
35. 
36.'; 
37. 
38. Juniperus virg1niana 'Pyramidiformis' - PURPLE PYRAMID EASTERN REDCEDAR 
39. Juniperus c.hinensis 'San Jose' - SAN JOSE JUNIPER 
40. 
41. 
42. 
43. _Juniperus chinensis 'Hetzi i' - HETZ BLUE JUNIPER 
44. 
45. 
46. Juniperus chinensis 'San Jose' - SAN JOSE JUNIPER 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
Juniperus chinensis 'Mountbatten' - MOUNTBATTEN JUNIPER 
Juniperus chinensis 'Hetzii' -.HETZ BLUE JUNIPER 
Juniperus chinensis 'Hetzii' - HETZ BLUE JUNIPER 
52. Juniperus chinensis 'Mas' - MALE CHINESE JUNIPER 
53. Juniperus chinensis 'Pfitzer1ana Compacta' - NICKS COMPACT PFITZER JUNIPER 
54. 
55. Juniperus chinensis 'Mountbatten' - MOUNTBATTEN JUNIPER 
56. Juniperus chinensis 'Mountbatten' - MOUNTBATTEN JUNIPER 
57. 
Sil. 
59. 
60. Juniperus chinensis 'Pfitzeriana Compacta' - NICKS COMPACT PFITZER JUNIPER 
61. Juriiperus squamata 'Meyeri' - MEYER JUNIPER 
62. 
63. 
64. 
65.· Junfperus communis NA35128 - COMMON JUNIPER, CROATIA 
66. 
67. Juniperus squamata 'Meyeri' - MEYER JUNIPER 
68. 
69, Juniperus communis Ni\35127 • COMMON JUNIPER, BOSNIA 
70. 
71. 
72. 
73. Juniperus squamata 'Meyeri' - MEYER JUNIPER 
74. 
75. 
76. 
77. Juniperus commun1s NA35126 - COMMON JUNIPER, CROATIA 
78. 
79. Jun1perus Sabina 'Von Ehren' - VON EHREN "SAVIN JUNIPER 
80. 
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JUNIPERS 
Plot A 38 
81. 
82. Juniperus sabina - SAV!N JUNIPER 
83 • 
. 84. 
85, , Juniperus Sabina '·Von Ehren' - VON EHREN SAVIN JUNIPER 
86, Juniperus sabina 'Von Ehren' - VON EHREN SAVIN JUNIPER 
~~: Jliniperus. scopu.lor~m - ROCKY MOUNTAIN JUNIPER 
89. 
90 . 
. 91. 
' 92. 
93. Juniperus scopulorum - ROCKY MOUNTAIN JUNIPER 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105 • 
. 106, ' 
107. 
;; 108. 
)09. 
·110. 
' - 111. 
112. 
113. 
l14. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124 .. 
125. 
126. 
127 .. 
. I 
128.' 
129. 
130, • ' 
131, 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138.' · Juni perus squama ta 'A 1 bo Vari egata' · - VARI EGA TED SINGL,ESEED JUNIPER 
139. ' Juniperus squamata 'Al bo Variega~a' - VARJEGATED SINGLESEEP JUNIPER' 
140. 
"141. Juniperus squamata 'Albo Variegata' - VARIEGATED S(NGLESEED JUIHP~R 
142. Juniperus procumbens - JAPGARDEN JVNIPER 
143. 
144. Juniperus procumbens.~ JAPGARDEN JUNIPER 
145, Juniperus·horizontalis 'Plumosa' - ANDORRA JUNIPER 
145. Juniperus procumbens - JAPGARDEN JUNIPER 
147. Juniperus horizontalis 'Plumosa' ~ ANDORRA JUNIP~R 
148. Juniperus horizontal is 'Plumosa Compai:ta' - YOUNGSTOHN JUNIPFR 
149. · Juniperus·horiiontalis 'Plumosa' - ANDORRA JUNIPER · 
150. Junirierus hori zonta 1 is ·'Pl umosa Compacta' - YOUNGSTOWN JUNIPER 
l?l. Juniperus horizontal is 'Plumosa Compacta' - YOWNGSTOWN JUNIPER 
152. Juniperu~ horizontalis 'Wiltonii' - WILTONS CARPET JUNIPER 
153. JUhiperus horizontalis 'Wiltonii' • WILTONS CARPET JUNIPER 
· 154 •. 'J1,1niperu? horizontal is· 'Wiltonii' - HILTON$ CARPET JUNIP~R 
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FLOWERING CRABAPPLES 
35 32 
30 28 26 24 22 20 : 19. .17 is · 13. 11 9 7 5 
37 34 31 29 27 ., 25 .. 23 .· 21 18 16 .14 ·' ·12 10. 8 6 
.· :: 
·' 
. ~. 
:I;, 
36 33 
49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 
WILLIAMS ROAD 
Ma1us 'E11en Gerhart' -
ELLEN GERHART CRAB - 38 
Malus 'Golden Hornet' -
GOLDEN HORNET CRAB - 47 
·Ma1us 'Klehms Improved' -
KLEHMS IMPROVED CRAB - 40, 43 
Malus •Pink Perfection' -
PINK PERFECTION CRAB - 42 
Malus 'Snow Cloud' -
SN0W CLOUD CRAB - 41 
Ma1us 'Spring Snow' -
SPRING SNOW CRAB - 45 
Malus Unknown 
UNKNOWN CRAB - 44 
Malus 'Winter Gold' -
WINTER GOLD CRAB - 39 
P1cea glauca -
WHITE SPRUCE - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 2B, 29, 30 
P1cea pungens -
COLORADO SPRUCE - h 2,. 3 ~ 4. 
Pinus strobus -
WHITE PINE - 17, 18 •. 19, 20 ·.l·" 
Thuja occidentalis -
EASTERN ARBORVITAE - 32, 33; 35, 37 
Thuja occidenta1is 'Filicoides' -
FERNLEAF EASTERN ARBORVITAE - 48, 49 
Thuja plicata -
GIANT ARBORVITAE - 31, ~4., 36 
~ . ' 
i .' 
1. Picea pungens - COLORADO SPRUCE 
2. Picea pungens - COLORADO SPRUCE 
3. Picea pungens - COLORADO SPRUCE 
4; Picea pungens - COLORADO SPRUCE 
5. Picea·glauca - WHITE SPRUCE 
6. Picea glauca - WHITE SPRUCE 
7. Picea glauca - WHITE SPRUCE 
8. Picea glauca - WHITE SPRUCE 
9, Picea glauca - WHITE SPRUCE 
10. Picea glauca - WHITE SPRUCE 
11. Picea glauca - WHITE SPRUCE 
12, Picea g1auca - WHITE SPRUCE 
13. Picea glauca - WHITE SPRUCE 
14. Pkea glauca " WHITE SPRUCE 
15. Picea glauca - WHITE SPRUCE 
16. Picea glauca - WHITE SPRUCE 
17. Pinus strobus - WHITE PINE 
lB. Pinus strobus • WHITE PINE 
19. Pinus strobus - WHITE PINE 
20. Pinus strobus - WHITE PINE 
21. Picea glauca - WHITE SPRUCE 
22. Picea glauca - WHITE SPRUCE 
23, P1cea glauca - WHITE SPRUCE 
24. Picea glauca - WHITE SPRUCE 
25. Picea glauca - WHITE SPRUCE 
26. Pfcea glauca - WHITE SPRUCE 
27. Picea glauca - WHITE SPRUCE 
2B. Picea g·l auca - WHITE SPRUCE 
29. Picea glauca - WHITE SPRUCE 
30. Picea glauca - WHITE SPRUCE 
31. Thuja plicata - GIANT ARBO~VITAE 
32. Thuja occ1 den ta 11 s -. EASTERN ARBORVITAE 
. .33. "Thuja occidenta11s - EASTERN ARBORVITAE 
\ . ;34., 'Thuja p11cata - GIANT ARBORVITAE , 
··35. Thuja occidenta11s - EASTERN ARBORVITAE 
. 36. lhu'ja pl icata· ~ GIANT ARBORVITAE 
37. Thuja occi denta 11 s - EASTERN ARBORVITAE 
38. Mal us 'Ellen Gerhart' - ELLEN. GERHART CRAB 
. 39. Mal us .'Winter· Gold'. - WINTER GQLD CRAB 
40.. Mal us 'Kl ehms. Improved' - KLEHMS IMPROVED CRA'B 
41.. Malus 'Snow Cloua' ,- 'SNOW CLOUD CRAB 
42 •. }1alus ''Pink Per:fect1on' -·PINK PERFECTION CRAB 
..... : ,43, ·:'Mal us 'Klehms Improve\!' :- KLEHMS IMPROVED CRAB 
· /'
1 
'44. Mal us Unknown - 'UN.KNOWN WHIH CRAB. 
45. Malus 'Spring Snow' - SP.RING·.SNOW CRAB 
'•·"··· .. 46 . .",,' . '·.' ' ' 
3 1 
4 2 
· .• ,i ·'.' .47. , Ma.lus· 'Golden }lorne.t' -.. GOlD~N HORN~T CRAB . . 
, :.. . 1!8,, Thuja occide.rit,alis 'Fi1icoides' ., FERNLEAF EASTERN ARBORVITAE 
·:·· . .;.·., 491 ,. l:huja occideiitalis 'Filicoides' - FERNl.EAF EASTERN ARBORVITAE 
-42;.. 
23 21 19 17 
22 20 18 
Spaced 40 1 OC 
FLOWERING CRABAPPLES 
Plot A 56 
15 13 11 
16 14 12 10 
GREEN DRIVE 
9 7 5 3 
8 6 4 2 
N ----+-----
Malus, P.U. 15-56 -
1 
Malus, 328AA -
328AA CRAB - 5, 6 P~U. 15-56 CRAB - 15, 16 
Malus 'Donald Wyman' -
DONALD WYMAN CRAB - 3, 4 
Malus 'Ellen Gerhart' -
ELLEN GERHART CRAB - 11, 19, 20 
Malus 'Klehm #8' -
KLEHM #8 CRAB - 13, 14 
Malus 'Masek' -
MASEK CRAB - 7, 8 
Malus 'Ormiston Roy' -
ORMISTON ROY CRAB - 9, 10 
Malus 'Red Splendor' -
RED SPLENDOR CRAB - 1, 2 
Malus 'Robinson' -
ROBINSON CRAB - 21, 22, 23 
Mal~s 'Sparkler' -
SPARKLER CRAB - 17, 18 
Malus tschonoskii -
TSCHONOSKII CRAB - 12 
1. Malus 'Red Splendor' - RED SPLENDOR CRAB , 
2. Malus 'Red Splendor' - RED SPLENDOR CRAB 
3. Malus 'Donald Wyman' - DONALD WYMAN CRAB 
4. Malus 'Donald Wyman' - DONALD WYMAN CRAB 
5. Malus, 328AA - 328AA CRAB 
6. Malus, 328AA - 328AA CRAB 
7. Malus 'Masek' - MASEK CRAB 
8. Malus 'Masek' - MASEK CRAB 
9. Malus 'Ormiston Roy' - ORMISTON ROY CRAB 
10. Malus 'Ormiston Roy' - ORMISTON ROY CRAB 
11. Malus 'Ellen Gerhart' - ELLEN GERHART CRAB 
12. Malus tschonoskii - TSCHONOSKII CRAB 
13. Malus 'Klehm #8' - KLEHM #8 CRAB 
14. Malus 'Klehm #8 1 - KLEHM #8 CRAB 
15. Malus, P.U. 15-56 - P.U. 15-56 CRAB 
16. Malus, P.U. 15-56 - P.U. 15-56 CRAB 
17. Malus 'Sparkler' - SPARKLER CRAB . 
18. Malus 'Sparkler' - SPARKLER CRAB 
19. Malus 'Ellen Gerhart' - ELLEN GERHART CRAB 
20. Malus 'Ellen Gerhart' - ELLEN GERHART CRAB 
21. Malus 'Robinson' - ROBINSON CRAB 
22. Malus 'Robinson' - ROBINSON CRAB 
23. Malus 'Robinson' - ROBINSON CRAB 
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20 
19 
18 16 
17 15 
FLOWERING CRABAPPLES 
Plot A 57 
14 12 10 8 
J.· 
13. 11 9 7 
GREEN DRIVE Spaced 40' O.C. 
6 4 2 
5 3 
----l----N 
Malus, P.U, 15-56 -
1 
· Mal us, 328AA -
328AA CRAB - 8, 9 P.U. 15-56 CRAB .. 18, 19 
Malus 'Coralburst' -
. CORALBURST CRAB - 1 
Malus 'Donald Wyman' -
DONALD WYMAN CRAB - 4, 5 
. Ma 1 u·s 1 Kl ehm #8' -
· KLEHM #8 CRAB - 6, 7 
Malus 'Masek' -
MASEK CRAB - 14, 15 
· Malus 'Ormiston Roy' -
ORMISTON ROY CRAB - 16, 17 
Malus 'Red Splendor• -
RED SPLENDOR CRAB ~ 10, 11 
Malus 'Sparkler' -
SPARKLER CRAB .. 2, 3 
Malus tschonoskii : 
TSCHONOSKII CRAB - 12, 13 : 
. . 
Mal us. 'White Angel' ,.. 
WHITE ANGEL CRAB ~ 20 
1. Malus 'Coralburst• - CORALBURST CRAB 
2. Malus 'Sparkler• - SPARKLER CRAB 
3. Malus 'Sparkler' - SPARKLER CRAB 
4. Malus 'Donald Wyman' - DONALD WYMAN CRAB 
5. Malus 'Donald Wyman' - DONALD WYMAN CRAB 
6. Malus 'Klehm #8' - KLEHM #8 CRAB 
7. Ma 1 us 'Kl ehm #8 '. - KLEHM #8 CRAB 
8. Malus, 328AA - 328AA CRAB 
9. Malus, 328AA - 328AA CRAB 
10. Malus 'Red Splendor' - RED SPLENDOR CRAB 
11. Malus 'Red Splendor' - RED SPLENDOR CRAB 
12. Malus tschonoskii - TSCHONOSKII CRAB 
13. Malus tschonoskii - TSCHONOSKII CRAB 
14. Malus 'Masek' - MASEK CRAB 
15. Malus 'Masek' - MASEK CRAB 
16. Malus 'Ormiston Roy' - ORMISTON ROY CRAB 
17. Malus 'Ormiston Roy' - ORMISTON ROY CRAB 
18. Malus, P.U. 15-56 - P.U. 15-56 CRAB 
19. Malus, P.U. 15-56 - P.U. 15-56 CRAB 
20. Malus 'White Angel' - WHITE ANGEL CRAB 
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WOODY PLANTS IN COMPARTMENT B 
. OAK ROAD 
10 11 29 LU 
B 12 9 > 
6 c::: 
..... 1 1 5 
> 
c::: 
Cl 
:z: B 22 24 ..... 
..... 
c::: 2 ::-~ 23 LU 
_. 
::: 
::::> 
c::: 
~ 
SELBY ROAD 
*1. SPP.llCE Specimens - Picea sp. *18. FERNLEAF BEECH - F. sylvatica 
'Asplenifolia' 
*2. ARBORVITAE Specimens - Thuja sp. SWAMP WHITE OAK - Q. bicolor 
WHITE OAK - Q. alba 
*3. CRABAPPLE Specimens - Malus sp. BOX Specimens - Buxus sp. 
Arboretum Field Headquarters 
19. CUCUMBERTREE MAGNOLIA· -
*4. DWARF EVERGREENS M. acuminata 
*5. Plant Propagation Area 20. Native Forest -
WHITE OAK - Q. alba 
6. NORTHERN RED OAK - Q. rubra NORTHERN RED OAK - Q. rubra 
BLACK OAK - Q. velutina 
7. OSAGEORANGE - M. pomifera SCARLET OAK - Q. coccinea 
TULIPiREE - L. tulipifera WHITE ASH - F. americana 
NORTHERN RED OAK - Q. rubra 
RED PINE - P. resinosa 
EASTERN WHITE PINE - P. strobus 
*21. HAWTHORN Specimens - Crataegus .sp. 
FRAGRANT SUMAC - R. aromatica 22. Native Forest 
BLACK WALNUT - J. nigra 
*22A. BOX Specimens - Buxus sp. 
8. ORIENTAL WHITE OAK -Q. aliena acuteserrata 23. NORTHERN RED OAK - Q. rubra 
9. SCHNECKS OAK - Q. shumardi schneckii 24. NORTHERN RED OAK - g. rubra 
10. BLACKJACK OAK - Q. marilandica 25. NORTHERN.CATALPA - C. speciosa 
11. WILLOW OAK - Q. phellos 26. Native Forest -
CUCU~BERTREE - M. acuminata 
12. Rhododendron Test Garden WHITE ASH - F. americana 
13. OSAGEORANGE - M. pomifera 27. COMMON HONEYLOCUST - G. triacantho? 
14. MOUNTAIN SILVERBELL - H. monticola 28. SILKY SASSAFRAS - S. albidum molle 
15. YELLOW BUCKEYE - A. octandra 29. OVERCUP OAK - Q. lyrata 
16. OHIO BUCKEYE - A. glabra 
17. COMMON HORSECHESTNUT - *See list of plot specimens and 
A. hippocastanum key sketches that follow. 
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Abfes alba -
SILVER FIR - 6.9 
Abfes alba 'Green Sp1ral' -
GREEN SPIRAL SILVER FIR - 168, 178 
Abfes c111cica -
CILICIAN FIR - 134, 145 
Ab1es homolepis -
NIKKO FIR - 126 N6' 
Ab1es nordmann1ana -
NORDMANN FIR - 67 
Juniperus procumbens -
JAPGARDEN ,JUNIPER - 166 
Juniperus squo.1nata -
SINGLESEED JUNIPER - 111, 111 NE6', 122 
Juniperus squamata 'Variegata' -
VARIEGATED SINGLESEED JUNIPER - 100 
Picea abies 'Inversa' -
DROOPING NORWAY SPRUCE - 157 
Picea abies 'Nidiformis' -
NEST NORWAY SPRUCE - 123 
Picea abies 'Pyramidata' -
PYRAMIDAL NORWAY SPRUCE - 71, 81 
Picea abies 'Re1nontii' -
REMONT NOf~WAY SPRUCE - 60 
Picea asprrata -
DRAGON Sl'l:UC[ - 17, 28 
Picea engelmanni -
ENGELMANN SPRUCE - 89, 114 
Picea glauca -
WHITE SPRUCE - 26, 77 
Picea glauca albertiana -
ALBERTA WHITE SPRUCE - 8 
Picea glauca 'Conica' -
DWARF ALBERTA SPRUCE - 53, 183, 184, 185 
Picea glauca 'Densata' -
BLACKHILLS WHIT[ SPRUCE - 11, 33 
Picea koyamai -
KOYAMA SPRUCE - 54 
Picea mariana -
BLACK SPRUCE - 121 
Picea obovata -
SIBERIAN SPRUCE - 3, 167 
Picea orientalis -
ORIENTAL SPRUCI:: - 161, 181 
Picea pungens, Donahey selection -
DONAHEY SlLECTION COLORADO SPRUCE - 101 
Picea pun9ens 'Glauca' -
BLUE COLORADO SPRUCE - 9 
Picea pungens, Green selection -
GREEN SELECTION COLORADO SPRUCE - 32 
Pi cea pungens 'Hoops ii ' -
HOOPS COLORADO SPRUCE - 30, 119 
Picea pungens 'Koster' -
KOSTER COLORADO SPRUCE - 5, 25 
Picea pungens 'Moerheimi' -
MOERHEIM COLOR,',DO SPRUCE - 45, 47, 51, 62 
SPRUCE SPECIMENS 
Plot B 1 
Picea rubens -
RED SPRUCE • 143, 174 
P1cea sp •• Jones -
JONES SPRUCE - 147 
P1cea wil soni -
WILSON SPRUCE - 49, 61 
Pinus densiflora 'Umbraculifera' -
. UMBRELLA JAPANESE RED PINE - 23 
Taxus baccata 'Aurea' -
·GOLDEN ENGLISH YEW - 86 
'Taxus baccata 'Fastigiata Aurea' -
GOLDEN IRISH YEW - 97 
Taxus baccata 'Overeynderi' -
OVEREYNDER ENGLISH YEW - 107 
Taxus baccata 'Repandens' -
SPREADING ENGLISH YEW - 141 
Taxus baccata· 'Washingtonii' -
WASHINGTON ENGLISH YEW - 96 
Taxus cuspidata 'Thayerae' -
THAYER JAPANESE YEW .- 105 
Taxus hunnewelliana -
HUNNEWELL YEW - 94 
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OAK ROAD 
177-178-179-J..80-181-J..82-J..83-184-185-J8h-187 
166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176 
G 155-156-157-158-159-16o-161-162-163-164-165 
R 144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154 
E 133-134-135-136-137-138-139-140-141-11,2-1~3 
E 122-123-121,_125-126-127-128-129-130-131-132 
N 111-112-113-114-115-116-111-118-119-120-121 
100-101-102-103-104-105-106-107-1o8-109-110 
D 89- 90- 91- 92- 93- 94- 95- 96- 97- 98- 99 
R 78- 79- 80- 81- 82- 83- 84- 85- 86- 87- 88 
67- 68- 69- 70- 71- 72- 73- 74- 75- 76- 77 
v 56- 57- 58- 59- 60- 61- 62- 63- 64- 65- 66 
E 45- 4£- 47- 48- 49- 50- 51- 52- 53- 54- 55 
34- 35- 36- 37- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44 
23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33 
12- 13- 14- 15- 16- 17- l..8- 19- 20- 21- 22 
1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11 
Spaced 12 1 OC 
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
SPRUCE SPECIMENS 
Picea obovata - SIBERIAN SPRUCE 
Picea pungens 'Koster' - KOSTER COLORADO SPRUCE 
Picea glauca·albertiana - ALBERTA WHITE SPRUCE 
Pkea pungens 'Glauca' - BLUE COLORADO SPRUCE 
Picea glauca 'Densata' - 'BLACKHILLS WHITE SPRUCE 
Picea asperata - DRAGON SPRUCE 
Plot B 1 
81.. Picea 11bies 'Pyram1data' - PYRAMIDAL NORWAY SPRUCE 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. Taxus baccata 'Aurea' - GOLDEN ENGLISH YEW 
87. 
88. 
89. Picea engelmanni - ENGELMANN SPRUCE 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. Taxus hunnewe111ana - HUNNEWELL YEW 
95. 
96. Taxus baccata 'Wash1ngtoni1' - WASHINGTON ENGLISH YEW 
97. Taxus baccata 'Fast1g1ata Aurea' - GOLDEN IRISH YEW 
98. 
99. 
100. Juniperus squamata 'Variegata' -VARIEGATED SINGLESEED JUNIPER 
101. Picea pungens, Donahey sel. -DONAHEY SELECTION COLORADO SPRUCE 
102. 
Pin us densifl ora 'Umbracul if era' - UMBRELLA JAPANESE RED PINE 1n3, 
Picea pungens 'Koster' - KOSTER COLORADO SPRUCE 
Picea glauca - WHITE SPRUCE 
Picea asperata - DRAGON SPRUCE 
Picea pungens 'Hoopsii' - HOOPS COLORADO SPRUCE 
Pi cea pungens, Green se 1. - GREEN SELECTION COLORADO SPRUCE 
Picea glauca 'Densata' - BLACKHILLS WHITE SPRUCE 
Picea pungens 'Moerheimi' - MOERHEIM COLORADO SPRUCE , 
Picea pungens 'Moerheim1' - MOERHEIM COLORADO SPRUCE 
Picea wilsoni - WILSON SPRUCE 
Picea pungens 'Moerheimi' - MOERHEIM COLORADO SPRUCE 
Picea glauca 'Conica' - DWARF ALBERTA SPRUCE 
Picea koyamai - KOYAMA SPRUCE 
Picea abies 'Remontii' - REMONT NORWAY SPRUCE 
Picea wilsoni - WILSON SPRUCE 
Picea pungens 'Moerheimi' .- MOERHEIM COLORADO SPRUCE 
Abies nordmanniana - NORDMANN FIR 
Abies .alba - SILYER FIR 
Picea ables 'Pyramidata' - PYRAMIDAL NORWAY SPRUCE 
Pi cea gl auca - WHITE SPRUCE 
lu4. 
105. Taxus cuspidata 'Thayerae' - THAYER JAPANESE YEW 
106. 
107. Taxus baccata 'Overeynder1' - OVEREYNDER ENGLISH YEW 
108. 
109. 
110. 
111. Juniperus squamata - SINGLESEED JUNIPER 
111 NE6 '. Jun1 perus squamata - SING LESE ED JUNIPER . 
112. 
113. 
114. Picea engelmanni - ENGELMANN SPRUCE 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. Picea pungens 'Hoopsii' - HOOPS COLORADO SPRUCE 
120. 
121. P1cea mariana -·BLACK SPRUCE 
122. Juniperus squamata - SINGLESEED JUNIPER 
123. Picea a.bies 'Nidiformis' - NEST NORWAY SPRUCE 
124. 
125. 
126. 
126 N6', Abies homolepis - NIKKO FIR 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133, 
134. Abies cilicica - CILICIAN FIR 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. Taxus baccata 'Repandens' - SPREADING ENGLISH YEW 
142. 
143. Picea rubens - RED SPRUCE 
144. 
145. Abies cilicica - CILIC!AN FIR 
146, 
147. Picea sp., Jones - JONES SPRUCE 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. Picea abies 'Inversa' - DROOPING NORWAY SPRUCE 
158. 
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159. 
160. 
161. Pfcea orientalis - ORIENTAL SPRUCE 
162. 
163. 
. 164. 
165. 
166. Juniperus procumbens - JAPGARDEN JUNIPER 
167. Pfcea obovata - SIBERIAN SPRUCE 
168. Abies alba 'Green Spiral' -GREEN SPIRAL SILVER FIR 
169. 
170. 
171. 
172. 
173. 
Plot B 1 
174. Picea rubens • RED SPRUCE 
175. 
176. 
177. 
178. Al>fes alba 'Green Spiral' - GREEN SPIRAL SILVER FIR 
179. 
180. 
181. P1cea or1entalfs - ORIENTAL SPRUCE 
182. 
183. Pfcea glauca 'Conica' - DWARF ALBERTA SPRUCE 
184. Picea glauca 'Confca' - DWARF ALBERTA SPRUCE 
185, Pfcea .91 au ca 'Con1ca' - DWARF ALBERTA SPRl)CE 
186. 
187. 
ARBORVITAE SPECIMENS 
Thuja ko.raiensis -
KOREAN ARBORVITAE - 42, 55 
Thuja occidenta11s -
EASTERN ARBORVITAE - 7, 95, 123 
Thuja occfdenta1is 'Batemann1~ -
BATEMANN EASTERN ARBORVITAE - 54, 66 
Thuja occidentalis 'Beaufort' -
BEAUFORT EASTERN ARBORVITAE - 26 
Thuja occidentalis 'Bodmeri' -
. BOOMER EASTERN ARBORVITAE - 192, 204 
Thuja occidentalis 'Boothii' -
BOOTH GLOBE EASTERN ARBORVITAE - 4, 16 1 28 
Thuja occ1denta1is 'Columbia' -
SILVERTIP EASTERN ARBORVITAE - 148, 172 
Thuja occi den ta 1 is 'Compacta '. -
PARSONS EASTERN ARBORVITAE - 96 
Thuja occidentalis 'Compacta Rosedale 1 ·-
ROSEDALE EASTERN ARBORVITAE - 83~ 
Thuja occidentalis 'Conica Densa' -
DENSECONE EASTERN ARBORVITAE - 38, 50 
Thuja occ1dentalis 'Douglasii Aurea' -
DOUGLAS GOLDEN EASTERN ARBORVITAE - 22 
Thuja occi den ta 1 is 'Dougl asi i Pyram1da1i s' -
DOUGLAS PYRAMIDAL EASTERN ARBORVITAE - 120, 132 
Thuja occidentalis 'Ellwangeriana' -
ELLWANGER EASTERN ARBORVITAE - 89, 101 
Thuja occidentalis 'Fastigiata' - . 
COLUMNAR EASTERN ARBORVITAE - 159 • 171, 183 
Thuja occidentalis 'Fi11coides' -
FERNLEAF EASTERN ARBORVITAE - 145, 157 
Thuja occidentalis 'Filiformis' -
.THREADLEAF EASTERN ARBORVITAE - 189, 201 
Plot B 2 
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1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12 
13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24 
Q 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36 
R 37- 38- 39- 4o- 41- 42- 43- 44- 45- 46- 47- 48 
E 49- 50- 51- 52- 53- 54- 55- 56- 57- 58- 59- 60 
E 61- 62- 63- 64- 65- 66- 67- 68- 69- 10- 11- 72 
R 73- 74- 75- 76- 77- 78- 79- 80- 81- 82- 83- 84 
85- 86- 87- 88- 89- 90- 91- 92- 93- 94- 95- 96 
D 97- 98- 99-100-101-102-103-104-105-106-107-1o8 
R 109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120 
121-122-123-124-125-126-127 -128-129-130-J:31-132 
v 133-134-135-136-137-138-l39-140-141-142-143-144 
E 145-146-147-148-149-150-15L152-153-i54-155-156 
157 -158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168 
169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-l 79-l.80 
181-l.82-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192 
193-194-195-196-197-198-199-200-201-292-203-204 
SELBY ROAD 
Spaced 12 1 QC 
ARBORVITAE SPECIMENS 
Thuja occidentalis 'Froebelii' -
FROEBEL EASTERN ARBORVITAE - 185, 197 
Thuja occidentalis 'Giganteoides' -
GIANT EASTERN ARBORVITAE - 117, 118, 129, 
130, 141 
Thuja occidentalis 'Globosa Nova' -
NEW GLOBE EASTERN ARBORVITAE - 11, 23, 35 
Thuja occidentalis 'Hoveyi' -
HOVEY EASTERN ARBORVITAE - 40 
Thuja occidentalis 'Lutea' -
GEORGE PEABODY EASTERN ARBORVITAE - 113,. 
137' 177 
Thuja occidentalis 'Lutescens' -
WARE GOLD EASTERN ARBORVITAE -156, 168, 180 
Thuja occidentalis 'Mastersii' -
MOSS EASTERN ARBORVITAE - 47, 59, 71 
Thuja occidentalis 'Nigra' -
WINTERGREEN PYRAMIDAL EASTERN ARBORVITAE -
3, 15, 27 
Thuja occidentalis 'Ohlendorffii' -
OHLENDORF EASTERN ARBORVITAE - 9, 21, 33 
Thuja occidentalis 'Pendula' -
WEEPING EASTERN ARBORVITAE - 103, 147Y, 
Thuja occidentalis 'Pumila' -
LITTLE GEM EASTERN ARBORVITAE - 191, 203 
Thuja occidentalis 'Recurvata' -
CURVELEAF EASTERN'ARBORVITAE - 80, 92, 104 
Thuja occidentalis 'Reidii Columnaris' -
REID COLUMNAR EASTERN ARBORVITAE - 18, 19 
Thuja occidentalis 'Reidii Globosa' -
REID GLOBE EASTERN ARBORVITAE - 78, 102 
Thuja occidentalis 'Riversii' -
RIVERS EASTERN ARBORVITAE - 8, 20, 32 
Thuja occidentalis 'Rosenthalii' -
ROSENTHAL EASTERN ARBORVITAE - 146, 158 
Plot 8' 2 
Thuja occidentalis 'Umbraculifera' -
UMBRELLA EASTERN ARBORVITAE - 39, 51 
Thuja occidentalis 'Vervaeneana' -
vnVAENE EASTERN ARBORVITAE - 186. 187' 198!, 
Thuja occidentalis 'Wareana' -
WARE EASTERN ARBORVITAE - 152, 188 
Thuja occidental is 'Woodwardi' -
WOODWARD EASTERN ARBORVITAE-110, 122, 134 
Thuja orientalis -
ORIENTAL ARBORVITAE - 116 
Thuja orientalis 'Aureovariegata' -
GOLDBUSH ORIENTAL ARBORVITAE - 109, 121 
·rhuja orientalis 'Beverleyensis' -
BEVERLY HILLS ORIENTAL ARBORVITAE - 153 
Thuja orientalis 'Blue Cone' -
BLUE CONE ORIENTAL ARBORVITAE - 1, 13, 25 
Thuja orientalis 'Conspicua' -
GOLDSPIRE ORIENTAL ARBORVITAE ·· 140 
Thuja orientalis 'Elegantissima' -
YELLOW COLUMN ORIENTAL AR!30RVITAE - 81, 105 
Thuja orientalis 'Sieboldi' -
SIEBOLD ORIENTAL ARBORVITAE - 151 
Thuja orientalis 'Texas Blue' -
TEXAS BLUE ORIENTAL ARBORVITAE - 29 
Thuja plicata -
GIANT ARBORVITAE - 12, 24, 36, 69 
Thuja plicata 'Alba' -
WHITETIP GlANT ARBORVITAE - 45, 155, 163, 
165, 167. 179 
Thuja plicata 'Atrovirens' -
DARKGREEN GIANT ARBORVITAE - 161 
Thuja standishi -
JAPANESE ARBORVITAE - 74, 98, 100 
. 
1. Thuja or1ental1s 'Blue Cone' - BLUE CONE ORIENTAL ARBORVITAE 
2. 
3. Thuja occ1dental1s 'N1gra' - WINTERGREEN PYRAMIDAL EASTERN ARBORVITAE 
4. Thuja occ1dental1s 'Booth11' - BOOTH GLOBE EASTERN ARBORVITAE 
5. 
6. 
7. Thuja occ1dental1s - EASTERN ARBORVITAE 
8. Thuja occ1dental1s 'R1vers11' - RIVERS EASTERN ARBORVITAE 
9. Thuja occidentalis 'Ohlendorffi1'- OHLENDORF EASTERN ARBORVITAE 
10. 
11. Thuja occidentalis 'Globosa Nova' - NEW GLOBE EASTERN ARBORVITAE 
12, Thuja pl icata - GIANT ARBORVITAE 
13. Thuja orientalis 'Blue Cone' - BLUE CONE ORIENTAL ARGORVITAE 
14. 15. Thuja occidental 1 s 'Ni gra' - WINTERGREEN PYRAMIDAL EASTERN ARBORVITAE 
16. Thuja occidentalis 'Booth11' - BOOTH GLOBE EASTERN AROORVITAE 
17. 
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18. Thuja occ1dental1$ 'Re1d11 Columnarfs' - REID COLUMNAR EASTERN ARBORVITAE 
19. Thuja occ1dentalis 'Refd11 Columnaris' - REID COLUMNAR EASTERN ARBORVITAE 
20. Thuja occ1dentalfs 'Riversfi' - RIVERS EASTERN ARBORVITAE 
21. Thuja occfdentalfs 'Ohlendorffii' - OHLENDORF EASTERN ARBORVITAE 
22. Thuja occfdentalis 'Douglasif Aurea' - DOUGLAS GOLDEN EASTERN ARBORVITAE 
23. Thuja occ1dentalfs 'Globosa Nova' - NEW GLOBE EASTERN ARBORVITAE 
24. Thuja pl1cata - GIANT ARBORVITAE 
25. Thuja orfentalis 'Blue Cone' - BLUE CONE ORIENTAL ARBORVITAE 
26. Thuja occidentalis 'Beaufort' - BEAUFORT EASTERN ARBORVITAE 
27. Thuja occfdentalis 'Nigra' - WINTERGREEN PYRAMIDAL EASTERN ARBORVITAE 
28. Thuja occ1denta11s 'Boothff I - BOOTH GLOBE EASTERN ARBORVITJ!.E 
29. Thuja orfentalis 'Texas Blue' - TEXAS BLUE ORIENTAL ARBORVITAE 
30. 
31. 
32. Thuja occ1denta1is 'R1versi1' - RIVERS EASTERN ARBORVITAE 
33. Thuja occidentalfs '0hlendorff11' - OHLENDORF EASTERN ARBORVITAE 
34. 
35, Thuja occidentalis 'Globosa Nova' - NEW GLOBE EASTERN ARBORVITAE 
36. Thuja plfcata - GIANT ARBORVITAE 
37. 
38, Thuja occfdentalfs 'Confca Densa' - DENSECONE EASTERN ARBORVITAE 
39. Thuja occidentalis 'Umbraculffera' - UMBRELLA EASTERN ARBORVITAE 
40. Thuja occidenta11s 'Hoveyi' - HOVEY EASTERN ARBORVITAE 
41. 
42. Thuja korafensfs - KOREAN ARBORVITAE 
43. 
44. 
45. Thuja p11cata 'Alba' - WHITETIP GIANT ARBORVITAE 
46. 
47. Thuja occfdenta11s 'Masters1f' - MOSS EASTERN ARBORVITAE 
48. 
49. 
50. Thuja occidentalfs 'Conica Densa' - DENSECONE EASTERN ARBORVITAE 
51. Thuja occfdentalis 'Umbraculffera' - UMBRELLA EASTERN ARBORVITAE 
52. 
53. 
54. Thuja occidenta 1 is 'Baternanni' - BATEMANN EASTERN ARBORVITAE 
55. Thuja koraiens1s - KOREAN ARBORVITAE 
56. 
57. 
58. 
59. Thuja occfdentalis 'Mastersfi' - MOSS EASTERN ARBORVITAE 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. Thuja occ1dental1s 'Batemannf' - BATEMANN EASTERN ARBORVITAE 
67. 
68. 
69. Thuja p11cata - GIANT ARBORVITAE 
70. 
71. Thuja occfdentalis 'Mastersff' - MOSS EASTERN ARBORVITAE 
72. 
73. 
74. Thuja standfshf - JAPANESE ARBORVITAE 
75. 
76. 
77. 
78. Thuja occ1denta11s 'Refdf Globosa' - REID GLOBE EASTERN ARBORVITAE 
79. 
80, Thuja occfdentalis 'Recurvata' - CURVELEAF EASTERN ARBORVITAE 
81. Thuja orfentalfs 'Elegantfssima' - YELLOW COLUMN ORIENTAL ARBORVITAE 
82. 
83. 
83!:!. Thuja occidentalfs 'Compacta Rosedale' - ROSEDALE EASTERN ARBORVITAE 
84. 
85. 
86. 
87. 
as. 
89, Thuja occfdentalfs 'Ellwangerfana' - ELLWANGER EASTERN ARBORVITAE 
90. 
91. 
92. Thuja occfdenta11s- 'Recurvata' - CURVELEAF EASTERN ARBORVITAE 
93. 
94. 
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95, Thuja occ1dental1s - EASTERN ARBORVITAE 
96. Thuja occidental1s 'Compacta' - PARSONS EASTERN ARBORVITAE 
97. 
98. Thuja stand1sh1 - JAPANESE ARBORVITAE 
99. 
100 , Thuja stan~1sh1 - JAPANESE ARBORVITAE 
101. Thuj a occi den ta 11 s 'Ell wanger1 ana' - ELLWANGER EASTERN ARBORVITAE 
102. Thuja occidental is ' Reidi Globosa' - REID GLOBE EASTERN ARBORVITAE 
103. Thuja occidentalis 'Pendula' - WEEPING EASlERN ARBORVITAE 
104. Thuja occidental is 'Recurvata' - CURVELEAF EASTERN ARBORVITAE 
105 . Thuja oriental1s 'Elegant1ssima' - YELLOW COLUMN ORIENTAL ARBORVITAE 
106. 
107 . 
108. 
109. Thuja orientalis 'Aureovaricgata' - GOLDBUSH ORIENTAL ARBORVITAE 
110. Thuja occidentalis 'Woodward!' - WOODWARD EASTERN ARBORVITAE 
111. 
112. 
113. Thuja occidcntalis 'Lutea' - GEORGE PEABODY EASTERN ARBORVITAE 
114 . 
115. 
116 . Thuja or1cntalis - ORIENTAL ARBORVITAE 
117. Thuja occidental is 'Giganteoides' - GIANT EASTERN ARBORVITAE 
118. Thuja occidental is 'Giganteoides' - GIANT EASTERN ARBORVITAE 
119 . 
120. Thuja occidental is 'Douglas11 Pyramidal is' - DOUGLAS PYRAMICAL EASTERN ARBORVITAE 
121. Thuja or1entalis 'Aureovariegata' - GOLDllUSll.ORIENTAL ARCORVITAE 
122. Thuja occ1dental1s 'WG :;dwardi' - WOO Dl1ARD EASTERN ARBORVITAE 
123. Thuja occ1dentalis - EASTERN ARBORVITAE 
124 . 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. Thuj a occ1dental1s 'Giganteo1des' - GIANT EASTERN ARBORVITAE 
130. Thuja occidcntal1s 'Giganteo1des' - GIANT EASTERN ARBORVITAE 
131. 
132. Thuja occidental is 'Doug l as11 Pyramidal i s ' - DOUGLAS PYRAMIDAL EASTERN ARBORVITAE 
133. 
134. Thuja occidental is ' Woodward1' - WOODWAR D EASTERN ARBORVITAE 
135. 
136 . 
137. Thuja occidental1s 'Lutea' - GEORGE PEABODY EASTERN ARBORVITAE 
138. 
139. 
140. Thuja oriental is 'Conspicua' - GOLDSP!RE ORIHITAL ARBORVITAE 
141. Thuja occidental1s 'Gigantcoides' - GIANT EASTERN ARBORVITAE 
142. 
143. 
144. 
145. Thuja occidcntal1s 'Filicoides' - FERNLEAF EASTERN ARBORVITAE 
146. Thujil occidPntalis 'Rosentliali1' - ROSENTHAL EASTCizN ARBORVITAE 
14 7. 
147~. Thuja occidentalis 'Pendula' - WEEPING EASTERN ARBORVITAE 
148. Thuja occ1de~talis 'Columbia' - SILVERTIP EASTERN ARBORVITAE 
149. 
150. 
151. Thuja orie~ta11s 'Siebold!' - SIEBOLD ORIENTAL ARBORVITAE 
152 . Thuja occidental is 'Warcana ' - WARE EASTE~N AQBORVITAE 
153. Thuja or iental is 'Beverleyensis' - BEVEHLY HILLS CRl ENTAL ARBORVITAE 
154. 
155. Thuja plicata 'Alba' - 1mITETJP GI AIH foRCORVITAE 
156. Thuja occidental is 'Lutcsccns' - WARE GOLD EASTERN ARUORVITAE 
157. Thuja occidental is 'Filicoides' - fERMLEAF EASTEPH ARBORVITAE 
158. Thuja occidentalis 'Rosc-nthalii' - ROSEliTHf,L EASTERN ARBORVITAE 
159. Thuja occidentalis 'Fast1giata' - COLUMNAR EASTERN ARGORVJTAE 
160. 
161. Thuja p 11 ca ta 'Atrov1rens' - DARKGREEN GIANT ARBORVITAE 
162 . 
163. Thuja p11cata 'Alba' - WHITETI P GIANT ARBORVITAE 
164. 
165. Thuja plicata 'Alba' - WHITETIP GIANT ARBORVITAE 
166. 
167. Thuja plicata 'Alba' - WHITETIP GIANT ARBORVITAE 
168. Thuja occidental is 'Lutescens' - WARE GOLD EASTERN ARBORVITAE 
169. 
170. 
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171. Thuja occid~ntalis 'Fastigiata' - COLUMNAR EASTERN ARRORV'TAE 
172. Thuja occidentalis 'Columbia' - SJLVERTIP EASTERN ARBORVITAE 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. Thuja occidentalis 'Lutea' - GEORGE PEABODY EASTERN ARBORVITAE 
178. 
179. Thuja plicata 'Alba' - WHITETIP GIANT ARBORVITAE 
180. Thuja occidcntalis 'Lutescens' - WARE GOLD EASTERN ARBORVITAE 
181. 
182. 
183. Thuja occidentalis 'Fastigiata' - COLUMNAR EASTERN ARBORVITAE 
184. 
185. Thuja occidentalis 'Froebelii' - FROEBEL EASTERN ARBORVITAE 
186 . Thuja occidentalis 'Vervaeneana' - VERVAE~E EASTERN ARBORVITAE 
187. Thuja occidentalis 'Vervaeneana' - VERVAENE EASTERN flRBORVITAE 
188. Thuja occidental is '•:areana' - WARE Efl.STERN f,RDORV!Tf,[ 
189. Thuja occidenta 11 s 'Fil 1 formi s' - THREADLEAF EASH EN ARBORVITAE-
190. 
191. Thuja occidentalis 'Pumila' - LITTLE GEM EASTERN ARBORVITAE 
192. Thuja occidental is 'Bodmeri' - BODMER EASTERN ARBORVITAE 
193. 
194. 
195. 
196. 
197. Thuja occ1dentalis 'Frocbelii' - FROEBEL EASTERN ARBORVITAE 
198 . 
198~. Thuja occidentalis 'Vervaeneana' - VERVAENE EASTERN ARBORVITAE 
199. 
200. 
201. Thuja occidentalis 'Filiformis' - THREADLEAF EASTERN ARBORVITAE 
202. 
203. Thuja occidentalis 'Pumila' - LITTLE GEM EASTERN ARBORVITAE 
204. Thuja occidental is 'Bodmeri' - BOCMER EASTERN ARBORVITAE 
Flowering Crabapples are one of the main attractions 
in early May. Redbud Flowering Crabapple is one of the 
outstanding crabs. (B 3) 
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1 
3t=:J3 52 
50 4749 
CRABAPPLE SPECIMENS 
Plot B 3 
20' "lo' 
N 
4 41 ""*~~"""' 5 
6 
7 
8 
9 
10 
51 11 
12 
13 14 
S E l B V 
Clematus flammula -
PLUME CLEMATIS - 48 
Corn us fl ori da -
FLOWERING DOGWOOD - 35 
Cornus florida rubra -
42 
45 
42 
15 
REDFLOWERING FLOWERING DOGWOOD - 36 . 
Cotinus coggygria 'Rubrifolia' -
RUBRIFOLIA COMMON SMOKETREE - 50 
Cotoneaster apiculata-
CRANBERRY COTONEASTER - 49 ' 
Juglans nigra 'Ohio' ~: 
OHIO BLACK WALNUT - 30, 33 
Liquidambar styraciflua -
AMERICAN SWEETGUM - 7, 26 
Malus cor,anaria -
WILD SWEET CRAB - 19 
' ; 
Malus coronaria 'Nieuwlandiana' -
NIEUWLAND CRAB - 13 
16 17 
18 18 
Malus 'Crimson Brilliant' -
CRIMSON BRILLIANT CRAB - 23 
Malus 'Dorothea' -
DOROTHEA CRAB - 5 
Malus 'Evelyn·' -
EVELYN CRAB - 51 
Malus 'Hillier' -
HILLIER CRAB - 1, 32 
Malus 'Jay Darling' -
JAY DARLING CRAB - 2 
Malus 'Klehms' -
KLEHMS CRAB - 12, 21 
. Malus 'Marshal Oyama' -
MARSHAL OYAMA CRAB - 8, 25 
' Malus 'Minnesota #1472' -
MINNESOTA #1472 CRAB - 15 
Malus 'Pink Beauty' -
PINK BEAUTY. CRAB - 24 
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.,. 
31 
32 
29 
33 
27 
25 
24 
23 
22 
21 
19 20 
R 0 A ll 
Malus 'Prince Georges' -
PRINCE GEORGES CRAB - 4, 27 
Ma 1 us pumil a niedzwetzkyana -
REDVEIN CRAB - 6, 31 
Malus .'Purple Wave' -
PURPLE WAVE CRAB - 16, 17 
Malus 'Red Jade' -
RED JADE CRAB - 9 
Malus robusta 'Persicifolia' -
PEACHLEAF CRAB - 14 
Malus sieboldii zumi 'Calocarpa' 
REDBUD CRAB - 10, 29 
Malus spectabilis 'Rive~sii' -
RIVERS CRAB - 20 
Metasequoia glyptostroboides -
DAWNREDWOOD - 11, 22 
Philadelphus lemoinei -
LEMOINE MOCKORANGE - 45 
CRABAPPLE SPECIMENS 
Plot B 3 
Syringa microphylla 'Superba' - Taxus cuspidata 'Capitata' -
DAPHNE LILAC - 52 UPRIGHT JAPANESE YEW - 3 
Taxus baccata 'Michelii' - Taxus cuspidata 'Expansa' -
MICHEL ENGLISH YEW - 42 SPREADING JAPANESE YEW - 41 
1. Malus 'Hill~er' - HILLIER CRAB 
2. Malus 'Jay Darling' - JAY DARLING CRAB 
T~xus cuspidata 1Thayerae 1 -
THAYER JAPANESE YEW - 47 
Tilia cordata 'Nana Pendula' -
DWARF WEEPING LITTLELEAF LINDEN - 18 
3. Taxus cuspidata 1 Capitata' - UPRIGHT JAPANESE YEW 
4. Malus 'Prince Georges' - PRINCE GEORGES CRAB 
5. Malus 'Dorothea' - DOROTHEA CRAB 
6. Malus pumila niedzwetzkyana - REDVEIN CRAB 
7. Liquidambar styraciflua - AMERICAN SWEETGUM 
8. Ma 1 us 1 Mars ha 1 Oyama 1 - MARSHAL OYAMA CRAB ·· 
9. Malus 'Red Jade' - RED JADE CRAB 
10. Malus sieboldii zumi 1 Calocarpa 1 - REDBUD CRAB 
11. Metasequoia glyptostroboides - DAWNREDWOOD 
12. Malus 1 Klehms 1 - KLEHMS CRAB 
13. Malus coronaria 1 Nieuwlandiana 1 - NIEUWLAND CRAB 
14. Malus robusta 'Persicifolia 1 - PEACHLEAF CRAB 
15. Malus 'Minnesota #1472' - MINNESOTA #1472 CRAB 
16. Malus 'Purple Wave' - PURPLE WAVE CRAB 
17. Malus ·'Purple Wave' - PURPLE WAVE CRAB 
18. Tilia cordata 'Nana Pendula 1 -·DWARF WEEPING LITT~ELEAF LINDEN 
19. Malus coronaria - WILD SWEET CRAB 
20. Malus spectabilis 1 Riversii 1 - RIVERS CRAB 
21. Malus 1 Klehms 1 - KLEHMS CRAB 
22. Metasequoia glyptostroboides - DAWNREDWOOD 
23. Malus 'Crimson Brilliant' - CRIMSON BRILLIANT CRAB 
24. Malus 'Pink Beauty' - PINK BEAUTY CRAB 
25. Malus 'Marshal Oyama• - MARSHAL OYAMA CRAB 
26.· L iquidambar styraciflua - AMERICAN SWEETGUM 
27. Malus 'Prince Georges' - PRINCE GEORGES CRAB 
29. Malus sieboldii zumi 1 Calocarpa 1 - REDBUD CRAB 
30. Juglans nigra 10hio 1 - OHIO BLACK WALNUT 
31. Malus pumila niedzwetzkyana - REDVEIN CRAB 
32. Malus 'Hillier' - HILLIER CRAB 
33. Juglans nigra 1 0hio 1 - OHIO BLACK WALNUT 
35. Cornus florida - FLOWERING DOGWOOD 
36 .. Cornus florida rubra - REDFLOWERING FLOWERING DOGWOOD 
41 .. Taxus cuspidata 1 Expansa' - SPREADING JAPANESE YEW 
42. Taxus baccata 'Michelii 1 - MICHEL ENGLISH YEW 
45. Philadelphus lemoinei - LEMOINE MOCKORANGE 
47. Taxus cuspidata 'Thayerae' - THAYER JAPANESE YEW 
48. Clematis flammu1a - PLUME CLEMATIS 
·'49. Cotoneaster apiculata - CRANBERRY COTONEASTER 
50. Coti nus coggygri a 1 Rubri fol i a' - RUBRIFOLIA COMMON SMOKETREE 
51. Malus 'Evelyn' - EVELYN CRAB 
52. Syringa microphylla 'Superba' - DAPHNE LILAC 
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DWARF EVERGREENS 
Buxus rnicrophylla 'Green Pillow' -
GREEN PILLOW LITTLELEAF BOX - 133 
Buxus rnicrophylla koreana 'Kingsville Dwarf' -
KINGSVILLE DWARF LITTLELEAF BOX - 229~ 
Buxus rnicrophylla 'Morris Medium Dwarf' -
MORRIS MEDIUM DWARF LITTLELEAF BOX - 135 
Calluna vulgaris 'Sister Ann' -
SISTER ANN SCOTCH HEATHER - 39, 54, 70, 86, 
103, 120, 138, 156 
Charnaecyparis lawsoniana 'Fletcheri' ~. 
FLETCHER FALSECYPRESS - 168, 170, 172 ' 
Charnaecyparis obtusa 'Coralliforrnis' - 107 
Charnaecyparis obtusa 'Kosteri' -
KOSTER HINOKI FALSECYPRESS - 227 
Chamaecyparis obtusa 'Nana' -
DWARF HINOKI FALSECYPRESS - 227~ 
Charnaecyparis obtusa 'Nana Gracilis' -
SLENDER DWARF HINOKI FALSECYPRESS -165, 
201, 203, 232 
Chamaecyparis pisifera 'Boulevard' -
BOULEVARD SAWARA FALSECYPRESS - 237, 239, 241 
Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea' -
YELLOWTHREAD SAWARA FALSECYPRESS - 174 • 176 
Chamaecyparis pisifera 'Squarrosa Minima' -
DWARF MOSS SAWARA FALSECYPRESS - 226~ 
Chamaecyparis pisifera 'Sulphurea Compacta' -
127, 143, 144, 145, 161 
Cryptomeria japonica 'Bandai-Sugi' -
BANDAI-SUGI JAPANESE CRYPTOMERIA - 43 
Cryptomeria japonica 'Globosa Nana' -
DWARF GLOBE JAPANESE CRYPTOMERIA - 74 
Euonymus fortunei 'Longwood' -
LONGWOOD WINTERCREEPER EUONYMUS - 225, 226, 
228, 230 
Ilex crenata 'Morris Dwarf' -
MORRIS DWARF JAPANESE HOLLY - 22~ 
Juniperus communis var. saxatilis -
MOUNTAIN JUNIPER-25, 55, 87, 121, 157 
Juniperus horizontalis 'Plumosa' -
ANDORRA JUNIPER - 15, 45, 77, 111, 147, 185, 223 
Juniperus procumbens 'Nana' -. 
DWARF JAPGARDEN JUNIPER - 3, 5, 7, 9 
Pi cea abi es 'Cl anbrassi 1 i ana' - 69, 102 
Picea abies 'Maxwellii' -
MAXWELL NORWAY SPRUCE - 63, 65, 67 
Plot B 4 
E 241 222 203 184 165 N S 
w 
240 221 202 183 164 146 128 Spacing 6' O,C. 
239 220 201 182 163 145 127 110 93 
238 219 200 181 162 144 126 109 92 76 60 
237 218 199 180 161 143 125 108 91 75 59 44 29 
236 217 198 179 160 142 124 107 90 74 58 43 28 14 
235 216 197 178 159 141 123 106 89 73 57 42 27 13 
234 215 196 177 158 140 122 105 88 72 56 41 26 12 
233 214 195 176 157 139 121 104 87 71 55 40 25 11 
232 213 194 175 156 138 120 103 86 70 54 39 24 10 
231 212 193 174 155 137 119 102 '85 69 53 38 23 9 
230 211 192 173 154 136 118 101 84 68 52 37 22 8 
229~ 
229 210 191• 172 153 135 117 100 83 67 51 36 21 7 
228\ ' 
228 209 190 171 152 134 116 99 82 66 50 35 20 6 
227~ 
227 208 189 170 151 133 115 98 81 65 49 34 19 5 
226l:! 
226 207 188 169 150 132 114 97 80 64 48 33 18 4 
225l:! 
225 206 187 168 . 149 131 113 96 79 63 47 32 17 3 
224 205 186 167 148 130 112 95 78 62 46 31 16 2 
242 223 204 185 166 147 129 111 94 77 61 45 30 15 1 
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Picea abies '1 Nidiformis 1 -
NEST NORWAY ,SPRUCE - 137 
I 
Picea glauca 'Conica' -
DWARF ALBERTA SPRUCE - 32, 38 
Picea pungens 'Montgomery' -
MONTGOMERY COLORADO SPRUCE - 34, 36 
Rhododendron impeditum -
CLOUDLAND RHODODENDRON - 41, 140 
Thuja occidentalis 'Globosa Rhindiana' - 96 
Thuja occidentalis 'Hetz Midget' -
HETZ MIDGET 1EASTERN ARBORVITAE - 98, 100, 131 
Thuja occidentalis 'Minima' - 225~ 
Thuja ~rientalis 'Minima Glauca' -
BLUE DWARF ORIENTAL ARBORVITAE - 76 
l. 
n 
.. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
6?. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
eo. 
Rl. 
E2. 
f!J. 
DWARF EVERGREENS 
Plot B 4 
JunipPrus procumbens 'Nana' - DWARF JAPGARDEN JUNIPER 
Jun1perus procumbens 'Nana' - DWARF JAPGAROEN JUNIPER 
Juniperus procumbens 'Nana' - DWARF JAPGARDEN JUNIPER 
Juniperus procumbens 'Nana' - DWARF JAPGARDEN JUNIPER 
Jun1perus hor1zonta11s 'Plumosa' - ANDORRA JUNIPER 
Juniperus comnun1 s var. saxati l is - MOUNTAIN JUNIPER 
Picea glauca 'Conica' - DWARF ALBERTA SPRUCE 
Picea pungens 'Montgomery' - MONTGOMERY COLORADO SPRUCE 
Picea pungens 'Montgomery' - MONTGOMERY COLORADO SPRUCE 
Picea glauca 'Conica' - DWARF ALBERTA SPRUCE 
Calluna vulgaris 'Sister Ann' -SISTER ANN SCOTCH HEATHER 
Rhododendron irnpeditum - CLOUDLAND RHODODENDRON 
CryptOf.leria japonica 'Bandai-Sugi' - BANDAI-SUGI JAPANESE CRYPTOMERIA 
Juniperus horizontalis 'Plurnosa' - ANDORRA JUNIPER 
Calluna vulgaris 'Sister Ann' -SISER ~NN SCOTCH HUTHER 
Juniperus CO[;'l\unis var. saxatilis - MOUNTArn JUNIPER · 
Ficea abies 'l·~axwcllii' - MAXWELL NORWAY SPRUCE 
Pi cea alii es 'Maxwel 11 i' - MAXWELL NORWAY SPRUCE 
Picea abies 'Maxwell ii' - MAXWELL NORWAY SPRUCE 
ficea abies 'Clanbrasslliana' 
Calluna vulgar1s 'Sister Ann' -SISTER ANN SCOTCH flEATHER 
Cryptof'ieria japonica 'Globosa Nana' - DWJ'..RF GLOBE JAPf.NESE CRYPTOMERIA 
Thuja nr1r.ntel1s 'M1n1ma Glauca' - 8LUE Di/MF 0RIENTAL ARBORVITAE 
Juniperus horizontalls 'PluMsa' - P.NDORRA JUNIPER 
84. 
85 • 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
' 117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165, 
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Ca11una vu1garis 'Sister Ann' - SISTER ANN SCOTCH HEATHER 
Juniperus comnunis var. saxatilis - MOUNTAIN JUNIPER 
Thuja occ1denta11s 'Globosa Rhind1ana' 
Thuja occidentalis 'Hetz Midget' - HETZ MIDGET EASTERN ARBORVITAE 
Thuja occidentalis 'Hetz Midget' ·HETZ MIDGET EASTERN ARBORVITAE 
Picea abies 'Cla~brassiliana' 
Ca11una vu1garis 'Sister Ann' - SISTER ANN SCOTCH HEATHER 
Chamaecypar1s obtusa 'Corall1form1s' 
Jun1perus horizonta11s 'Plumosa' - ANDORRA JUNIPER 
Calluna vulgaris 'Sister Ann' - SISTER ANN SCOTCH HEATHeR 
Juniperus corrrnunis var. saxatilis - MOUNTAIN JUNIPER 
Charnaecyparis pisifera 'Sulphurea Cornpacta' 
Thuja ocddentalis 'Hetz Midget' -HETZ MIDGET EASTERN ARBORVITAE 
Bux us mi crophyl 1 a 'Green Pi 11 ow' - GREEN .PIL~OW L lTTLELEAF BOX 
Buxus rnicrophylla 'Morris Medium Dwarf' - MORRIS MEDIUM DV/ARF L.L. BOX 
Picea abies 'Nidiformis' - NEST liORWAY SPRUCE 
Calluna vulgaris 'Sister Ann' - SISTER At:N SCOTCH HEATHER 
Rhododendron i rnpediturn - CLOUDLAtlD RHODODENDRON 
Chamaecyparis pisifera 'Sul?hurea Cornpacta' 
Chama8cy?aris pisifera 'Sulphurea Compacta' 
Chamaecyparis pisifera 'Sulphur~a Compacta' 
Juniperus horizortalis 'Plu'llosa' - ANDORRA JUtHPER 
Callura vulgaris 'Sister Ann' - SISTER Alitl SCOTCH HEATHER 
Juni perus co1T111un1 s var. saxa ti 1 is - MOUliTAIN JUNIPER 
Chamaecyparis pis1fcra 'Sulphurea Co~pacta' 
Charnaecyparis olitusa 'l<ana Gracil 1 s' - SLEl!flfP. D~IARF HINOY-1 FALSECYPRESS 
- . 
166. 
167. 
168. 
169. 
170. 
171. 
172. 
173. 
174. 
vs. 
176. 
177. 
178. 
179. 
180. 
181. . 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
·192, 
193. 
194. 
195. 
196. 
197. 
198. 
199. 
2bO. 
201, 
202, 
203. 
204. 
205. 
206, 
207. 
208. 
209. 
210. 
211 • 
. 212. 
213. 
214. 
215. 
216. 
217. 
218. 
219. 
220. 
221. 
222. 
223. 
224. 
225. 
225!;. 
226. 
226~. 
227. 
227~. 
228. 
228~. 
229. 
229~. 
230. 
231. 
232 • 
. 233. 
234. 
235. 
236. 
237. 
238. 
239. 
240. 
241. 
242. 
m~ARF EVERGREENS 
Plot B 4 
I 
Chamaecypar1s l~ws~n1ana 'Fletcher1' - FLETCHER FALSECYrRESS 
Chamaecyparis lawsoniana 'fletcher!' - FLETCHER FALSECYPRESS 
Chamaecyparis lawsoniana 'Fletcheri' - FLETCHER FALSECYPRESS 
Chamaecyparis pis Hera 'F11 Hera Aurea' - YELLOWTHREAD SAWARA FALSECYPRESS 
Chamaecyparis pfs1fera 'Fil 1fera Aurea' - YELLOWTHREAD SAWARA FALSECYPRESS 
Juniperus horizontalis 'Plunosa' - ANDORRA JUNIPER 
Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis I - SLENDER DWARF HINOKI FALSECYPRESS 
Charnaecypari s obtusa 'Nana Graci 1 ls' - SLENDER DWARF HINOKI FALSECYPRESS 
t 
Juniperus horlzontalis 'Plumosa' - ANDORRA JUNIPER 
Euonymus fortunei 'Longwood' - LONGWOOD WINTERCREEPER EUONYMUS 
Thuja occidentalis 'Minima' 
Euonymus fortunei 'Longwood' - LONGWOOD WINTERCREEPER EUONYMUS 
Chamaecypari s pi sifera 'Squarrosa Mi nin:a' - DWARF MOSS SAWARA FALSECYPRESS 
Chamaecyparis obtusa 'Kosteri' - KOSTER HINCK! FALSECYPRESS 
Chamaecyparis obtusa 'Nana' - DWARF HINO~l FALSECYPRESS 
Euonymus fortunei 'Longwood' - LONGWOOD WINTERCREEPER EUONYHUS 
!lex crenata 'Morris Dwarf' - MORRIS DWARF JAPANESE HOLLY 
Buxus !fPicrophyll a koreana 'Kingsville r>warf' - KINGSVILLE DWARF LITTLELEAF BOX 
Euonymus fortunei 'Longwood' - LONGWOOD WINTERCREEPER EUONYHUS 
Chamaecypari s obtusa I Nana Grac1 l is I - SLENDER DWARF HINOKI FALSE CYPRESS 
Chamaecyparis pisifera 'Boulevard' • BOULEVARD sAWARA FALSECYPRESS 
Chamaecyparis p1s1fera 'Boulevard' - BOULEVARD SAWARA FALSECYPRESS 
Chamaecyparis p1s1fera 'Boulevard' - BOULEVARD SAWARA FALSECYPRESS 
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GRO 
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PLANT PROPAGATION AREA 
Plot B 5 
. 
HEAD 
MORE HOl,JSE 
5. 5 65 65 
65 
Ii 65 GRO MORE 5 5 
~ 5. 
l.L.I 
V') 
:::::> 
C) 
~ 
:z:: 
l.L.I 
lM 
cc: 
c.::i 
22 l !f !I !f ~ 
Cotpneaster api cul ata -· 
CRANB~RRY COTONEASTER - 5 
· Cotoneaster horizontalis ~ 
ROCK COTONEASTER - 6 
Juniperus horizontal~s 'Rlumosa' -
ANDORRA CR~EPINq JUNIPER .; 4 
Juniperµs horizontalis lPlurnosa.Cornpacta' -
YOUNGSTOWN CREEPING ~UNIPER • 2 
Juniperus hori zonta 1 is '~il toni ' -
WILrON CARPET JUNIPER - 8 · 
Juniperus procu~bens -
JAPGARDEN JUNIPER - 3 
N 
W..,... ._ E 
s 
1 1 1 1 1 
7 7 
44 
44 4 
•' 
Rosa ~The Fairy' -
THE FAIRY ROSE - 9 
1. Tsuga canadensi s - CANADA HEMLOCK 
2. Juniper~s horizontalis 'Plumosa Compacta' - YOUNGSTO~N CREEPING JUNIP~R 
3. Juniperbs procumbens - JAPGARDEN JUNIPER · 
Tsuga canadensis· -
CANADA HEMLOCK - 1 
Viburnum sieboldi -
SIEBOLD VIBURNUM - 7 
4. Juniperus hori zonta 1 is 'Pl umosa' - ANDORRA CREEPING JUNIPER 
5. Cotoneaster apiculata - CRANBERRY CbTONEASTER 
6, Cotoneaster horizontal is - ROCK COTONEASTER 
7. Viburnum sieboldi - SIEBOLD VIBURNUM . 
8. Juniperus hor~zontalis 'Wiltoni' -WILTON CARbET JUNIPER 
9. Rosa 'The Fairy' - THE FAIRY ROSE 
'· 
.-58-
48 42 
47 41 
46 40 
45 39 
44 38 
43 37 
BOX SPECIMENS 
Plot. B 18 
36 30 24 18 12 6 Buxus microphylla koreana 'Pincushion' -PINCUSHION LITTLELEAF BOX - 23, 29, 35 . 
35 29 23 17 11 5 Buxus microphylla koreana 'Tall Boy' -TALL BOY LITTLELEAF BOX - 15, 16, i7 
34 28 22 16 10 4 Buxus microphylla koreana 'Winter Beauty' -
WINTER BEAUTY LITTL,ELEAF BOX - 33, 34, 39 
33 27 21 15 9 3 Buxus microphylla koreana 'Wintergreen 58' -
WINTERGREEN 58 LITTLELEAF BOX - 18, ?4, 30, 36 
32 26 20 14 8 2 Buxus microphylla koreana 'Wintergreen HNS' -;· 
31 25 19 13 7 1 
WINTERGREEN HNS L ITTLELEAF BOX - 2 SE7 ', 3 N4 ', 
10, 11 
' 
Spacing 12 1 QC Buxus sempervirens 'Asheville' -ASHEVILLE COMMON BOX - 40 N6 ', 41, 45. 
Fagus sylvatica 'Asplenifolia' ·-
FERNLEAF BEECH - 2 N4', 27 SE8', 38 N3' 
Hedera helix 'Conglomerata Nana' -
SMALL BUNCHLEAF ENGLISH IVY - North edge of pfot. 
1. 
2 N4'. 
2 SE7'. 
3 N4'. 
4. 
Fagus ~ylvatica 'Asplenifolia' - FERNLEAF BEECH 
Buxus microphylla koreana 'Wintergreen HNS' -WINTERGREEN HNS LITTLELEAF BOX 
Buxus microphylla koreana 'Wintergreen HNS' -WINTERGREEN HNS LITTLELEAF BOX 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. Buxus microphylla koreana 'W1ntergreen HNS' - WINTERGREEN HNS LITTLELEAF BOX 
11. Buxus microphylla koreana 'W1ntergreen HNS' - WINTERGREEN HNS LITTLELEAF BOX 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
Buxus m1crophy11a koreana 'Tall Boy' - TALL BOY LITTLELEAF BOX 
Buxus microphylla koreana 'Tall Boy' - TALL BOY LITTLELEAF BOX 
Buxus microphylla koreana 'Tall Boy' - TALL BOY LITTLELEAF BOX 
Buxus microphylla koreana 'Wintergreen 58' - WINTERGREEN 58 LITTLELEAF BOX 
23. Buxus m1crophylla koreana 'P1ncush1on' - PINCUSHION LITTLELEAF BOX 
24. Buxus mi crophyl la koreana 'Wintergreen 58' - WINTERGREEN 58 L.ITTLELEAF BOX 
25. 
26. 
27 SES'. Fagus sylvatica 'Asplenifolia' - FERNLEAF BEECH 
28. 
l 
. I 
29. Buxus microphylla koreana 'Pincushion' - PINCUSHION LITTLELEAF BOX 
30. Buxus m1crophylla koreana 'Wintergreen 58' - WINTERGREEN 58 LITTLELEAF BOX 
31. 
32. 
33. 
34. 
35, 
. 36. 
37. 
Buxus microphylla koreana 'Winter Beauty' - WINTER BEAUTY LITTLELEAF BOX 
Buxus microphylla koreana 'Winter Beauty' - WINTER BEAUTY LITTLELEAF BOX 
Buxus mi crophylla koreana 'Pincushion' - PINCUSHION LJTTLELEAF BOX 
Buxus microphylla koreana 'W1ntergreen 5B' - WINTERGREEN 58 LITTLELEAF BOX 
38N3'. Fagus sylvatica 'Asplenifolia' - FERNLEAF BEECH 
39. Buxus microphylla koreana 'Winter Beauty' - WINTER BEAUTY LITTLELEAF BOX 
40N6'. Buxus sempervirens 'Asheville' - ASHEVILLE COMMON BOX 
41. Buxus sempervirens 'Asheville' - ASHEVILLE COMMON BOX 
42. . 
43. 
44. 
45. Buxus sempervirens 'Asheville' - ASHEVILLE COMMON BOX 
46. 
47. 
48. 
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15 
2 
HAWTHORN SPECIMENS 
Plot B 21 
18 
:?£ 
16 
15 
19 
S E l B Y R 0 A D 
Crataegus coccinioides -
KANSAS HAWTHORN - 5 
Crataegus oxyacantha pauli -
PAULS SCARLET ENGLISH HAWTHORN - 20 
Crataegus phaenopyrum -
WASHINGTON HAWTHORN - 21 
Crataegus punctata inermis 'Ohio Pioneer' -
OHIO PIONEER DOTTED HAWTHORN - 22 
Crataegus 'Winter King' -
WINTER KING HAWTHORN - 18, 19 
1. Taxus canadensis - CANADA HEMLOCK 
2. Taxus cuspidata - JAPANESE YEW 
5. Crataegus coccinioides - KANSAS HAWTHORN 
15. Quercus alba - WHITE OAK 
16. Quercus velutina - BLACK OAK 
"'o' 
18. Crataegus 'Winter King' - WINTER KING HAWTHORN 
19. Crataegus 'Winter King' - WINTER KING HAWTHORN 
20 21 
N 
+ s 
Quercus alba -
WHITE OAK - 15 
..... 
> 
0:: 
Q 
>-
..... 
_, 
::!: 
:::> 
0:: 
<:_"> 
Quercus velutina -
BLACK OAK - 16 
Taxus cuspidata -
· JAPANESE YEW - 2 
Tsuga canadensis -
CANADA HEMLOCK - 1 
20. Crataegus oxyacantha pauli - PAULS SCARLET ENGLISH HAWTHORN 
21. Crataegus phaenopyrum - WASHINGTON HAWTHORN 
22. Crataegus punctata inermis 'Ohio Pioneer' -OHIO PIONEER DOTTED HAWTHORN 
-60-
Original tree of Ohio Pioneer Hawthorn discovered 
in the Secrest Arboretum . (B 21) 
White or Snow Trillium ar e among the native wildflowers. (B 22) 
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BOX SPECIMENS 
Buxus m1crophy11a ' Cur1ey1ocks' -
CURLEYLOCKS LITTLELEAF BOX - 18 
Plot 22a 
Buxus m1crophy11a , Largeleaf Asiatic clone -
LARGELEAF ASIATIC CLONE LITTLELEAF BOX - 5, 9 
Buxus microphylla koreana ' Wintergreen' -
WINTERGREEN LITTL.ELEAF BOX - 1 
Buxus microphylla koreana 'Wintergreen 58' -
WINTERGREEN 58 LITTLELEAF BOX - 2. 3 
Buxus microphylla koreana 'Wintergreen HNS' -
WINTERGREEN HNS LITTLELEAF BOX - 4. 8 
Buxus sempervirens, 72-663 -
72-663 COMMON BOX - 13 , 17 
Bux us sempervi rens 'Ashevi 11~!' -
ASHEVILLE COMMON BOX - 19 
Buxus sempervirens 'Edgar Anderson' -
EDGAR ANDERSON CO~ON BOX - 10 
Buxus sempervirens ' Fasttgiata ' -
COLUMNAR COMMON BOX - 11 
25 22 
24 21 
23 20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12a 
12 
11 
10 
9 
Spac'ing 12 1 OC 
Buxus sempervirens 'Pendula' -
WEEPING COMMON BOX - 14 
Buxus sempervirens, PI 178048 
PI 178048 COMMON BOX - 22, 25 
Buxus sempervirens 'Salici folia ' -
~IILLOWLEAF COMMON BOX - 15 
Buxus sempervirens 'Schmidt' -
SCHMIDT COMMON BOX - 21, 24 
Ba 
8 
7. 
6 
5 
Buxus sempervirens, Mulsted selection -
MULSTED SELECTION COMMON BOX - 20, 23 Buxus sempervirens 'Vardar Valley' -
VARDAR VALLEY COMMON BOX - 16 
Buxus sempervirens 'Navi cu1aris' -
NAVICUU\RIS COMMON BOX - 12 
Buxus sempervirens 'Northern New York' -
NORTHERN NEW YORK COMMON BOX - 6 
Buxus sempervirens 'Varifolia' - 7 
Buxus sempervirens 'Wooster' -
WOOSTER COMMON BOX - Ba, 12a 
1. Buxus microphylla koreana 'Wintergreen' - WINTERGREEN LITTLELEAF BOX 
2. Buxus microphylla koreana 'Wintergreen 58' - WINTERGREEN 58 LITTLELEAF BOX 
3. Buxus microphylla koreana 'Wintergreen 58' - WINTERGREEN 58 LITTLELEAF BOX 
4. Buxus microphylla koreana 'Wintergreen HNS' - WJNTERGREEN HNS LITTLELEAF BOX 
5. Buxus m'lcrophylla, Largeleaf Asiatic clone - LARGELEAF ASIATIC CLor;~ LITTLELEAF BOX 
6. Buxus sempervirens 'Northern New York' - NORTHERN NEW YORK COMMON BOX 
7. Buxus sempervirens 'Varifolia' 
8. Buxus microphy11a koreana 'Wintergreen HNS' - WINTERGREEN HNS LITTLELEAF BOX 
Ba. Buxus sempervirens 'Wooster' - WOOSTER COMMON BOX 
9. Buxus microphylla , Largeleaf Asiatic clone.-LARGELEAF ASIATIC CLONE LITTLELEAF BOX 
10. Buxus sempervirens 'Edgar Anderson' - EDGAR ANDERSON COMMON BOX 
11. Buxus sempervirens 'Fastigiata ' - COLUMNAR COMMON BOX 
12. Buxus sempervirens 'Navicularis ' - NAVICULARIS COMMON BOX 
12a. Buxus sempervirens 'Woester' - WOOSTER COMMON BOX 
13. Buxus sempervirens, 72-663 - 72-663 COMMON BOX 
14. Buxus sempervirens 'Pendu1a' - WEEPING COMMON BOX 
15. Buxus sempervirens 'Salictfolta' - WILLOWLEAF COMMON BOX 
16. Buxus sempervirens 'Vardar Valley' - VARDAR VALLEY COMMON BOX 
17. Buxus sempervirens, 72-663 - 72-663 COMMON BOX 
18. Buxus microphylla 'Curleylocks' - CURLEYLOCKS LITTLELEAF BOX 
19. Buxus sempervirens 'Asheville' - ASHEVILLE COM~ON BOX 
20. Buxus sempervirens, Mulsted selection - MULSTED SELECTION COMMON BOX 
21. Buxus sempervirens ' Schmidt' - SCHMIDT COMMON BOX 
22. Buxus sempervirens, PI 178048 - PI 178048 COMMON BOX 
23. Buxus sempervirens, Mulsted selection - MULSTED SELECTION COMMON BOX 
24. Buxus sempf ·vi rens 'Schmidt' - SCHMIDT COMMON BOX 
25. Buxus sernpervirens, PI 178048 - PI 178048 COMMON BOX 
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4a 
4 
3 
2 
1 
WOODY PLANTS IN COMPARTMENT. C 
*1. FIR SPECIMENS - Ab1es 
. 2. GINKGO - Ginkgo biloba 
. *3. MAPLE SPECIMENS - Acer 
*4. PINE SPECIMENS - Pinus 
5. SWEET BIRCH - Betu1a lenta 
PAPER BIRCH -. Betula papyrifera 
6. AMER I CAN SWEETGUM - . 
Liquidambar styraciflua 
7. EUROPEAN WHITE BIRCH ·- B. pendul a 
8. YELLOW BIRCH ~ B. alleghaniensis 
9. RIVER BIRCH.~ Betula nig~a 
10. GRAY B.IRCH - 'Betula po~~lifolia 
11. INLAND BOXELDER·-
Acer negundo· interius 
SCHWEDLER NORWAY MAPLE - . 
A. platanoides schwedleri 
TATARIAN MAPLE - A. tataricum 
12. PLANETREE MAPLE - A. pseudoplatanus· 
13.: SILVER MAPLE - A. saccharinum 
14. . RED MAPLE - Acer rubrum 
EUROPEAN LARCH - Larix decidua 
. . . 
*See list of plot specimens and 
key sketches that follow. · 
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3 d. 
w--E 
4 s 
ROAD ~· laQ' 
Abies alba -
SILVER FIR - 116, 120, 121, 121~ 
Abies alba 'Pyramidalis' -
SENTINEL SILVER FIR - 7, 10 
Abies ba 1 samea -
BALSAM FIR - 55 
Abies concolor -
WHITE FIR - 31, 47 
Abies fraseri -
fRASER BALSAM FIR - 71, 79 
Abies holophylla -
MANCHURIAN FIR - 103 
Abies homolepis' -
NIKKO FIR - 38 
Abies koreana -
KOREAN FIR - 33, 44, 58 
Abies nordmanniana -
NORDMANN FIR - 76 
Abies procera 'Glauca' -
BLUELEAF NOBLE FIR - 65~ 
Abies sachalinensis ~ 
SAKHALIN FIR - 60, 68 
Acer campestre -
HEDGE MAPLE - 28 
Acer mandshuricum -
MANCHURIAN MAPLE - 40 
Acer triflorum -
THREEFLOWER MAPLE - 20 
Chamaecyparis obtusa 'Crippsii' -
CRIPPS HINOKI FALSECYPRESS - 69 S6' 
Chamaecyparis obtusa 'Gracilis' -
SLENDER HINOKI FALSECYPRESS - 69 
Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis' -
DWARF SLENDER HINOKI FALSECYPRESS - 128 
Chamaecyparis pisifera -
SAWARA FALSECYPRESS - 85 
Chamaecyparis pisifera 'Filifera' -
THREAD SAWARA FALSECYPRESS - 106 
FIR SPECIMENS 
Plot C l 
Chamaecyparis pisifera 1Filifera Aurea' -
YELLOWTHREAD SAWARA FALSECYPRESS - 77 
Chamaecyparis pisifera 'Squarrosa' -
t-1055 SAWARA FALSECYPRESS - 89~, 94 NW9' 
Ginkgo biloba 'Pendula' -
WEEPING GINKGO - 135, 140 
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L--
p\NE 
1- 2 
3- 4- 5 
6- 7- 8 
9- 10- 11- 12 
13- 14- 15- 16 
17- 18- 19- 20 
21- 22- 23- 24 
25- 26- 27- 28 
29- 30- 31- 32 
33- 34- 35- 36 
37- 38- 39- 40 
41- 42- 43- 44 
45- 46- 47- 48 
&.&,.; 49- 50- 51- 52 
.:=... 53- 54- 55- 56 
-
57- 58- 59- 60 
4:1: 61- 62- 63- 64 
~ 65- 66- 67- 68 
69- 70- 71- 72 
73- 74- 75- 76 
77- 78- 79- 80 
81- 82- 83- 84 
85- 86- 87- 88 
89- 90- 91- 92- 93 
94- 95- 96- 97- 98 
99-100-101-102-103-104 
:illll: 105-106-107-108-109-110 
..,... 111-112-113-114-115-116 
LL! 117-118-119-120-121-122 
= 123-124-125-126-127 ~ 128-129-130-131-132 
133-134-135-136-137 
138-139-140-141-142 
N Spacing 12 1 o.c. 
I 
Picea abies 'Inversa' -
DROOPING NORWAY SPRUCE - 117 
Pinus aristata :.. 
BRISTLECONE PINE - 3 
Pinus bungeana -
LACEBARK PINE ~ 23 
R D 
Robinia pseudoacacia 'Ohio Prostrate' -
OHIO PROSTRATE BLACK LOCUST - 1 NE12' , 1 
Taxus cuspidata 'Nana' -
DWARF JAPANESE YEW - 53 
. FIR SPECIME~S.: · 
••• • • •• • 1' ,_ 
Plot C .. l ·; 
1 NE12'. Robinia pseudoacacia 'Ohio Prostrate' -OHIO PROSTRATE BLACK LOCUST 
1. Robinia pseudoacacia 'Ohio Prostrate' - OHIO PROSTRATE BLACK LOCUST 
2. 81. 
3. Pinus aristata - BRISTLECONE PINE 82. 
4. SJ. 
~ ~. 
6. 85. Chamaecyparis pisifera - SAMARA FALSECYPRESS 
7. Abies alba 'Pyramida11s' - SENTINEL SILVER FI.R 66. 
8. 87. 
9. 88. 
10. Abies alba 'Pyramidalfs' - SENTINEL SILVER FIR 89. 
11. 89~ Chamaecyparis pisifera 'Squarrosa' - MOS~ SAWARA FALSECYPRESS 
12. 90. 
13. 91. 
14. 92. 
15. 93. 
16. 94. 
17. 94 Nli9'. Chamaecyparis pisi fera 'Squarrosa' ·-MOSS SAWAAA FALSECYP.RESS 
18. 95. 
19. 96. 
20. Acer triflorum - THREEFLOWER MAPLE 97. 
21. 98. :\. 
· ... 
H. ~. 
23. Pinu$ bungeana - LACEBARK PINE 100. 
24. 101. 
25. 102. 
26. 103. Abies holophylla - MANCHURIAN FIR 
27. 104. 
28. Acer campestre - HEDGE MAPLE 105. 
29. 106. Chamaecyparis pisifera · 1 Filjfe~i1' ~THREAD SAWARA FALS_E_CYPRESS 
30. 107. 
31. Abies concolor - WHITE FIR 108. 
32. 109. 
33. Abie$ koreana - KOREAN FIR 110. ., .·. 
34. 111. 
35. 112. 
36. 113. 
37. 114. 
38. Abies homolepis - NIKKO FIR 115. 
·39. 116. Abies alba - SILVER FIR. 
40. Acer rr.andshuri can - MANCHURIAN MAPLE 117. Pi cea abi es 'Inversa' - . DROOPING :NORWAY SPRUCE 
41. 118. 
42. 119. 
43. 120. 
44. Abies koreana - KOREAN FIR 121. 
45. l2ll2. 
46. 122. 
47. Abies concolor - WHITE FIR 123. 
48. 124. 
49. 125. 
so. 126. 
51. 127. 
Abies alba - SILVER FIR 
Abies alba - SILVER FIR 
Abies alba - SILVER FIR 
52. 128. Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis' - DWARF SLENDER HINOKI FA~SECYPRESS 
53. Taxus cuspidata 'Nana' - DWARF ,JAPANESE YEW 129. 
54. 130. 
55. Abi es ba 1 samea - BALSAM FIR 131. ( '' 
56. 132. 
57. 133. 
58. Aboies koreana - KOREAN FIR 134. 
59. 135. Ginkgo biloba 'Pendula' - WEEPIN1i GINKGO 
60. Abies sachalinensis .. - SAKHALIN FIR 136. 
61. 137. 
62. 138. 
63. 139. 
64. 140. Ginkgo biloba 'Pendula' - WEEPiflG GINKGO 
65. 
65'2, 
66. 
67. 
Abies procera 'Glauca' -. BLUELEAF tiOBLE FIR 
68. Abies sachallne~sis -.SAKHAlIN FIR 
NOTE: 
69. Charnaecyparl s cbtusa 'Gracll is' - SLEtlOER. HillOKI FALSECYPRESS 
69 S6'. Chi!."',aecyparis obtusa 'Cripps ii'~ CRIPPS HINOKI FALSECYPRESS 
70. 
71. Abies·fraseri - FRASER BALSAM FIR 
72. 
73 ... 
74. 
75. 
76. Ables nordmanniana - NORDMANN FIR 
94 NW9' indicates plant is 9' northwest of location 94. 
89'2 indicates plant is half way between location B9 
and location 90. · 
77. Chamaecypari s pis if era 'Ffl I fer a Aurea' - YELLOWTHREAD SAWARA FALSECYPRESS 
78. 
79. Ables fraseri - FRASER BALSAM FIR 
BO. 
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Acer barbatum -
FLORIDA MAPLE - 10, 40 
Acer campestre -
HEDGE MAPLE - 38, 66 
Acer ginnala -
AMUR MAPLE - 65. 80, 95, 96 • 110 
Acer griseum -
PAPERBARK MAPLE - 88, 103 
Acer monspessulanum -
MONTPEl.IER' MAPLE - 104 
Acer negundo 'Californicum' -
CALIFORNIA BOXELDER - 119, 120 
Acer nigrum -
BLACK MAPLE - 126 
Acer nikoense.-
NIKKO MAPLE-100, 101, 102, 116, 117 
Acer palmatum -
JAPANESE MAPLE (GREEN) - 60 
Acer palrnatum -
JAPANESE MAPLE (RED) - 30 
Acer palmatum atropurpureum -
BLOODLEAF JAPANESE MAPLE - 45 
Acer platanoides -
NORWAY MAPLE - 42, 70 
Acer pseudoplatanus -
PLANETREE MAPLE - 12 
Acer pseudosieboldianum -
PURPLEBLOOM MAPLE - 135 
Acer rufinerve -
REDVEIN MAPLE- 74, 75, 132, 133 
Acer saccharum -
SUGAR MAPLE - 68 
Acer saccharurn 'Kompack' -
KOMPACK SUGAR MAPLE - 5, 8 
Acer saccharurn 'Monurnentale' 
MONUMENTALE SUGAR MAPLE - 72 
Acer spicaturn -
MOUNTAIN MAPLE - 90 
Acer tataricurn -
TATARIAN MAPLE - 98, 128 
Acer tegrnentosurn -
MANCHUSTRIPE MAPLE - 89 
Acer tri fl orurn -
THREEFLOWER MAPLE - 15 
MAPLE SPECIMENS 
. Plot C 3 . 
.. 66-
D 
A 
v 
E 
1-16 
2-17 
3-lB 
4-19 
c 2 ·c 5 
..._ ____________ IJ"-
5 -20 -35 - 50 -65 -8 o - 95-110-125 
6-21-36-51-66-81- 96-111-126 
7-22-37-52-67-82- 97-112-127 
8-23-38-53-68-83- 98-113-128 
9-24-39-54-69-84- 99-114-129 
10-25-40-55-70-85-100-115-130 
11-26-41-56-71-86-101-116-131 
12-27-42-57-72-87-102-117-132 
13-28-43-58-73-88-103-~~8-1~3 
14-29-44-59-74-89-104-119-134 
15-30-45-60-75-90-105-120-135 
Spaced 12' OC 
Charnaecyparis pisifera 'P1urnosa' -
PLUME SAWARA FALSECYPRESS - 20 
Charnaecyparis thyoides 'Andelyensis' -
ANDELYENSIS WHITE CEDAR - 13 
Pinus parviflora -
JAPANESE WHITE PINE - 6 
Taxus cuspidata -
JAPANESE YEW - 3 
Thuja occi dental is 'Wareana' -
SIBERIAN EASTERN ARBORVITAE - 16 
Tsuga caroliniana -
CAROLINA HEMLOCK - 39 
MAPLE Sl?ECIMENS 
'Plot.C3 
1. 
2. 
3. Taxus cusp1data - JAPANESE YEW 
4. 
5. Acer saccharum 'Kompact' - KOMPACT SUGAR MAPLE 
6. P1nus parv1flora - JAPANESE WHITE PINE 
7. 
8. Acer saccharum 'Kompact' - KOMPACT SUGAR MAPLE 
9. 
10. Acer barbatum - FLORIDA MAPLE 
11. 
12. ~cer pseudoplatanus - PlANETREE MAPLE 
13. Chamaecypar1 s thyo1 des 'A.nde lyens_i s' - ANDEL YENS IS WHITE CEDAR 
14. 
15. Acer triflorum - THREEFLOWER MAPLE 
16. Thuja occidentalis 'Wareana' - SIBERIAN EASTERN ARBORVITAE 
17. 
18. 
19. . . 
20. Chamaecyparis pisifera 'Plumosa' .• PLUME.SAWARA FALSEf.YPRESS 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. Acer palmatum (Red) - JAPANESE MAPLE (RED) 
35. 
36. 
37. 
38. Acer campestre - HEDGE MAPLE 
39. Tsuga caroliniana - CAROLINA HEMLOCK 
40. Acer barbatum - FLORIDA MAPLE . 
41. ·' 1 
42. Acer platanoides - NORWAY MAPLE 
43. 
44. 
45. Acer palmatum atropurpureum - BLOODLEAf.JAPANESE MAPLE 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. Acer palmatum (Green) - JAPANESE MAPLE (GREEN) 
65. Acer ginnala - AMUR MAPLE . 
65, Acer campestre - HEDGE MAPLE 
67. 
68, Acer saccharum - SUGAR MAPLE 
69. 
70. Acer platanoides - NORWAY MAPLE 
71. 
72. Acer saccharum 'Monumentale' - MONUMENTALE SUGAR MAPLE 
73. 
74. Acer rufinerve - REDVEIN MAPLE 
75. Acer rufinerve - REDVEIN MAPLE 
80. Acer ginnala - AMUR MAPLE 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. Acer griseum - PAPERBARK MAPLE 
89. Acer tegmentosum - MANCHUSTRIPE MAPLE . 
90. Acer spicatum - MOUNTAIN MAPLE 
95. Acer ginnala - AMUR MAPLE 
96. Acer ginnala - AMUR MAPLE 
97. 
98. Acer tataricum - TATARIAN MAPLE 
99. 
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100. Acer nikoense - NIKKO MAPLE 
101. Acer nikoense - NIKKO MAPLE 
102. Acer nikoense - .NIKKO MAPLE 
103. Acer gr1seum - PAPERBARK MAPLE 
104. Acer monspessulanum - MO~TPELIER.MAPlE 
105. 
110. Acer g1nnala - SIJ.lUR MAPLE 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. Acer ni koense - NI.KKO MAPLE 
117. Acer nikoense - NIKKO MAPLE 
118. 
119. Acer negundo 'Californicum' - CALIFORNIA BOXEll)ER · 
120. Acer negundo 'Californicum' - CAPFORNIA, BOXELDER 
125. 
126. Acer nigrum - BLACK MAPLE 
127. 
128. Acer tataricum - TATARIAN ~APLE 
129. 
130. 
131. 
132. Acer rufinerve - REDVEIN MAPLE 
133. Acer rufinerve - REDVEIN MAPLE 
134. 
135. Acer pseudosieboldianum -·PURPLEBLOOM MAPLE 
I. 
PINE SPECIMENS 
Chamaecyparis 1awson1ana 'Argentea Smith' -
SILVER LAWSON FALSECYPRESS - 70, 71 
Cunninghamia lanceolata -
COMMON CHINAFIR - 102, 114, 115 
Libocedrus decurrens -
CALIFORNIA INCENSECEDAR - 89 
Pinus banksiana -
JACK PINE - 55 
Pinus bungeana -
LACtBARK PINE - 117 
Pinus echinata -
SHORTLEAF PINE - 3, 29, 31 
Pinus flexilis -
LIMBER PINE· - 53. 81 
Pinus griffithi -
HIMALAYAN PINE - 35 
Pinus halepensis brutia -
ERECTCONE ALEPPO PINE - 79, 83 
Pinus mugo mugo -
MUGHO SWISSMOUNTAIN PINE - 116 
Pinus nigra caramanica -
CRIMEAN PINE - 91 
Pinus nigra maritima -
CORSICAN PINE - 61 
Pinus ponderosa -
PONDEROSA PINE - 5, 37 
Pinus ponderosa scopulorum -
ROCKYMOUNTAIN PONDEROSA P !NE - 10, 23, 49 
Pinus pungens -
TABLEMOUN1AIN PINE - 105, 109 
Pinus resinosa -
RED PINE - 39, 85 
Pinus rigida -
PITCH PINE - 7, 9, 19, 59 
Pinus strobus -
EASTERN WHITE PINE - 12, 111 
Pinus sy1vestris -
SCOTCH PINE - 43, 107 
Pinus sylvestris 'Fastigiata' -
PYRAMIDAL SCOTCH PINE - 26a, 39a, 52 
Plot c 4 
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D 
a 
l 
v 
! 
1-14-27-48-53-66-79- 92-105 
2-15"28-41-54-67-80- 93-106 
3-16-29-42-55-68-81- 94-107 
4-17-30-43-56-69-82- 95-lo8 
5-18-31-44-56-70..83- 96-109 
6-19-32-45-58-71-84- 97-110 
7-20-33-46-59-72-85- 98-111 
8-21-34-47-60-73-86- 99-112 
9-22-35-48-61-74-87-100-113 
10-23-36-49-62-75-88-101-114 
ll-24-37~50-63-76-89-102-115 
12-25-38-51 .... 64-77-90-103-116 
13-26-39-52-65-78-91 .. 104-117 
0 A It 
Spaced 12' OC 
Pinus sylvestris 'Watereri' -
WATERER SCOTCH PINE - 13a, 64 
Pinus thunbergi -
JAPANESE BLACK PINE - 16 
Pinus virginiana -
VIRGINIA PINE - 1, 27 
Tsuga caroliniana -
CAROLINA HEMLOCK - 65a 
PINE SPECIMENS 
1. Pinus v1rg1n1ana - VIRGINIA PINE 
2. 
3. P1nus ech1nata - SHORTLEAF PINE 
4. 
5. Pinus ponderosa - PONDEROSA PINE 
6. 
7. Pinus r1g1da -·PITCH PINE 
8. 
9. P1nus r1g1da - PITCH PINE . · 
Plot C 4 
10. 'Pi nus ponderosa scopulorum - ROCKYMOUNTAIN PONDEROSA PINE 
11. . 
12. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
13. 
13a. Pious sylvestr1s 'Waterer1' -WATERER SCOTCH _PINE 
14. 
15. 
16. Pinus thunbergi - JAPANESE·BLACK PINE 
17. 
18. 
19. Pinus rig1da - PITCH PINE 
20. 
21. 
22. 
23 •. Pi nus ponderosa scopulorum - ROCKYMOUNTAIN PONDEROSA PINE 
24. 
25. 
26. 
26a. Pi nus sylvestris 'Fastigia·ta' - PYRAMIDAL SCOTCH PINE 
27. _Pinus virginiana - VIRGINIA PINE 
28. 
29. 'Pinus echinata - SHORTLEAF PINE 
30. 
31. Pinus echinata - SHORTLEAF PINE 
32. 
33. 
34. 
35. P1nus·gr1ffithi - HIMALAYAN PINE 
36. 
37. :P1nus ponderosa - PONDEROSA PINE 
38, " 
39. Pi'hus resinosa - RED PINE 
39a. Pi nus sylvestris 'Fastigiata' - PYRAMIDAL SCOTCH PINE 
40. 
41. . 
42. 
43. Pinus sylvestr1s - SCOTCH PINE 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. . .. 
49. P1nus. ponderosa scopulorum - ROCKYMOUNTAIN PONDERO_SA PINE 
50. 
51. 
52. Pin us syl vestri s 'Fas ti g.ia ta' - PYRAMIDAL SCOTCH PINE 
53. Pinus flexilis - LIMBER PINE 
54. 
55. Pinus banksiana - JACK PINE 
56. 
57. 
58. 
59. Pinus rigida - PITCH PINE 
60. 
61. Pinus nigra maritima - CORSICAN PINE 
62. 
63. 
64. Pi nus sylvestris '.Watereri' - WATERER SCOTCH PINE 
65. 
65a. Tsuga caroliniana - CAROLINA HEMLOCK 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. Chamaecypari s l awsoni ana 'Argentea. Smith' - SIL VER LAWSON FALSECYPRESS 
71. Chamaecyparis lawsoniana 'Argentea Smith' - SILVER LAWSON FALSECYPRESS 
72. 
73. 
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74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. Pinus hal~pensis brutta - ERECTCONE ALEPPO PINE 
80. 
81. Pi nus fl exil 1 s - LIMBER PINE. · 
82. 
83. Pinus halepensis brutia - ERECTCONE ALEPPO PINE 
84. 
85. Pinus resinosa - RED PINE. 
86. 
87. 
88.' 
89. Libocedrus decurrens - CALIFORNIA INCENSECEDAR 
90. 
91. Pinus nigra caramanica - CRIMEAN PINE 
92. I 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
101. 
102.. Cunninghamia lanceo1ata - COMMON CHINAFIR 
103. 
.i04. 
105, Pinus pungens - TABLEMOUNTAIN PINE 
106. 
107. Pinus sylvestris - SCOTCH PINE' 
108. 
109. Pinus pungens - TABLEMOUNTAIN PINE 
110. 
111. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE· 
112. 
113. 
114. Cunninghamia ·lanceolata ·- COMMON CHINAFIR 
llS. Cunni nghami a l anceo l ata -. COMMON CHHUIFIR 
116. Pinus mugo mugo - MUGHO S\HSSMOUNTAIN PINE 
117. Pinus bungeana - LACEBARK PINE 
Yellow Birch is one of a dozen 
different birches in the Arboretum. 
(C 8) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
*6. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29, 
30. 
31. 
32. 
33. 
WOODY PLANTS IN COMPARTMENT D 
EUROPEAN LARCH - L. dec1dua 
NORWAY SPRUCE - P. abies 
" SUGAR MAPLE - A. saccharum 
BOXELDER - A. negundo 
BLACK MAPLE - A. nigrum 
NORWAY MAPLE - A. p1atanoides 
. HOLLY TEST GARDEN 
AUSTRIAN PINE - P. nigra 
EASTERN WHITE PINE - P. strobus 
HAWKS CHINESE CHESTNUT -
C .. mo1lissima, Hawk selection 
WHITE ASH - F. americana 
CANADA HEMLOCK - T. canadensis 
EASTERN WHITE PINE - P. strobus 
CANADA HEMLOCK - T. canadensis 
EUROPEAN LARCH - L. decidua 
COMMON BALDCYPRESS - T. distichum 
SWAMP WHITE OAK - Q. bicolor 
IOWA NORWAY SPRUCE - P. abies 'Iowa' 
SIBERIAN ALDER - A. hirsuta siberica 
RED ALDER - A. rubra 
SIEBOLD ALDER - A. sieboldiana 
EUROPEAN ALDER - A. glutinosa 
SHERRILL POPLAR- P. alba x grandidentata 
KANE BLACK CHERRY - P. serotina, Kane sel. 
CUCUMBERTREE MAGNOLIA - M. acuminata 
SHINGLE OAK - Q. imbricaria 
SWAMP WHITE OAK - Q. bicolor 
PIN OAK - Q. palustris 
BUR OAK - Q. macrocarpa 
AMERICAN SWEETGUM - L. styraciflua 
COMMON HACKBERRY - C. occidentalis 
ORIENTAL PLANETREE - P. orienta1is 
AMERICAN LINDEN - T. americana 
PINE mixed - Pinus sp. 
CORSICAN PINE - P. nigra maritima 
TULIPTREE - L. tulipifera 
SUGAR MAPLE - A. saccharum 
AMERICAN SWEETGUM - L. styraciflua 
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34. EASTERN RED OAK - Q, rubra 
AMERICAN BEECH - F. granclifolia 
35. BLUE DOUGLASFIR - P. menziesii glauca 
* HOLLY TEST GARDEN (See D6) 
36. SUGAR MAPLE - A. saccharum 
37. WHITECEDAR FALSECYPRESS - C. thyoides 
38. B.glandulifera 
MONARCH BIRCH - B. maximowicziana 
MANCHU WHITE BIRCH - B. platyphylla 
mandshurica 
*See list of plot specimens and 
key sketches that follow. 
HOLLY TEST GARDEN 
Plot D 6 
106-
100-
95-
89-
82-
75-
69- 70-
62- 63- 64-
55- 56- 57-
48- .49- 50-
40- 41- 42-
32- 33- 34-
24- 25- 26-
16- 17- 18-
9- 10- 11- 12-
1- 2- 3-
Ilex x aquipernyi -
AQUIPERN HOLLY - 76 
Ilex x aquipernyi 'Gable #1' -
GABLE #1 AQUIPERN HOLLY - 83 
Ilex x aquipernyi 'San Jose' -
SERVICE 
SAN JOSE AQUIPERN HOLLY - 100, 103 
Ilex 'Cartwrights Spiny' -
CARTWRIGHTS SP INV HOLLY - 111 
Ilex ciliospinosa - 90 
Ilex (ciliospinosa x aquifolium), Female- 82 · 
Ilex (ciliospinosa x aquifolium), Mal.e- 75, 84 
!lex cornuta x aquifolium - 98 
Ilex (cornuta x aquifolium) 'Hollowell' -
HOLLOWELL HOLLY - 101 
Il ex cornuta x cil i ospi nos a - 89 
I1 ex ( cornuta x pernyi) 'Lydia Morris• - · 
LYDIA MORRIS HOLLY - 107 
Ilex crenata 'Glass' -
GLASS JAPANESE HOLLY - 109 
Ilex crenata 'Helleri' -
HELLER JAPANESE HOLLY - 77 
Ilex crenata 'Hetzi'' -
HETZ JAPANESE HOLLY - 91 
Ilex crenata 'Highlander' -
.HIGHLANDER JAPANESE HOLLY - 110 
Ilex crenata microphylla -
LITTLELEAF JAPANESE HOLLY - 112 
Ilex crenata 'Miss Muffet' -
MISS MUFFET JAPANESE HOLLY - 102 
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SERVICE ROAD 
112- 113-
108- 109- 110- 111-
102- 103- 104- 105-
97- 98- 99-
91- 92- 93- 94-
84- es- St\- 87- 88 
7~- 79- 80- si-
72- 73- 74-
66- 67- 68-
58- 59- 60- 61 
51- 52- 53- 54 
44- 45- 46- 47 
36- 37- 38- 39 
28- 29- 30- .31 
20- ' 21- 22- 23 
13- 14- 15-
4- 5- 6- 7-
ROAD 
Ilex crenata 'Sentinal' -
SENTINAL JAPANESE HOLLY ~ 108 
8 
Ilex crenata xanthocarpa -
YELLOWBERRY JAP~NESE HOLLY - 101a 
Ilex x 'Foster No. 21 -
FOSTER NO. 2 HOLLY - 104-
Ilex glabra -
INKBERRY HOLLY --106 
Ilex glabra 'Ivory Queen' 
IVORY QUEEN INKBERRY HOLLY .- 95a 
Ilex 'Nellie R. Stevens' -
NELLIE R. STEVENS HOLLY - 92 · 
Ilex 'Nellie R. Stevens' x aquifolium - 94 
Ilex 'Nellie R. Stevens' x cornuta - 81 
Ilex ('Nellie R. Stevens' x leucoclada), 
Female - 93 
Ilex ('Nellie R. Stevens' x leucoclada), 
Male - 79, 85, 86 
Ilex 'Nellie R., Stevens' x perhyi - 81 
Ilex ('Nellie R. Stevens' xpernyi),Male-ef\ 
Ilex opaca 'Angelica' -
ANGELICA AMERICAN HOLLY - 19 
Ilex opaca 'Arlene Leach' - . 
ARLENE LEACH AMERICAN HOLLY - 21 
Ilex opaca 'Beautiful Ohio' -
BEAUTIFUL OHIO AMERICAN HOLLY - 43 
Ilex opaca 'Betsy' -
BETSY AMERICAN HOLLY - 26 
HOLLY TEST GARDEN 
Plot D 6 
Ilex opaca 'Betty Pride' -
BETTY PRIDE AMERICAN HOLLY - 22 
Ilex opaca 'Big Mac' -
BIG MAC AMERICAN HOLLY - 58 
Ilex opaca 'Cap~ Cod Dwarf' -
CAPE COD DWARF AMERICAN HOLLY - l 
llex opaca 'Carnival' -
CARNIVAL AMERICAN HOLLY - 28_ 
Ilex opaca 'Cave Hill #1 1 -
CAVE HILL #1 ft.MERICAN HOLLY - 51 
I1 ex op a ca 'Cave Hi 11 #2' -
CAVE HILL #2 AMERICAN HOLLY - 61 
Ilex opaca 'Cheerful' -
CHEERFUL AMERICAN HOLLY - 30 
Ilex opaca 'Christmas Boquet' -
CHRISTMAS BOQUET AMERICAN HOLLY - 2 
Ilex opaca 'Cumberland' -
CUMBERLAND AMERICAN HOLLY - 18 
I1 ex opaca 'Draper' -
DRAPER AMERICAN HOLLY - 25 
Ilex opaca 'Dr. S. Ed1vin Mu"ller' -
DR. S. EDWIN MULLER AMERICAN HOLLY - 29 
llex opaca 'Elephant Berry' -
ELEPHANT BERRY AMER I CAN HOLLY - 4. 5 . 
Ilex opaca 'Emily' -
EMILY AMERICAN HOLLY - 44 
Ilex opaca 'George E. Hart' -
GEORGE E. HART AMERICAN HOLLY - 5la 
Ilex opaca 'Goldie' -
GOLDIE AMERICAN HOLLY - 24 
Ilex opaca 'Illini' -
ILLINI AMERICAN HOLLY - 39 
!lex opaca 'Judy' -
JUDY AMERICAN HOLLY - 57 
Ilex opaca 'Kildare' -
KILDARE.AMERICAN HOLLY - 27 
Ilex opaca 'Klein #1' -
KLEIN #1 AMERICAN HOLLY - 52 
11ex opaca 'Ling' -
LING AMERICAN HOLLY - 55 
Ilex opaca 'Makepeace' -
MAKEPEACE AMERICAN HOLLY - 33 
Ilex opaca 'Mary Holman' -
MARY HOLMAN AMERICAN HOLLY - 20, 50 
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Ilex opaca 'Menantico' -
MENANTICO AMERICAN HOLLY - 53 
!lex opaca 'Millville' -
MILLVILLE AMERICAN HOLLY - 38 
Ilex opaca 'Miss White• -
MI$S WHITE AMERICAN HOLLY - 45 
I1ex opaca 'Morgan Gold' -
MORGAN GOLD AMERICAN HOLLY - 32, 54 
Ilex opaca 'Mrs. F. J. Close' -
MRS. F. J. CLOSE AMERICAN HOLLY - 48 
Ilex opaca 'Mrs. Grace Dilatush 1 -
MRS. GRACE DILATUSH AMERICAN HOLLY - 46 
I1ex opaca 'Needlepoint' -
NEEDLEPOINT AMERICAN HOLLY - 3 
., 
!lex opaca 'Old Science Bigleaf' -
OLD SCIENCE BIGLEAF AMERICAN HOLLY - 56 
Ilex opaca 'Rake Pond' -
RAKE POND AMERICAN HOLLY - 60 
Ilex opaca 'Secrest' -
SECREST AMERICAN HOLLY - 59 
Ilex opaca 'Sherman' -
SHERMAN AMERICAN HOLLY - 35 
Ilex opaca 'Valentine' -
VALENTINE AMERICAN HOLLY - 49 
l1ex opaca 'Wilfred' - · 
WILFRED AMERICAN HOLLY - 37 
Ilex opaca 1Wyetta' -
WYETTA AMERICAN HOLLY - 16 
Ilex pedunculosa -
LONGSTALK HOLLY - 96, 106a 
nex pernyi -
PERNY HOLLY - 95 
!lex (rugosa x aquifo1ium) 'Blue Girl' -
BLUE GIRL HOLLY - 90a 
·nex (rugosa x aquifo1ium) 'Blue Prince' -
BLUE PRINCE HOLLY - 83a 
Ilex verticillata -
WINTERBERRY HOLLY - 8, 14, 15, 23 
Ilex verticillata 'Chrysocarpa' -
YELLOWFRUIT WINTERBERRY HOLLY - 31 
l. 
2. 
3. 
4 •. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
Sla. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
HOLLY.TEST GARDEN 
Plot·D 6 
Ilex opaca 'Cape Cod' - CAPE COD AMERICAN HOLLY 
Ilex opaca 'Christmas Boquet' - CHRISTMAS BOQUET AM. HOLLY 
Ilex opaca 'Needlepoint' - NEEDLEPOINT AM. HOLLY 
Ilex opaca 'Elephant Berry' - ELEPHANT BERRY AM. HOLLY 
Ilex opaca 'Elephant Berry' - ELEPHANT BERRY AM. HOLLY 
Ilex verticillata - WINTERBERRY HOLLY 
Ilex verticillata - WINTERBERRY HOLLY 
Ilex verticillata - WINTERBERRY HOLLY 
Ilex opaca 'Wyetta' - WYETTA AM. HOLLY· 
Ilex opaca 'Cumberland' - CUMBERLAND AM. HOLLY 
Ilex opaca 'Angelica' - ANGELICA AM;. HOLLY 
!lex opaca 'Mary Holman' - MARY HOLMAN AM. HOLLY 
Ilex opaca 'Arlene Leach' - ARLENE LEACH AM. HOLLY 
Ilex opaca 'Betty Pride' - BETTY PRIDE AM. HOLLY 
Ilex verticillata - WINTERBERRY HOLLY 
Ilex opaca 'Goldie' - GOLDIE AM. HOLLY 
Ilex opaca 'Draper' - DRAPER AM. HOLLY 
Ilex opaca 'Betsy' - BETSY AM. HOLLY 
!lex opaca 'Kildare' - KILDARE AM. HOLLY 
Ilex opaca 'Carnival' - CARNIVAL AM. HOLLY 
Ilex opaca 'Dr. S. Edwin Muller' - Dr. S. EDWIN MULLER AM. HOLLY 
Ilex opaca 'Cheerful' - CHEERFUL AM. HOLLY 
Ilex verticillata 'Chrysocarpa' - YELLOWFRUIT WINTERBERRY HOLLY 
Ilex opaca 'Morgan Gold' - MORGAN GOLD AM. HOLLY 
Ilex opaca 'Makepeace' - MAKEPEACE AM. HOLLY 
Ilex opaca 'Sherman' - SHERMAN AM. HOLLY 
Ilex opaca 'Wilfred' ~ WILFRED AM. HOLLY 
Ilex opaca 'Millville' - MILLVILLE AM. HOLLY 
Ilex opaca 'Illini' - ILLINI AM. HOLLY 
Ilex opaca 'Beautiful Ohio' - BEAUTIFUL OHIO AM. HOLLY 
Ilex opaca 'Emily' - EMILY AM. HOLLY 
Ilex opaca 'Miss White' - MISS WHITE AM. HOLLY 
I lex opaca 'Mrs. Grace Dilatush' -MRS. GRACE DILATUSH AM. HOLLY 
Ilex opaca. 'Mrs. F. J. Close' - MRS. F. J. ·CLOSE AM. HOLLY 
Ilex opaca 'Valentine' - VALENTINE AM. HOLLY 
Ilex opaca 'Mary Holman' - MARY HOLMAN AM. HOLLY · 
Ilex opaca 'George E. Hart' - GEORGE .E. HART AM. HOLLY 
Ilex opaca 'Cave Hill #1' - CAVE HILL #1 AM. HOLLY 
Ilex opaca 'Klein #1' - KLEIN #1 AM. HOLLY . 
Ilex opaca 'Menantico' - MENANTICO AM. HOLLY 
Ilex opaca 'Morgan Gold' - MORGAN· GOLD AM. HOLLY 
Ilex opaca 'Ling' - LING AM. HOLLY 
Ilex opaca 'Old Science Bigleaf' - OLD SCIENCE BIGLEAF AM. HOLLY 
I 1 ex op a ca 'Judy' - JUDY AM. HOLLY · 
Ilex opaca 'Big Mac' - BIG MAC AM. HOLLY 
Ilex opaca 'Secrest' - SECREST AM. HOLLY 
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60. I 1 ex opaca 
61. · I lex o'paca 
62. 
'Rake Pond' -"RAKE POND AM. HOLLY 
'Cave Hill #2' - CAVE HILL #2 AM. HOLLY 
63. 
64 •. 
65. 
66. 
67 •. 
68. 
69. 
70. 
71. 
. 72. 
73. 
74. 
75. 
76 •. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
83a. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
90a. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
. 91)a. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
!Ola. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
l06a. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
Ilex (ciliospinosa x aquifolium) 
Ilex x aquipernyi 
Ilex crenata 'Hel leri .' - HELLER JAPANESE HOLLY 
Ilex ('Nellie R. Stevens' x leucoclada} ·. 
!lex ('Nellie R. Stevens' x pernyi) 
!lex ('Nellie R. Stevens' x pernyi) · ·. 
Ilex (ciliospinosa x aquifolium) 
!lex {aquifolium x pernyi) 'Gable #1' 
Ilex {rugosa x aquifolium) 'Blue Prince'. 
Ilex {ciliospinosa x aquifolium) 
Ilex {'Nellie R. Stevens' x leucoclada) 
Ilex {'Nellie R. Stevens' x leucoclada) 
Ilex ('~e.llie R. Stevens' x cornuta) 
Ilex {cornuta x ciliospinosa) 
Ilex ciliospinosa 
Ilex (rugosa x aquifolium) 'Blue Girl' 
Ilex crenata 'Hetzi' - HETZ JAPANESE HOLLY 
Ilex x 'Nellie R. Stevens' 
Ilex ('Nellie R. Stevens' x leucocladal 
Ilex ('Nellie R. Stevens' x aquifolium 
Ilex pernyi - PERNY HOLLY 
I1 ex g 1 abra 'Ivory Queen' 
Ilex pedunculosa - LONGSTALK HOLLY 
, . I 
11 ex cor~uta .. J\. ~qui fo 11 um 
Ilex (aquifolium x pernyi) 'San Jose' 
Ilex crenata xanthocarpa - .YELLOHBERRY JAPANESE HOLLY 
Ilex (cornuta x aquifolium) 'Hollbwell' • 
Ilex crenata 'Mis:s Mufret' -·MISS MUFFET .JAPANESE HOLLY 
I1 ex· {aqui fo 1 i um x pernyi) 'San Jose' 
Ilex x 'Foster No. 2' 
Ilex glabra - INKBERRY HOLLY 
I 1 ex peduncul o·sa - LONGSTALK HOLLY 
Ilex (cornuta x pernyi) 'Lydia Morris' 
I lex crenata 'Sentinal' - SENTINAL JAPANESE HOLLY · 
Ilex crenata 'Glass' - GLASS JAPANESE HOLLY 
I lex crenata 'Highlander' - HIGHLANDER JAPANESE HOLLY 
Ilex 'Cartwrights Spiny' - CARTHRIGHTS SPINY HOLLY 
Ilex crenata microphylla • LITTLELEAF JAPANESE HOLLY 
WOODY PLANTS IN COMPARTMENT E 
1. RED PINE - P. restnosa u. EUROPEAN LARCH - L. decidua 26. ARKANSAS OAK - Q. arkansana 
EASTERN WHITE PINE - P. strobus EASTERN WHITE PINE - P. strobus 
27. SAWTOOTH OAK - Q. acutissima 
2. SUGAR MAPLE - A. saccharum 12. YELLOWPOPLAR - L. tulipifera 
EASTERN RED OAK - Q. rubra 28. WHITE OAK - Q. alba 
13. RED PINE - P. resinosa 
3. EASTERN WHITE PINE - P. strobus 29. RED OAK - Q. rubra 
14. RED PINE - P. resinosa 
4. SllAGBARK HICKORY - C. ovata NORWAY SPRUCE - P. abies 30. SCARLET OAK - Q. coccinea 
CANADA HEMLOCK - T. canadensis ROYAL PAULOWNIA - P. tomentosa 
32. EUROPEAN LARCH - L. decidua 
5. AMER I CAN SYCAMORE - P. occi den ta 1i s 15. TREEOFHEAVEN AILANTHUS -
A. altissima 33. JAPANESE LARCH - L. leptolepis 
6. BLACK WALNUT - J. nigra 
ROCKYMOUNTAIN PONDEROSA PINE - 16. TAMARACK - L. laricina 34. WESTERN LARCH - L. occidentalis 
P. ponderosa scopulorum 
NORWAY MAPLE - A. platanoides 17. BLACK LOCUST - R. pseudoacacia 35. SIBERIAN LARCH - L. sibirica 
7. SLACK r.: IERRY - P. seroti na 19. BLACK LOCUST - R. pseudoacaci a 36. POND BALOCYPRESS - T. ascendens 
CANADA HEMLOCK - T. canadensis 21. RED OAK - Q. rubra 37. EUROPEAN BEECH - F. sylvatica 
8. AMERICAN BASSWOOD - T. amerlcana BLACK LOCUST - R. pseudoacacia 
EUROPEAN LINDEN - T. europaea 38. AMERICAN BEECH - F. grandifol1a 
SUGAR MAPLE - A. saccharum 22. SWAMP CHESTNUT OAK - Q, mi chauxi i 
BLACK WALNUT - J. nigra 39. WHITE OAK - Q. alba 23. BLACK OAK - Q. velutina 
9. AMERICAN BASSWOOD - T. americana 40. BUR OAK - Q, macrocarpa 24. CHESTNUT OAK - Q. prinus 
10. NORWAY SPRUCE - ~· abies 41. BITTERNUT HICKORY - C. cordiformis 25. Open 
42. BUTTERNUT - J. cinerea 
43. BU\CK WALNUT - J. n1gra 
44. SHELLBARK HICKORY - C. lacintosa 
45. TABLEMOUNTAIN PINE - P. pungens 
55 4fi 45 
1 54 I ~ . 47 -
53152151 49 48 44 
-43 
46. CANADA HEMLOCK - T. canadensfs 
47. Open 
....----. 
2 3 4 42' _I 
41 
48. PECAN - C. i 111 noens is 
49. RIGA SCOTCH PINE - P. sylvestris 
r1gens1s 5 6 1 40 
50. EASTERN WHITE PINE - P, strobus 
51. PIGNUT HICKORY - C. glabra 
SIEBOLD WALNUT - J, sieboldiana a 9 10 39 
SHAGBARK HICKORY - C. ovata a :II 
52. Open 
53. CANADA HEMLOCK - T. canadensis 
h1 38 11 12 1--
37 
54. NORWAY SPRUCE - P. ab1es 13 14 36 55. SERVICEBERRY - A. arborea 
- A. laevis 
- A. alnifolia 
INCENSECEDAR - L. decurrens t 15 35 16 -17 34 19 21 22 33 
23 24 25 26 32 
27 28 29 30 
::re' 1~. 
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WOODY PLANTS IN COMPARTMENT F 
*1. CRABAPPLE Specimens - Malus sp. 
2. CORSICAN PINE- P. nigra var. maritima 
LIMBER PINE - P. flexilis 
WHITE PINE - P. strobus 
RED PINE - P. resinosa 
CANADA HEMLOCK - T. canadensis 
STAGHORN SUMAC - R. typhina 
. *3. FIR Specimens - Abies 
4. COMMON BALDCYPRESS - T. distichum 
5. WHITE SPRUCE - P. glauca 
6. BLACKHILLS WHITE SPRUCE -
P. glauca 'Densata' 
7. ENGELMANN SPRUCE - P. engelmannii 
8. COLORADO SPRUCE - P. pungens 
g, BLACK SPRUCE - P. mariana 
10. CILICIAN FIR - A. cilicica 
11. MOMI FIR - A. firma 
NORDMANN FIR - A. nordmanniana 
12. NORDMANN FIR - A. nordmanniana 
13. GREEK FIR - A. cephalonica 
14. NIKKO FIR - A. homolepis 
15. VEITCH FIR - A. veitchii 
16. GREEN SPIRAL SILVER FIR -
A. alba 'Green Spiral' 
17. MARIES FIR - A. mar1esi1 
18. NORDMANN FIR - A. nordmanniana 
19. NORDMANN FIR - A. nordmanniana 
20. MANCHURIAN FIR - A. holophylla 
21. ROCKYMOUNTAIN PONDEROSA PINE -
P. pondero~a var. scopulorum 
22. EASTERN WHITE PINE - P. strobus 
23. POND 8ALDCYPRESS - T. ascendens 
24. DAWNREDWOOO - M. glyptostroboioes 
25. SITY.A SPRUCE - P. sitchensis 
26. Open 
27. ROCKYMOUNTAIN PONDEROSA PINE -
P. ponderosa var. scopulorum 
*28. BLACKGUM, SWEETGUM -
Nyssa, Liquidambar 
. *See list of plot specimens and 
key sketches that follow. 
1 
2 
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DAWNREDWOOD 
ROAD 
4 
7 
8 
9 
23 24 
28 
22 
21 
PINE 
N 
s 
RO An 
Malus 'Amisk' -
AMISK CRAB - 3 
Malus 'Arrow' -
ARROW CRAB - 5 
Malus baccata -
SIBERIAN CRAB - 2 
Malus 'Cowichan' -
COWICHAN CRAB - 9 
Malus 'Donald Wyman' -
DONALD WY.MAN CRAB - 7 
Malus 'Elise Rathke' -
ELISE RATHKE CRAB - 22 
Malus 'Geneva' -
GENEVA CRAB - 4 
Malus 'Gloriosa' 
GLORIOSA CRAB - 6 
Malus 'Hopa' -
HOPA CRAB - 8 
Malus 'Jay Darling' -
JAY DARLING CRAB - 18 
Malus 'Makarnik' -
MAKAMIK CRAB - 11 
=CRABAPPLE SPECIMENS 
Pl at F 1 
Malus 'Oekon~rnierat Echtenneyer' -
OEKONOMIERAT ECHTERMEYER CRAB - 23 
Malus x purpurea -
PURPLE CRAB - 10 
Malus x purpurea 'Aldenharnensi~' -
ALDENHAM PURPLE CRAB - 12 
Malus x purpurea 'Eleyi' -
ELEY PURPLE CRAB - 14 
Malus x purpurea 'Lemoinei' -
LEMOINE PURPLE CRAB - 1, 16 
Malus x rob•Jsta - CHERRY CRAB - 20 
Ma 1 us 'Rosseau' - ROSSEAU CRAB - 15 
Malus 'Simcoe' - SIMCOE CRAB-19 
Malus 'Sissipuk' -
SISSIPUK CRAB - 21 
Malus 'Strathrnore' -
STRATHMORE CRAB - 17 
Malus 'Wabiskaw' -
WABISKAW CRAB - 13 
1. Ma 1 us x purpurea 'Lernoi nei' - LEMOINE PURPLE CRAB 
2. Malus baccata - SIBERIAN CRAB 
3. Malus 'Arnisk' - AM!SK CRAB 
4. Malus 'Geneva' - GENEVA CRAB 
5. Malus 'Arrow' - ARROW CRAB 
6. Malus 'Gloriosa' - GLOR!OSA CRAB 
7. Malus 'Donald Wyman' - DONALD WYMAN CRAB 
8. Malus 'Hopa' - HOPA CRAB 
9. Malus 'Cowichan' - COWICHAN CRAB 
10. Malus x purpurea - PURPLE CRAB 
11. Malus 'Makarnik' - MAKAMIK CRAB 
12. Mal us x purpurea 'Aldenharnensis' -ALDENHAM PURPLE CRAB 
13. Malus 'Wabiskaw' - WABISKAW CRAB 
14. Malus x purpurea 'Elcyi' - ELEY· PURPLE CRAB 
15. Malus 'Rosseau' - ROSSEAU CRAB 
16. Malus x purpurea 'Lcrnoinei' - LEMOINE PURPLE CRAB 
17. Malus 'Strathrnore' - STRAtHMORE CRAB 
18. Malus 'Jay Darling' - JAY DARLING CRAB 
19. Malus 'Simcoe' - SIMCOE CRAB 
20. Ma 1 us x robusta - CHERRY CRAB 
21. Malus 'Sissipuk' - S!SSIPUK CRAB 
22. Malus 'Elise Rathke' - ELISE RATHKE CRAB 
23. Malus 'Oekonomierat Echtenneyer' -OEKONOMIERAT ECHTERMEYER CRAB 
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.DAWNREDWOOD~ROAD 
1 
2 
G 3 
R 4 
E 5 
E 6 
N 7 
8 
D 9 
R 10 
I 11 
v 12 
E 13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
FIR SPECIMENS 
Abies aiba -
SILVER FIR - 5 
··.1 
Abies·· a 1 ba 'Pyrami da 1 is' 
SENTINEL SILVER FIR. - 8, 12 
Abies ba 1 samea - . 
BALSAM FIR ~ 3, 4 
Abies cephalon1ca -
GREEK FIR - 13, 14 
Abies concolor -
WHITE: FIR - 6, 7 
Abi es· fi rma -
MOMI FIR - 10 
Abjes:homolepis ·-
NIKKO FIR - 15, 16 
·Abies procera glauca -
BLUELEAF NOBLE FIR - 11 
Abies sachalinensis -
SAKHALIN FIR - 1, 2 
Ables veitchii -
VEITCH FIR - 17, 18 
Taxus cuspidata -
JAPANESE YEW - x 
Tsuga canadensis -
CANADA HEMLOCK - 19, 20, 22, 
23' 27' 28. 29' 30 
1. Abies sachalinensis - SAKHALIN FIR 
2. Abies sachalinensis - SAKHALIN FIR 
3. Abi es ba 1 same a - BALSAM FIR 
4. Abies balsamea - E:.LSAM FIR 
5. Abies alba - SILVER FIR 
6. Abies concolor - WHITE FIR 
7. Abies concolor - WHITE FIR 
8. Abies alba 'Pyramidal.is' - SENTINEL SILVER FIR 
9. 
10. Abies firma· - MOM! FIR · 
11. Abies procera glauca - BLUELEAF NOBLE FIR 
12. Abies alba 'Pyramidal is' - SENTINEL SILVER FIR 
13. Ables cephalonica - GREEK FIR · 
14. Abies cephalonica - GREEK FIR 
15. M>ies homolepis - liIKKO FIR 
16. Abies homolepis - NIKKO FIR 
17. Abies veitchii - VEITCH FIR 
18. Abi es veitchi i - VEITCH FIR 
19. Tsuga canadensis - CANADA HEMLOCK 
20. Tsu·ga canadensis - CAtJADA HEMLOCK 
21. 
22. Tsuga canadensis - CANADA HEMLOCK 
23. Tsuga canadensis - CANADA HEMLOCK 
24. 
25. 
26. 
27. Tsuga catpdens is - CANADA HEMLOCK 
28. Tsuga canadensis - CANADA HEMLOCK 
29. Tsuga canadensis ~ CANADA HEMLOCK 
30. Tsuga canadensis - CANADA HEMLOCK 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
x. Taxus cuspidata - JAPANESE YEW 
Plot F. 3 · 
x 19- l· 
x 20- 2 
x 21- 3 
x 22- 4 
x 23- 5 
x 24- 6 
x 25- 7 
x 26- 8 ,,,_ 
27- 9 
28-10 
. . ~. 
' 
29-11 ,., ; 
xi 30-12 
x 31-13 
32-14 
x. 33-15 
x 34-16 
35-17 
36-18 
Spacing 20' O.C. North to So~th 
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Fir~ Hemlock; and 
Yew irregular 
N 
wf E 
s 
.. 
,. 
,. 
SWEETGUM-BLACKGUM 
Plot F 28 
143-142-141 
140-139-138-137-136-135-134-133-132-131-130-129-128 
I27-126-12s-124-12s-122-121-120-119-ll8-Il7-116-lis 
114-113-112-111-110-109-108-107-106-105-104-103-102 
101-100- 99- 98- 97- 96- 95- 94- 93- 92- 91- 90- 89 
____ _. 88- 87- 86- 85- 84- 83- 82~ 81- 80- 79- 78- 77- 76 
75-74-
60-59-
45-44-
30-29-
15-14-
73~ 72- 71- 70- 69- 68- 67- 66- 65- 64- 63- 62- 61 
.58- 57- 56- 55- 54- 53- 52- 51- 50- 49- 48- 47- 46 
43- 42- 41- 40- 39- 38- 37- 36- 35- 34- 33- 32- 31 
28- 27- 26- 25- 24- 23- 22- 21- 20- 19- 18- 17- 16 
13- 12- 11~ 10- 9- 8- 7- 6- 5- 4- 3- 2- 1 
ROAD 
12~ Spacing o.c. 
E 
Liquidambar orientalis -
ORIENTAL SWEETGUM - ~8, 29, 42, 43, 44 
Liquidambar styraciflua -
AMER I CAN SWEETGUM ... 4, 19, 20, 33, 34 9 35, 51, 53 s 55, 56 ~ 
57s 59, 65, 67, 69 9 71, 72, 73, 74, 81, 83, 85, 86, 87, 88~ 
93, 95, 97, 99, 100, 101, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 119, 
121, 123' 124' 125' 126' 127' 137' 138' 139' 140' 141, 143 
Liquidambar styraciflua 1 Festival 1 -
FESTIVAL AMERICAN SWEETGUM - 10,·25, 26, 39, 40, 41 
Liquidambar styraciflua 1 Palo A1to 1 -
PALO ALTO AMERICAN SWEETGUM - 7~ 22, 23, 36, 37, 38 
Nyssa sylvatica -
BLACKGUM - 1, 16 9 31, 32, 46, 47, 48, 49~ 50, 52, 54, 61, 
62, 63, 64, 66, 68, 70, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 89, 91,. 
92, 94, 96, 98, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 115, 
116, 117, 118, 120, 122, 128, 130, 132, 134, 136 
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·:, SWE~JGUM-.8.LACKGUM 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18 .• 
Plot F 28 
Nyssa sylvatica - BLACKGUM 
Liquidambar styracfflua - AMERICAN SWE.ETGUM .. 
Liquidambar styracHlua 'Palo Alto' - PALO ALTO AMERICAN SWEETGUM 
Liquidambar styraciflua 'Festival' - FESTIVAL' AMERICAN SWEETGUM 
Nyssa sylvatica - BLACKGUM 
19. Liquidar"'iar styraciflua - AMERICAN SWEE'rGUM 
20. Liquidambar styraciflua - AMERICAN SWEETGUM 
21. 
22. Liquidambar styraciflua 'Palo"Alto' - PALO ALTO AMf.RICAN SWEETGUM 
23. · Liquidambar styraciflua 'Palo Alto' - PALO ALTO AMERICAN SWEETGUM 
24. 
25. Liquidambar styraciflua ,·Festival' - FESTIVAL AMERICAN SWEETGUM 
26. Liquidambar styraciflua 'Festival' - FESTIVAL AMERICAN SWEETGUM 
27. 
28. Liquidambar orientalis - ORIENTAL.SWEETGUM 
29. Ligu1.darnbar orien~alis - ORIENTAL SWEETGUM 
30. 
31. Nyssµ sylvatfca .: .BLACKGUM 
· 32. Nyss~ sylvatica - BLACKGUM 
33. Liquil:lambar styraciflua - AMERICAN Sl•EETGUM 
34. Liquida111bar styraciflua - AMERICAtl S>IEETGUM 
35, Liquidambar styra:ciflua - AMCR!CAtl SP/EETGUM . 
36. Ljquidam!Jar styraciflua 'Palo Alto' - PALO ALTO AMERICAN SWEETGUM 
37. Liquidambar styraciflua 'Palo Alto' -PALO ALTO N1ERICAN SWEETGUM 
38. Liquidambar styraciflua 'Palo Alto"- PALO ALTO AMERICAN SWEETGUM 
39. Liquidambar styraciflua 'Festival' - FESTIVAL AMERICi\N S>IEETGUM 
40. Liquidambar styraciflua 'Festival' - FESTIVAL AMERICAN S>IEETGUM 
41. Liquidarnbar styraciflua 'Festival' - ·F~SHVAL AMERICAN SWEETGUM 
42. Liquidambar oriental is - ORIENTAL SWEETGUM 
43. Liquidambar oricntalis - ORIENTAL SWEETGUM 
44. Liquidambar or1enta11s - ORIENTAL SWEETGUM 
45. . 
46. Nyssa sylvatica - BLACKGUM 
47. Nyssa sylvatica - flLACKGUM 
48. Nyssa sylvatica BLACKGUM 
49. Nyssa sylvatica - BLACKGUM 
·so. Nyssa sylvatica - BLACKGUM 
·51. L iquidambar styraciflua - AMERICAN SWEETGUM 
52. Nyssa sylvatica - BLACKGUM . 
53. Liquidambar styraciflua - AMERICAN SWEETGUM 
54. Nyssa sylvati,ca - BLt1CKGUM, 
55. Liquidambar styraciflua - AMERICAN SWEETGUM 
56. Liquidambar styraciflua - AMf.RICAN SWEETGUM 
57. Liquidambar styraciflua - AMERICAN Sl•EETGUM 
58. . 
59. Liquidambar styraciflua - AMERICAN SWEETGUM 
60. 
61. Nyssa sylvatica - BLACKGUM 
62. Nyssa sylvatica BLACKGUM 
63. Nyssa sylvatica - BLACKGUM 
64. Nyssa sylvatica - BLACKGUM 
65. Liquidambar styraciflua - AMERICAN SWEETGUM 
66. Nyssa sylvatica -. BLACKGUM · 
67. Liquidambar styraciflua - AMERICAN SWEETGUM 
68. Nyssa syl vati ca - BLACKGUM · . . 
69. Liquidambar styraciflua - AMERICAN SWEETGUM 
70. Nyssa sylvatica - BLACKGUM .. · 
71. Liquidambar styraciflua - AMERICAN SWEETGUM 
72. Liquidambar styraciflua - AMERICAN SWEETGUM 
73. Liquidambar styraciflua - AME.RICAN Si·lEETGUM 
74. Liquidambar styraciflua - N1ERICAN SWEElGUM· 
75. . 
76. Nyssa sylvatica - BLACKGUM 
77, Nyssa syl vati ca - BLACKGUM 
78. Nyssa sylvatica - BLACKGUM 
79. 
80. Nyssa sylvatica - BLACKGUM 
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81. 
82. 
83. 
84. 
. 85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108 .. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122 .. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
Liqu.id~mbar styracfflua .- AMERICAN SWEETGUM 
Nyssa sylvatica - BLACKGUM . 
Liquidamba'r styrac-iflua - AMERICAN SWEETGUM 
Nyssa sylvatica - BLACKGUM 
qquidambar styraciflua -·AMERICAN SWEETGUM 
Liquidambar styraciflua - AMERICAN SWEETGUM 
Liquidambar styraciflua - AMERICAN,SWEETGUM 
Liquidambar S;tyracif]ua - AMERICAN 'SWEETGUM 
Nyssa sylV'ati ca - BLACKGUM .·,' 
Nyssa sylvatica - BLACKGUM' . . 
. Nyssa sylvatica - BLACKGUM . . 
L1quidambar·_styra¢iflua·. AMERICAN SWEETGUM 
Nyssa sylvatica -· BLACKG.UM" 
LiqtJjdambar styraciflua - AMERICAN SWEET~UM 
NJssa syl va ti ca· - . BL AC KG UM . . . . 
Liquidambar styr,aciflua ·- AMERICAN SWEETGUM 
Nyssa sylvatica - BLACKGUM 
Liquidamqar styraciflua - AMERICAN Sv!EETGUM 
Liquid.~:~bar styraciflua - AMERI'CAN S~!EETGUM 
Liquidambar styraciflua - AMERICAN SWEETGUM 
Nyssa sylvatica - BLACKGUM 
Nyssa sylvatica - BLACKGUM 
Nyssa sylvatica - BLACKGUM .. 
Nyssa sylvatica - llLACKGUM · 
Nyssa syl.vatica - Blf1CKGUM 
Li qui dambar styraci fl ua - AME'R!CAN SWEET GUM 
Nyssa sylvatica - BLACf'.GUM' . . 
L iquidarnbar styraci fl ua - AMERICAN SWEETGUM 
Nyssa sylvatica - BLACKGUM 
Liqu i darn bar styraci flu a .. - AMER! CAN SWEETGUM 
Liquidumbar styraciflua - AMERICAN S'1EETGUM 
Liquidambar styraciflua - AMERIC!\rl SWEETGUM 
L iquidambar styraciflua - AMERICAN'SWEETGUM 
Nyssa sylvatica ~ llLACKGut1 '.,. · · 
Nyssa sylvatica - BLACKGUM 
Nyssa sylvatica '.- .BLACKGUM 
Nyssa syl vat i ca - BLACKGUM . 
L1qu1dambar styraciflua - AMERICAN SWEETGUM 
Nyssa sylvatica - BLACKGUM 
Liquidarr:bar styraciflua - AMERICAN SWEETGUM 
Nyssa sylvatica - 01 .. ACKGUM • 
Liquidambar styr~ciflua - AMERirnN SWEETGUM 
Liquidambar styraciflua -· N•1ER!CAN SWEETGUM 
Liquidambar styraciflua - l\MERICAN SWEETGUM 
Liquidarnbar styraciflua ·- l\.MER!CAN SviEETGUM 
Liquidambar styraciflua - A:•1ERICAN SWEETGUM 
Nyssa sylvatica··- BLACKGUM , .· .. 
Nyssa sylvatica - BLACKGUM 
Nyssa. syl vat·i ca - BLACKGUM 
Nyssa sylvatica - BLACKGUM 
,, : 
Nyssa sylvatica - BLACKGUM 
Li qui darn bar styrac i fl ua - AMER I CAN SWEETGUM 
Liquidambar styraciflua - N·1ERICAN SWEETGUM 
Liqui.dambar styraciflua - AMERICAN SWEETGUM 
L iquidamba'r styraci flua - AMERICAN' Sv!EETGUM 
Li qU, i da11,bar styraci fl ua - AMER_! CAN, SWEET~UM 
Liquidambar styraciflu·a - AMERICAN SWEETGUM 
WOODY PLANTS IN COMPARTMENT G 
1. EASTERN ARBORVITAE ~ 
T. occidentalts 
2. PRINCE RUPRECHT DAHURIAN LARCH -
L. gme l i ni i princi pis-rupproehtH 
*3. EVERGREEN Specimens 
4. EASTERN WHITE PINE - P, strobus 
5. SCOTCH PINE -·P. sylvestris 
6. EASTERN WHITE PINE ~ P. strQbui 
7. RED PINE - P. resinos1 
NORTHERN RED OAK - Q, rubrs 
8. AUSTRIAN PINE - P. nigri 
ROCKYMOUNTAIN PONDEROSA PlHE ~ 
P, ponderosa scopu1oruM . 
9. ROCKYMOUNTAIN PONDEROSA PINE -
P. ponderosa·scopulorum 
10. SCOTCH PINE : P. sylvestr1s · 
11. PITCH PINE - P. rigida 
12. AUSTRIAN PiNE:- P. n1gra 
13. LOBLOLLY PINE - p, taed~ 
14. JACK PIN.E - P. banksiana 
15. LOBLOLLY PINE - P. taeda 
16. JAPANESE RED PINE -
P. densiflora 
17. JAPANESE BLACK PINE -
P. thunbergii 
*18. WHITE PINES 
*19. WHITE PINES 
'*20. BOX - Buxus 
21, SPANISH "A" SCOTCH PINE • 
P. sylvestris. Spanish 11A11 
22. SPANISH "B" SCOTCH PINE -
P. sylvestris Spanish "B" 
23. SHORTLEAF PINE - P. ech1nat1 
24. Open 
25. SWISS STONE PINE - P. cembra 
26. EASTERN WHITE PINE - P. strobus 
27. HIMALAYAN PINE - P. grfff1th11 
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__J hRUM[EY DRIVE 
1 2 
18 31 
19 5 
4 G 
N 
6 
24 
s 
26 
Pl NE ROAD 
28. JEFFREY PINE - P. jeffreyi 
29. LIMBER PINE - P. flexilis 
*30. EVERGREEN Specimens 
31. LIMBER PINE - P. flexilis 
7 
*See list of plot specimens and 
key sketches that follow. 
3 
Thuja orientalis -
ORNAMENTAL EVERGREENS 
Plot G 3 
ORIENTAL ARBORVITAE - 7 SW6', 11, 11~, 12 
Tsuga canadensis 'Rockland' -
ROCKLAND CANADA HEMLOCK - 5 
Tsuga diversifolia -
NORTHERN JAPANESE HEMLOCK - 9 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. Tsuga canadensi s 1 Roe kl and 1 - ROCKLAND CANADA HEMLOCK 
6. 
7SW6'. Thuja orientalis - ORIENTAL ARBORVITAE 
8. 
9. Tsuga diversifolia - NORTHERN JAPANESE HEMLOCK 
10. 
11. Thuja orientalis - ORIENTAL ARBORVITAE 
11~. Thuja orientalis - ORIENTAL ARBORVITAE 
12. Thuja orientalis - ORIENTAL ARBORVITAE 
13. 
14. 
15. 
Dawnredwood planting 19 years old . (F 24) 
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CRUMLEY DRIVE 
11 6 1 
11~ 
12 7 2 
13 8 3 
14 9 4 
15 10 5 
N 
t 
12' o. c. 
Pinus strobiformis #1229 -
BORDER WHITE PINE #1229 - 16, 17, 24, 
30 , 31, 37 
Pinus strobiformis #1230 -
BORDER WHITE PINE #1230 - 3, 4, 10, 
11, 18 , 19, 25, 33, 39 
Pinus strobiformis #1231 -
BORDER WHITE PINE #1231 - 9, 36 
Pinus strobus -
EASTERN WHITE PINE - 8, 12, 15 . 26, 
28, 32, 35, 40 
1. 
2. 
WHITE PINES 
Plot G 18 
3. P"inus strobifonnis #1230 - BORDER WHiiE PINE 
4. Pi nus strobiformi s #1230 - BORDER lllHITE PINE 
5. 
6. 
7. 
8. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
9. Pinus strobiformis #1231 - BORDER tmITE PINE 
10. Pinus strobiformis #1230 - BORDER WHITE PINE 
11. Pinus strobiformis #1230 - BORDER lllHITE PINE 
12. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
13. 
14. 
15. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
16. Pinus strobiformis #1229 - BORDER \mITE PINE 
17. Pinus strobiformis #1229 - BORDER WHITE PINE 
18. Pinus strobiformis #1230 - BORDER WHITE PINE 
19 . Pinus strobiformis #1230 - BORDER WHITE PINE 
20 . 
21. 
22. 
23. 
24 . Pinus strobiformis #1229 - BORDER WHITE PINE 
25. Pinus strobiformis #1230 - BORDER WHITE PINE 
26. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
27. 
28. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
29. 
30. Pinus strobiformis #1229 - BORDER WHITE PINE 
31. Pinus strobiformis #1229 - BORDER WHITE PINE 
32. Pinus strobus - £ASTERN WHITE PINE 
33. Pinus strobiformis #1230 - BORDER WHITE PINE 
34. 
35. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
36. Pinus strobiformis #1231 - BORDER WHITE PINE 
37 . Pinus strobiformis #1229 - BORDER WHITE PINE 
313. 
39. Pinus strobiformis #1230 - 'BORDER WHITE PINE 
40. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
41. 
42. 
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1- 2- 3- 4- 5- 6 - 7 
8- 9-10-11-12-13-14 
15-16-17-18-19-20-21 
22-23-24-25-26-2 7-28 
29-30-31-32-33-34-35 
36-37-38-39-40-41-42 
Spacing 10' O.C. 
WHITE PINES 
Plot G 19 
2 5 6 7 8 9 
N 
10 I 2. 13 i5 t· II 14 16 17 18 w 
s 19 20 2_ I 22. 2.3 2. it 25 2.6 2.7 
28 2.9 .30 31 32. .33 Si 35 36 
37 38 33 'tO '1 I lf 2. '+3 'ti+ 45 
Spacing 12' O.C . 
Pinus strobus - 19. 
WHITE PINE - 32E6', 33, 36, 41 20. Pinus strobus 'Pendula' - WEEPING WHITE PINE 
21. 
22. 
23. 
Pi nus strobus 'Fastigiata' -
PYRAMIDf1L WllITE PlrlE - 1, 3, 5, 7, 15 
24. 
Pinus strohus 'Pendula' - 25. 
WEEPING WHITE pp;[ - JI, 13 , 18, 20, 28, 30 26. 
27. 
28. Pinus strobus 'Pendula' - WEEPING WHITE PINE 
29. 
30. Pinus strobus 'Pcndula' - WEEPING WHITE PINE 
I. Pi nus strobus 'Fastigiata' - PYRAMIDAL WHITE PINE 
2. 
31. 
32E6'. Pi nus strobus - lJHITE PINE 
3. Pi nus strobus 'Fastigiata' - PYRAMIDAL WHITE PINE 
4. 
33. Pinus strobus - WHITE PINE 
34. 
5. Pi nus strobus 'Fastigiata' - PYRAMIDAL WHITE PINE 
6. 
35. 
36. Pinus strobus - WllITE PINE 
7. Pi nus strobus 'Fastigiata' - PYRAMIDAL WHITE PlrlE 
8. 
9. 37. 
10. 38. 
11. Pi nus strobus 'Pcndula' - WEEPING \\llJTE l'INE 39. 
12 . 40. 
13. Pi nus strobus 'Pcndula' - WEE PING WHI T[ PINE 41. Pinus strobus - WHITE PINE 
14. 42. 
43. 
44. 
45. 
15. Pi nus strobus 'Fastigiata' - PYRAMIDAL l!HITE PINE 
16 : 
17. 
18. Pi nus strobus 'Pcndula' - WEEPING WHITE PINE 
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BOXWOOD 
Plot G 20 
Buxus microphylla japonica -
JAPANESE BOX - 3 
Buxus microphylla koreana -
KOREAN BOX - 7 
Buxus sempervirens 'Cronii' -
CRON COMMON BOX - 4, 5 
Buxus sempervirens 'Edgar Anderson' -
EDGAR ANDERSON COMMON BOX - 8 
Buxus sempervirens 'Suffruticosa' -
EDGING BOX - 1 
Buxus sempervirens 1 Vardar Va"lley 1 -
s 
w 
I E 
3 6 9 
2 5 8 
1 4 7 
VARDAR VALLEY COMMON BOX - 9 CRUMLEY ROAD 
Buxus sempervirens, Wooster #1 -
WOOSTER #1 COMMON BOX - 6 
Pinus taeda -
LOBLOLLY PINE - 2 
1. Buxus sempervirens 1 Suffruticosa' - EDGING BOX 
2. Pinus taeda - LOBLOLLY PINE 
3. Buxus microphylla japonica - JAPANESE BOX 
4. Buxus sempervirens 1 Cronii 1 - CRON COMMON BOX 
5. Buxus sempervirens 'Cronii' - CRON COMMON BOX 
6. Buxus sempervirens, Wooster #1 - WOOSTER #1 COMMON BOX 
7. Buxus microphylla koreana - KOREAN BOX 
8. Bux us sempervi rens 'Edgar Anderson' - EDGAR ANDERSON COMMON BOX 
9. Buxus sempervirens 'Vardar Valley' - VARDAR VALLE¥ COMMON BOX 
Pine Road. Forest type planting. 
These are 60-year-old pines. There are 
many forest type plantings in Arboretum. 
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N 
Cunninghamia lanceolata -
CHINAFIR- 9, 10SW5 1 
Tsuga caroliniana -
CAROLINA HEMLOCK - 4 
1. 
2. 
3. 
EVERGREEN SPECIMENS 
Plot G 30 
4. Tsuga caroliniana - CAROLINA HEMLOCK 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. Cunninghamia lanceolata - CHINAFIR 
10 SW5 1• Cunninghamia lanceolata - CHINAFIR 
11. 
CRUML£y 
11 -
9 - 8 - N 
rn 
6 
- 5 - 4 
3 
-
2 - 1 
Spacing 12 1 OC 
Violets, wildflowers, and ferns after brush was eliminated with brush killer. 
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WOODY PLANTS IN COMPARTMENT J 
*2. EASTERN WHITE PINE - P. s trobus 
3. CANADA HEMLOCK - T. canadens1s 
4. UMBRELLA MAGNOLIA - M. tripetala 
*6 . AZALEA ALLEE 
7. · llEAUTYllUSI! - K. amabi l is 
GOLDENLARCH - P. kaempfer i 
BLUEBERRIES - Vacciniurn var . 
*8. RllODODUWRONS 
*9 . RHODODENDRONS 
*10. AZALEA ALLEE 
., 11. RllOflODl ti JROllS 
*12. CRABAPPL f Spec imens - Malus sp . 
13. SER BIAN SPRUCE - P. omortka 
14. BP.LDCYP RES S - T. dist ic hum 
15. NOR~!A Y SPRUCE - P. abies 
16. WHITE FIR - A. concolor 
17. GIANT ARRORVlTAE - T. pl icata 
18 . Gl\LSAM rm - A. bals amea 
19. FRAS[f( rm - r .. frascri 
20. ORIErHAL SPRU CE - P. ori ent al is 
21. TIGERTAIL SPRUCE - I'. poi 1ta 
22. Open 
23. l!YRR!!l PINE - P. griffithi 
x strobus 
24 . Open 
25. RED SPRUCE - P. rubra 
26. CMiADA HF.I :LOCK - T. canadens 1 s 
27 . DOUGLASF IR - P. menziesi i 
28. FIRS - Abies sp. 
29. CANADA HEMLOCK - T. canadens1s 
YELLOWPOPLAR - L. tulipifera 
30. JAPANESE YEW - T. cusp i data 
*31. ARBORVITAE - T. occidcntalis 
KATSURATREE - C. japonicum 
SOURHOOD - 0. arboreum 
32. ALCOCK SPRUCE - P. bicolor 
KOYAMA SPRUCE - P. koyamai 
33. Open 
34 . CAtlADA HEMLOCK - T. canadensis 
35 . AMERICM CLADDER NUT - S. trifolia 
AMERICAN 110/liWEAM - 0. virginiana 
COMMON HOPTREE - P. trifoliata 
36. EUROPEAN LARCH - L. decidua 
39 
2 
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C EST ROAD 
s 
J 
37 . CHINESE REU ~UD - C. chinensis 
UMCRE LL A MAGNOLIA - M. tripetala 
CANADA YEW - T. canadensis 
38 . CANADA llf.ML OCK - T. canadensis 
YELLOWPOPLAR - L. tulipifera 
*39. CRABAPPLE Specimens - Malus sp. 
*4 0 . FLOl.·ffRING Cl!CHRIES - Prunus sp. 
*4 1. BALOCY PRES S - T. di stichum 
RHODO DEN DRONS - Rhododendrons 
*43 . ,l{;PANES[ LAf:Cll - L. leptolepis 
RHOOOOE NDf'OUS Rhododendrons sp. 
44 . YELLOWPOPLAR - L. tulipifera 
45. CANADA HEMLOCK - T. canadensis 
•see lists of pl ot specimens and 
key sketche s lhat fa l low. 
EASTERN WHITE PINE 
Plot J 2 
Buxus microphylla, Largeleaf Asiatic Clone -
LITTLELEAF l30X ASIATIC LARGELEAF CLONE - 2 
Carya cordiformis -
BITTERNUT HICKORY - 6 
Pinus strobus -
EASTERN WHITE PINE - 3 
Rhododendron 'Balls Of Fire' -
BALLS OF FIRE AZALEA - 10 
Rhododendron, BK 37 -
BK 37 AZALEA - 9 
Rhododendron 'Bryon Mayo' -
BRYON MA YO AZALEA - 11 
Rhododendron 'Cathye Mayo' -
CATHYE MAYO AZALEA - 14 
Rhododendron, G 111 -
G 111 AZALEA - 18 
Rhodode11dron 'Gold Flake' -
GOLD FLAKE AZALEA - 13 
Rhododendron 'Hino Red' -
HINO RED AZALEA - 21 
Rhododendron 'Hi no White·' 
HINO vJHITE AZALEA - 22 
Rhododendron 'Kathy' -
KATHY AZALEA - 19 
Rhododendron 'Lila' -
LILA AZALEA - 8 
RhododP.ndron RAF 14 -
RAF 14 AZALEA - 5 
Rhododendron RAF 89 -
RAF 89 AZALEA - 17 
. Rhododendron RAF 90 -
RAF 90 AZALEA - 15 
Rhododendron RAF 100 -
RAF 100 AZALEA - 16 
Rhododendron RAF 160 -
RAF 160 AZALEA - 4 
Rhododendron 'Sandra' -
SANDRA AZALEA - 20 
Rhododendron 'Sandra Marie' -
SANDRA MARIE AZALEA - 7 
Rhododendron 'Sweet Sue' -
SWEET SUE AZALEA - 12 
Tsuga canadensis -
EASTERN HEMLOCK - 1 
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1. Tsuga canadensis - EASTERN HEMLOCK 
2. Buxus microphylla, Largeleaf Asiatic Clone -
LITTLELEAF BOX, ASIATIC· LARGELEAF CLONE 
3. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
4. Rhododendron RAF 160 - RAF 160 AZALEA 
5. Rhododendron RAF 14 - RAF 14 AZALEA .. 
6. Carya cordiformis - BITTERNUT HICKORY 
· 7. Rhododendron 'Sandra Marie' - SANDRA MARIE AZALEA 
8. Rhododendron 'Lil a' - LILA AZALEA · · 
9. Rh~dodendron, BK 37 - BK 37 AZALEA. 
10. Rhododendron 'Ba 11 s Of Fi re' - BALLS OF FIRE AZALEA 
11. Rhododendron 'Bryon Mayo' - BRYON MAYO f1ZALEA 
12. Rhododendron 'Sweet Sue' - S\~EET SUE AZALEA 
13. Rhododendron 'Gold Flake' - GOLD FLAKE AZALEA 
14. Rhododendron 'Cathye Mayo' - CATHYE MAYO AZALEA 
15. Rhododendron RAF 90 - RAF 90 AZALEA 
16. Rhododendron RAF 100 - RAF 100 AZALEA 
17. Rhododendron RAF 89 - RAF 89 AZALEA 
18. Rhododendron G 111 - G 111 AZALEA · 
19. Rhododendron 'Kathy' - KATHY AZALEA 
· 20. Rhododendron 'Sandra' - SANDRA AZALEA 
21. Rhododendron 'Hi no Red' - HINO RED AZALEA 
22. Rhododendron 'Hino White' - HINO WHITE AZALEA 
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Rhododendron 'Chartreuse' 
CHARTREUSE AZALEA - 17 
Rhododendron 'Copper Cloud' -
COPPER CLOUD AZALEA - 20 
Rhododendron 'Cream Puff' -
CREAM PUFF AZALEA - 5 
Rhododendron 'Goldie' -
GOLDIE AZALEA - 14 
Rhododendron 'Lake Erie' -
LAKE ERIE AZALEA - 8 
Rhododendron 'Lake Michigan•· -
LAKE MICHIGAN AZALEA - 10 
Rhododendron 'Lake Ontario' -
LAKE ONTARIO AZALEA - 12 
Rhododendron 'Lake St. Clair' -
LAKE ST. CLAIR AZALEA - 9 
Rhododendron 'Lake Superior' -
LAKE SUPERIOR AZALEA - 11 
Rhododendron 'Maori' -
MAORI AZALEA - 3 
Rhododendron 'Medford Red' -
MEDFORD RED AZALEA - 22 
Rhododendron 'Myrtleleaf' -
MYRTLELEAF AZALEA - 2 
Rhododendron 'Peach Sunset• -
PEACH SUNSET AZALEA - 15 
Rhododendron 'Pink Plush' -
PINK PLUSH AZALEA - 4 
Rhododendron 'Pink Puff' -
PINK PUFF AZALEA - 6 
Rhododendron 'Primrose' -
PRIMROSE AZALEA - 23 
Rhododendron 'Red Letter' -
RED LETTER AZALEA ~ 24 
Rhododendron 'Spreading Red' -
SPREADING RED AZALEA - 7 
RHODODENDRON 'Tintoretto' -
TINTORETTO AZALEA - 16 
AZALEA ALLEE 
Plot J 6 
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Rhododendron 'Sunrise' -
SUNRISE AZALEA - 13 
Rhododendron Wl -
Wl AZALEA - 18 
Rhododendron 'White Cap' -
WHITE CAP AZALEA - 21 
Rhododendron 'Williams' -
WILLIAMS AZALEA - 19 
Thuja occidentalis -
EASTERN ARBORVITAE - 1 
1. Thuja occidentalis - EASTERN ARBORVITAE 
2. Rhododendron 'Myrtleleaf' - MYRTLELEAF AZALEA 
3. Rhododendron 'Maori' - MAORI AZALEA 
4. Rhododendron 'Pink Plush' - PINK PLUSH AZALEA 
5. Rhododendron 'Cream Puff' - CREAM PUFF AZALEA 
6. Rhododendron· 'Pink Puff' - PINK PUFF AZALEA 
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7. Rhododendron 'Spreading Red'- SPREADING RED AZALEA 
8. Rhododendron 'Lake Erie' - LAKE ERIE AZALEA 
9. Rhododendron 'Lake St. Clair' - LAKE ST. CLAIR AZALEA 
10. Rhododendron 'Lake Michigan' - LAKE MICHIGAN AZALEA 
11. Rhododendron 'Lake Superior' - LAKE SUPERIOR AZALEA 
12. Rhododendron 'Lake Ontario' - LAKE ONTARIO AZALEA 
13. Rhododendron 'Sunrise' - SUNRISE AZALEA 
14. Rhododendron 'Goldie' - GOLDIE AZALEA 
15. Rhododendron 'Peach Sunset' - PEACH SUNSET AZALEA 
16. Rhododendron 'Tintoretto' - TINTORETTO AZALEA 
17. Rhododendron 'Chartreuse' - CHARTREUSE AZALEA 
18. Rhododendron Wl - Wl AZALEA 
19. Rhododendron 'Williams' - WILLIAMS AZALEA 
20, Rhododendron 'Copper Cloud' - COPPER CLOUD AZALEA 
21. Rhododend~on 'White Cap' - WHITE CAP AZAL~A 
22. Rhododendron 'Medford Red' - MEDFORD RED AZALEA 
23. Rhododendron 'Primrose' - PRIMROSE AZALEA 
24. Rhododendron 'Red Letter' - RED LETTER AZALEA 
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Kalmia latifolia -
MOUNTAINLAUREL - 9 
Pinus ponderosa scopulorum -
ROCKY MOUNTAIN PONDEROSA PINE - 1 
Quercus imbricaria -
SHINGLE OAK - 10 
Rhododendron 1 Basilisk 1 
BASILISK AZALEA - 5 
Rhododendron dauricum -
DAHURIAN RHODODENDRON - 11 
·Rhododendron fastigiatum -
AUTUMNPURPLE RHODODENDRON - 16 
Rhododendron 1 George Reynolds 1 -
GEORGE REYNOLDS AZALEA - 7 
Rhododendron 1 Ginger 1 -
GINGER AZALEA - 6 
Rhododendron 1 Helen Curtis 1 -
HELEN CURTIS AZALEA - 3 
Rhododendron 1 Hugh Wormald 1 -
HUGH WORMALD AZALEA - 8 
RHODODENDRONS · 
Plot J 8 ' 
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Rhododendron, Island Gardens Hybrids -
ISLAND GARDENS HYBRIDS AZALEAS - 14 C0 
CD 
Rhododendron 1 Marina 1 -
MARINA AZALEA - 4 
Rhododendron 1Myrtleleaf 1 -
MYRTLELEAF AZALEA - 15 
Rhododendron 1 Pioneer 1 -
PIONEER AZALEA - 13 
Rhododendron, Schmidt seedling -
SCHMIDT SEEDLING AZALEA - 2 . 
Rhododendron, unnamed 
UNNAMED AZALEA - 12 
1. 
2. 
3. 
4. 
' 5. 
6. 
' 7. 
'8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
' 16. 
Pi nus ponderosa scopu1orum - ROCKY MOUNT/UN PONDEROSA PINE 
Rhododendron, Schmidt seedling - SCHMIDT SEEDLING AZALEA 
Rhododendron 'Helen Curtis' - HELEN CURTIS.AZALEA 
Rhododendron 'Marina' - MARI NA AZ.L\LEI\ 
Rhododendron 'Basilisk' - BASILISK AZALEA 
Rhododendron 'Ginger' - GINGER AZALEA 
Rhododendron 'George Reynolds' - GEORGE R~YNOLDS AZALEA 
Rhododendron 'Hugh Worma1d' - HUGH WORMALD AZALEA 
Ka1mia latifo1ia - MOUNTAINLAUREL 
Quercus imbricaria - SHINGLE OAK · 
Rhododendron dauricum - DAHURIAN RHODODENDRON 
Rhododendron, unnamed - AZALEA, no ·name 
Rhododendron 'Pioneer' - PIONEER AZALEA 
Rhododendron, Isl and Gardens Hybrids - ISLAND GARDENS HYBRIDS 
Rhododendron 'Myrt1e1eaf' - MYRTLELEAF AZALEA . 
Rhododendron fastigiatum - AUTUMNPURPLE RHODODENDRON 
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RHODODENDRONS - AZALEAS 
Plot J 9 
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Betula alleghaniensis -
YELLOW BIRCH - 13 
Betula papyrifera -
PAPER BIRCH - 5 
Cercis canadensis '~lithers Pink Charm' -
WITHERS PINK CHARM REDBUD - 4 
Cornus florida -
FLOWERING DOGWOOD - 8 
Euonymus fortunei 'Longwood' -
LONGWOOD EUONYMUS - 9 . 
Ilex verticillata -
WINTERBERRY HOLLY - 28 
Iris cristata -
DWARF CRESTED IRIS - 27 
Juniperus chinensis 'San Jose' -
SAN JOSE JUNIPER - 10 
Juniperus hor1zontalis 'Wiltonii' -
WILTONS CREEPING JUNIPER - 3 
Larix gmelinii olgensis -
KOREAN DAHURIAN LARCH - 38 
Leucothoe fontanesiana -
DOGHOBBLE - 2 
Pieris japonica 'Val fey Rose' x 'Flamingo' -
VALLEY ROSE x FLAMINGO PIERIS - 37 
Pieris japonica 'White Casrade' -
WHITE CASCADE PIERIS. - 39 
Pinus ponderosa scopulorum -
ROCKY MOUNTAIN PONDEROSA PINE - 14 
Quercus robur 'Salicifolia' -
WILLOHLEAF ENGLISH OAK - 33 
Rhododendron 'America' -
AMERICA RHODODENDRON - 16 
Rhododendron 'Annabelle' -
ANNABELLE AZALEA - 41 
Rhododendron 'Beaulieu' -
BEAULIEU AZALEA - 44 
Rhododendron carolineanum -
CAROLINA RHODODENDRON - 7 
Rhododendron carolineanurn album -
WHITE CAROLINA RHODWENDRON - 6 
Rhododendron catawbiense -
CATAWBA RHODODENDRON - i7 
Rhododendron 'Cecile' -
CECILE AZALEA - 45 
Rhododendron 'Chesterland' x 'America' -
CHESTERLAND x AMERICA RHODODENDRON - 1 
Rhododendron 'Ch1onoides' -
CHIONOIDES RHODODENDRON - 18 
Rhododendron chrysanthum -
GOLDMAT RHODODENDRON - 11 
Rhododendron 'Gorringe' -
GORRINGE AZALEA - 43 
Rhododendron 'County Of York' -
COUNTY OF YORK RHODODENDRON - 25 
Rhododendron 'Cunninghams White' -
CUNNINGHAM$ WHITE RHODODENDRON - 22 
Rhododendron 'English Roseum' -
ENGLISH ROSEUM RHODODENDRON - 24 
Rhododendron 'Golden Sunset' -
GOLDEN SUNSET AZALEA·- 42 
Rhododendron, H #2 -
HYBRID AZALEA H #2 - 46 
Rhododendron, H #5 -
HYBRID AZALEA H #5 - 47 
Rhododendron, H #7 -
HYBRID AZALEA H #7 - 51 
Rhododendron, H # 11 -
HYBRID AZALEA H # 11 - 52 
Rhododendron, H #12 -
HYBRID AZALEA H #12 - 49 
Rhododendron, H # 36 -
HYBRID AZALEA H #36 - 53 
Rhododendron 'Helen Curtis' -
HELEN CURTIS AZALEA - 29 
Rhododendron, Hino-Pink sdl. -
HIND-PINK SEEDLING AZALEA - 35 
Rhododendron, Knaphill Hybrid, Orange 
KNAPHILL t~BRID ORANGE AZALEA - 30 
Rhododendron, Knaphill Hybrid, Yellow -
KNAPHILL HYBRID YELLOW AZALEA - 31 
Rhododendron luteum -
PONTIC AZALEA - 48 
Rhododendron maximum -
ROSEBAY RHODODENDRON - 15 
Rhododendron maximum roseum -
PINK ROSEBAY RHODODENDRON - 26 
Rhododendron 'Mrs. Charles S. Sargent' -
MRS. CHARLES S. SARGENT RHODODENDRON - 23 
Rhododendron 'Mrs. L.B.J.' -
MRS. L.B.J. AZALEA - 34 
Rhododendron myrtifolium -
MYRTLE RHODODENDRON - 40 
Rhododendron obtusum kaempferi -
TORCH AZALEA - 36 
Rhododendron ponticum -
PONTI CUM RHODODENDRON - 20 
Rhododendron R-3-8 -
R-3-8 AZALEA - SD 
Rhododendron 'Rosebud' -
ROSEBUD AZALEA - 32 
Rhodod~ndron 'Shams Pink' -
SHAMS PINK RHODODENDRON - 21 
Rhododendron smirnowii 
SM IRNOfl RHODODENDRON - 19 
Tsuga canadensis -
EASTEP.N HEMLOCK - 12 
RHODODENDRONS - AZALEAS 
Plot J. 9 
1. Rhododendron 'Chesterland' x 'America' -
CHESTERLAND x AMER I CA RHODODENDRON 
2. Leucothoe fontanesiana - DOGHOBBLE 
3. Juniperus horizontalis 'Wiltonii' - WILTON JUNIPER 
4. Cercis canadensis 'Withers Pink Charm' -
WITHERS PINK CHARM REDl3UD 
5. Betula papyrifera - PAPER BIRCH 
6. Rhododendron carolineanum album -
WHITE CAROLINA RHODODENDRON 
7. Rhododendron carolineanum - CAROLINA RHODODENDRON 
8. Cornus florida - FLOWERING DOGl,OOD 
9. Euonymus fortuned 'Longwood' - LONGWOOD EUONYMUS 
10. Juniperus chinensis 'San Jose' - SAN JOSE JUNIPER 
11. Rhododendron chrysantlium - GOLDMAT RHODODENDRON 
12. Tsuga canadens is - EASTERN HEMLOCK 
13. Betula alleghaniensis - YELLOW BIRCH 
14. Pinus ponderosa scopulorum -
ROCKY MOUNTAIN PONDEROSA PINE 
15. Rhododendron maximum - ROSEBAY RHODODENDRON 
16. Rhodode'ndron 'America' - AMERICA RHODODENDRON 
17. Rhododendron catawbiense - CATA,IBA RHODODENDRON. 
18. Rhododendron 'Chionoides' - CHIOtlOIDES RHODODENDRON 
19. Rhododendron smirnowi i - SM!RNOl·i RHODODENDRON 
20. Rhododendron ponti cum ~ PONTI CUM RHODODENDRON 
21. Rhododendron 'Shams Pink' 
SHAMS PINK RHODODENDRON 
22. Rhododendron 'Cunninghams White' -
CUiiN!tiGHAMS WHITE RHODODENDRON 
23. Rhododendron 'Mrs. Charles S. Sargent' -
MRS. CHARLES S. SARGENT RHODODENDRON 
24. Rhododendron 'English Roseum' -
ENGLISH ROSEUM RHODODENDRON 
25. Rhododendron 'County Of York' -
COUNTY OF YORK RHODODENDRON 
26. Rhododendron maximum roseum -
PINK ROSEBAY RHODODENDRON 
27. Iris cri stata - DWARF" CRESTED IRIS 
28. !lex verticillata - WINTERBERRY HOLLY 
29. Rhododendron 'Helen Curtis' - HELEN CURTIS AZALEA 
30. Rhododendron, Knaphill Hybrid -
KNAPHILL HYBRID ·ORANGE AZALEA 
31. Rhododendron, ~,naphill· Hybrid -
KNAPHILL t~l3RID YELLOW AZALEA 
32. Rhododendron 'Rosebud' - ROSEBUD AZALEA 
33. Quercus robur 'Sa 1icifo1 i a' - WI LLOWLEAF ENGLISH OAK 
34. Rhododendron 'Mrs. L.B.J.' - MRS. L.B.J. AZALEA 
35 .. Rhododendron Hi no-Pink sdl. -
HIND-PINK SEEDLING AZALEA 
36. Rhododendron obtusum kaempferi - TORCH AZALEA 
37. Pieris japonica 'Valley Rose' x 'Flamingo' -
VALLEY ROSE x FLAMINGO PIERIS 
38. Larix gn1elinii olgcnsis - KOREAN DAHURIAN LARCH 
39. Pieris japonica 'White Cascade' -WHITE CASCADE PIERIS 
40. Rhododendron x myrtifolium - MYRTLE RHODODENDRON 
41. . '<hododendron 'Annabe 11 e' - ANNA13ELLE AZALEA 
42. Rhododendron 'Golden Sunset' - GOLDEN SUNSET AZALEA' 
43. Rhododendron 'Corri nge' - CORRHIGE AZALEA 
44. Rhododendron 'Beaulieu' - BEAUL~~U AZALEA 
45. Rhododendron 'Cecile' - CECILE AZALEA 
46. Rhododendron H #2 - HYBRID AZALEA · 
47. RhCldodendron H #5 - HYBRID AZALEA 
48. Rhododendron luteum - PONTIC AZALEA 
49. Rhododendron H #12 - HYBRID AZALEA 
50. Rhododendron R-3-8 - R-3-8 AZALEA 
51. Rhododendron H #7 - HYBRID AZALEA 
52. Rhododendron H #11 HYBRID AZALEA 
53. Rhododendron H #36 - HYBRID AZALEA 
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Cornus florida 'PY911\Y' -
PYGMY FLOWERING DOG\vOOD - 32 
Pinus sylvestr1s -
SCOTS PINE - (Overstory) 
Rhododendron 'Altair' -
ALTAIR AZALEA - 28 
Rhododendron 'Balzac' -
BALZAC AZALEA - 7 
Rhododendron 'Ben Morrison' -
BEN MORRISON AZALEA - 43 
Rhododendron 'Berryrose' -
BERRYROSE AZALEA - 26 
Rhododendron 'Bright Forecast' -
BRJGHT FORECAST AZALEA - 19 
Rhododendron 'Buttercup' -
BUTTERCUP AZALEA - 8 
Rhododendron 'Cadmium' -
CADMIUM AZALEA - 39 
. Rhododendron 'Cadmium Red' -
CADMIUM RED AZALEA - 38 
· Rhododendron calendulaceum -
FLAME AZALEA - 34 
Rhododendron 'Daviesi' -
DAVIES! AZALEA - 5 
Rhododendron 'Desert Pink' -
DESERT PINK AZALEA - 23 
Rhododendron 'Exbury White' -
EXBURY WHITE AZALEA - 29 
Rhododendron 'Fancy Free' -
FANCY FREE AZALEA - 25 
Rhododendron 'Gibraltar' -
GIBRALTAR AZALEA - 12 
Rhododendron 'Gold Dust' -
GOLD DUST AZALEA - 10 
Rhododendron 'Golden Girl' -
GOLDEN GIRL AZALEA - 11 
Rhododendron 'Golden Horn' -
GOLDEN HORN AZALEA - 13 
Rhododendron 'Harvest Moon' -
HARVEST MOON AZALEA - 9 
Rhododendron 'Hino-Pink' -
HIND-PINK AZALEA - 42 
Rhododendron, Hino-Red seedling -
HIND-RED SEEDLING AZALEA - 33 
Rhododendron 'Hotspur A.M.' -
HOTSPUR A.M. AZALEA - 17 
Rhododendron 'Hotspur Red' -
HOTSPUR RED AZALEA - 15 
AZALEA ALLEE 
Plot J 10 
Rhododendron 'Louise Gable' -
LOUISE GABLE AZALEA - 35 
Rhododendron 'Mary Claire' -
MARY CLAIRE AZALEA - 21 
Rhododendron 'Nancy Buchannan' -
NANCY BUCHANNAN AZALEA - 30 
Rhododendron 'Nova Zembla' -
NOVA ZEMBLA RHODODENDRON - 2 
Rhododendron nud1florum -
PINXTERBLOOM AZALEA - 36 
Rhododendron 'Orange Beauty' -
ORANGE BEAUTY AZALEA - 6 
Rhododendron 'Orient' -
ORIENT AZALEA - 16 
Rhododendron 'Pink Delight' -
PINK DELIGHT AZALEA - 22 
Rhododendron 'Rennie' -
RENNIE AZALEA - 18 
Rhododendron 'Rosebud' -
ROSEBUD AZALEA - 27 
Rhododendron rubropilosum - 44 
Rhododendron 'Scarlet Pimpernel' -
SCARLET PIMPERNEL AZALEA - 14 
Rhododendron 'Shawnee' -
SHAWNEE AZALEA - 40 
Rhododendron 'Snowdrift' -
SNOWDRIFT AZALEA - 31 
Rhododendron 'Soft Lips' -
SOFT LIPS AZALEA - 24 
Rhododendron 'Strawberry Ice' -
STRAWBERRY ICE AZALEA - 20 
Rhododendron vaseyi -
PINKSHELL AZALEA - 4 
Rhododendron vaseyi 'White Find' -
WHITE FIND PINKSHELL AZALEA - 3 
Rhododendron vicosum -
SWAMP AZALEA - 37 
Rhododendron 'Wyandot' -
WYANDOT AZALEA - 41 
Taxus cuspidata 'Capitata' -
UPRIGHT JAPANESE YEW - 1 
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AZALEA ALLEE 
Plot J 10 
1. Taxus cuspidata 'Capitata' - UPRIGHT JAPANESE YEW 
2. Rhododendron 'Nova Zemb 1 a' - NOVA ZEMGLA RHODODENDRON 
3. Rhododendron vaseyi 'White Find' -WHITE FIND PINKSHELL AZALEA 
4. Rhododendron vasey_i - PINKSHELL Al.ALEA 
5. Rhododendron 'Daviesi ' - DAVIES! AZALEA 
6. Rhododendron 'Orange Beauty' - ORANGE BEAUTY AZALEA 
7, . Rhododendron ' Ba 1 zac' - BJl.LZAC AZALEA 
8: Rhododendron 'Buttercup' - BUTTEHCUP Jl.ZALEA 
9. Rhododendron 'Harvest Moon' - HARVEST MOON AZALEA 
10. Rhododendron 'Gold Dust' - GOLD DUST AZALEA 
11. · Rhododendron 'Golden Girl' - GOLDEN GIRL AZALEA 
12. Rhododendron 'Gibraltar ' - GIBRALTAR AZALEA 
13. Rhododendron 'Gold~n Horn' - GOLDEN HORN AZALEA 
14. Rhododendron 'Scarlet Pimpernel' - SCARLET PIMPERNEL AZALEA 
15. Rhododendron 'Hotspur Red ' - HOTSPUR RED AZALEA 
16. Rhododendron 'Orient' - ORIENT AZALEA 
17. Rhododendron 'Hotspur A.M.' - HOTSPUR A.M. AZALEA 
18 . Rhododendron 'Rennie' - RENNIE AZALEA 
19 . . Rhododendron 'Bri ght Forecast' - BRIGHT FORECAST AZALEA 
20 • . Rhododendron 'Stra•1berry Ice' - STP.A!·!SERRY ICE AZALEA 
21. Rhododendron 'Mary Claire.' - MARY CLAIRE AZALEA 
22 • . Rhododendron 'Pink De 1 i ght' - PINK DELIGHT AZALEA 
23. Rhododendron 'Desert Pink' - DESERT PINK AZALEA 
24. Rhododendron 'Soft'. ips' - SOFT UPS AZALEA 
25 . Rhododendron 'Fancy Free' - FANCY FREE AZALEA 
26. Rhododendron 'Berryrose' - BERRYROSE AZALEA 
27. Rhododendron 'Rosebud' - ROSEBUD AZALEA 
?8 . Rhododendron 'Altair' - ALTAIR AZALEA 
29. Rhododendron 'Exbury \ih i te' - EXGURY \·/HITE AZALEA 
30. Rhododendron ' Nancy Buchannan ' - NMJCY BUCHANNAN AZALEA 
31 . Rhododendron 'Snowdrift' - SNOWDRIFT AZALEA 
32 . Corn us fl ori da 'Pygmy' - PYGMY FLO\I ER I NG DOGWOOD 
33 . Rhododendron, Hi no-Red sdl. - HI NO -RED SEEDLING AZALEA 
34. Rhododendron calendulaceum - FLAME AZALEA 
35. Rhododendron 'Louise Gable ' - LOUISE GABLE AZALEA 
35. Rhododendron nudi florum - PINXTERBLOOM AZALEA 
37. Rhododendron vicosum - SWAMP AZALEA 
38. Rhododendron 'Cadmium Red' - CADMIUM RED AZALEA 
39. Rhododendron 'Cadmium' - CADMIUM AZALEA 
40. Rhododendron 'Shawnee' - SHAWNEE AZALEA 
41. Rhododendron 'Wyandot' - WYANDOT AZALEA 
42. Rhododendron 'Hino-Pink' - HIND-PINK AZALEA 
43. Rhododendron ' uen Morrison' - BEN MORRISON AZALEA 
44. Rhododendron rubropilosum 
Pinus sylvestris - SCOTS PINE (Overstory) 
Goideniarch is an unusual tree in the Arboretum . ( J 7' 
J 43) 
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GREEN DRIVE 
S ---;-
1 
---,~ N 
E 
Aronia arbutifolia -
RED CHOKEBERRY -· 34 
Malus adstringens -
ADSTRINGEl'tr CRAB - 1 
Malus x arnoldiana -
ARNOLD CRAB - 10 
Malus coronaria 'Charlotte' -
CHARLOTTE CRAB - 3 
Malus halliana 'Parkmanii' -
PARKMAN CRAB - 7 
Malus 'Mary Potter' -
MARY POTTER CRAB - 9 
Malus micromalus -
MIDGET CRAB - 4 
Malus prunifolia rinki 
CHINESE PEARLEAF CRAB - 6 
Malus 'Radiant' -
RADIANT CRAB - 5 
Malus sargentii -
SARGENT CRAB - 2, 11 
RHODODENDRONS 
Plot J 11 
. ·@@@ 
@ @f8}Q 
®@ ® ~ 
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Malus x scheideckeri -
SCHEIDECKER CRAB - 8 
Rhododendron (999) -
HYBRID RHODODENDRON - 24 
Rhododendron (1000) -
HYBRID RHODODENDRON - 20 
Rhododendron 'Album Elegans' -
ALBUM ELEGANS RHODODENDRON - 15 
Rhododendron 'Catawbiense Album' -
CATAWBIENSE ALBUM RHODODENDRON - 14 
Rhododendron 'Catawbiense Boursault' -
BOURSAULT RHODODENDRON - 27 
Rhododendron 'Catawbiense Grandiflorum' -
CATAWBIENSE GRANDIFLORUM RHODODENDRON - 28 
Rhododendron 'Cunningham's White' -
CUNNINGHAM'S WHITE RHODODENDRON.- 16 
Rhododendron 'Everestianum' -
EVERESTIANUM RHODODENDRON - 29 
Rhododendron 'Ignatius Sargent' -
IGNATIUS SARGENT RHODODENDRm.• - 21 
RHODODENDRONS 
Plot J 11 
Rhododendron 'King Tut' -
KING TUT RHODODENDRON - 33 
Rhododendron 'Lady Armstrong' -
LADY ARMSTRONG RHODODENDRON - 30 
Rhododendron 'Mars' x ('Mars' x catawbiense 
rubrum) - 'HYBRID RHODODENDRON - 25 
Rhododendron 'Mrs. Charles S. Sargent' -
MRS. CHARLES S. SARGENT RHODODENDRON - 17 
Rhododendron 'Nova Zembla' -
NOVA ZEMBLA RHODODENDRON - 32 
Rhododendron 'President Lincoln' -
PRESIDENT LINCOLN RHODODENDRON - 19 
Rhododendron 'Purpureum Elegans' -
PURPUREUM ELEGENS RHODODENDRON - 26 
1. Mal us ads tringens - ADSTRINGENT CRAB 
2. Malus sa.rgentii - SARGENT CRAB 
Rhododendron 'Roseum Elegans' -
ROSEUM ELEGANS RHODODENDRON - 22 
Rhododendron 'Roseum Elegans Lovely Orchid' -
LOVELY ORCHID ROSEUM ELEGANS RHODODENDRON - 23 
Rhododendron 'Roseum Pink' -
ROSEUM PINK RHODODENDRON - 18 
Taxus cuspidata -
JAPANESE YEW - 12 
Taxus media 'Densiformis' -
DENSE ANGLOJAP YEW - 31 
Tsuga canadensis -
EASTERN HEMLOCK - 13 
3. Malus coronaria 'Charlotte' - CHARLOTTE CRAB 
4. Ma 1 us mi croma 1 us - MIDGET CRAB 
5. Malus 'Radiant' -RADIANT CRAB 
6. Malus prunifolia rinki - CHINESE PEARLEAF CRAB 
7. Malus halliana 'Parkmanii' - PARKMAN CRAB 
8. Malus x scheideckeri - SCHEIDECKER CRAB 
9. Malus 'Mary Potter' - MARY POTTER CRAB 
10. Malus x arnoldiana - ARNOLD CRAB 
11. Mal us sargenti i - SARGENT CRAB 
12. Taxus cuspidata - JAPANESE YEW 
13. Tsuga canadensis - EASTERN HEMLOCK 
14. Rhododendron 'Catawbiense Album' - CATAWBIENSE ALBUM RHODODENDRON 
15. Rhododendron 'Album Elegans' - ALBUM ELEGANS RHODODENDRON 
16. Rhododendron 'Cunningham's White' - CUNNINGHAM'S WHITE RHODODENDRON 
17. Rhododendron 'Mrs. Charles S. Sargent' - MRS. CHARLES S. SARGENT RHODODENDRON 
18. Rhododendron 'Roseum Pink' - ROSEUM PINK RHODODENDRON 
19. Rhododendron 'President Lincoln' - PRESIDENT LINCOLN RHODODENDRON 
20. Rhododendron (1000) - RHODODENDRON HYBRID 
21. Rhododendron 'Ignatius Sargent' - IGNATIUS SARGENT RHODODENDRON 
22. Rhododendron 'Roseum Elegans' - ROSEUM ELEGENS RHODODENDRON 
23. Rhododendron 'Roseum Elegans Lovely Orchid'- LOVELY ORCHID ROSEUM ELEGANS R. 
24. Rhododendron {999) - RHODODENDRON HYBRID 
25. Rhododendron 'Mars' x ('Mars' x catawbiense rubrum) - HYBRID RHODODENDRON 
26. Rhododendron 'Purpureum Elegans' - PURPUREUM ELEGANS RHODODENDRON 
27. Rhododendron 'Catawbiense Boursault' - BOURSAULT RHODODENDRON 
28. · Rhododendron 'Catawbi ense Grandi fl arum' - GRANDI FLORUM RHODODENDRON 
29. Rhododendron 'Everesti an um' - EVERESTIANUM RHODODENDRON 
30. Rhododendron 'Lady Armstrong' - LADY ARMSTRONG RHODODENDRON 
31. Taxus media 'Densiformis' - DENSE ANGLOJAP YEW 
32. Rhododendron 'Nova Zembla' - NOVA ZEMBLA RHODODENDRON 
33. Rhododendron 'King Tut' - KING TUT RHODODENDRON. 
34. Aronia arbutifolia - RED CHOKEBERRY 
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Malus 1Adams 1 -
ADAMS CRAB - 16 
CRABAPPLE SPECIMENS 
Plot J 12 
Malus brevipes -
NIPPON CRAB - 10 
Malus 'Cheals Crimson' -
CHEALS CRIMSON CRAB - 11 
Malus 'Dainty' -
DAINTY CRAB - 17 
Malus 'Flame' -
FLAME CRAB - 13 
Malus hartwigi -
HARTWIG CRAB - 15 
Malus hupehensis -
TEA CRAB - 3 
Malus 1ancifo1ia -
ALLEGHENY CRAB - 12 
Malus 'Mary Potter' -
MARY POTTER CRAB - 1 
Malus 'Ormiston Roy' -
ORMISTON ROY CRAB - 7 
Malus robusta -
CHERRY CRAB - 5 
Ma1us robusta erecta -
COLUMN CHERRY CRAB - 8 
Malus sieboldii zumi -
ZUMI CRAB - 9 
Malus soulardi -
SOULARD CRAB - 6 
Malus spectabilis· 'Albi Plena' -
DOUBLHIHITE CHINESE FLOWERING CRAB - 14 
1. Malus 'Mary Potter' - MARY POTTER CRAB 
3. Malus hupehensis - TEA CRAB 
5. · Ma 1 us robusta - CHERRY Ci<AB 
6. Malus soulardi - SOULARD CRAB 
7. Malus 'Ormiston Roy' - ORMISTON ROY CRAB 
8. Mal us robusta erecta - COLUMN CHERRY CRAB 
9. Malus sieboldii zumi - ZUMI CRAB 
10. Malus brevipes - NIPPON CRAB 
11. Mal us 'Cheals Crimson' - CHEALS CRIMSON CRAB 
12. Malus lancifolia - ALLEGHENY CRAB 
13. Malus 'Flame' - FLAME CRAB 
14. Malus spectabilis 'Albi Plena' -
DOUBLEWHITE CHINESE FLOWERING CRAB 
15. Malus hartwigi - HARTWIG CRAB 
16. Malus 'Adams' - ADAMS CRAB 
17. Malus 'Dainty' - DAINTY CRAB 
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35' Spacing O. C. 
SERVICE ROAD 
1 
3 
CRUMLEY DRIVE 
Betula alleghaniensis 
YELLOW BIRCH - 8 
Betula papyrifera -
PAPER BIRCH - 9 
Cercidiphyllum japonicum -
KATSURATREE - 20 
Corylus colurna -
TURKISH HAZEL - 7 
Oxydendrum arboretum -
SOURWOOD - 19 
Quercus alba -
WHITE OAK - 1 
Rhododendron (Hybrid) -
AZALEA HYBRID - 23 
Rhododendron 'Bowie' -
BOWIE AZALEA - 27 
Rhododendron 'Brazil' -
BRAZIL AZALEA - 4 
Rhododendron 'Burnt Orange'-
BURNT ORANGE AZALEA - 5 
Rhododendron 'Double Silver Pink' -
DOUBLE SILVER PINK AZALEA - 26 
Rhododendron 'Golden Deciduous' -
GOLDEN DECIDUOUS AZALEA - 22 
Rhododendron 'Jean Allen' -
JEAN ALLEN AZALEA - 6 
Rhododendron, RAF 2 -
RAF 2 RHODODENDRON - 10 
Rhododendron, RAF 34 -
RAF 34 AZALEA - 15 
Rhododendron, RAF 83 
RAF 83 AZALEA - 18 
Rhododendron, RAF 90 -
RAF 90 AZALEA - 11 
Rhododendron, RAF 104 -
RAF 104 AZALEA - 17 
Rhododendron, RAF 120 -
RAF 120 AZALEA - 16 
Rhododendron, RAF 160 -
RAF 160 AZALEA - 12 
Rhododendron, RAF 241 -
RAF 241 AZALEA - 13 
Rhododendron, RAF 254 -
RAF 254 AZALEA - 14 
Rhododendron, Red Letter sdl. -
RED LETTER SEEDLING AZALEA - 3 
Rhododendron, 'Verwelda Wendy' -
V ERWELDA WENDY AZALEA - 24 
Rhododendron, 'Verwelda Yellow' -
VER.WELDA YELLOW AZALEA - 25 
Taxus cuspidata -
JAPANESE YEW - 2 
Thuja occidenta11s -
NORTHERN WHITECEDAR - 21 
ARBORVITAE-KATSURATREE 
. Pl at J 31 
@@@ 
@@@® @ 
@@@ 
@ @ 
@ @ 
@ @)@ 
@@@ @ 
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1. Quercus a 1 ba - WHITE OAK 
2. Taxus cuspidata - JAPANESE YEW 
3. Rhododendron, Red Letter sdl. -
RED LETTER SEEDLING AZALEA 
4. Rhododendron 'Brazil' - BRAZIL AZALEA 
5. Rhododendron 'Burnt Orange' -
BURNT ORANGE AZALEA 
6. Rhododendron 'Jean Allen' -
JEAN ALLEN AZALEA 
7. Corylus colurna - TURKISH HAZEL 
8. Betula alleghaniensis - YELLOW BIRCH 
9. Betula papyrifera - PAPER BIRCH 
CD 
10. Rhododendron, RAF 2 - RAF 2 RHODODENDRON 
11. Rhododendron, RAF 90 - RAF 90 AZALEA 
12. Rhododendron, RAF 160 - RAF 160 AZALEA 
13. Rhododendron, RAF 241 - RAF 241 AZALEA 
14. Rhododendron, RAF 254 - RAF 254 AZALEA 
15. Rhododendron, RAF 34 - RAF 34 AZALEA 
16. Rhododendron, RAF 120 - RAF 120 AZALEA 
17. Rhododendron, RAF 104 - RAF 104 AZALEA 
18. Rhododendron, RAF 83 - RAF 83 AZALEA 
19. Oxydendrum arboreum - SOURWOOD 
20. Cercidiphyllum japonicum - KATSURATREE 
21. Thuja occi den ta 1 is - NORTHERN WHITECEDAR 
22. Rhododendron 'Golden Deciduous' -
GOLDrn DECIDUOUS AZALEA 
23. Rhododendron (Hybrid) - AZALEA HYBRID 
24. Rhododendron 'Verwelda Wendy' -
VERWELDA vli::NDY AZALEA 
25. Rhododendron 'Verwelda Yellow' -
VERWELDA YELLOl~ AZf\LEA 
26. Rhododendron 'Double Silver Pink' 
DOUBLE SILVER PINK AZALEA 
27. Rhododendron 'Bowie' - BOWIE AZALEA 
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CRABAPPLE SPECIMENS 
Plot J 39 
SECREST ROAD 
21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11~10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 
22- -54- -62- . -75- -89 
Crabapple spacing 40' O.C. (Numbers 1-21) 
Pine spacing 12' O.C. (Numbers 22-89) 
Cornus mas -
CORNELIAN CHERRY - 89, 89SE15' 
Cornus officinalis 'Schumachee' -
SCHUMACHEE JAPANESECORNEL - 88SW12 I 
Mal us 'Centennial 1 - • 
CENTENNIAL CRAB - 6 
Malus 'Cheals Crimson' -
CHEALS CRIMSON CRAB - 11 
Malus 'Dolgo' -
DOLGO CRAB - 2 
Malus 'Dorothea' -
DOROTHEA CRAB - 16, 17 
Malus halliana -
HALL CRAB - 20, 21 
Malus halliana 'Parkmanii' -
PARKMAN CRAB - 4 
Malus 'Henry F. Dupont' -
HENRY F. DUPONT CRAB - 8 
Malus 'Katherine' -
KATHERINE CRAB - 14, 15 
Malus 'Mary Potter' -
MARY POTTER CRAB - 10 
Malus 'Prairie Rose' -
PRAIRIE ROSE CRAB - 5 
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Malus, P.U. 15-56 -
P.U. 15-56 CRAB - 19 
Malus purpurea aldenhamensis -
ALDENHAM CRAB - 3 
Malus 'Red Silver' -
RED SILVER CRAB - 18 
Malus 'Snow Drift' -
SNOW DRIFT CRAB - 12, 13 
Malus 'Vanguard' -
VANGUARD CRAB - 1 
Malus 'Winter Gold' -
WINTER GOLD CRAB - 7 
Malus 'Wooster #1 1 -
WOOSTER #1 CRAB - 9 
Pinus koraiensis -
KOREAN PINE - 77, 87 
Pinus parviflora -
JAPANESE WHITE PINE - 64, 84 
Pinus strobus -
EASTERN WHITE PINE - 22-61, 63, 
65-76 
Pinus thunbergii -
JAPANESE BLACK PINE - 62, 78, 
79-83, 85, 86, 88 
CRABAPPLE SPECIMENS 
Plot J 39 
1. Malus 'Vanguard' - VANGUARD CRAB 
2. Malus 'Dolgo' - DOLGO CRAB 
3. Mal us purpurea aldenhamensis - ALDENHAM CRAB 
4. Malus halliana 'Parkmanii' - PARKMAN CRAB 
5. Malus 'Prairie Rose' - PRAIRIE ROSE CRAB 
6. Malus 'Centennial' - CENTENNIAL CRAB 
7. Malus 'Winter GolJ' - WINTER GOLD CRAB 
8. Ma 1 us 'Henry F. Dupont' - HENRY F. DUPONT CRAB 
9. Malus 'Wooster #1' - WOOSTER #1 CRAB 
10. Malus 'Mary Potter' - MARY POTTER CRAB 
11. Malus 'Cheals Crimson' -CHEALS CRIMSON CRAB 
12. Malus 'Snow Drift' - SNOW DRIFT CRAB 
13. Mal us 'Snm~ Drift' - SNOW DRIFT CRAB 
14. Ma 1 us ' Katherine' - KATHERINE CRAB 
15. Malus 'Katherine' - KATHERINE CRAB 
16. Malus 'Dorothea' - DOROTHEA CRAB 
17. Malus 'Dorothea' - DOROTHEA CRAB 
18. Malus 'Red Silver' - RED SILVER CRAB 
19. Malus, P.U. 15-55 - P.U. 15-56 CRAB 
20. Malus halliana - HALL CRAB 
21. Malus halliana - HALL CRAB 
22. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
23. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
24. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
25. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
26. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
27. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
28. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
29. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
30. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
31. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
32. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
33. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
34. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
35. Pinus strobus EASTERN ~mITE PINE 
36. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
37. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
38. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
39. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
40. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
41. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
42. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
43. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
44. Pinus ~trobus - EASTERN WHITE PINE 
45. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
46. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
47. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
48. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
49. "Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
50. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
51. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
52. Pinus strobus - EASTERN \.!HITE PINE 
53. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
54. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
55. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
56. 
57. 
58. Pinus strobus - EASTtRN WHITE PINE 
59. 
60. Pinus strobus - EASTER~ WHITE PINE 
61. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
62. Pinus thunbergii - JAPANESE BLACK PINE 
63. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
64. Pinus parviflora - JAPANESE WHITE PINE 
65. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
66. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
67. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
68. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
69. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
70. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
71. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
72. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
73. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
74. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
75. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
76. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
77. Pinus koraiensis - KOREAN PINE 
78. Pi nus thunbergi i (PI351258) - JAPANESE BLACK PINE 
79. Pinus thunbergii - JAPANESE BLACK PINE 
80. Pinus thunbergii - JAPANESE BLACK PINE 
81. Pinus thunbergii - JAPANESE BLACK PINE 
82. Pinus thunbergii - JAPANESE BLACK PINE 
83. Pinus thunbergii - JAPANESE BLACK PINE 
84. Pinus parviflbra - JAPANESE WHITE PINE 
85. Pinus thunbergii - JAPANESE BLACK PINE 
86. Pinus thunbergii - JAPANESE BLACK PINE 
87. Pinus koraiensis - KOREAN PINE 
88. Pinus thunbergii - JAPANESE BLACK PINE 
88SW12'. Cornus officinalis 'Schumachee' -
SCHUMACHEE JAPANESECORNEL DOGWOOD 
89. Cornus mas - CORNELIAN CHERRY DOGWOOD 
89SE15 '. Cornus mas - CORNELIAN CHERRY DOGWOOD 
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PRUNUS - CONIFERS 
Plot J 40 
la-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 w 
I 20- -43- -61- -76- -87 S -r N 
E 88- -99- -119- -138- -154 
Nos. 1-19. 
Nos. 20-154. 
Prunus spacing 24 ft. O.C. 
Conifer spacing 8 ft. O.C. 
Abies concolor -
WHITE FIR - 104, 105 
Picea abies -
NORWAY SPRUCE - 114, 115 
Picea glauca -
WHITE SPRUCE - 110, 116, 131 
Picea pungens 1Moerheirni 1 -
MOERHEIM BLUE SPRUCE - 91, 93, 94 
Picea rubens -
RED SPRUCE - 29, 30, 48, 49, 53, 58, 
95, 99, 102, 111, 113, 118, 121, 129 
Pinus nigra -
AUSTRIAN PINE - 51, 55 
Pinus strobus -
WHITE PINE - 20-28, 31-47, 50, 54, 
56, 59-88, 90, 92, 96-98, 100, 101, 
103, 106-109, 112, 117,·119, 120, 
122-128, 130, 132, 134-137, 140, 
141, 143-148, 151, 152, 154 
la. Prunus sargentii - SARGENT CHERRY 
1. Prunus subhirtella pendula - WEEPING HIGAN CHERRY 
2. Prunus subhirtella pendula - WEEPING HIGAN CHERRY 
3. Prunus sargentii - SARGENT CHERRY 
4. Prunus sargentii - SARGENT CHERRY 
Pinus sylvestris -
SCOTS PINE - 89 
Prunus x blireiana -
BLIREIANA PLUM - 9, 10 
Prunus x blireiana 'Newport' -
NEWPORT BLIREIANA PLUM - 16, 17 
Prunus x cistena -
PURPLELEAVED SAND CHERRY - 19 
Prunus persica 'Santa Rosa' -
SANTA ROSA PEACH - 11, 12 
Prunus sargentii -
SARGENT CHERRY - la, 3, 4, 14 
Prunus serrulata 'Kwanzan 1 -
KWANZAN ORIENTAL CHERRY - 7, 8 
Prunus subhirtella pendula -
WEEPING HIGAN CHERRY - 1, 2 
Prunus subhirtella 'Yaeshidare 1 -
DOUBLE WEEPING HIGAN CHERRY - 5, 6 
5. Prunus subhirtella 'Yaeshidare' - DOUBLE WEEPING HIGAN CHERRY 
6. Prunus subhi rtell a 'Yaeshi dare' - DOUBLE \•IEE PING HIGAN CHERRY 
7. Prunus serrulata 'Kwanzan' - KWANZAN ORIENTAL CHERRY 
8. Prunus serrul ata 'Kwanzan' - KWAN ZAN ORIENTAL CHERRY 
9. Prunus x blireiana - BLIREIANA PLUM 16 Prunus x blireiana 'Newport' - NEWPORT BLIREIANA PLUM 
10. Prunus x blireiana - BLIREIANA PLUM 17. Prunus x blireiana 'Newport' - NEWPORT BLIREIANA PLUM 11. Prunus persica 'Santa Rosa' - SANTA ROSA PEACH 18 · 
12. Prunus persica 'Santa Rosa' - SANTA ROSA PEACH 19: Prunus x cistena - PURPLELEAVED SAND CHERRY 
13. 20. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
14. Prunus sargentii - SARGENT CHERRY 21. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
15. 22. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
23. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
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24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
.83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
Pinus strobus - EASTERN.WHITE PINE 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
Pinus strob0s - EASTERN WHITE PINE 
Pinus strobus --EASTERN WHITE PINE 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
Picea rubens - RED SPRUCE 
Picea rubens - RED SPRUCE 
P~nus· strobus - EASTERN WHITE PINE 
Pinus strobus - EASTER~ WHITE PINE 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
Pinus strobus .- EASTERN WHITE PINE 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
Pinus strc' us - EASTERN WHITE PINE 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
Pirius strobus -. EASTERN WHITE PINE 
Pinus strob6s - EASTE~N WHITE PINE 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE' 
Pinus strobus '- EASTERN WHITE PINE 
Pinus strobus - EASTERN \/HITE PINE 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
Pinus strob~s - EASTERN WHITE PINE 
Picea rubens - RED SPRUCE 
Picea rubens - RED SPRUCE 
Pinus strobus - EASTERN \.~ITE PINE 
Pinus nigra -·AUSTRIAN PINE. 
Picea rubens - RED SPRUCE 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
Pinus nigra - AUSTRIAN PINE 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
Picea rubens '-RED StRUCE 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
Pinus strobus - ~ASTERN WHITE PINE 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
Pinus strobus -'EASTERN WHITE PINE 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
Pinus stro~us - EASTERN WHITE PINE 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
Pinus strobus - EASTERN.WHITE PINE 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
Pinus strobus ~EASTERN.WHITE PINE 
Pirius strobus - EASTERN WHITE PINE 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
Pi nus strobus - EASTERN WHITE PINE 
Pinus strobus EASTERN \.IHITE PINE 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
. PRUNUS .- CONIFERS 
Plot J 40 
89. Pinus·sylvestris - SCOTS PINE 
90. Pinus ·strobus ~ EASTERN WHITE PINE 
91. Pi cea pungens, 'Moerheimi ' - MOERHEIM BLUE SPRUCE 
92. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
93. Pi cea pungens 'Moerheimi ' - MOERHEIM BLUE SPRUCE 
94. Picea purigens 'Moerheimi' - MOERHEIM BLUE SPRUCE 
95. Picea rubens - RED SPRUCE 
96. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
97. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
98. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
99. Picea rubens - RED SPRUCE 
100. Pi nus strobus' - EASTERN WHITE PINE 
101. Pinus strobus' - EASTERN WHITE PINE 
102. Picea rubens - RED SPRUCE 
103 .. ·Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
104. · Abies concolor - WHITE FIR 
105, Abies concolor - WHITE FIR 
106. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
107. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
108. Pinus strobus· - EASTERN WHITE PINE 
109. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
110. Picea glauca - WHITE SPRUCE 
111. Picea rubens - RED SPRUCE 
112. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
113. Picea rubens - RED SPRUCE 
114. Picea abies - NORWAY SPRUCE 
115. Picea abies - NORWAY SPRUCE 
116. Picea glauca - WHITE SPRUCE 
117. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
118 .. Picea rubens ~ RED SPRUCE 
119. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
120. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
121. Picea rubens - RED SPRUCE 
122. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
123. Pinus strobus - EASTERN WHITE.PINE 
124. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
125. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
126. Pi nus strobus - EASTERN WHITE· PINE 
127. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
128. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
129. Picea rubens - RED SPRUCE 
130. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
131. Picea glauca - WHITE SPRUCE 
132. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
133. 
134. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
135. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
136. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
137. Pinus strobus EASTERN WHITE PINE 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
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Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
I 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
® 
® 
® 
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Amelanchier sp, ~ 
SHADBUSH, SERVICEBERRY - 25 
Betula populifolia -
GRAY BIRCH - 26 
Carpinus caro1iniana -
AMERICAN HORNBEAM - 52 
Cercis canadensis 'Withers Pink Charm' -
IHTHERS PINK CHARM REDBUD - 15 
Hamamelis virginiana -
WITCHHAZEL - 77 
Ilex opaca 'Arlene Leach' -
ARLENE LEACH AMERICAN HOLLY - 62 
Ilex opaca 'Betty Pride' -
BETTY PRIDE AMERICAN HOLLY - 60 
Ilex opaca 'Canary' -
CANARY AMERICAN HOLLY - 2 
Ilex opaca 'Cumberland' -
CUMBERLAND AMERICAN HOLLY - 1 
Ilex opaca 'Fair Lady' -
FAIR LADY AMERICAN HOLLY - 61 
Ilex opaca 'Hedgeho1ly' -
HEDGEHOLLY AMERICAN HOLLY - 73 
Ilex opaca 'Red Spice! -
RED SPICE AMERICAN HOLLY - 56 
I1ex opaca 'Santa Claus' -
SANTA CLAUS AMERICAN HOLLY - 75 
Kalrnia latifolia -
MOUNTAINLAUREL - 24 
Pinus strobiforrnis -
BORDER WHITE PINE - 16 
Pinus strobus -
EASTERN WHITE PINE - 74 
Quercus alba -
WHITE OAK - 76 
Rhododendron 'Albert Close' -
ALBERT CLOSE RHODODENDRON - 36 
Rhododendron 'Album Elegans' -
ALBUM ELEGANS RHODODENDRON - 23 
Rhododendron 'Aristocrat' -
ARISTOCRAT RHODODENDRON - 70 
BALDCYPRESS - RHODODENDRONS 
Plot J 41 
Rhododendron ·' Atrofl o 1 -
ATROFLO RHODODENDRON - 43 
Rhododendron 'Beulah' -
BEULAH RHODODENDRON-- 28 
Rhododendron 'Big Savag~ 1 
BIG SAVAGE RHODODENDRON - 81 
Rhododendron BPPM 29 -
BPPM 29 RHODODENDRON - 39 
Rhododendron brachycarpum -
FUJIYAMA RHODODENDRON ~ 48 
Rhododendron 'Bronze Wings' 
BRONZE WINGS RHODODENDRON - 84 
Rhododendron 'Butler Port' -
BUTLER PORT RHODODENDRON -- 54 
Rhododendron 'Carolina' - . 
CAROLINA RHODODENDRON - 19 
Rhododendron carolineanum -
CAROLINA RHODODENDRON - 17 
Rhododendron Catalg~a hybrid - . 
CATALGLA HYBRID RHODODENDRON - 63 
Rhododendron catawbiense 'Boursault' -
BOURSAULT RHODODENDRON - 5 
Rhododendron catawbiense, hybrid -
· HYBRID CATA\1BA RHODODENDRON - 46, 49 
Rhododendron chrysanthum nikomontanum 
x yakusimanum - 47 
Rhododendron 'Constance' -
CONSTANCE RHODODENDRON - 40 
Rhododendron 'County of York' -
COUNTY OF YORK RHODODENDRON - 30 
Rhododendron dauricum -
DAHURIAN RHODODENDRON - 45 
Rhododendron 'David Gable' -
DAVID GABLE RHODODENDRON - 41 
Rhododendron 'Discamp Yellow' -
DISCAMP YELLOW RHODODENDRON - 83 
Rhododendron 'Dora Amateis' -
DORA AMATEIS RHODODENDRON - 57 
Rhododendron 'Dr. D. A. Koster' -
DR. D. A. KOSTER RHODODENDRON - 31 
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Rhododendron 'Dr. · V. · H. Ru.tgers' 
DR. V. H. RUTGERS RHODODENDRON - 35 
Rhododendron· 'Edith' -
EDITH RHODODENDRON - 53 
I 
Rhododendron 'English Roseum·· 
ENGLISH ROSEUM RHODODENDRON - 34 
Rhododendron 'Everestianum' ~ _ 
EVERESTIANUM RHODODENDRON - 21 
Rhododendron 'Frostburg' -
FROSTBURG AZALEA - 64 
Rhododendron 'Ice Cube' 
ICE CUBE RHODODENDRON - 32 
Rhododendron 'Joe Kruson' -
JOE KRUSON RHODODENDRON - 69 
Rhododendron 'J. 0. Yates' -
J. 0. YATES RHODODENDRON - 66 
Rhododendron 'King Tut' -
KING TUT RHODODENDRON - 12 
Rhododendron 'Late Pink' -
LATE PINK RHODODENDRON - 33 
Rhododendron 'Lavender #8' -
LAVENDER #8 RHODODENDRON·- 50 
Rhododendron 'Lees Dark Purple' -
LEES DARK PURPLE RHODODENDRON - 22 
Rhododendron 'Lemon Ice' -
lEMON ICE RHODODENDRON - 14 
Rhododendron 'Lodestar' -
LODESTAR RHODODENDRON - 11 
Rhododendron 'Maletta' -
MALETTA RHODODENDRON - 67 
Rhododendron 'Mars' x 'Catalgla' 
· · x wardii - 55 
J 
Rhododendron 'Mary Yates' -
MARY YATES RHODODENDRON - 79 
Rhododendron maximum -
ROSEBAY RHODODENDRON - 58 
•' 
Rhododendron maximum leachii -
LEACH ROSEBAY RHODODENDRON - 38 
Rhododendron- 'Mrs. Yat~s' 
-x .yakusimanum - 65. 
BALOCYPRESS·· RHODODENDRONS 
Plot J 41 
Rhododendron 'Parsons Gloriosum' -
PARSONS GLORIOSUM RHODODENDRON - 51 
· Rhododendron 'Parsons Grandiflorum' -
PARSONS GRANDIFLORUM RHODODENDRON - 6 
Rhododendron 'Pink Punch' -
PINK PUNCH RHODODENDRON - 82 
Rhododendron P.J.M. grex -
P.J.M. GREX RHODODENDRON - 42 
Rhododendron 'P. J. Mezzitt' -
P. J. MEZZITT RHODODENDRON - 44 
Rhododendron R3A -
R3A RHODODENDRON - 72 
Rhododendron RAF 18 -
RAF 18 RHODODENDRON - 18 
Rhododer,Jron RAF 88 -
RAF 88 RHODODENDRON - 29 
Rhododendron 'Ramapo' -
RAMAPO RHODODENDRON - 78 
Rhododendron 'Ravel' -
RAVEL RHODODENDRON - 71 
Rhododendr·on 'Robert A 11 i son' -
ROBERT ALLISON RHODODENDRON - 37 
Rhododendron 'Roseum Pink' 
ROSEUM PINK RHODODENDRON - 3 
Rhododendron 'Roseum Superbum' -
ROSEUM SUPERBUM RHODODENDRON - 4 
Rhododendron 'Shams Ruby'.-
SHAMS' RUBY RHODODENDRON - 9 
Rhododendron 'Shawnee' -
SHAWNEE AZALEA - 27 
Rhododendron 'Spring Dawn' -
SPRING DAWN RHODODENDRON - 7 
Rhododendron 'Spring Parade' -
SPRING PARADE RHODODENDRON - 13 
Rhododendron 'Sunset' -
SUNSET RHODODENDRON - 68 
Rhododendron 'Tony' -
TONY RHODODENDRON - 8 
Rhododendron 'Wilsoni' -
WILSON RHODODENDRON - 20 
Rhododendron 'Windbeam' -
WINDBEAM RHODODENDRON - 56 
Rhododendron Y-1-64 -
Y-1-64 RHODODENDRON - 80 
Taxodium distichum -
BALDCYPRESS - 10 
1. !lex opaca 'Cumberland' - CUMBERLAND AMERICAN HOLLY 
2. Ilex opaCa 'Canary' - CANARY AMERICAN HOLLY 
3. Rhododendron 'Roseum Pink' - ROSEUM PINK RHODODENDRON 
4. Rhododendron 'Roseum Superbum' - ROSEUM SUPERBUM RHODODENDRON 
5. Rhododendron catawbiense 'Boursault' - BOURSAULT RHODODENDRON 
6. Rhododendron 'Parsons Grandi fl orum' - PARSONS GRANDIFLORUM RHODODENDRON 
7. Rhododendron 'Spring Dawn' - SPRING DAWN RHODODENDRON 
8. Rhododendron 'Tony' - TONY RHODODENDRON 
9. Rhododendron 'Shams Ruby' -· SHAMS RUBY RHODODENDRON 
10. Taxodium distichum - BALDCYPRESS 
11. Rhododendron 'Lodestar' - LODESTAR RHODODENDRON 
12. Rhododendron 'King Tut' - KING TUT RHODODENDRON 
13. Rhododendron 'Spring Parade' - SPRING PARADE RHODODENDRON 
14. Rhododendron 'Lemon Ice' - LEMON ICE RHODODENDRON 
15. Cercis canadensis 'Withers Pink Charm' - WITHERS PINK CHARM REDBUD 
16. Pinus strobiformis - BORDER WHITE PINE 
17. Rhododendron carolineanum - CAROLINA RHODODENDRON 
18. Rhododendron RAF 18 - RAF 18 RHODODENDRON 
19. Rhododendron 'Carolina' - CAROLINA RHODODENDRON 
20. Rhododendron 'Wilsoni' - WILSON RHODODENDRON 
21. Rhododendron 1 Everestianu~ 1 - EVERESTIANUM RHODODENDRON 
22. Rhododendron 'Lees Dark Purple' - LEES DARK PURPLE RHODODENDRON 
23. Rhododendron 'Album Elegans' - ALBUM ELEGANS RHODODENDRON 
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24. Kalmia latifolia - MOUNTAINLAUREL. 
25. Amelanchier sp. - SHADBUSH, SERVICEBERRY 
26. Betula populifolia - GRAY BIRCH 
27 ~ .Rhododendron 'Shawnee' - SHAWNEE AZALEA 
28. Rhododendron 'Beulah' ~ BEULAH RHODODENDRON 
29. Rhododendron. RAF 88 - RAF 88 RHODODENDRON 
30 .. Rhododendron 'County of York' - COUNTY OF YORK RHODODENDRON 
31. Rhododendron 'Dr. D. A. Koster' - DR. D. A. KOSTER RHODODENDRON 
32. Rhododendron ' Ice Cube' , - I CE CUBE RHODODENDRON 
33. ·Rhododendron 'Late Pink' - LATE PINK RHODODENDRON 
34. Rhododendron 'Engliih Ro~eum' - ENGLISH ROSEUM RHODODENDRON 
35. •Rhododendron 'Dr. V. H .. Rutgers' - DR. V. H. RUTGERS RHODODENDRON 
. 36.· Rhododendron 'Albert Close' - ALBERT CLOSE RHODODENDRON 
37. Rhododendron 'Robert Allison' - ROBERT ALLISON RHODODENDRON 
38. Rhododendron maximum leachii - LEACH ROSEBAY RHODODENDRON 
39; · Rhododendron BPPM 29 - BPPM 29 RHODODENDRON 
40. Rhododen·dron 'Constance' - CONSTi\NCE RHODODENDRON 
41. Rh6dodendron 'David Gable' - DAVID GABLE RHODODENDRON 
42. Rhododendron P.J.M. grex - P.J.M. GREX RHODODENDRON 
43. Rhododendron 'Atroflo' - ATROFLO RHODODENDRON 
44. Rhododendron 'P. J. Mezzitt' - P. J. MEZZITT RHODODENDRON 
45. Rhododendron dauricu~ - DAHURIAN RHODODENDRON . 
46. Rhododendron catawbiense, hybrid - HYBRID CATAWBA RHODODENDRON 
.47 .. Rhododendron chrysanthum nikomontanum x yakusimanum 
48. .Rhododendro:~ brachycarpum - FUJIYAMA RHODODENDRON 
49. Rhododendron catawbiense, hybrid - HYBRID CATAW~A RHODODENDRON 
50. Rhododendron Lavender #8 - LAVENDER #8 RHODODENDRON 
51. Rhododendron 'Parsons Gloriosum' - PARSONS GLORIOSUM RHODODENDRON 
52. Carpinus caroliniana ..: AMERICAN HORNBEAM 
53. Rhododendron 'Edith' - EDITH RHODODENDRON 
54. Rhododendron 'Butler Port' - BUTLER PORT RHODODENDRON 
55. Rhododendron 'Mars' x 'Catalgla' x wardii 
56. Rhododendron 'Windbeam' - WINDBEAM RHODODENDRON 
57; Rhododendron 'Dora Amateis' - DORA AMATEIS 
58. Rhododendron maximum - ROSEBAY RHODODENDRON 
59 .. !lex opaca 'Red Spice'. - RED SPICE AMERICAN HOLLY. 
60. !lex opaca 'Betty Pride' - .BETTY PRIDE AMERICAN HOLLY 
61. Ilex opaca 'Fai~ Lady' - FAIR LADY AMERICAN HOLLY 
62. !lex opaca 'Arlene Leach' - ARLENE LEACH AMERICAN HOLLY 
63. Rhododendron·catalgla hybrid - CATALGLA HYBRID RHODODENDRON 
64. Rhododendron 'Frostburg' - FROSTBURG AZALEA . . . 
65. Rhododendron 'Mrs. Yates'xyakusimanum - MRS. YATES x YAKUSIMANUM RHODODENDRON 
66. Rhododendron 'J. 0. ·Yates' - J. 0. YATES RHODODENDRON 
67. Rhododendron 'Ma 1 et ta' - MALETTA RHODODENDRON ; 
68. Rhododendron 'Sunset' - SUNSET RHODODENDRON 
69. Rhododendron ·'Joe Kruson 1 - JOE KRUSON RHODODENDRON 
70. Rhododendron 'Aristocrat' - ARISTOCRAT 'RHODODENDRON 
71. Rhododendron 'Ravel.' - RAVEL RHODODENDRON 
72. Rhododendron R3A - R3A.~HODODENDRON . 
73. Ilex opaca 'Hedgeholly' :.,. HEDGEHOLLY AMERICAN HOLLY 
74. ·Pi nus strobus - .WHITE PINE. · · · , 
75. Il ex opaca 'Santa Claus' :"'. SANT.A CLAUS .. AMEJUCAN HOLLY 
76. Quercus alba - WHITE OAK· · 
77. Hamamel·is·virgi·niana - WITCHHAZEL 
78. Rhododendron 1 Ramapo' -. RAMAPO RHODODENDRON 
79. Rhododendron 'Mary Yates' - MARY YATES RHODODENDRON 
80. Rhododendron y_;l-64 - · Y-1-64 RHODODENDRON 
81. Rhododendron 'big Savage 1 - BIG SAVAGE RHODODENDRON 
82. Rhododendron 'Pink Punch' - PINK PUNCH RHODODENDRON 
83. Rhododendron 'Di scamp Yellow' - DISCAMP YELLOW RHODODENDRON 
84. Rhododendron 'Bronze Wings' - BRONZE WINGS RHODODENDRON 
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Cornus alba 'Siberica' -
SIBERIAN DOGWOOD ~ 44 
Cornus florida -
FLOWERING DOGWOOD - 22 
Cornus kou1;a -
KOUSA DOGWOOD - 49 
Hedera helix 'Conglomerata Nana' -
SMALL BUNCHLEAF ENGLISH IVY - 43 
Ilex 'Blue Girl' -
BLUE GIRL HOLLY - 56 
!lex 'Blue Prince' -
BLUE PRINCE HOLLY - 57 
Ilex opaca -
AMERICAN HOLLY - 9 
Ilex opaca 'Mary Holman' -
MARY HOLMAN AMERICAN HOLLY - 58 
Ilex ve~ticillata -
WINTERBERRY HOLLY - 60 
Kalmia latifolia -
MOUNTAINLAUREL - 36 
Larix leptolepis -
JAPANESE LARCH - 12 
LeucothoP fontanesiana -
DOGHOBBLE - 34 
Magnolia acuminata -
CUCUMBERTREE - 13 
Magnolia stellata -
STAR MAGNOLIA - 48 
Myrica pensylvanica -
BAYBERRY - 59 
Pieris japonica -
JAPANESE PIERIS - 29 
Pseudolarix kaempferi 
GOLDENLARCH - 61 
Rhododendron 'Apricot• -
APRICOT AZALEA - 16 
Rhododendron BD 1005 -
BD 1005 RHODODENDRON - 3 
Rhododendron BD 1009 -
BD 1009 RHODODENDRON - ~1 
LARCH - .RHODODENDRONS 
1/' .• :. 
Plot J 43 
. ~,·. . 
Rhododendron BO 1020 .- , 
BD 1020 RHODODENDRON - 30. • f ., 
Rhododendron. BO 1035 - , . 
BD 1035 RHODODENDRON. ,.,. 32 
'·'·. 
Rhododendron ·~el le Hellef~ - · .. 
BELLE _HELLF,R, RHODODE_NDRON -. 14. 
Rhododendron 'Betty. Br9-erie.' - .. 
BETTY BREENE RHODODENDRON ~- 24 
Rhododendron 'Boule de Neige' -
BOULE DE NEIGE RHODODENDRON.-. 38. 
Rhododendron 'Brown Eyes' -
BROWN EYES RHODODENDRON - 6 
Rhododendron 'Cararitacus' -
CARACTACUS RHODODENDRON.~ '46 
. . ' . 
· Rhododendron 'ca'rol'i n~ 1 ~ 
.CAROLINE RHODODENDRON - 26 
Rhododendron caroiineanum ~16~m·-
. ·.! 
WHITE CAROLINA RHODODENDRON - 5( · 
Rhododendron carolinea~urn album 'Gla~s' :-· 
GLASS WHITE CAROLINA RHODODENDRON - 50 
Rhododendron 'Catalbunglas' 
CATALBUNGLAS RHODODENDRON - 39 
Rhododendron 'Catalgla' -
CATALGLA RHODODENDRON.- 54 
Rhododendron 'Catawbiense Album' 
CATAWBIENSE ALBUM RHOOODENQRON - 21 . 
• '.:' • ' •I' 
•f..'• 
Rhododendron 'Catawt~ense Album Glass'·~~ 
GLASS WHI"PE GATAWBA RHODODENDRON.'.;. 41 . 
Rhododendron 'Chesterland' 
CHESTERLAND RHODODENDRON - 2 
Rhododendron 'Christine' 
CHRISTINE AZALEA - 17 
Rhododendron 'Desiree'. 
DES· IR.EE ·AZALEA - 42 .. 
:.··,. • •l' 
' • ' ~ ., I 
Rhododendron 'Edward S. Rand.''. - · ·.· 
EDWARDS. RAND RHODODENDRON -.53, 
Rhododendron 'English Roseum' 
ENGLISH ROSEUM RHODODENDRON - 27 
Rhododendron 'Fluffy Ruffles.'· ,.,. ' 
FLUFFY RUFFLES RHODODENDRON - 11 
Rhododendron 'Great Lakes' ~ 
.GREAT LAKES RHODODENDRON - 52 
Rhododendron 'Ignatius ·Sargent' -
IGNATIUS SARGENT RHODODENDRON -·7 
. ' Rhododendron 'Ilam Red'. -
ILAM R.ED AZALEA - 35. . 
Rhododendron 'Janet.Blair' -
. JANET BLAIR RHODODENDRON - 1 
· · Rhododendron. 'Kathi'. -
KATHY RHODODENDRON. - 15 
. Rhod~dendro~ 'Lavender Princess' -
LAVENDER PRINCESS ·RHODODENDRON - 10 
.Rhododendron 'Lavender Queen' 
LAVENDER QUEEN RHODODENDRON 5 
Rhododendron 'lodestar' • 
. LODESTAR .RHODODENDRON ~ 45 
Rhododendron 'Mrs. Ch~rles S. Sargent' -
· MRS. CHARLES S. SARGENT RHODODENDRON - 8 
·Rho.dodcndron 'Nova Zemb 1 ~' 
NOVA ZEt·10LA RHODODENDRON - 28 
Rhododendr.on 1Prize' -- · 
PRIZE RHODODENDRON - 40 
" · Rhododendron 'Roehr: 1 fo' -
ROCHELLE RllODODCNf'lRON - 47 
khododendron ;Sham~ Pink' -. 
SHAMS PINK RHciDODENDRON 7 25 
Rhododendron smirnowii .-
SMIRNOW ~HODODENDRON -. 55 
,.Rhqdode~dron 'Vernus' -
VERNUS RHODODENDRON_- 23 
Rhododendron yakusimanum, hybrid -
YAKUSIMANUM HYBRID RHODODENDRON ·- 4 
· Vaccinium corymbosum -
HIGHBUSH BLUEBERRY. - 37 
VacciniUm ·coryrnbosum 'Blueray' 
BLUERAY HIGHBUSH BLUEBERRY ~ 19 
Vaccinium corymbosum 'Coville' -
. COVILLE HIGHBUSH BLUEBERRY - 20 
Vacc'inium corymbosurn ·'Herbert'·-
nERBERT HIGHBUSH BLUEBERRY·- 18 
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1. Rhododendron 'Janet Blair' - JANET BLAIR RHODODENDRON 
· 2. Rhododendron 'Chesterland' - CHESTERLAND RHODODtNPRON 
3. Rhododendron BO 1005 - BD 1005 RHODODENDRON 
4. Rhododendron yakusimanum, hybrid - YAKUSIMANUM HYBR!D RHOOODENORON 
5. Rhododendron 'Lavender Queen' - LAVENDER QUEEN RHODODENDRON· . 
6. Rhododendron 'Brown Eyes' - BROWN EYES RHODODENDRON . 
7. Rhododendron 'Ignatius Sargent' - IGNATIUS SARGENT RHODODENDRON 
8. Rhododendron 'Mrs, Charles S. Sargent'- MRS. CHARLES S. SARGENT RHODOOENDRO,N. 
9. Ilex opaca - AMERICAN HOLLY 
10. Rhododendron 'Lavender Princess' ,.. LAVENDER PRINCESS RHODODENDRON. 
11. Rhododendron 'Fl uHy Ruf fl es' - FLUFFY RUFFLES RHODODENDRON 
12. Larix leptolepis - JAPANESE LARCH 
13. Magnolia acuminata - CUCUMBERTREE 
14. Rhododendron 'Belle Heller' - BELLE HELLER RHODODENDRON 
15. Rhododendron 'Kathy' - KATHY AZALEA 
16. Rhododendron 'Apricot' - APRICOT AZALEA 
17. Rhododendron 'Christine' - CHRISTINE AZALEA 
· 18. Ve: cc in i urn corymbosum 'Herbert' - HERBERT HIGHBUSH BLlJEBERRY 
19. Vaccinium corymbosum 'Blueray' - BLUERAY HIGHBUSH BLUEBERRY 
20. Vaccinium corymbosum 'Coville' - COVILLE HIGHBIJSH BLUEBERRY 
21. Rhododendron 'Catawbiense Album' - WHITE CATAWBA RHODODENDRON 
22.- Cornus florida - FLOWERING DOGWOOD 
23. Rhododendron 'Vernus' - VERNUS RHODODENDRON. .. 
24. Rhododendron 'Betty Breene' - BETTY BREENE RHODODENDRON . 
25. Rhododendron 'Shams Pink' - SHAMS PINK RHODODENDRON. 
26. Rhododendron 'Caroline' - CAROLINE RHODODENDRON 
27. Rhododendron 'English Roseum' - ENGLISH ROSEUM RHObOOENDRON 
28. Rhododendron 'Nova Zembla' - NOVA ZEMBLA RHODODENDRON 
29. Pieris japonica - JAPANESE PIERIS 
30. Rhododendron BO 1020 - BD 1020 RHODODENDRON 
31. Rhododendron BD 1009 - BD 1009 RHODODENDRON 
32. Rhododendron BD 1035 - BD 1035 RHODODENDRON 
33. Rhododendron unknown - UNKNOWN RHODODENDRON 
34. Leucothoe fontanesiana - DOGHOBBLE 
35. Rhododendron 'Ilam Red' - !LAM RED AZALEA 
36. Kalmia latifolia - MOUNTAINLAUREL 
37. Vaccinium corymbosum - HIGHBUSH BLUEBERRY 
38. Rhododendron 'Boule de Neige' - BOULE OE NEIGE RHODODENDRON 
39. Rhododendron 'Catalbunglas' - CATALBUNGLAS RHODODENDRON 
40. Rhododendron 'Prize' - PRIZE R~ODODENDRON 
41. Rl10dodendron 'Cata;~biense Album Glass' -GLASS WHITE CATAWBA RHODODENDRON 
42. Rhododendron 'Desiree' - DESIREE AZALEA 
43. Hedera helix 'Conglomerata Nana' - SMALL BUNCHLEAF ENGLISH IVf 
44. Cornus alba 'Siberica' - SIBERIAN DOGWOOD 
45. Rhododendron 'Lodestar' - LODESTAR RHODODENDRON 
46. Rhododendron 'Caractacus' - CARACTACUS RHODODENDRON 
47. Rhododendron 'Rochelle' - ROCHELLE RHODODENQRON 
48. Magnolia ste1 iata - STAR MAGNOLIA 
49. Cornus kousa - KOUSA DOGWOOD 
50. Rhododendron caro 1 i neanum a 1 bum 'Glass' - GLASS WHITE CAROL !NI\ RHODODF.;NQRON 
51. Rhododendron caro 1 i neanum a 1 bum - WHITE CAROLI Ml\ RHOOODENPRON 
52. Rhododendron 'Great Lakes' - GREAT LAKES RHODODENDRON 
53. Rhododendron 'Edward S. Rand' - EDWARD S. RAND RHODODENDRON 
54. Rhododendron 'Catalgla' - CATALGLA RHODODENDRON 
55. Rhododendron smirnowii - SMIRNOW RHODODENDRON 
56. Ilex 'Blue Girl' - BLUE GIRL HOLLY 
57. Ilex 'Blue Prince' - BLUE PRINCE HOLLY 
58. Ilex opaca 'Mary Holman' - MARY HOLMAN AMERICAN HOL~Y 
59. Myrica pensylvanica - BAYBERRY 
60. !lex verticillata - WINTERBERRY HOLLY 
61. Pseudolarix kaempferi - GOLDENLARCH 
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Flowering Dogwood is native in the Arbo-
retum and can be found growing in the un-
derstory of some open vJoodlands . (J 37) 
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The Rhododendron Disp l ay Gar-
den is one of the newer additions 
to the Arboretum . Over 300 dif-
ferent types of rhododendrons and 
azaleas have been set out in nat-
ural settings . (J 43) 
WOODY PL.ANTS IN C()tPARTMENT K 
1. COMMON BALDCYPRESS - T. distichwn 
2. EASrERN WHITE PINE - P. strobus 
NOIHI lrnN RED OAK - Q. rubra 
BLACK OAK - Q. velutina 
\ii I ITE OAK - Q. alba 
At:::RICAN BEECH - F. grandifolia 
\JH lTE ASH - F. amer i can a 
BLACK CHERRY - P. serotina 
3. COM:·iON SPICEBUSH - L. benzoin 
TH ORNL ESS HONEYLOCUST -
G. triilcanthos inermis 
\·J ITOIHAZEL - H. virginiana 
AMUR LINDEN - T. amurensis 
EASTERN WAHOO - E. atropurpureus 
SPECKLED ALDER - A. rugosa 
NEW CALIFORNIA BOXELDER -
A. negundo pseudo-californicum 
LAUREL WILLOW - S. pentandra 
4. .AJ.IErICAN LINDEN - T. americana 
CANADA HEMLOCK - T. canadensis 
5. BIGLEAF LI NDEN - T. platyphyllos 
6. WHITE OAK - Q. alba 
7. BLACK OAK - Q. velutina 
B. UPRIGHT JAPANES E YEW -
T. cuspidata capitata 
9. SILVER FIR - A. alba 
NORTHERN RED, SCARLET, BLACK OAKS 
10. CAN ADA HEMLOCK - T. canadensis 
RIVER BIRCH - B. nigra 
11. NORTHERN RED OAK - Q. rubra 
12 . NORTHERN RED OAK - Q. rubra 
13. NORTllERN RED OAK - Q. rubra 
SILVER MAPLE - A. saccha r inum 
15 . GRAY BIRCH - B. populifolia 
SHUMARD OAK - Q. shumardi 
SCARLET OAK - Q. coccinea 
16. SITKA SPRUCE - P. sitchensis 
17 . SCARLET OAK - Q. coccinea 
\·/HITE OAK - Q. alba 
NORTHERN RED OAK - Q. rubra 
18. EASTE RN WHITE PINE - P. strobus 
BLACK CHERRY - P. serotina 
19. EASTERN BLACK WALNUT - J. nigra 
\·JH !TE ASH - F. ame1 i can a 
OHIO BUCKEYE - A. glabra 
20. WHITE OAK - Q. alba 
NORTHERN RED OAK - Q. rubra 
SECREST 
Plots 1, 2, 5, 6, 13 , 15 , 16, 24, 
25 , and 29 will be lost when new 
highway is constructed. 
2 
ROAD 
21 . SWAMP CHESTNUT OAK - Q. michauxii 
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22. EUROPEAN BEECH - F. sylvatica 
23. Native Forest 
24 . NORWAY SPRUCE - P. abies 
25. NORTH EASTERN REDCEDAR -
J. virginiana crebra 
26. RED PINE - P. resinosa 
27. AMERICAN BEECH - F. grandifolia 
28. CANADA HEMLOCK - T. canadensis 
29 •. COMMON BALDCYPRESS - T. distichum 
EUROPEAN ALDER - A. glutinosa 
WOODY PLANTS IN COMPARTMENT M 
' ··. 
*Se~ li~t of pl6t :~peci~en~ 
and key sketch·· that, fa 11 ow~ 
*1. Native Woodland 
*2. Native Woodland 
' ·~ 
Joo' 
3. CHERRY Specimens - Prunus sp. 
4. 
N 
W E 
S· 
m 
5. 
6. CHINESE CHESTNUT - C. mollissima 
7. CHINESE CHESTNUT - C. mollissima 
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NATIVE WOODLAND 
M 1 
Some of the largest trees in·the Arboretum can be found in this area. Following 
trees can be found in the overstory. 
Acer rubrum ~ RED MAPLE 
Acer saccharum - SUGAR MAPLE 
Aesculu~ glabra - OHIO BUCKEYE 
Betula populifolia - GRAY BIRCH 
Carya cordiformis - BITTERNUT HICKORY 
Carya glabra - PIGNUT HICKORY 
Carya ovata - SHAGBARK HICKORY 
Carya tomentosa - MOCKERNUT HICKORY 
Fagus grandifolia - AMERICAN BEECH 
Fraxinus americana - WHITE ASH 
Juglans nigra - BLACK WALNUT· 
Liriodendron tulipifera - YELLOWPOPLAR. 
Ostrya virginiana - EASTERN HOPHORNBEAM 
Prunus pensylvanica - PIN CHERRY 
Prunus serotina - BLACK CHERRY 
Quercus alba - WHITE OAK 
Quercus coccinea - SCARLET OAK 
Quercus rubra - NORTHERN RED OAK Quercus velutina ~BLACK.OAK 
-Sassafras albidum - SASSAFRAS 
NATIVE WOODLAND 
M2 
Some of the largest trees in the Arboretum can be found in this area. Following 
trees can be found in the overstory. 
Acer rubrum - RED MAPLE 
Acer saccharinum. - SILVER MAPLE 
Aesculus glabra - OHIO BUCKEYE . 
Amelanchier arborea - DOWNY SERVICEBERRY 
Carya cordiformis - BITTERNUT HICKORY 
Carya glabra - PIGNUT HICKORY 
Carya tomentosa - MOCKERNUT HICKORY 
Fagus grandifolia - AMERICAN BEECH 
Fraxinus americana - WHITE ASH 
Fraxinus nigra - B~ACK ASH 
Juglans nigra - BLACK WALNUT · 
Ostrya virginiana - EASTERN HOPHORNBEAM 
. Prunus serotina - BLACK CHERRY 
Quercus alba - WHITE OAK 
Quercus rubra - NORTHERN RED OAK 
Quercus velutina - BLACK OAK 
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-
4 
2 
3 
WILLIAMS R01\D_ 
:•,i•' . :'. 
1. CRABAPPLE Specimens - Mal us sp. 
2. MIXED CONIFERS 
I 
WOODY PLANTS IN COMPARTMENT T 
T 
1 
7 
I 
I 
I 
3. HOLLY - Ilex sp. 
4 .. HOLLY - Ilex sp. 
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6 
5. MAGNOLIA - Magno 1 i a sp. , 
6. HOLLY - Ilex sp. 
7. LINDEN - Tilia sp. 
HOLLY - Ilex sp. 
E 
I 
w 
-
-
CRABAPPLE SPECIMENS 
Plot T 1 
s 
Malus 1 Coralburst 1 
CORALBURST CRAB - 2, 5 
Malus 'Dainty' -
DAINTY CRAB - 1 
Malus 'Katherine• -
KATHERINE CRAB - 10 
Malus 1Liset 1 -
LISET CRAB - 11 
Malus 1 Pink Spires• ~ 
PINK SPIRES CRAB - 6 
Malus 'Royalty• -
. ROYAL TY CRAB - 3 
'·. M·al us ·,Snow Cap 1 -
. SNOW CAP CRAB - 4 
Malus 'Snow Drift' -
SNOW DRIFT CRAB - 9 
Malus 'Tanner• -
TANNER CRAB - 8 
Malus 1Turesi 1 -
TURES! CRAB - 12 
Ma1us 'Van Eseltine' -
VAN ESELTINE CRAB - 7 
1. Malus 1 Dainty 1 - DAINTY CRAB 
2. Malus 1 Coralburst 1 - CORALBURST CRAB 
3. Malus 'Royalty' - ROYALTY CRAB 
4. Malus 'Snow Cap' - SNOW CAP CRAB 
5. Malus 1 Coralburst 1 - CORALBURST CRAB 
6. Malus 'Pink Spires' - PINK SPIRES CRAB 
7. Malus 'Van Eseltine' -VAN ESELTINE CRAB 
8. Malus 'Tanner' - TANNER CRAB 
9. Malus 'Snow Drift' - SNOW DRIFT CRAB 
10. Malus 'Katherine• - KATHERINE CRAB 
11. Malus 'Liset' - LISET CRAB 
12. Malus 'Turesi' - TURESI CRAB 
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Spacing 30 ft. centers Nos. 1-6; 
40 ft. centers No. 7-12, 
-£-;1_ 
.. 61 
60 
59 
58 
57 
56 
55 
54 I 53 
52 
51 
50 
48!~ 49 
148 46~ 47 
46 
44 Yi 45 
44 
42!12 43 
42 41 
40 
39 
38 
37 
36 
35 
34 33 
32 
30Y2 31 
.10 29 
28 
26 
24 
27 
25 
. 23 
22 
21 
20 19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
lO 9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
·23,· 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
31!;. 
t 
32. 
33. 
CONIFER WINDBREAK· 
Plot T 2 
Spacing Plants 15 ft. apart in 
rows 6 ft. apart. 
Picea glauca -
WHITE SPRUCE. - 4, 6,, 8, 10, 22, 24, 26, 28, 
34, 36, 38, 40, 52, 54, 56 
Pinus strobiformis -
BORDER WHITE PINE - 1 
Pinus strobus -
WHITE PINE - 2, 3, 30, 31~, 32, 60, 62 
Thuja occidentalis -
NORTHERN WHITECEDAR - 5, 7, 9; 11, 15, 17, 
19, 21, 27, 29, 37, 39, 43, 45, 47, 51, 53, 
57, 59, 61, 63, 
Tsuga canadensis -
EASTERN HEMLOCK - 12, 14, 16, 18, 20, 42, 
44, 44~, 46, 46~, 48, 48~, 50 
-· 
Pinus strobiformis - BORDER WHITE PINE 34. Picea glauca - WHITE SPRUCE 
Pinus strobus - EASTERN ~IITE PINE 35. 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 36. Picea gl auca - WHITE SPRUCE 
Picea glauca - WHITE SPRUCE 37. Thuja occ i dental is - tWIUflEfHl \<!HITE CEDAR 
Thuja occidentalis - NORTllt:RN WHITECEDAR 38. Picea glauca - WHITE SPRUCE 
Picea glauca - WHITE SPRUCE 39. Thuja occi den ta 1 is - tlORTlffRN ~JHJTECEDAR 
Thuja occidental is - NORTHERN WHITECEDAR 40. Picea glauca - WHITE SPRUCE 
Picea glauca - WHITE SPRUCE 41. 
Thuja occi den ta 1 is - NORTHERN WHITECEOAR 42. Tsuga canadensis - EASTER~ HEMLOCK 
Picea glauca - WHITE SPRUCE 43. Thuja occidental is - tlORTllERtj WIHTECEDAR 
Thuj a occi denta 1 is - NORTHERrl WIHTECEOAR 44. Tsuga ca~adensis - EASTERN HEMLOCK 
Tsuga canadensis - EASTERN HEMLOCK 441,. Tsuga canadensis - EASTERN ~EMLOCK 
45. Thuja DCC identa l is - NORTllERN HHITECF.DAR 
Tsuga canadensis - EASTERN HEMLOCK 46. Tsuga canadensis - EASTERN HEMLOCK 
Thuja occidentalis - tWRTllERN ~/HJTECEDAR 46J.;, Tsuga canadensis - EASTERN HEMLOCK 
Tsuqa ranadensis - EASTERN HEMLOCK 47. Thuja occidental is - NORTllERN 'llfITECEDAR 
Thu] a occi denta 1 is - t;ORTHERtl \.IHI TE CEDAR 48. Tsuga canadens is - EASTERN HEMLOCK 
Tsuga canadensis - EASTERN HEMLOCK 48!;;. Tsuga canadensis - EASTERN HEMLOCK 
Thuja occi dental is - tlORTllERN WHITECEDAR 49. 
Tsuga canadensis - EASTERN HEMLOCK 50. Tsuga canadensis - EASTERN HEMLOCK 
Thuja occidental is - NORTHERN WHITECEDAR 51. Thuja occidentalis - NORTHERN WHITECEDAR 
Picea glauca - WHITE SPRUCE 52. Picea glauca - WHITE SPRUCE 
53. Thuja occi den ta 1 is - NORTHERN WHITECEDAR 
Picea glauca - WHITE SPRUCE 54. Picea glauca - WHITE SPRUCE 
55. 
Picea glauca - '/HITE SPRUCE 56. Picea glauca - WHITE SPRUCE 
Thuja occidental is - NORTHERN WHJTECEDAR 57. Thuja occidentalis - NORTHERN WHITECEDAR 
Picea glauca - WHITE SPRUCE 58. 
Thuj a ace i dental is - tlORTllERtl WH !TE CEDAR 59. Thuja occidentalis - NORTHERN WHITECEDAR 
Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 60. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
61. Thuja occidental is - NORTHERN WHITECEDAR 
Pinus strobus - EASTERN HHITE PINE 62. Pinus strobus - EASTERN WHITE PINE 
Pi nus strobus - EASTERN WHITE PINE 63. Thuja occidcntalis - NORTHERN WHITECEDAR 
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5 48 
4 
45 
3 
19 
18 17 
16 
2 14 
13 15 
12 10 9 11 8 
7 
6 
1 
Fagus sylvatica -
EUROPEAN BEECH - 48 
Fagus sylvatica 'Asplenifolia' -
FERNLEAF EUROPEAN BEECH - 45 
Ilex opaca 'Albert Pride' -
ALBERT PRIDE AMERICAN HOLLY - 31 
,!. Ilex opaca 'Alloway' -
ALLOWW AMERICAN HOLLY - 39 
Ilex opaca 'Arden' -
ARDEN AMERICAN HOLLY - 40 
Ilex opaca 'Arlene Leach' -
ARLENE LEACH AMERICAN HOLLY - 17 
Ilex opaca 'Arthur Pride' -
ARTHUR . RIDE AMERICAN HOLLY - 12, 14 
Ilex opaca 'Betty Pride' -
BETTY PRIDE AMERICAN HOLLY - 20, 21 
47 
46 
44 
32 
30 
28 
25 
21 
20 
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43 
31 33 
29 
26 27 
24 
23 
22 
HOLLY GARDEN 
Plot T 3 
t 
40 
38 
37 
34 •:ii"' vO 
Ilex opaca 'Bountiful' -
BOUNTIFUL AMERICAN HOLLY - 34, 41 
Ilex ooaca 'Cape Cod' -
CAPE COD AMERI.CAN HOLLY - 35 
Ilex opaca 'Christmas Carol' -
42 
41 
39 
36 
CHRISTMAS CAROL AMERICAN HOLLY - 36 
Ilex opaca 'Clarissa' -
CLARISSA AMERICAN HOLLY - 26 
Ilex opaca 'Fair Lady' -
FAIR LADY AMERICAN HOLLY - 3, 19 
I1 ex opaca, Grace Hybrid -
GRACE HYBRID AMERICAN HOLLY - 5 
Ilex opaca 'Ling #2' -
LING #2 AMERICAN HOLLY - 22 
Ilex opaca 'Ling Close' -
LING CLOSE AMERICAN HOLLY - 25, 28, 30 
HOLLY GARDEN· 
Plot T 3 
!lex opaca 'Mary Holman' - Quercus acutissima -
.SAWTOOTH OAK - 37 MARY HOLMAN AMERICAN HOLLY - 13, 16, 18 
!lex opaca 'Mrs. Grace Dilatush' -
MRS. GRACE DILATUSH AMERICAN HOLLY- 38 
Quercus palustris 
PIN OAK - 11, 2, 4· 
!lex opaca 'Pride of Butler' - Quercus shumardi -
SHUMARD OAK - 6 PRIDE OF BUTLER AMERICAN HOLLY- 7, 8, 11 
!lex opaca 'Ruth' -
RUTH AMERICAN HOLLY - 29, 32, 33 
Sorbus alnifolia -
KOREAN MOUNTAINASH - 44 
!lex opaca 'Thanksgiving' -
THANKSGIVING AMERICAN HOLLY - 9, 10, 15 
Sorbus americana -
AMERICAN MOUNTAINASH - 46, 47 
!lex ·opaca 'Valentine' - Tilia cordata 'June Bride' -
VALENTINE AMERICAN HOLLY - 23, 24, 27 JUNE BRIDE LITTLELEAF LINDEN - 43 
Il~x opaca 'Yule' -
YULE AMERICAN HOLLY - 42 
1. Quercus palustris - PIN OAK· 
2. Quercus palustris - PIN OAK 
3. !lex opaca 'Fair Lady' - FAIR LACY AMERICAN HOLLY 
4. Quercus palustris - PIN OAK 
5. !lex opaca, Grace Hybrid - GRACE HYBRID AMERICAN HOLLY 
6. Qucrcus shumardi - SHUMARD OAK 
7. I 1 ex opaca 'Pride of Butler' - PRIDE OF BUTLER AMERICAN HOLLY 
8. !lex opaca 'Pride of Butler' - PRIDE OF BUTLER AMERICAN HOLLY 
. 9. !lex opaca 'Thanksgiving' - THANKSGIVING AMERICAN HOLLY 
10. !lex opaca 'Thanksgiving' - THANKSGIVING flr·~ERICAN HOLLY 
• 11. !lex opaca 'Pride of Butler' - PRIDE OF BUTLER AMERICAN HOLLY 
12. !lex opaca 'Arthur Pride' - ARTHUR PRIDE AMERICA~ HOLLY 
13. !lex opaca 'Mary Holman' ~ MARY HOLMAN A1•lER!CAN HOLLY 
14. I1 ex opaca 'Arthur Pride' - ARTHUR PRIDE AMER! CAN HOLLY 
15. !lex opaca 'Thanksgiving' - THANKSGIVING Ai,1ERICAN HOLLY 
16. !lex opaca 'Mary Holman' - MARY HOLMAN AMERICAN HOLLY 
17. !lex opaca 'Arlene Leach' - ARLENE LEACH AMERICAN HOLLY 
18. !lex opaca 'Mary Hoiman' - MARY HOLMAN AMERICAN HOLLY 
19. Ilex opaca 'Fair Lady' - FAIR LADY AMERICAN !!OLLY 
20. Il ex opaca 'Betty Pride' - BETTY PRIDE A;·IERICAN HOLLY 
21. !lex opaca 'Betty Pride' - BETTY PRIDE P.MERICAN HOLLY 
22. !lex opaca 'Ling #2' - LING #2 AMERICAri llOLLY 
23. !lex opaca .'Valentine' - VALENTINE AMERICAN llOLLY 
24. Ilex opaca 'Valentine' - VALENTINE AMERICAN HOLLY 
25. !lex oµaca 'Ling Close' - LIJJG CLOSE J\l<~ERICAN HOLLY 
26. !lex opaca 'Clarissa' - CLARISSA AM~RICAN HOLLY 
27. !lex opaca 'Valentine' - VALENTINE AMERICAN HOLLY 
28. !lex opaca 'Ling Close' - LING CLOSE N1CRICAN HOLLY 
29. I 1 ex opaca 'Ruth' - RUTH AMER ICM HOLLY 
30'. !lex opaca 'Ling Close' - LING CLOSE AMERICAt! HOLLY 
31. !lex opaca 'Albert Pride' - .ALBERT rRIDE AMERICAN 1HOLLY 32. !lex oµaca 'Ruth' - RUTH AMtRICArl HOLLY 
33. !lex opaca 'Ruth' - RUTH AMERICAN HOLLY 
34. !lex opaca 'Bountiful' - BOUiff!FUL AMERICAN HOLLY' 
35. !lex op,;ca.'Cnpe Cod' - CAPE COD AMERICAN HOLLY I 
36. !lex opaca 'CliristmdS Carol' - CHRISTMAS CAfWL AMERICAN HOLLY 
37. Quercus acutissi111a - SAIHOOTH OAK 
38. !lex opaca 'Mrs. Grace Dilatush' - MRS. GRACE DILATUSH AMERICAN HOLLY 
39. !lex opaca 'Alloway' - ALLO\IAY AMERICJ\N llOLLY 
40. !lex opaca 'Arden' - ARDrn NIERICAN HOLLY 
41. !lex opaca 'Bountiful' - GOUflTIFUL AMERICMl HOLLY 
42. I 1 ex opaca 'Yule' - YULE Al'iERICAN llOLL Y 
43. Ti l i a cordd ta 'June Bride' - JUNE BR IDE U TTLELE,\F LINDEN 
44. Sorbus a 1nifo1 i a - KORE!IN MOUNT A H1ASH 
45. Fagus sylvatica 'Asplenifolia' - FERNLEAF BEECH 
46. Serbus ameri can a - AMERICArl MOUNTAINASH 
47. Sorbus americana - AMERICAN MOUNTAINASH 
48. Fagus sylvatic3 - EUROPEAN BEECH 
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\1 
' 
\-\OLL '{ Gl\RO(t-.\ 
?10t i l\. 
4S 
41 
41 
15 
\t\ 
12 1'3 
p..cef rut rum 'octobeY' G1 orY' -
oc1ot1t.R GLOR'< REO }\P.,PLE - 39. 4S 
p..cer rutrum 'Red sunset' -
RED suNSE1 RED 0P..PLE - 47 
Cnionantnus virginicus -
rn.ING.£\REE - 2, 3, 4 
fraxinus americana -
W-\l1E !\Sri - 17, 37 
fraxinus nigra -
BLl\CK l\Srl - 51 
f\ ex dee\ dua -rossuH\-11\\~ HOLL 'i - 2.3, 30 
11 ex x meserveae '131 ue ?r1 nee' - , 
BLUE PRUICE Ht.St.R\1£. \-\OLL 'i - 6, 8, 9 
so 
nex serrata -
flN£.1001H \-\OLL 'i - 36 
!1<' \serrata' ,ertlci11ata) ·•utumn G1'"'' -
Jl,U\\Jl•\l.\ GLOVl HOLL 'I - 21 • 22. 
!1.X \se«''' ' <0rtid11ata) "'""'' Red' -
\-11\R'.Jt.SI RED HOLL'{ - 18, 19 
11ex vert1ci\\ata f. chrysocarPa -
,,ccowfRU!T '""'''"''"' \\Ole; - 32. 35 
nex verticf\1ata 'Late Simpson' -
"'TE s 1wso• "\NTEROERR' \\OLL' - 24. is 
Magnolia virginiana austra1iS -
souT\\ERN '"'''"'' W\GNOLI• - 40. 41. 43 
oxyden<lru\11 arboreum -
sour.WOOD - 42. 44, 45, 46 
rnotioia vi11osa -
O\l.1£.N\l\l Pt\O\INll\ -· 13, 14 
Pnotioia vi\\osa maximowicziana -
\1£.lN'ILEl\F OR1EN11\L PH011Nll\ - 12 
pyrus cai\eryana -
Cl\LLER'i PEl\R - 50 
... ···· 
• ... ' .q. ~ •• '~ • 
·'. 
HOLLY GARDEN 
Plot T 4 
n '• ·~ 
Pyrus calleryana 'Bradfo~d' -
BRADFORD CALLERY PEAR - 49 
Quercus palustris -
PIN OAK - 1 
Sophora japonica 'Regent' -
REGENT JAPANESE PAGODATREE - 11 
1: Quercus palustris - PIN OAK 
2. Chionanthus virginicus ~ FRINGETREE 
. 3. Chionanthus virginicus - FRINGETREE 
4. Chionanthus virginicus - FRINGETREE 
5. !lex x meserveae 'Blue Girl' - BLUE GIRL MESERVE HOLLY 
6 .. !lex x meserveae 'Blue Prince' - BLUE PRINCE MESERVE HOLLY 
7. Il ex x meserveae 'Blue Girl' - BLUE GIRL MESERVE HOLLY 
8. !lex x meserveae 'Blue Prince' - BLUE PRINCE MESERVE HOLLY 
9. Ilex x meser~eae 'Blue Prince' - BLUE PRINCE MESERVE HOLLY 
10. Ilex x meserveae 'Blue Girl' - BLUE GIRL MESERVE HOLLY 
11. Sophora japonica 'Regent' ~REGENT JAPANESE PAGODATREE 
12. Photinia villosa maximowicziana - VEINYLEAF ORIENTAL PHOTIN!A. 
13. Photinia villosa - ORIENTAL PHOTINIA. 
14. Photinia villosa - ORIENTAL PHOTINIA 
15. Photinia villosa laevis - SMOOTH ORIENTAL PHOTINIA 
16. Photinia .villosa laevis - SMOOTH ORIENTAL PHOTINIA 
17. Fraxinus americana - WHITE ASH 
18. · !lex (serrata x verticillata) 'Harvest Red' - HARVEST RED HOLLY 
19. !lex (serrata x verticillata) 'Harvest Red' - HARVEST REO HOLLY 
20. Ilex verticillata - WINTERBERRY HOLLY 
21. !lex (serrata x verticillata) 'Autumn Glow' - AUTUMN GLOW HOLLY 
22. !lex (serrata x verticillata) 'Autumn Glow' - AUTUMN GLOW HOLLY· 
23. !lex decidua - POSSUMHAW HOLLY 
24. !lex verticil)ata 'Late Simpson' - LATE SIMPSON WINTERBERRY HOl-LY. 
25~ ·rlex·verticjllata - WINTERBERRY HOLLY 
26. !lex verticillata· 'Aurantica' - ORANGEFRUIT WINTERBERRY ~OLLY 
'i 2-7. · !lei< verticillata ,._ WINTERBERRY HOLLY . 
.. 28; I lex· verticillata' 'Late Simpson' - LATE SIMPSON' WINTERBERRY HOLLY.- . 
.,. 29. !lex verticillata·.-_ W'rNTERBERRY HOLLY " . 
'.30; Ilex·decidua - POSSUMHAW HOLLY 
31. nex verticillata - WINTERBERRY HOLLY 
32. !lex verticillata 'f. chrysocarpa - YELLOWFRUIT \flNTERBERRY HOLLY 
33. !lex verticillata - WINTERBERRY HOLLY 
:34. Ilex·verticillata ·- WINTERBERRY HOLLY 
. 35. - !lex. verti ci 11 ata .f. i::hrysocarpa - YELLOWFRUIT WINTERBERRY HOLLY 
. ·; ·36 .. IleX·Serrata -'FINETOOTH HOLLY 
. . 37; Fraxinus americ~h~ - WHITE ASH 
38. · Ilex.verticil·lata - WINTERBERRY ~OLLY 
39 •. Acer·rubrum 'October Glory' - OCTOBER GLORY RED MAPLE 
40: Magnolia vtrginiana austral is - SOUTHERN SWEETBAY MAGNOLIA 
41. Magnoli'a virginiana australis - SOUTHERN SWEETBAY MAGNOLIA 
42: -· Oxydendrum arboreum - · SOUR\~OOD 
43. Magnolfa.virginiana australis - SOUTHERN SWEETBAY MAGNOLIA 
· 44. Oxydendrurh arboreum - SOUR~JOOD 
45. · Qxydendrum arboreum - SOURWOOD 
46. Oxydendrum arboreum - SOURWOOD 
47. Acer rubrum 'Red Sunset' - RED SUNSET RED MAPLE 
48. Acer rubrum 'October G~ory' - OCTOBER GLORY RED MAPLE 
49. Pyrus calleryana 'Bradford' - BRADFORD CALLERY PEAR 
50. Pyrus calleryana - CALLERY PEAR 
51. Fraxinus nigra - BLACK ASH 
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HOLLY GARDEN 
Plot T 5 
N 
W E 
s 
Amelanchier x grandiflora -
APPLE SERVICEBERRY - 15, 1~ 
Cornus officinalis 'SchurnacMee' -
SCHUMACHEE JAPANE$ECORNEL DOGWOOD - 17 
Cotinus coggygria - . 
COMMON SMOKETREE -·6, 9 
Crataegus pinnatifida -
CHINESE HAWTHORN - 12 
Diospyros virginiana ·-
PERSIMMON - 1l 
Dirca palustris -
LEATHERWOOD - 14· 
Fraxinus nigra -
BLACK ASH - 13 
Hamamelis vernalis -
VERNAL WITCHHAZEL - 10 
Liquidambar styraciflua 'Variegata' -
VARIEGATED sWEETGUM - 1 
Magnolia x 'Ann' -
ANN MAG~-'OLIA - 2 
Magnolia x 'Betty' -
BETTY MAGNOLIA - 7 
Magnolia x 'Jane' -
JANE MAGNOLIA - 3 
Magnolia x 'Pinkie' -
PINKIE MAGNOLIA - 5 
Magnolia x 'Rickie' -
RICKIE MAGNOLIA - 8 
Magnolia x 'Susan' -
SUSAN MAGNOLIA - 4 
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10 
7 B 9 
4 5 6 
2 3 
1 
lr Liquidambar styraciflua 'Variegata' -
VARIEGATED SvJEETGUM 
2. Magnolia x 'Ann' - ANN MAGNOLIA 
3. Magnolia x 'Jane' - JANE MAGNOLIA 
4. Magnolia x 'Susan' - SUSAN MAGNOLIA 
5. Magnolia x 'Pinkie' - PINKIE MAGNOLIA 
6. Cotinus coggygria - COMMON SMOKETREE 
7. Magno 1 i a x 'Betty' - BETTY MAGNOLIA 
8. Magnolia x 'Rickie' - RICKIE MAGNOLIA 
9. Cotinus coggygria - COMMON SMOKETREE 
10. Harnarnelis vernalil> - VERNAL viITCHHAZEL 
11. Diospyros virginiana - PERSIMMON 
12, Crataegus pi nnatifi da - CHINESE HAWTHORN 
13, Fraxinus nigra - BLACK ASH 
14. Dirca palustris - LEATHERWOOD 
15. Amelanchier x grandif1ora -
APPLE SERVICEBERRY 
16. Amelanchier x grandiflora -
APPLE SERVICEBERRY 
17. Cornus officinalis 'Schurnachee' -
SCHUMACHEE JAPANESECORNEL DOGWOOD 
.-
Aesculus x carnea 'Big Boy' -
BIG BOY RED HORSECHESTNUT - 3, .6 · 
Aesculus x carnea 'Briotti' 
RUBY HORSECHESTNUT - 1 
Aesculus glabra -
OHIO BUCKEYE - 4, 5 
Aesculus pavia -
RED BUCKEYE - 2 
Betula platyphylla japonica -
JAPANESE WHITE BIRCH -_30, 31, 32_ 
" 
Ilex opaca 'Beautiful Ohio' -
BEAUTIFUL OHIO AMERICAN HOLLY - _14, 
Ilex opaca 'Canary' -
CANARY AMERICAN HOLLY - 21 
!lex opaca 'Cave HiJl #1' ~ 
CAVE HILL #1 AMERICAN-HOLLY - 13 
!lex opaca 'Christmas Carol' -
CHRISTMAS CAROL AMERICAN HOLLY - 8 
Ilex opaca 'Cup Leaf' -
CUP LEAF AMERICAN HOLLY - ·10 
Ilex opaca 'Elfin' ~ 
ELFIN AMERICAN HOLLY - 22 
!lex opaca 'Matriarch' -
MATRIARCH AMERICAN HOLLY - 7 
Ilex opaca 'Merry Christmas' ~ 
MERRY CHRISTMAS AMERICAN HOLLY - 15, 19 
Il ex opaca '01 d Heavybefry' -
OLD HEAVYBERRY AMERICAN HOLLY - 25 
!lex opaca 'Perfection' -
PERFECTION AMERICAN HOLLY - 24 
Ilex opaca 'Santa Claus' -
SANTA CLAUS AMERICAN HOLLY - 11 
Ilex opaca 'Secrest' -
SECREST AMERICAN HOLLY - 12 
Ilex opaca 'St. Mary' -
ST. MARY AMERICAN HOLLY - 16 
I1 ex opaca 'Torchbearer' -
TORCHBEARER AMERICAN HOLLY - 18, 23 
!lex opaca 'Westcroft' -
WESTCROFT AMERICAN HOLLY - 9 
!lex opaca 'Yule' -
YULE AMERICAN HOLLY - 17 
HOLLY{ GARDEN 
Plot T 6 
25 
24, 
23 
22 
21 
20 
18 19 
Magnolia kobus boreali$ -
KOBUS MAGNOLIA - 29 
12 
7 8 
Magnolia Veitchi x denuda - 27, 28 
Quercus acutissima -
SAWTOOTH OAK - 20 
Tilia cordata 'June Bride' -
JUNE BRIDE LITTLELEAF LINDEN - ?6 
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27 
13 
11 14 
9 
. 32 
30 31 
29 
28 
26 
16 
15 
10 
6 
5 
3 
l 
HOLLY GARDEN 
Plot T 6 
1. Aesculus x carnea 1 Briotti' - RUBY HORSECHESTNUT 
2. Aesculus pavia - RED BUCKEYE 
3. Aesculus x carnea 'Big Boy' - BIG BOY RED HORSECHESTNUT 
4. Aesculus glabra - OHIO BUCKEYE 
5. Aesculus glabra - OHIO BUCKEYE 
6. Aesculus x carnea 'Big Boy' - BIG BOY RED HORSECHESTNUT 
7. !lex opaca 'Matriarch' - MATRIARCH AMERICAN HOLLY 
8. Ilex opaca 'Chrfstmas Carol' - CHRISTMAS CAROL AMERICAN HOLLY 
9. Ilex opaca 1 Westcroft 1 - WESTCROFT AMERICAN HOLLY 
10. Ilex opaca 'Cup Leaf' - CUP LEAF AMERICAN HOLLY 
11. Ilex opaca 'Santa Claus' - SANTA CLAUS AMERICAN HOLLY 
12. Ilex opaca 'Secrest' - SECREST AMERICAN HOLLY 
13.~ .Ilex opaca 'Cave Hill #1' - CAVE HILL.#1 AMERICAN HOLLY 
14. Ilex opaca 'Beautiful Ohio' • BEAUTIFUL OHIO AMERICAN HOLLY 
15. !lex opaca 'Merry Christmas' - MERRY CHRISTMAS AMERICAN HOLLY 
16. Ilex opaca 'St. Mary' - ST. MARY AMERICAN HOLLY 
17. Ilex opaca 'Yule' - YULE AMERICAN HOLLY 
18. !lex opaca 'Torchbearer' - TORCHBEARER AMERICAN HOLLY 
19. Il ex opaca 1 Merry Christmas 1 .. MERRY CHRISTMAS AMERICAN HOLLY 
20. Quercus acutissima - SAWTOOTH·OAK' 
21. Ilex opaca 'Canary' - CANARY AMERICAN HOLLY 
22. Ilex opaca 'Elfin' .. ELFIN AMERICAN HOLLY 
23. Ilex opaca 'Torchbearer' .. TORCHBEARER AMERICAN HOLLY 
24. Ilex opaca 'Perfection' - PERFECTION AMERICAN HOLLY 
25. flex opaca 'Old Heavyberry' - OLD HEAVYBERRY AMERICAN HOLLY 
26. Tilia cordata 'June Bride' - JUNE BRIDE LITTLELEAF LINDEN 
27. Magnolia veitchi x denuda 
28. Magnolia veitchi x denuda 
29. Magnolia kobus borealis - KOBUS MAGNOLIA 
30. Betula platyphylla japonica - JAPANESE WHITE BlRCH 
31. Betula platyphylla japonica - JAPANESE WHITE BIRCH 
32. Betula platyphylla japonica - JAPANESE WHITE BIRCH 
PLOT T 7 
Tilia cordata 'June Bride' 
JUNE BRIDE LITTLELEAF LINDEN - 1, 2, 3 
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Alder 
European - Dl8, K29 
Red - D17 
Siberian - D17 
Siebold -· D17 
Speckled - K3 
Castoraralia - A2 
Arborvitae 
Eastern - B2, ·Gl, J6 
· Bateman - · B2 
Bodmer - B2 
Booth Globe - B2 
Columnar - 82 
Curveleaf - B2 
Densecone - B2 
Douglas Golden - B2 
Pyramidal - B2 
Ellwanger - B2 
Fernleaf - A47, B2 
Froebel - B2 
George Peabody - B2 
Giant - B2 
Globosa Rhindiana - B4 
Hetz Midget - 84 
Hovey - B2 
Little Gem - B2 · 
Minima - B4 
Moss - B2 
New Tom Thumb - B2 
Ohlendorf - B2 
Parsons - B2 
Reid Columnar - B2 
Globe - B2 
Rivers - B2 
Rosedale - B2 · 
Rosenthal - B2 
Siberian - BZ, C3 
Silvertip - B2 
Threadl ea f - B2 
Umbrella -· B2 
Vervaene - B2 
Ware Gold - B2 
Heeping - B2 
Wi ntergre·en Pyramidal - B2 
Woodward - B2 
Giant - B2, J17 
Darkgreen - B2 
Whitetip - B2 
Japanese - B2 
Korean - B2. · 
Oriental ~ B2, G3 
Beverly Hills - B2 
Blue Cone - 82 
Blue Dwarf - 84 
Bonita - B2 
Goldbush - 82 
Goldspire - 82 
Siebold - B2 · 
Texas Blue - B2 
Yellow Column - B2 
Ash 
INDEX 
Common ·Names· 
Baltic, Moraine ~ A35 
Black .: M2, T4; T5 
European-Hesse - A35 
Rancho - A35 
Flowering - Al · 
Breen ~ A27, H12 
Marshall Seedless - A35 
Summit - A35 
Pumpkin - A35 
White - 820, B26, D12, 
K2, K19, Ml, M2, T4 
· Autumn Purp, 1 e - A35 
Hillcrest - A35 
·Rose Hill· - A35 
Azalea 
Agnes Harvey - J2 
Altair - JlO 
Annabelle - J9, JlO 
Apricot - J43 
Balls Of Fire - J2 
Balzac - JlO 
Basilisk - J8, JlO 
Beaulieu - J9 
Ben Morrison - J9, JlO 
Berryrose.- JlO 
BK 37 - J2 
Bowie - J31 
Brazil - J31 
Bright Forecast - JlO 
Bryon Mayo - J2 
Burnt Orange - J31 
Buttercup - JlO 
Cadmium - JlO 
Red - JlO 
Cathye Mayo - J2 
Cecile - J9 
Chamois - J8 
Chartreuse - J6 
Christine ..: J43 
Copper Cloud - J6 
Gorringe - J5, J9 
Cream Puff - J6 
Daviesi - JlO 
Desert Pink - JlO 
Desiree - J43. 
Double Silver Pink - J31 
Exbury White - JlO · 
Fancy Free - JlO 
Flame - JlO 
Glll - J2 
Gallipoli - JlO 
George Reynolds - J8 
Gibraltar - JlO 
Ginr:r - J8 
Goldie - J6 
Gold Dust - JlO 
Golden Deciduous - J31 
Golden Girl - JlO 
Golden Horn - JlO 
Golden Sunset - J9 
Gold Flake - J2 
H #2 - J9 
H #5 - J9 
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H #7 - J9 
H #11 - J9 
H #12 - J9 
H #36 - J9 
Harvest Moon - JlO 
Helen Curtis - J8, J9 
Hino-Pink - JlO 
Hino-Red - J2 
Sdl. - J9, JlO 
Hine-White - J2 
Honeysuckle - JlO. 
Hotspur A.M. - JlO 
Red - JlO 
Hugh Hormald -·J8 
Hybrid - J31 
!lam Red - J31 
Island Garden Hybrids - J2, J8 
Jean Allen - J31 
J. Jennings - JlO 
Kathy - d2, J43 
Klondyke - JlO · 
Knaphill, Hy. Orange - Jg 
Yellow - J9 
Lake Erie - J6 
Lake Michigan - J6 
Lake Ontario - J6 
Lake St. Clair - J6· 
Lake Superior - J6 
Lila - J2 
Louise Gable - JlO 
Maori - J6 
Marina - J8 . 
Mary Claire - JlO 
Medford Red - J6 
Mrs. L.B.J. - J9 
Myrtleleaf - J6 
Nancy Buchannan, - JlO 
Old Gold - JlO 
Orange Ball - J31 
Orange Beauty - JlO 
Orient - JlO 
Peach Sunset - J6 
Pink Delight - JlO 
Pink Plush - J6 
Pink Puff - J6 
Pinkshell - JlO 
White Find - JlO 
Pinxterbloom - JlO 
Pioneer - J8 · 
Pontic - J9 
Pride Seedling - J9 
Primrose - J6 
R-3-8 - J9 
RAF 14 - J2 
RAF 34 - J31 
RAF 90 - J2, J31 
RAF 100 - J2 
RAF 104 - J31 
RAF 120 - J31 
RAF 160 - J2, J31 
RAF 241 - J31 
Red Letter - J6 
Sdl. - J31 
Rennie - JlO 
Rosebud - J9, JlO 
Roseshell - JlO 
Royal Lodge - JlO 
Sandra - J2 
Sandra Marie - J2 
Scarlet Pimpernel - JlO 
Schmidt Sdl. - JS 
Shawnee - JlO 
Snowdrift - JlO 
Soft Lips - JlO 
Spreading Red - J6 
Strawberry Ice - JlO 
Sunrise - J6 
Sunset Pink - JlO 
Swamp - JlO 
Sweet - A2 
Sweet Sue - J2 
Tintoretto - J6 
Torch - J9 
Unnamed - J8 
Verwelda Wendy - J31 
Yellow - J31 
w 1 - J6 
White Cap - J6 
Williams - J6 
Wyandot - JlO 
Baldcypress - All, 015, F4, 
J14, J41, Kl, 
K29 
Pond - E36, F23 
Barberry 
Japanese Redleaf - A2 
Basswood 
American - 029, E8, E9, K4 
Beautyberry 
Japanese - A2 
Beautybush - J? 
Beech 
American - 034, E38, K2, 
K27, Ml, M2 
European - E37, K22 .• T3 
Dawyck - A35 
Fernleaf - 818, T3 
Birch 
Dwarf - 038 
European White - C? 
Gray - ClO, Kl5, Ml 
Monarch - 038 
Japanese White - T6 
Manchu White - 038 
Paper - CS, J9 
River - A35, C9, KlO 
Sweet - CS 
Yellow - CB, J9, J31 
Blackgum - A35, F28 
Bladdernut - A2 
Box 
Common, 72-663 - B22A 
Asheville - A2, 81S, B22A 
INDEX 
Common-Names 
Columnar - B22A 
Croni - G20 
.Edgar Anderson - B22A, G20 
'Mulsted strain - B22A 
Navicularis - B22A 
Northern N.Y. - B22A 
PI 178048 - B22A 
Roundleaf - Al 
Schmidt - B22A 
Truedwarf - Al, G20 
Vardar Valley - B22A, G20 
Varifolia - B22A 
Weeping - B22A 
Willowleaf - B22A 
Wooster - B22A, G20 
Littleleaf 
Curleylocks - B22A 
Green Pillow - B4 
Japanese - A2, G20 
Korean.- BS, G20 
Kingsville Dwarf - B4 
Pincushion - BlS 
Tall Boy - Bl8 
Winter Beauty - 818 
Wintergreen - 822A 
5S - BlS, B22A 
HNS - Bl8, B22A 
·Largeleaf Asiatic Clone -
B22A, J2 
Morris Medium Dwarf - B4 
Boxelder - 03 
California - C3 
Inland - Cll 
New California - KJ 
Broom 
Warmister - F2 
Buckeye 
Ohio - Bl6, Kl9, T6 
Red - A2, T6 
Yellow - 815, K3 
Butternut - E42 
Catalpa 
Northern - Al, AS, B2S 
Southern - A2 
Cherry 
Black - Al6, E7 
Kane, sel. - 020 
Higan, Autumn 
Weeping - A2, J40 
Double - J40 
Oriental 
Kwanzan - A35, J40 
Sand, Purpleleaf - J40 
Sargent - A3S, J40 
Columnar - A35 
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Chestnut 
Chinese, SS602 - M6, M? 
Hawk sel. - Dll 
China fir 
Common - C4, G30 
Chinknut 
Rush - A37 
Chokeberry 
Red - Al, Jll 
Chokecherry 
Common, Shubert - M3 
Clematis 
Plume - B3 
Clethra 
Summersweet - Al 
Coffeetree 
Kentucky - AlS, A35 
Cork tree 
Amur - A35 
Corneliancherry - AS, J39 
Cotoneaster 
Cherryberry - Al 
Cranberry - Al, B3, BS 
Hollyberry - Al 
Hupeh - Al 
Moupin - Al 
Pekin - Al 
Pinkblush - Al 
Rock - BS 
Spreading - Al, J37 
Sungari Redbead - Al 
Crabapple, Flowering 
6C - A9 
Adams - J12 
Adstringent - Jll 
Allegheny - Jl2 
Almey - A9 
Amisk - Fl 
Arnold - Jll 
Arrow - A9, Fl 
Centennial - J39 
Charlotte - Jll 
Cheals Crimson - Jl2, J39 
Cherry - Fl, Jl2 
Columnar - Jl2 
White - A9 
Chestnut - A9 
Chinese 
Doublewhite - Jl2 
Chinese Pearleaf - Jll 
Coralburst - A57, Tl 
Cowichan - A9, Fl 
Crimson Brilliant - B3 
Dainty - JJ.2, Tl 
Dolgo - J39 
Donald Wyman - A56, A57, "Fl 
Dorothea - · B3, .}39 · 
Dunbar - A9 ·· 
Elise Rathke - Fl · 
Ellen Gerhart ~· A47, A56 
Evelyn - B3 · 
Flame - Jl2 
Geneva - A9, Fl 
Glori osa - Fl 
Golden Hornet''.: .A47 
Hall - A9, J39. 
Hartwig' - J12· ; . . 
Henry F. Dupont··- A9, J39 
Hillier - B3 ' 
Hopa - Fl 'k· 
Pink - A9 · 
Jay Darling' - B3;· Fl' 
Katherine» - J3'9, Tl 
Klehms - B3 
#8 - A56, A57 
Improved - A47 ·• ·. 
Lemoine - A9, Fl 
Leslie - A9 
Liset - Tl 
Makamik - A9, Fl 
Marshal Oyama· -· B3. · 
-. ; . 
Mary Potter ~ Jll, Jl2, J39 
Masek -. A56; A57 · ,. ' 
Midget.- A9,'· Jll ~- . 
Minnesota.1472 - B3 
Morden 52:..12 - A9 · 
. · 454 - A9 
Ni eul ind~- B3 ·· 
Nippon - '~1.2 
Oakes .. - Ag · · '· -... ~ 
Oekon6rni erat Echtermeyer :.. Fl 
Ormiston Roy - A56, A57, Jl2 
Parkman - Jll, J39. · 
Peachleaf - B3 
Pink Beauty'.:- A9, 83 
Pink Perfectibn -; A47 
Pink Spir~s ~ tl ·· 'i 
Prairie Rose - J39 · " 
Prince Georges - 83 . 
P.U.15-56 - A56~ A57, J39 
Purple - Fl 
P.~ fonhamensis - Fl,\J39·.· 
Eley - Fl 
Purple Wave - 83 
Radiant - A35, Jll 
Redbud - A35, B3 
Red Jade -' B3 , ,· 
Red Jewel - A35 
Red Silver - J39 
Red Splendor - A56, A57. 
Redvein - B3 
Ringo - A9 
Rivers - B3 
Robinson - A56 
Rosseau - A9, Fl· p 
Royal Ruby .:. A35 
Royalty - Tl ·. 
Rudolph - A9 
INDEX 
Common Names 
• '.· ... '!;,, 
Sargent ~· Jli 
Scheidecker - A9, Jll 
Scugog - A9 
Selkirk ,. A9 
Siberian< .. n· ' 
Sikkim - A9 . 
Simcoe - "Ag) Fl 
Sissipuk - A9, Fl 
Snow Cap - Tl 
Snow Cloud - MJ . . . . 
Snowdrift -· A35·; J39; Tl · 
s·oulard'- Jl2 
Sparkler - A56, A57'. 
Spring Snow· - A47 · -~ .. 
Strathmore - A9, Fl · . " 
Sundog .. - A9 · · ··· 
Tanner - Tl ;, 
.Tea - . J12 . . , 
Tschonoski - A35, A56, A57 
Turesi -.Tl 
Van Eseltine· ~ A35, Tl 
Vanguard - J39 . · 
Veitch - ·Ag · 
Wabiskaw - A9, Fl 
White Angel .:. A35, A57 
White Candl~ - A~5 -
Wild ·sweet·- BJ. 
Wilson - A9 . ,, . 
Winter Gold - A47; J39 
. Woost~r #i'.:. J3'9 
· Yellow Autumn .:. A9 
Zumi - A9, Jl2 
Cryptom.era . 
Japanese - J37 
Bandai-Sugi - B4' 
Currant 
Alpine -:- Al 
Dawnredwood - B3, F24, ·J25 
Deutzia 
Doublerose - A2 
Slender - A2 
Doghobble - J9 
Dogwood 
Flowering - B3, J9 ,. 
.-Pygmy - JlO, 
Red - A9, B3 
Japenesecorne 1 - J39,' ·rs 
Kousa - J7, J43 
Siberian ·- J4~ 
Dougl asfi r .:·· . . 
Conman·- Arn;· A29,' J27 
Blue - ~35 · 
Elaeagnus .. 
-" 
Elm 
Autumn· - A9 · · 
Autumn Gold·~ A36· 
Urban - A35' 
Euonymus .. 
Running - J37 · · 
Winged - Al '· 
Dwarf - Al , 
Winterberry - 'A35 .:· :. 
Wintercreeper 
Glossy·:.. Al ·· 
Longwood~ B4;.J9 
Purpleleaf - AS', A7, All, 
J45 
Evodia 
Henry - Al -.' - ~-' 
Fa 1 secypress . 1 ·f· '•.·: .,·_ 
Hi noki, Cora 11 iformi s .:>B4 
Cripps - Cl 
Dwarf - B4 . . ·· ·. 
Dwarf·Slender - AlO,, 84, 
·Cl· ; 
Koster '" B4 
Slender - c1· 
... · 
Lawson. Fletcher - 84 
Scarab - AlO ·· 
Silver - C4 
Steel - AlO ' 
SawiJ,ra - Ci .· 
Boulevard - AlO, B4 
Golden - AlO 
Goldplume - AlO 
Moss - AlO, Cf . 
Dwarf - B4 
Plum~ - P.10, C3· 
Sul phurea Compact(). .. - B4 
Thread - AlO, Cl ~ 
Yellowthread - B4,. Cl 
Whiteceda.r - D37 
Andely - AlO, C3 . 
Filbert· 
European - A37 
Curley -. A37 . 
.. 
" 
Turkish - A35, A37,.J31 
Fir . 
Balsam -.AlO,. Cl~ F3, Jl8 
Cilician·~ Bl; .FlO. 
Fraser·~.c1, Jl9 
Greek' - F3, F13 · 
Korean - Cl "· 
Manchurian·- Cl, F20· 
Maries - F17 
Momi - ·Bl, F3., FU 
·Nikko - Cl, F3, Fl4 
Noble, Blueleaf - Cl, F3 
Nordmann - Bl, Cl, .FU, Fl2, 
.' .. .F18, Fl9 : . 
Sakhalin'·- Cl, F3 . 
Silver - Bl, Cl, F3, K9 
Green Spiral - Bl, Fl6 
, Sentinel - Cl, F3 
.Veitch: - F3, Fl5 
White - er, F3, Jl6, J40 
Firethorn 
Kasan - Al 
Laland - Al 
Scarlet .., Al 
Flowering Quince 
CommQn, Atrococcinea - A2 
Pinkstripe - A2 
Urnbilicata - A2 
Forsythia 
Showy Border - A2 
Fringetree 
. White - Al, _T4 
Gipkgo - C2 
Autumn Gold - A35 
Lakeview - A35 
Sinclair - A35 
Weeping.- Cl 
. Goldenlarch - j1, 'J43._.· 
Go 1 dra i ntree· 
.·Panicled - A35 · 
Hackberry·.. · · · "· 
Common·- A35,·021·· 
Oriental r A36 
Hardy Rubbertree - A35 · 
Hawthorn· 
Chinese - T5 
Dotted - A35 
Ohio Pioneer - A35, B21 
001~ny - A35 
English, Pauls Scarlet -
A35, B21 
Glossy - A35 
Kansas - 821 
Lavalle - A35 
Plumleaf - A35 
Singleseed - A36 
Th,i ckct - A35 
Washil\gton - B21 
Tree Form - A35 
Winter King - A35, B21 
Ha;i:el . 
Turkish - A35, A37, J31 
Heather, Scotch - 84 
Sister Ann - B4 
Hemlock 
; . ; 
Carolina - C3, C4, G30 
Eastern - B5, B21, 012, 013, 
E4, E?, E46, E53, F2, 
F3, J2, J3, J9, Jll, 
J12, J30, J34, J45, 
!<4, KlO, K28, T2 
LHtleleaf - G3 
Rockland - G3 
Hickory 
Bitternut - E41, J2 
INDEX 
Corrmon N1me1 
Mockernut - M1 1~2 
Pignut - A9, ESl 
Shagbark - A9, E•. J31, Ml 
Shellbark • E44 · 
Holly 
Americ11n. (Femal•) • J37 
(Male)· &l. J37 
Albert Pride • T3 
Alloway - T3 
Angelica ,. 06 
Arden - T3 
Arlene Leach - 06, T3 
Arthur Pride • T3 
Beautiful Ohio - 06, T6 
Betsy - 06 
Betty Pride - 06, T3 
Big Mac - 06 
Bountiful - T3 
Canary ,. T3 . · . 
Cape Cod Dwarf -. 06, T3 
Carnival,. 06 . · 
Cave Hill #1 - 06; ·r6 
Cave Hill #2 - 06 · ··. 
·Cheetful - 06 
·thristmas Boquet-· D6 __ .. 
Christmas Carol • T3, T6 
Clarissa - T3 
Cumberland - D6 1 J4i Cup Leaf - T6 . 
Dr. S. Edwin Muller - 06 
Draper - 06 
Elephant Berry - D6 
Elfin - T6 
Emily - 06 
Fair Lady - J41, T3 
George E. Hart - D6 
Goldie - D6 
Grace Hybrid - Tl 
Illini - 06 . 
Judy - D6 
Kildare - 06 
Klefo #1 - 06 
Ling - 06 
Ling #2 - T3 
Ling Close - T3 
Makepeace - 06 
Mary Holman - D6, T3 
Matriarch - T6 
Menantico - 06 
Merry Christmas - T6 
Millville - DP 
Miss White ,.. D6 
Morgan Gold - 06 
Mrs. F. J. Close - 06 
Mrs. Grac_e Di 1 a tush - 06, T3 
Needlepoint - D6 
Old Heavyberry - T6 
Old Science Bigleaf - D6 
Perfection - T6 
Pride of Butler - T3 
Rake Pond - 06 
Ruth - T3 
St. Mary - T6 
Santa Claus - T6 
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Secrest - Al, 06, T6 
Sherman - 06 
Thanksgiving - T3 
Torchbearer - T6 
Valentine - D6, T3 
Westcroft - T6 
Wilfred - D6 
Wyettp. ,.. 06 
Yule - T3, T6 
Aquipern - 06 
Cable #1 - 06 
San Jose - 06 
Autumn Glo - T4 
Cartwrights Spiny. - D6 
Finetooth - T4 
Foster #2 - 06 
Harvest Red - T4 
Inkberry - Al, D6 
Iv9ry Queen - 06 
Japanese, Glass - D6 
Heller - 06 
Hetz - D6. 
·_-Highlander·- 06 
Littleleaf - 06 
Miss Muffet - 06 
Morris Dwarf - ·Bil 
Sentinal - 06 . 
· Yellowberry - 06 · 
. Longstalk - 06 · 
Lydia Morris - 06 
Meserve, Blue Girl - 06, J43, 
T4 
Blue Prince - 06, J43, T4 
Possumhaw - T4 
Winterberry - 06, J9, T4 
Late Simpson - T4 
Orangefruit - T4 
Yellowfruit - 06, T4 
Honeylocust 
Common - 827 
Jmperi al - A35 
Moraine - A35 
Shademaster - A35 
Skyline - A35 · 
Sunburst - A35 
Thornless - K3 
Honeysuckle 
Amur - Al, A2 
Japanese, Halls - A2 
Hophprnbeam 
Eastern - A35, J35 
European - A36 
Hoptree 
Cormnon - A2 
Hornbeam 
American - J? 
European - A36 
Pyramidal - A35 
Oriental - A36 
Horsechestnut 
Common - ·Bl?, K3 
Red, Bigboy - T6 
Ruby - T6 
Hydrangea 
Serrated - Al 
Incensecedar 
California - C4 
Iris 
Ivy 
Dwarf Crested - J9 
EnglisH, Baltic· -·D26, J36, 
J37' J38 I K26 
Small Clusterleaf- B18, J43 
Jetbead 
Black - Al 
Juniper ·· ~ 
Common - A29, A38 
Canadian - ·A29 
Golden - A29 
Irish - A29 
Kiyonoi - A29 · 
Mountain·- A29, B4 
Swedish Dwarf - A29 
Creeping - A29 ' 
Alpine - A29 · 
· Andorra · - A29; A38, B4, B5 
Blue - A29 
Waukegan - A29 
Wilton -A38, B5, J9, T4, T6 
Youngstown·:.. A38, B5 
Chinese Pyramid - A29 
Columnar _:A29 
Conical - A29, A38 
Globe - A29 · 
H.etz - A29, · A38 
Japanese -·A29 
Moraine - A29 
Mountbatten ~· A3s· 
Nicks - A29, A38. 
Oblong - A29 
. Pfi tzer - A29 · '. 
San Jose - A38~ J9 · 
Sargent - A29, A38 
Compact.- A38 
Japgarden - A29, A38, Bl, B5 
D\varf - B4 
Needle - A29 
Plum - A29 
Rockymountain - AlO, A29, A38 
Savin - AlO, A29, A38 
Von Ehren - A38 · 
Singleseed - B1 . 
Meyer - A29, A38, 
Variegated·- ·A38, Bl 
" Spiny Greek - A29 
Katsuratree . 
_Japanese.- A35; J31 
Larch· 
Dahurian, Korean -· J9 
INDEX 
Common Names 
Pr'ince Ruprecht - G2 
Dunkeld - A20 
European - A6a, A12, A27, Cl4, 
Dl, D14, Ell, E32, J36 
Japanese,- E33, J43 
Siberian - E3S 
Western - E34 
Leatherwood.-·T5 
Lilac 
Daphne - B3 
Japanese Tree - A2, A35 
L'i nden 
American - B29, E9, K4 
Pyramidal ""' A35 
Amur - K3 
Bigleaf - KS. 
· ·orebro - A3S 
Pyrami da 1 - A35 
Crimean - A3S 
Redniond - A3S 
European - A35, ES 
Paleleaf - A3S 
Littleleaf - A35 
Chance 11 or - A35 
Dwarf Weeping - B3 
Greenspire - A35 
. Jurie Bride - T3, T6, T7 
Rancho - A35 
XPllO - 1\35 
Mongolian - A35 
Silver - A35 
Locust 
Black - A14, A16, E17, El9, 
E21 ' . · 
Ohio Prostrate - Cl 
Magnolia 
Ann - TS 
Betty - T5 
Cucumbertree - Bl9, B26, 
. ' 021 
Jane - T5 
... Kobu's . . 
·Northern - T6 
Pinkie-- T5 
Rickie - T5 
Susan - '.T5 · 
Sweet bay 
Southern - T4 
Umbrella - J4, J37 
Veitch,,8ybrid - T6 
Mao le 
·Amur·- A35, C3 
· ~ i gtooth - A36 
Black - C3, D4 
Florida - C3 , 
Hedge - A35," ~36, Cl, C3 
.': 
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Italian - A36 
Japanese, Bloodleaf - C3 
Green - C3 
-. .. Red - C3 
Superba - A36 
Manchurian - Cl 
Maximowi cz - A36 . 
Montpelier - C3. " 
Nikko - C3 
Norway - A35, C3, 05, E6 
Almira - AJ5. 
Cleveland - A35~ 
Columnar - A35 
Crimson King - A35 
Emerald Queen - A35 . 
Gl'obe -· A35 
Greenlace - A35 
Jade Gleri·- A35 
Olmsted - A35 ~ · ,_ 
Royal Red - A35 
Schwedl er - Cll -
Summer Shade - A35 
Superfornr - A35 
Paperbark - C3 
Planetree ~ A35, C12 
·Purplebloom - C3 
Red - A21, A35; C3; C14 
Armstrong - A35·; 
: Autumn Flame - ·AJ5 .. 
Autumn Glory - A35 
Bowha 11 - A35· · 
. Colomnar.., 'A35 
. "·Dor.le ·- A35 
Gerling :-'A35'.·: . 
October Glory ~ A35, T4 
Red Sunset --:A35, T4 
.Scanlon - A35 . · · · 
Schlesinger - A35 
Tilford - A35 ." 
Redvein - C3 
Silver. - A'l3; A16,. A21', C.13 
Sugar - A35, C3, D2, 033, 
. '036,· E2,"E8 . . ·:. 
Columnar - A35 
Globe - A35 . 
Green Mountain;- A35 
Koinpact .: C3 •· 
Monumentale - C3 
Sweet Shadow . .;· A35· 
Temples.Upright:~_ A35 
Tntarian - A36, C3, Cll 
Threeflower - Cl, C3 · 
Tri dent - . A35 
Mockorange 
Lemoine - B3 
Mountainash 
American - T3 
Checkertree _:A36 
European -.. ·' 
Cardinal:-- A35 
Wilson - A3S. 
Korean :.. T3 ; .. "· 
Whitebeam -·A36 · 
Willowleaf - A36 
, ·, . 
" 
Mountainlaurel - JS, J41 
Mulberiry 
Fndtless - A35 
White - Al2 
Russian - A27 
Ninebark 
Oak 
Amur -· A2 
Arkansas - E26 
Black - A9, B20, B21,.E23 
Blackjack - BlO 
Bur - 025, E40 
Chestnut - E24 
English - A35 . 
Pyramidal - A35 
Wi11owleaf ., J9 
Northern Red - A6, A7, A8, A9, 
B6, B7, B20, 823, 
B24, 034; E2; . 
. E21, E29 
Oriental ·White - B8 
Overcup - B29 
Pin - A35, 024, T3, T4 
· Sovereign -.A35 
Sawtooth - E27, T3, T6 
Scarlet ~ B20, E30 
Shingle - A35, 022,· JS 
Shumard - A35, K15, 'T3 
Schneck - B9 
Swamp Chestnut - E22, K21 
·White• A14, B18, B20, B21, 
E28, E39 
Willow - B11 
Or~gongrape - A2 
Osageorange - B7, 613 
Pagoda,tree 
Japanese 
Regent - A35, T4 
Paulownia 
Royal - El4, M2 
Peach 
Santa Rosa - J40 
Pear 
Callery - T4 
Aristocrat - A35 
Bradford - A35, T4 
Chanticleer - A35 
Improved - A35 
Korean - A35 
Rancho - A35 
Pearl bush 
Common - Al 
Pecan - E48 
· INDEX 
Co1T111on Names 
Persi11111on · 
Co11111on - TS 
Pi eris japonica - J9 
Pine 
Valley Rose x - J9 
White Cascade - J9 
Aleppo, Erectcone - C4 
Austrian - A28, A36, 010 
030, GS, G12 
Border White - Gl8, T2 
Bristlecone - Cl 
Chinese - A29 
Corsican - Al7, A26, A34, 
C4, 031, F2 
Crimean - C4 
Eastern White - A5, A7, A9, Al 7, 
A47, B7, C4, Dll, 013, 
030, El, E3, Ell, E50, 
F2, F22, G4, G6, Gl2, 
Gl8, G26, J2, J3g, 
J40, K2, Kl?, T2 
Pyramidal - Gl9 · 
Weeping - G19 . 
Himalayan - C4, G27 
Hybrid - J23 
Jack - C4, Gl4 
Japanese Black - C4, G17, J39 
Japanese Red - G16 
Umbrella·. Bl 
Japanese White - C3, J39 
Jeffrey - G28 
Korean - J39 
Lacebark - Cl, C4 
Limber - C4, F2, G29, G31 
Loblolly - Gl3, G15 
Mugho - C4 
Pitch - C4, Gll 
Ponderosa - C4, 030 
Rockymounta in - C4~ E6, 
F21, F27, GB, 
G9, JS, J9 
Red - A19, 87, C4, 030, El, 
El3, E14, F2, G7, K26 
Scots - A5, A7, Al?, C4, 030, 
G5, GIO, JlO, J40 
Frenchs sel. - A34 
German strain - A25 
Lapland - A24 
Nye Branch sel. - A9 
Pyramidal - C4 
Riga - A23, A34, E49 
Spanish A - G21 
Spanish B - G22 
Waterer - C4 
Shortleaf - C4, G23, H30 
Swiss Stone - G25 
Tablemountain - C4, E45 
Virginiana - C4 
Photinia 
Oriental - T4 
Smooth - T4 
Veinyleaf - T4 
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· Pl irnetree 
London - A35 
Bloodgood - A35 
Oriental - A36, 028 
Plum 
Blireiana - A35, J40 
Newport - J40 
Poplar 
Balm-Of-Gilead - A36 
Eastern Cottonwood - 020 
McKee - A4 
Sherrill - 019 
Redbud 
Chinese - J37, J44 
Eastern - J31 
Treeform - A35 
.Withers Pink Charm - J9 
Redcedar 
Eastern, Burk ~ A29 
Canaert - A29 
Globe - A29 
Goldtip - A29, A38 
Green Pyramid - A29 
Hill Dundee - A29 
Keteleer - A29 
Koster - A29 
North - A29, K25 
Pyram1d - A38 
Schott - A38 
Silver - A29 
Skyrocket - A38 
Smith - AlO, A29 
. Weeping - A29 
Western - A47, B2, J17 
Rhododendron 
999 - J11 
1000 - Jll 
Albert Close - J41 
Album Elegans - J4 
America - J9 
x Dr. Ross - J37 
x Lady Bessborough - J37 
x yakusimanum - J37 
Aristocrat - J41 
Atroflo - J41 . 
Autumn Purple - J8 
Belle Heller - J43 
Betty Breene - J43 
Beulah - J41 
Big Savage - J41 
Bosley-Dexter 1005 - J43 
1009 - J43 
1020 - J43 
1035 -·J43 
Boule de Neige - J43 
Boursault - Jll, J41 
BPPM #29 - J41 
Bronze Wings - J41 
Brown Eyes - J43 
Butler Port - J41 
Caractacus - J43 
Carolina - J9. 
White - J9 
Glass - J43 
Caro 1 i ne - J43. 
Catalbundlas - J43 
Catalgla - J43 
Hybrid - 'J41 
x Wardi - J41 . 
Catawba - J9 . 
Grandi fl arum :.. J 11 
Hybrid - J41. . 
White .., Jll 
Glass - J43 
Chesterland - J43 
x America.- J9 
Chiorioid~s - Jg· 
Cloudland - B4 
Constance - J41 
County of York - J9 
Cunningham's White - J9, Jll 
Dahurian·- J8, J41 
David Gable - J41 
Discamp Yellow - J41 
Discolor x Catalgla.- J37 
Dora Amateis - J41 
Dr. D. A. Koster - J41 
Dr. H. C. Dresselhuys - J41 
Dr. V. H. Rutgers - J41 
Early Bird - J41 
Edi th -" J41 . 
Edward S. Rand -·J43 
English Roseum - Jg· 
Bright Rose Pink - J37 
Everestianum - Jll 
Fluffy Ruffles - J43 
Frostburg - J41 
Fujiyama - J41 
Goldmat - J9 
Hybrid - J41 
Gomer· Waterer - J41 
Great Lakes - J37, J43 
Henrietta Sargent - Jll 
Ice Cube - J41 
Ignatius Sargent - Jll 
Indie ·- J41 · 
Janet Blair - J37; J43 
Joe Krusen ~ J41 · 
J. 0. Yates - J41 
Ktng Tut - Jll, J41 
Lady Armstrong -· Jll 
Late Pink - J41 
Lavender» #8 - J41 
Lavender Princess - J43 
Lavender Queen - J43 
Lee's Dark Purple - J43 
Lemon Ice - J41 
Lodestar - J41, J43 
Maletta - J41 
·Mars Hybrid·- J41 
Mary Yates - J41 
Mountbatten - J37 
Mrs. Charles· S. Sargent - J9, 
. Jll 
Mrs. Yates x yakusimanum - J41 
Myrtle - J9 
INDEX· 
Coniinon _·Names · 
Nova Zembla - JlO, Jll 
NYBO #11 - J41 ., · 
Parsons Glori osurii - J41. 
Parsons Grandiflortim - J41 
Pink Flourish - J43 
Pink Punch - J41 
P. J. Mezzitt - J41 
• .Grex - J41 
Ponti cum .- J9 '. , 
President Lincoln - Jll 
Prize - J43 
Purpureum Elegans - Jll 
R3A (Nearing) - J41 · 
RAF 2 - J31 ·: 
RAF· 18 - J41 
RAF 83 - j31 . 
RAF 88 - J41 
RAF 89 - J2 
RAF 254 - · J31 
Ramapo - J41 
Ravel - J41 · · .. 
Robert Alliso~ - J41 
Roche 11 e - J43 
Rocket -: J43 
Rosebay - J9, J37, J41, K4, 
. KS, Ml 
Leach :- J41 . 
Pink - J9 
Roseum Elegans - Jll 
Lovely Orchid - 'J11 
Roseum Pink, - Jll 
Roseum Stiperbum - J41 
Rubropil osum - J.10 
Sham's Pink,... J9 
Sham's Ruby :.·. J41 
Shazam - J41 · 
~mirnow ~ Jg, J43. 
Spring Dawn~ J41 
Spring Glory .:- J,41 
Spring Parqde - J41 
Sunset .- J41 
Tony - J41 
·vernus ·- J43 
Vine ~pire - J37 
Wilson - J41 
Wi ndbeam - J41. 
Y-1-64 - J41 
Yakusimanum Hybrid -. J43 
Rose 
. The Fairy - B5 
Sassafras 
Common -: Ml 
Si 1 ky - ·B2a·. 
'' Securinega - A2 
Serviceberry 
A 11 eghany - Al; ES5 . 
Apple - A35, rs· 
Cusick - Al' 
Downy -.E5s· 
Saskatoon -. E55 
Silverbell 
Carolina - A35 
Mountain - A2, Bl4 
Smoketree 
· Common - TS . , · . · 
Rubrifolius .. - B3 
Sour.wood - J31, T4 , . 
Spicebush - k3 
Spirea 
Anthony Waterer - Al , , .. 
Garland-A2_., . 
Pink Billard - Al.· 
Spruce 
Alcock - J32 
Black-Bl,F9 ·'' 
.Colorado -·A47, F8. 
Bfoe - Bl· 
Donahey, sel. - Bl , · 
.Green, ·seL· - Bl : .,', 
Hoops - Bl. . . 
Koster - Bl . · · ., 
Moerheim - Bl, j4Q 
Montgomery - B4 
·Dragon - Bl · 
Engelmann - Bl, F7 
Jones. - Bl 
Koyama -.. Bl .. J32' 
· Norw~y J A27, Bl, Dl, ElO, 
,, -E14, E54,. JlS, 
J40,. K24 
Clanbrassil - 84 
Drooping - Bl; Cl 
Iowa - 016 . 1 • • 
Maxwe 11 - B4 .. · .. · 
Nest -·Bl, B4. 
Pyramidal ·_,Bl 
Remont - Bf 
Oriental - Bl, J20 
.Red - Bl, J25, J4Q •:• 
Ser.bi an - J13: 
Siberian - Bl 
Sitka - F25, Kl6 
. ·' 
Ti gertail - J21 . 
White - A47, Bl,. BS, J40, T2 
Alberta - Bl.. 
. Dwarf, ,... B 1 , B4 . · 
~ Blackhills·- Bl, F6 
Wilson - Bl 
Sumac . 
Fragrant.-·B7 
'j • • '• 
Sweet gum . . 
American:-:Al4, B3, C6,·D26, 
F33, F28, J7, K3 
Festival - A35, F28 · 
Moraine - A35 
Palo Alto - F28 
Variegated - T5 
Oriental - F28 
Sweet leaf 
Sapphireberry - A2 
Sweets hr.Lib 
Common - Al 
Sweetspire 
Virginia - Al 
Sycamore 
American - E5 
Tamarack - E16 
Toon 
Chinese - A2 
Treeofheaven ~ El5 
Viburnum 
Burkwood - A2 
European, Cranberrybush ,... A2 
, Snowba 11 - Al 
Koreanspice - Al· 
Maries Doublefile ~ A2 
Siebold - A2, B5 
Tea - A2 
Wahoo . . . . 
Eastern .- . K3 
Walnut 
Eastern·e1ack-Al2, A21, A27, 
87, E6, . E8, 
~43, Kl9 
Ohio, sdl . - B3 
Weigel a 
Boyde Red - A2 
Eva Rathke - A2 
Oldfashioned ~ A2 
Variegated - A2 
Whitecedar 
Northern - A47, B2, Gl, J6,. 
J31, T? 
Willow 
Brittle, Globe ~ A32 
Elaeaqnus '"' A32 
Grey ~ A32 · 
Hanko~, Corkscrew - A32 
Go 1 den Curls - A32 
Laurel - K3 
Purpleosier, Lambert - A32. 
. Mich. #388 -A32 
Mi ch. #389 - A32 
Weeping - A32 
Sakhalin, Fantail - A32 
Sharpleaf, Drooping - A32 
Witch hazel 
Common - · J4 l 
Vernal - T5 
Wal fberry 
Chine~e - Al 
Yellowpoplar - A27, B7, D32, El2, 
H12' J29' J37' 
J38, J44 
INDEX 
Common Names 
Yellowwood 
American - J37 
Yew 
AngloJap - A31 
Amherst - A31 
Andorra - A30 
Anthony Wayne - A3l 
Berryhill - A31 
Bigleaf - A33 
Brevicate - A31 
Broad Beauty ~ A30, A31 
Brownhelm - A31 
Browns - A31 
Burr - A30 
Chadwick - A31 
Citation - A29 
Cole - A30 
Cole Type B - A30 
Compact - A31 
Costich - A31 
Dense - A31, Jll 
Donewell - A31 
Dresher, sel. - A29 
Drulia - A31 
Dutweiller - A31 
Emerald - A31 
Everlow - A31 
Fairview - A30 
Fl emer - A30 . 
Flushing - A33 
Franz, sel. - A29 
Green - A33 
Green Candle - A31 
Green Mountain - A31 
Green Wave - A29 
Halloran - A30 
Hatfield - A30, A31 
Hatfield No. 2 - A31 
Hatfield No. 6 - A31 
Hatfield No. 18 - A31 
Hatfield No. 19 - A31 
Hatfiel9 No. 23 - A30 
Henry - A31 
Hicks - A30 
Hill - A30 
Hoogendoorn - A30 
Kelsey - A30 1 A31 
Kobel - A31 
L. C. eobbink - A30 
Lodi - A31 
Majestic - A29 
Mitiska Upright - A31 
Moon - A31 
Moraine - A29 
Natorp - A30 
Newport - A30, A31 
Ohio Globe - A31 
Peterson - A31 
Pilaris - A33 
Pyramid - A33 
Robust - A33 
Roseco - A33 
Runyan - A31 
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Schmidt - A29 
Sebian - A30 
Sentinal .. A33 
Slavin - A29 
Spiny - A33 
Springold - A29 
Stoveken - A30 
Totem - A31 
Vermeulen - A31 
Ward - A30, A31 
Wellesley - A31 
Wilson - A31 
Wooster - A33 
Canada - A31, J37 
Dwarf Hedge - A31 
English, Black - A30, /\31 
Blue - A29, A30 
Broom - A30 
Compact - /\30 
Dovaston - A30 
Golden - A30, Bl 
Irish, Golden - Bl 
Michel - 1\30, 83 
Overeynder - A31, Bl 
.Roundtop - A30 
Shortleaf - A30 
Spreading - 1\30, Bl· 
Hashington - Bl 
Hunnewell - A31, Bl 
Globe - A31 
Japanese - A2, A9, A30, B21, 
C3, F3, Jll, J30, 
J31, J37 
Adams - A30, A31 
Aristocr<lt - A31 
Cushion - A30 · 
Dwarf - A3Q, Cl 
Upright - A29 
Goldtip - A30 
Halfhigh - A30 
Hits - A31 
Improved Low - A29 
Midget - 1\30 
Prostrate - A30 
Robust - A30 
Siebold - A30 
Spreading - A30, B3 
Thayer - A30, 81 
Upright - A2, A30, B3, 
JlO, K8 
Yucca 
Adam's Needle - A2 
Zelkova 
Japanese - A3 
Village Green - A35 
Abies 
alba - Bl, Cl, F3 K9 ·. 
'Green Spira 1 ' '- Bf, F.16 
'Pyramidalis' - Cl, F3 
balsamea - AlO, Cl, F3; J18 
cephalonica - F3, F13· · 
cilicica - Bl, FlO 
concolor - Cl, F3, Jl6~ J40 
firma - Bl, F3, Fll · 
fraseri - Jl, Jl9 
holophylla - Cl, F2o 
homolepis - Cl, F3, F14 
koreana - Cl . 
mariesi - F17 
nordmanniana - Bl, Cl, Fll, 
Fl2, F18, Fl9 
procera 'Glauca' - Cl, F3 
sachalinensis - Cl, F3 
veitchii - F3, Fl5 
Acer 
barbatum - C3 
buergerianum .- A35 
campestre - A35, A36, Cl, C3 
ginDala - A35, C3 . 
grandidentatum - A36 
griseum - C3 · 
mandshuricum - Cl 
maximowiczi - A36 
monospessulanum - C3 
negundo - D3 
californicum - C3 
interius - Cll 
'Pseudocalifornicum' - K3 
nigrum - C3, D4 
nikoense - C3 
obtusatum - A36 
palmatum (green) - C3 
palmatum (red) - C3 
'Atropurpureum' .- C3 
'Superba' - A36 
platanoides -A35, C3, 05, E6 
'Almira' - A35 .. 
'Cleveland' - A35 
'Columnare' - ·A35 
'Crimson King' - A35 . 
'Emerald Queen' - A35 
'Globosum' - A35 
'Greenlace' - A35 
'Jade Glen' - A35 
'Olmsted' - A35 
'Royal Red' - A35 
'Schwedleri' - Cll 
'Summer Shade' - A35 
'Superform' - A35 
pseudoplatanus - A35, C12 
pseudosieboldianum - C3 
rubrum.-·A21, A35, Cl4 
Armstrong' - A35 
: 'Autumn Flame' - A35 
.'Autumn Glory' - A35 
' Bowha 11 ' - A35 
'Columnare' - A35 
'Doric' - A35 
'Gerling' - A35 . 
'October Glory' - A35, T4 
'Red Sunset' - A35, T4 
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'Scanlon' -· A35 · 
'Schlesinger' - A35 
'Tilford' - A35 
rufinerve - C3 · 
saccharinum - Al3, A16, A21, 
. Cl3, K13, M2 
saccharum - A35, C3, D2, D33, 
036, E2, ES 
'Columnare' - A35 · 
'Globosum' - A35 
'Green Mountain' ·- A35 
'Kompact' - C3 
'Monumentale' - C3 
'Sweet Shadow' - A35 
'Temples Upright' - A35 
tatari cum - A36, C3 ,'.'ell 
triflorum.- Cl, c3· 
Aesculus 
x carnea 'Big Boy'_ - T6. 
'Briotti' - T6 
glabra -.Bl6, K3, .Kl9, Ml, 
· M2, T6 . 
hippocastanum - Bl7, K3. 
octandra - B15, K3 
pavia - A2, T6, K3 
Ailanthus altissima - E15,. 
V comp. D, E 
Al nus . 
glutinosa - Dl8, K29 
hirsuta siberica·- Dl7 
rubra - D17 
rugosa - K3 , 
sieboldiana ~ 017 
· Amelanchier 
alnifolia - E55 
arborea -· E55 · 
cusicki - Al 
grandiflora - A35,·T5 
laevis - Al, E55 · · 
sp. - ~41 
Aronia 
arbutifolia .- Al, Jll 
Asparagus 
officinalis - A2. 
Berberis 
thunbergi - V general 
atropurpurea - A2 
Betula 
alleghaniensis - CB; J9, J31 
glandulifera - 038 
lenta - CS 
maximowicziana·-·D38 
nigra - A35, C9, KlO 
papyrifera ·- C5, J9, J31 
pendula - Cl 
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platyphylla japonica ·~ T6· 
mandshurica - D38 
populifolia - ClO, J41, Kl5,Ml 
Bux us . 
mi crophyll a 'Curl eyl ocks' - B22A 
'Green Pillow' - B4 japonica - A2, G20 
koreana - BB, G20 . 
'Kingsville Dwarf' - B4 
'Pincushion' - Bl8 
'Tall Boy' - BIB 
'Winter.Beauty' - 818 
'Wintergreen' - B22A 
'Wintergreen 58' - Bl8. B22A 
I Wintergreen HNS I -· sis' 
· • . . B22A 
Largeleaf Asiatic·Clone - B5, 
· B22A, J2 
'Morris Medium Dwarf' - 84 
sempervirens 
72-663 - B22A 
'Asheville' - A2, Bl8, B22A 
'Edgar Anderson'. ·- •B22A, G20 
'Croni' - G20 · · 
'Fastigiata' - 'B22A 
Mulsted strain - 85, B22A 
'Navicularis' - B22A .. · · 
·'Northern New York' ~ B22A 
'Pendula' - B22A 
PI 178048 - B22A 
'Rotundifolia' - Al· 
'SalicifoHa' ._ B22A' 
'Schmidt' ._ B22A', 
'Suffruticosa' - :A1," G20 
'Vardar Va 11 ey' - B22A G20 
'Varifolia' - B22A' ' 
·'Wooster' - B22A>G20 
Call icarpa japonica - A2 
\•' 
Calluna 
yulgaris - B4. 
'Sister Ann' - B4· 
' Calycanthus 
fl ori dus - Al 
Carpi nus 
betulus - A36 
'Fastigiata' - A35 
caroliniana - J7 J41, V Kl8 
oriental is - A36' 
Carya 
cordiformis - E41, J2 
glabra - A9, E51 
illinoensis - E48 
laciniosa - E44 
ovata - A9, E4, J31, Ml 
tomentosa - Ml, M2 
Castanea 
moll i ssima 
#.58602 - M6, _M7· 
'l, 
Castanea x neglecta 
'Rush' - A37 
Catalpa 
bignonioides - A2 
speciosa - Al, A5, 825 
Celt is 
occidentalis - A35, D27 
tournefortii - A36 
Cercidiphyllum japonicum - A35, J31 
Cercis 
canadensis - J31, J41 
Tree Form - A35 
'Withers Pink Charm' - J9 
chinensis - J37, J44 
Chaenomeles 
speciosa 'Atrococcinea' -A2 
'Moerloosi' - A2 · 
'Umbi 1 icata' - A2' 
Chamae.c.ypari s 
lawsonjana, 'Allumii' - AlO 
'Argentea' - C4 
'Fl etcheri' - 84 
'Gl auca' - AlO 
obtusa 'Crippsii 1 - c1· 
'Coralliformis'· - 84 
'Gracilis' - Cl 
'Kosteri' - 84 
'Nana' - 84 
'Nana Gracilis' - Al0,84, 
Cl 
pisifera - Cl 
'Aurea' - AlO 
'Boulevard' - A'10, 84 
'Filifera' - AlO, Cl 
'Filifera Aurea' - 84, Cl 
'Plumosa' - AlO, C3 
'Plumo~a Aurea' - AlO 
'Squarrosa' - AlO, Cl 
'Squarrosa Minima' - B4 
'Sulphurea Compacta' - 84 
thyoides - D37 
'Andelyensfs' - AlO, C3 
Chionanthus 
virginicus - Al, T4 
Cladrastis 
lutea - J37 
Clematus 
flanmulp. - 83 
Clethra 
alnifolia - Al 
Cornus alba 
'Siberica' - J43 
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florida - 83, J9, J43 
'Pigmy' - JlO 
rubra - A9, 63 
kousa - J7, J43 
mas - A8, J39 
officinalis - J39, T5 
racemosa - 823 
Corylus 
avellana - A37, K3 
'Contorta' - A37 
colurna - A35,·A37, J31 
Cotinus 
coggygria - TS 
'Rubrifolius' - 83 
Cotoneaster 
acutifolia - Al 
apiculata - Al, 83, 85 
bullata - Al 
divaricata - Al, J37· 
horizontalis - 85 
hupehensis - Al 
moupinensis - Al 
nitens - Al 
racemi fl orus soongori ca - Al 
zabelii - Al 
Crataegus 
coccinioides - 821 
intricata - A35 
x lavallei - A35 
mollis - A35 
monogyna - A36 
nitida - A35 
oxyacantha 'Paulii' - A35, 821 
phaenopyrum - 821 
, Tree Form - A35 
pinnatifida - T5 
prunifolia - A35 
punctata - A35 
. '.O~io Pioneer' - A35, 821 
v1rid1s 'Winter King'- A35, 821 
Cryptomeria japonica - J37 
'8andai-Sugi' - 84 
Cunninghamia 
lanceolata - C4, G30 
Cytisus 
x praecox - F2 
Deutzia 
gracilis - A2 
scabre 'Doublerose' - A2 
Diospyros 
virginiana - T5 
Oirca 
palustris - T5 
Elaeagnus 
umbe 11 ata - A9 
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Eucommia 
ulmoides - A35 
Euonymus 
alatus - Al 
'Compacta' - Al 
atropurpureus - K3 
bungeana - A35 
fortunei 'Carrierei' - Al 
'Colorata' - A5, A7, 
All, J45 
'Longwood' - 84, J9 
obovata - J37 
Evodia 
henryi - Al 
Exochorda 
racemosa ,.. Al 
Fagus 
grandifolia - 034, E38, K2, 
K27, Ml, M2 
sylvatica ·· E3Y., K22, T3 
'Asplenifolia' - 818, T3 
'Dawyck' - A35 
Forsythia 
x intermedia 'Spectabilis'-A2 
Fraxinus 
americana - B20, 826, D12, 
H18, K2, K19, 
Ml, M2, T4 
'Autumn Purple' - A35 
'Hillcrest' - A35 
'Rose Hill' - A35 
excelsior 'Hessei' - A35 
'Rancho' - A35 
h~lotricha 'Moraine' - A35 
nigra - M2, T4, T5 
ornus - Al 
pennsylvanica - A27, Hl2 
'Marsha 11 s Seedless' - A35 
'Summit' - A35 
tomentosa - A35 
Ginkgo 
biloba - C2 
'Autumn Gold' - A35 
'Lakeview' - A35 
'Pendula' - Cl 
'Sinclair' - A35 
Gl editsi a 
triacanthos - 827 
inermis - K3 
'Imperial' - A35 
'Moraine' - /\35 
'Shademaster' - A35 
'Skyline' - /\35 
'Sunburst' - A35 
Gymnocladus 
dioicus - Al5, A35 
Halesia . 
carolina - A35 
monticola - A2, Bl4 
Hamamelis 
.. 
vernal1s - T5 
vi rgfo.i ana -, J4l, . K3 
Hedera 
helix 'Balt1ca' - J36, J37, 
.J38-, K26 
'Conglomerta Nana' - Bia; 
' _J43 
Hydran~ea 
serrata - Al 
Ilex 
x aquipernyi :.06 
'Gable #1 1 :. 06 
'San Jose' -'06 
x attenuata ;Foster#2' - 06 
ciliospinosa x aquifolium- 06 
cornuta - 06 " · · 
(cornuta x pernyi) 'Lydia 
. .Morris' - 06 
crenata 'Glass' :. 06 · 
'Helleri' - D6 
'Hetzi' - D6 
'Highlander'· - D6 
'Microphylla' - D6 
'Miss Muffet' - D6 
1Morris Dwarf' - B4 
'Senti na·l ' - D6 
j. 
xanthocar:pa '- Al, 06 · ·. 
decidua - T4 · · 
glabra -·A1',: D6 . · "' .. 
' >;•Ivory Queen•' - · 06 
. x meserv~ae 1 Blue· Girl.' -: · 06, 
.. .· . ; : . . ' J43, T4 
'Blue Prince' ..: 06;· J43, T4 
opaca, female - J37; J43 · 
, male ~ Al, J37 . 
'Albert Pride' - T3· 
'Alloway' :. T3 · 
'.Angeli ca ' :-- D6 
'Arden•· -··T3· 
'Arlene Leach' - D6, J4.i. T3 
'Arthur Pride' - T3 
'Beaufi ful Ohio'. - 06, T6 
'Betsy' - 'D6 
'Betty Pt;ide'. - D6, J41; T3 
'Big Mac•· - D6 
'Bountiful' - T3 
'Canary' - T6,' J41 . 
'Cape Cod Dwarf' - D6, · T3 
. 'Carnival·' - D6 · · 
· 'Cave. Hi 11 #1' - D6, T6 
'Cave Hill #2' - D6 
'Cheerful' - D6 
'Christmas· Boquet' - D6 
'Christmas Carol' -·T3, T6 
'Clarissa' - T3 
'Cumberland' · - D6 ~ J41' · 
'Cupl eaf' - T6 
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'Draper' - D6 
'Dr. s. Edwin Muller' - D6 
'Elephant Berry' - 06 
'Elfin' - T6 · 
'Emily.' - D6 
'Fair Lady' - J41, T3 
'George E. Hart' - D6 
'Goldie' - Dfi 
Grace Hybrid -·T3 
'Hedgeholly' ~ J41 
'Illini' ., .. D6 
'Judy' - D6 
'Kildare' - D6 
'Klein»#l' - D6· 
'Ling' - 06 
'Ling #2.' · - T3 
'Ling Close' - T3 
-:•Makepeace' - D6 
'Mary Ho·lman' -. D6, J43, T3 
1Matriarch' - T6 · 
'Menantico' - D6 
'Merry Christmas•· - T6 
'Millville'· - D6 
'Mis~White' ~ D6 · 
. 'Morgan Gold' "'' D6 
'Mrs. F. j, Close·' ..: D6 
'Mrs. Grace Oilatush' - D6, T3 
'Needlepoint' - D6 1 
'.Old Heavyberry' - T6 
'Ol'd Science Bigleaf' - D6 
'Perfection' ·- T6 
'Pride of Butler' ..::. T3 
'Rake Pond; - D6 · · 
'Red Spice' - J41· 
'Ruth' - T3 · . 
'Santa Claus ' - J4.l, T6 
'Secrest' ., A1;·D6, T6 
'St. Mary' - T6 
'Sherman '· - 06 · 
'Thanksgi Vi.n'g' ·;:,. T3 
· 'Torchbearer' - 16 
'Valentine' - o·6; T3 
'Westcroft' · - T6 
• wn fred · - 06· 
'Wyetta' · - 06 
'Yule' ., T3, T6 
pedunculosa ~ D6. 
serrata - T4' 
{serrata· x·vert.icillata). 
'Autumn Glow'·- T4 
'Harvest Red' - T4 
verticillata.:. 06, J9, J43, T4 
'Aurantica' - T4 
'Chrysocarpa' - 06 1 T4 
'Late Simpson' .. T4 , 
Iris . 
cristata :. J9· 
I tea 
virginica ·- Al 
Jugl'<\ns·.' 
cinerea·- E42· 
.I l· 
nigta'-A~·2, A21, A27,· B7, E6, 
" ES, E43, 'K19 . 
, Ohio sdl. - B3 
~ ·>\ 
Juniperus 
chinensis - A29 
'Columnaris' - A2.9. 
'Gl obosa' ·;. A29. 
'Hetzii' - A29, A38. 
~ Japoni ca'. - A29. . . 
'Maney' - A29 
'Mas': - A29, A38. . 
'Mountbatten' - A38 
. 'Moraine' -· A29 · 
'Oblonga • .. -· A29 
'Pfi tzer:i ana' .. A2.9 · 
'Pfi tzeri ana Compacta' -
. . A29, A38 
'San Jose~ - A38, J9 
sargentii - A29, A38 
'Compacta' - A38 · · 
. '·' , Korea ~. A38 
commuhis - A29, A38 
depressa - A29 
'Depressa Aurea'· - A29 
'Hibernica' - A29 
'Kiyonoi' - A29 : · 
·· saxatilis - A29, B4 
'Suecica Nana' - A29 
excelsa stricta - A29· · 
hortizontalis - A29 ... 
'Alpina' - A29 
'Douglasii' - A29 ·.' 
'Glauca' - A29 ' .. · .. 
'Pl umosa' - A29, A38, B4, B5 
'.Pl umosa Compacta' - A38, B5 
~Wiltonii • · - A38, ·ss, J9 
. T4, T6 
macrocarpa ~. A29 
procumbens - A29, A38, Bl, 85 
'Nana' - B4 
rigida - A29 ·" ·: .. · , 
sabina - AlO, A29,' ASS: ... ' 
·: · 'Von .Ehren' - A38 
scopulorum -·AlO, A29, A38 
squamata - Bl 
'A 1 bo Vari egata' ---A38" 
_,.· 'Meyeri:' - A29, ·A3a· 
'Variegata' - Bl . ".: 
virginiana 'Burkii' - A29 
'Canaertii' - P?9 ~ 
crebra - A29, KZ5 
'Elegantissima' - A29, A38 
'Glauca' - A29 · ·;.' 
'Gi obos a'· - A29 ~·· · 
'Hill ii I - A29 
'Keteleeri' -.A29 
·• Kosteri ;: :.. A2'9 · 
'Pendula' - A29 ... · 
'Pendul a. Vi ri di$'; .-. AlO, A29 
'Pyrami diform1 s' , - .. A38 
'Schotti i ' - A38.. .. 
'Skyrocket' . - A38 .. 
'Venust.a' - A29 · 
bl~a .. 
latifolia -· JB, J4i, J43 
Ka lopanax . , 
pictus -· A2 
Koe l reut<;?ri a 
paniculata - A35 
Kol kwitzia 
amabilis·- J7 
Larix 
decidua - A6a, A12, A27, C14, 
Dl, 014; Ell, E32, J36 
x eurolepis - A20 
gmelinii 
pMincjpis-rupprechtfi - G2 
olgensis - J9 
lari.cina - E16 
leptolepis - E33, J43 · 
occidentalis - E34 
siberica - E35 
Leucothoe 
fontanesiana - J9, J43 
Libocedrus 
decurrens - C4 
Ligustrum 
vulgare.-VA7, J36, J44,.J45 
Lin\iera · 
benzoin - K$ 
Li qui dambar' 
orientalis ; F28 
styraci fl ua - A14, 83, C6, D26, 
D33, F28,· J7, K3 
'Festival' - A35, F28 
'Moraine' - A35 
'Palo Alto' - F28 
'Variegata' - T5 
Liriodendron 
tulipifera - A27, 87, D32, E12, 
J29, J37, J38, J44, 
V comp. D, t,.F, J, M 
Lonicera japonica 'Halliana' ·- V general 
mackfi - Al, A2 · 
Lycium 
chinense - Al 
Maclura 
pomifera - 87, 813 
Magnolia 
acuminata - 819, 826, 
021'. J43 
x 'Ann' - T5 
x 'Betty' - T5 
x 'Jane' - T5 
kobus 
borealis - T6 
x 'Pinkie' - T5 
x 'Rickie' - T5 
stellata - J43 
x 'Susan' - T5 
tripetla - J4, J37 
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veitchi x denuda - T6 
virginiana · 
australis - T4 
Mahonia 
aquifolium - A2 
Mal us 
6C - A9 
'Adams' - Jl2 
x adstringens - Jll 
'Almey' - A9 
'Amisk' - Fl 
x arnoldiana - Jll 
'Arrow' - A9; Fl 
baccata - Fl 
brevipes - Jl2 
'Centennial' - J39 
'Cheals Crimson' - Jl2, J39 
'Chestnut' - A9 
'Coralburst' - A~7. Tl 
coronaria - 83 
'Charlotte' ~ Jll 
'Nieuwlandiana' - 83 
'Cowichan' - A9, Fl 
'Crimson Brilliant' - 83 
'Dainty' - J12, Tl 
'Do 1 go ' - J.39 
'Donald .Wyman' - A56, A57, Fl 
'Dorothea' - 83, J39 
'Ellen Gerhart' - A47~ A56 
'Elise Rathke' - Fl 
'Evelyn' - 83 · 
'Flilme' - Jl2 
'Geneva' - A9, Fl 
glauc~scens ~ A9 
x Gloriosa - Fl 
'Golden Hornet' ~ A47 
halliana - A9, J39 
parkmani -· Jll, J39 
x hartwigi - J12 
'Henry F. Dupont' - A9, J39 
'Hillier' - 83 
'Hopa' - Fl 
'Hopa Rose' - M 
hupehensis - J12 
'Jay· Darling' - 83, Fl 
'Katherine' - J39, Tl 
'Kl ehrus' - 83 · 
'Klehms #8' - A56, A57 
'Klehms Improved' - A47 
lancifolia - J12 
'Leslie' - A9 
'Liset' - Tl 
'Makamik' - A9, Fl 
'Marshal Oyama' - 83 
'Mary Potter' - Jll, J12, J39 
'Masek' - A56, A57 
x micromalus - A9, Jll 
'Minnesota #1472' - 83 
'Morden 52-12' - A9 
'Morden 454' - A9 
'Oakes' - A9 
'Oekonomi era t Echtermeyer' - Fl 
''Ormiston Roy' - A56, A57, J12 
'Pink Beauty' - A9, 83 
'Pink Perfection' ~ A47 
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'Pink Spires' - Tl' 
'Prairie Rose' - J39 
iPrince Georges' - 83 
prunifolia rinki - Jll 
P.U. 15-56 - J39 
pumila niedzwetzkyana - 83 
'Purple Wave' - 83 
x purpurea - Fl 
'Aldenhamensi~'- Fl, J39 
'Eleyi' - Fl 
'Lemoinei' - A9, Fl 
'Radiant' - A35, Jll 
'Red Jade' - 83 
'Red Jewel' - A35 
'Red Silver' - J39 
'Red Splendor' - A56, A57 
'Ringo' - A9 
'Robinson' - A56 
x robusta - Fl, J12 
'Erecta' - J12 
'Leucocarpa' - A9 
'Persicifolia' - 83 
'Rosseau' - A9, Fl 
'Royal Ruby' - A35 
' Royalty' - Tl 
'Rudolph' - A9 
sargenti i - Jll 
seedling - 83 
x scheideckeri - A9, Jll 
. 'Scugog' - A9 
· 'Selkirk' - A9 
sieboldii zumi - A9, J12 
'Calocarpa' - A35, 83 
sikkimensis - A9 
'Simcoe' - A9, Fl 
'Sissipuk' - A9, Fl 
'Snowcap' - Tl 
'Snow Cloud' - A47 
'Snowdrift' - J39, Tl 
x soulnrdii 'Soulard'. - J12 
'Sparkler'.- A56, A57 
spectabil is 'Al bi Pl ena' - Jl2 
'Riversi i' - 83 
'Spring Snow' - A47 
'Strathmore' - A9, Fl 
x sublobata - A9 
'Sundog' - A9 
'Tanner' - Tl 
tschonoski - A35, A56, A57 
'Turesi' - Tl 
'Valley City' - A9 
'Van Eseltine' ~ A35, Tl 
'Vanguard' - J39 
'Wabiskaw' - A9, Fl 
'White Angel' - A35, A57 
'White Candle' - A35 
'Wilson' - A9 
'Winter Gold' - A47, J39 
'Wooster #1' - J39 
yunnanensis 'Veitchii' - A9 
Metasequoia 
glyptostroboi des - 83, F24, J25 
Mitchell a 
repans - V .comp. C, E, G, J 
.. 
Morus 
alba - V A12, A26, Bl4, Dl4, 
Ell, E32, Gll 
tartarica - A27. 
platanifolia, sterile - A35 
Myrica 
pensyl vani ca - tJ41, J43 
Nyssa 
sylvatica - A35, F28 
Ostrya 
carpinifolia. - A36. · 
Oxydendrum 
arboreum - J31, T4 
Paulownia 
tomentosa - El4,,_M2 
Phellodendron 
amurense - A35 
Philadel phus 
lemoinei - B3 
Photinia 
villosa - T4 
laevis - T4' 
.maximowic~iana - T4 
Physocarpus 
amurensis - A2 
Picea 
abi es - A27, Bl, Dl, ElO, E14, 
E54, Jl5, J40, K24 
'Clanbrassiliana'. - B4 
'Inversa' - Bl, Cl 
'Iowa' - Dl6 · 
'Maxwelli' - B4 
'Nidiformis' - Bl, B4 
'Pyramidata' - Bl 
'Remonti' - Bl 
asperta - Bl 
bicolor - J32 
engelmanni - Bl, F7 
glauca - A47, Bl, FS, J40, T2 
albertiana - Bl 
'Conica' - Bl, B4 
'Densata' - Bl, F6 
koyamai - Bl, J32 
mariana - Bl, F9 
obovata - Bl 
omorika - Jl3 
orientalis - Bl, J20 
polita - J21 · 
pungens· - A47, F8 
, Donahey sel. - Bl .. 
glauca - Bl 
, green sel. - Bl 
'Hoopsii' - Bl 
'Koster' - Bl 
'Moerheimi' - Bl, J40 
'Montgomery' - B4 
INDEX 
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rubens - Bl, J2S, J40 
sitchensis - F25, K16 . 
sp. 'Jones' - s1· 
Wt 1 soni - Bl' 
Pi eris japonica - J9, ·J43 
'Valley Rose' x 'Flamingo' -
J9 
'White Cascade' · - J9 . 
., 
Pi nus , 
aristata - Cl 
banksiana - C4, Gl4 
bungeana - Cl~ C4 
·cembra - G2S 
densiflora-- Gl6 
'Umbraculifera' Bl 
echinata - C4, G23 
flexilis - C4, F2, G29, G31 
griffithii - C4, G27 
x strobus - J23 
halepensis brutia - C4 jeffreyi - G28 
koraiensis· - J39 . 
mugho mugho - C4 
nigra - A28, A36, DlO, 030, 
GB, G12 
caramanica - C4 
maritima - A17, A26, A34, 
C4, 031, F2 
parviflora ~ C3, J39 
ponde~osa - C4, 030 
scopulorum - C4, E6, F21, 
F27, G8, G9, J8, J9 
pungens - C4, E4S 
resinosa - Al9, B7, C4, D30·, 
El; El3, El4, F2, 
G7, K26 
rigida - C4, Gll 
strobiformis - Gl8, J41, T2 
strobus - AS, A7, A9, Al7, 
A47, B7, C4, Dll, 013; 
030, El, E3, Ell, ESO, 
F2, F22, G4, G6, G12, 
G18, G26, J2, J39, J40, 
J41, K2, Kl7, 'T2 
'Fastigiata' - G19 
'Pendula' -·G19 
sylvestris - AS, A7, Al7, C4, 
030, GS, GlO, JlO, J40 
'Fastigiata' - C4 
, French sel. - A34 
, German sel .. - A25 
lapponica - A24 
; Nye Branch - A9 
rigensis - A2~. A34, E49 
, Spanish A -: G21 
, Spanish B - G22 
'Wateteri' -· C4 
tabulaeformis densata - A29 
taeda - Gl3, G1s· 
thunbergii - C4, G17; J39 
virginiana - c4· · 
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Pla.tanus ~~arifoiia - A35 
'Bloodgood' - A35 
dtcidentalis - ES 
prientalis - A36, D28 
Populus 
·alba·~ grandidentata - 019 
candi tllns -· A36 
generosa 'McKee'·- A4 
Prunus 
x blireiana - A35, J40 
'Newport' - J40 .. 
x cistena -J 40 
persica rosap1ena 
'Santa Rosa' - J40 
sargentii - A35, J40 
'Columnaris' - A35. 
serotina - A16, E7, K2 
, Kane se 1 • · - 020 . 
serrulata 'Kiku-Zakura' 
'Kwanzan' ~- A35, J40 
subhirtella autumnalis 
pendul a - J4o· 
'Yaeshi~are' ~ J40 
Pseudolarix 
kaempferi - J7, J43 
Pseudotsuga 
menziesii - Al8, A29, J37· 
glauca -.035 
Ptelea 
trifoliata - A2 
Pyracantha 
coccinea - Al· 
'Kasan' - Al 
'Lalandei' - Al 
Pyrus 
calleryana. - T4 
'Aristocrat.' - A35 
'Bradford' - A35, T4 
. 'Chanticleer' - A35 
'Fauriei' - A3S 
'Rancho' :. A3S 
'Select' - A35 
·Quercus 
acutissima - E27,"T3, T6. 
alba - A14, Bl~. B20, B21, E28, 
E39, J31, J37, 
J41, K2, K6, Kl7, K20, 
Ml, M2 . . 
. aliena acuteserrata - BB 
arkansana - E26 
bicolor - Bl8, 015, 023 
cocci nea - B20, E30, K9, Kl 5 
Kl7, Ml 
imbricaria - A35, 022, J8 
lyrata - B29 
macrocarpa - 025, E40 
marilandica·- BlO 
michauxii - E22, K21 
palustris - A35, D24, T3, T4 
··sovereign' - A35 
phellos - Bll 
· pri nus - E24 
robur - A35 
'Fastigiata' - A35 
'Salicifolia' - J9 
rubra -A6, A7, A8, A9, B6, B7, 
B20, B23, B24, 034, E2, E21, 
E29, G7, K2, K9, Kll, K12, 
Kl3, K17, K20, Ml, M2 
shumardi - A35, K15, T3 
schneckii - B9 
velutina - A9, B20, B21, B23 
Rhododendron 
sp. - Jll 
'Agnes Harvey' - J2 
'Albert Close' - J41 
'Album Elegans' - Jll, ·J41 
' Altai r ' - J 10 
'America' - J9 
x 'Dr. Ross' - J37 
x 'Lady Bessborough' - J37 
x yakusimanum - J37 
'Annabelle' - J9, JlO 
'Apricot' - J43 
arborescens - A2 
'Aristocrat' - J41 
'Atroflo' - J41 
'Balls of Fire' - J2 
'Balzac' - JlO 
'Basilisk' - J8, JlO 
'Beaulieu' - J9 
'Belle Heller' - J43 
'Ben Morrison' - J9, JlO 
'Berryrose' - JlO 
'Betty Breene' - J43 
'Beulah' - J41 
'Big Savage' - J41 
'BK 37' - J2 
Bosley-Dexter 1005·_ J43 
1009 - J43 
1020 - J43 
1035 - J43 
'Boule de Neige' - J43 
'Bowie' - J31 
BPPM #29 - J41 
brachycarpum - J41 
'Brazil' - J31 
'Bright Forecast' - JlO 
'Bronze Wings' - J41 
'Brown Eyes' - J43 
'Bryon Mayo' - J2 
'Burnt Orange' - J31 
'Butler Port' - J41 
'Buttercup' - JlO 
'Cadmium' - JlO 
'Cadmium Red' - JlO 
calendulaceum - JlO 
'Caractacus' - J43 
'Carolina' - J41 
'Caroline' - J43 
carolinianum - J9, J41 
album - J9 
'Glass' - J43 
INDEX 
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'Catalbunglas' - J4~ 
'Catalgla' - J43. 
Hybrid - J41 
x 'Wardi' - J41 
catawbiense - J9 
album - Jll, J43 
'Glass' - J43 
'Boursault' - Jll, J41 
'Grandiflorum' - Jll 
Hybrid - J4l 
'Cathye Mayo' - J2 
'Catalgla' Hybrid - J41 
'Cecile' - J9 
'Chamois' - J8 
'Chartreuse' - J6 
'Chesterland' - J43 
x 'America' - J9 
'Chionoides' - J9 
'Christine' - J43 
chrysanthum - J9 
hybrid - J41 
'Constance' - J41 
'Copper Cloud' - J6 
'Gorringe' - J5, J9 
'County of York' - J9, J41 
'Cream Puff' - J6 
'Cunningharns White' - J9, Jll 
dauricum - JB, J41 
'David Gable' - J41 
'Daviesi' - JlO 
'Desert Pink' - JlO 
'Desiree' - J43 
'Discamp Yellow' - J41 
'Discolor' Hybrid - J37 
'Dora Amateis' - J41 
'Double Silver Pink' - J31 
'Dr. D. A. Koster' - J41 
'Dr. H. C. Dresselhuys' - J41 
'Dr. V. H. Rutgers' - J41 
'Early Bird' - J41 
I Edith' - J41 
'Edward S. Rand' - J43 
'English Roseum' - J9, J41, J43 
, Bright Rose Pink - J37 
'Everestianum' - Jll, J41 
'Exbury ~lhite' - JlO 
'Fancy Free' - JlO 
fastigiatum - JB 
'Fluffy Ruffles' - J43. 
'Frostburg' - J41 
Glll - J2 
'Gallipoli' - JlO 
'George Reynolds' - JB 
'Gibralter' - JlO 
'Gi nge·r' - JB 
'Gold Dust' - JlO 
'Golden Deciduous' - J31 
'Golden Girl' - JlO 
'Golden Horn' - JlO 
'Golden Sunset' - J9 
'Gold Flake' - J2 
'Goldie' - J6 
'Gomer Waterer' - J41 
'Great Lakes' - J37, J43 
H 112 J9 
H #5 - J9 
H #7 - J9 
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H #11 - J9 
H #12 - J9 
H #36 - J9 
'Harvest Moon' - JlO 
'Helen Curtis' - JB, J9 
'Henrietta Sargent' - Jll 
'Hino Pink' - JlO 
'Hino Red' - J2 
, sdl. - J9, JlO 
'Hino-White' - J2 
'Honeysuckle' - JlO 
'Hotspur A.M.' - JlO 
'Hotspur Red' - JlO 
'Hugh Wormald' - JB 
Hybrid - J31 
'Ice Cube' - J41 
'Ignatius Sargent' - J11, J43 
'!lam Red' - J31, J43 
impeditum - B4 
1 Indie' - J41 
Island Garden Hybrids - J2, J8 
'Janet Blair' - J37, J43 
'Jean Allen' - J31 
'J. Jennings' - JlO 
'Joe Kruson' - J41 
'J. 0. Yates' - J41 
'Kathy' - J2, J43 
'King Tut' - Jll, J41 
'Klondyke' - JlO 
Knaphill Hybrid, Orange - J9 
Yellow - J9 
'Lady Armstrong' - Jll 
'Lake Erie' - J6 · 
'Lake Michigan' - J6 
'Lake Ontario' - J6 
'Lake St. Clair' - J6 
'Lake Superior' - J6 
'Late Pink' - J41 
'Lavender #8' - J41 
'Lavender Princess' - J43 
'Lavender Queen' - J43 
'Lees Dark Purple' - J43 
'Lemon Ice' - J41 
'Lil a' - J2 
'Lodestar' - J41, J43 
'Louise qable' - JlO 
luteum - A2, J9 
'Maletta' - J41 
'Maori' - J6 
'Marina' - J8 
'Mars' x 'Catalgla' x 
'Wardi' - J41 
x catawbi ense rub rum -
Jll 
'Mary Claire' - JlO 
'Mary Yates' - ,141 
maximum·· J9, J37, J41, K4, 
K5, Ml 
leachi - J41 
roseum - J9 
'Medford Red' - J6 
'Mountbatten' - J37 
'Mrs. Charles S. Sargenf - J9, 
Jll, J43 
'Mrs. L.B.J.' - J9 
'Mrs. Yates' xyakusimanurn - J41 
•. 
myrtifolium - J9 
'Myrtleleaf' - J6 
'Nancy Buchannan' - JlO 
'Nova Zembla' - JlO, Jll, J43 
nudiflorum - JlO 
NYGD #11 - J41 
obtusum kaempferi - J9 
'Old Gold' - JlO 
'Orange Ball' - J31 
'Orange Beauty' - JlO 
'Orient' - JlO 
'Parsons Gloriosum' - J41 
'Parsons Grandiflorum' - J41 
'Peach Sunset' - J6 
'Pink D~light' - JlO 
'Pink Flourish' - J43 
'Pink Plush' - J6 
'Pink Puff' - J6 
'Pink Punch' - J41 
'Pioneer·• - J8 
'P. J. Mezzitt' - J41 
Grex - J41 
ponticum - J9 
'President Lincoln' - Jll 
'Primrose' - J6 
'Prize' - J43 
'Purpureum Elegans' - Jll 
R-3A - J41 
R-3-8 - J9 
RAF 2 - J31 
RAF 14 - J2 
RAF 18 - J41 
RAF 34 - J31 
RAF 83 - J31 
RAF 88 - J41 
RAF 89 - J2 
RAF 90 - J2, J31 
RAF 100 - J2 
RAF 104 - J31 
RAF 120 - J31 
RAF 160 - ,12, J31 
RAF 241 - J31 
RAF 254 - J31 
'Ramapo' - J41 
'Ravel' - J41 
'Red Letter' - J6 
Sdl. ..: J31 
'Rennie' - JlO 
'Robert Allison' - J41 
'Rochelle' - J43 
'Rocket' - J43 
'Rosebud' - J9, JlO 
roseum - JlO 
'Roseum Elegans' - Jll 
Lovely Orchid - Jll 
'Roseum Pink' - Jll, J41 
'Roseum Superbum' - J41 
'Royal Lodge' - JlO 
rubropilosum - JlO 
'Sandra' - J2 
'Sandra Marie' - J2 
'Scarlet Pimpernel' - JlO 
Schmidt sdl. - J8 
'Shams Pink' - J9, J43 
'Shams Ruby' - J41 
'Shawnee' - JlO, J41 
INDEX 
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'Shazam' - J41 
smirnowii - J9, J43 
'Snowdrift' - JlO 
'Soft Lips' - JlO 
'Spreading Red' - J6 . 
'Spring Dawn' - J41 
'Spring Glory' - J41 
'Spring Parade' - J41 
'Strawberry Ice' - JlO 
'Sunrise' - J6 
'Sunset' - J41 
'Sunset Pink' - JlO 
'Sweet Sue' - J2 
'Tintoretto' - J6 
'Tony' - J41 
vaseyi - JlO 
album 'White Find' - JlO 
'Vern us' - J43 
'Verwelda Wendy' - J31 
'Verwelda Yellow' - J31 
'Vine Spire' - J37 
vicosum - JlO 
w 1 - J6 
'White Cap' - J6 
'Wi 11 i arns ' - J6 
'Wilsoni' - J41 
'Windbeam' - J41 
'Wyandot' - J 10 
Y-1-64 - J41 
yakusimanum hybrid - J43 
Rhodotypos 
scandens -·Al 
Rh us 
aromatica - B? 
Ribes 
alpinum - Al 
Robinia 
pseudoacacia - Al4, Al6, El?, 
E19, E21 
'Ohio Prostrate' - Cl 
Rosa 
carolina - V comp. D, K 
multiflora - V all over 
'The Fairy' - B5 
Salix 
acutifo 1 i a 'Pendul i fol i a' - A32 
cinerea - A32 
elaeagnos - A32 
fragilis bullata - A32 
matsudana 'Tortuosa' - A32 
'Tortuosa· Aurea Pendula' -
A32 
pentandra - K3 
purpurea gracil is, Mi ch. 388 -
A32 
'Lambertiana' - A32 
, Mich. 389 - A32 
'Pendula' - A32 
sachalinensis 'Fan Tail' - A32 
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Sambucus 
canadensis - V comp. A, D, E, F 
Sassafrass 
albidum - Ml 
moll e - B28 
Securinega 
' suffruticosa - A2 
Smilax 
glauca - V comp. A, F, G, K, J 
hispida - V comp. A, F, G 
rotundifolia -V comp. A, F, G, K 
Sophora japonica 
'Regent' - A35, T4 
Sorbus 
alnifolia - T3 
americana - T3 
aria .,. A36 
'Salcifolia' - A36 
'Torminalis' - A36 
aucuparia . 
'Cardinal' - A35 
'Wiison' - A35 
Spiraea 
arguta - A2 
x billiardii 'Rosea' - Al 
x buma 1 da 'Anthony Waterer' - Al 
.StQ.phyl ea 
trifolia -M 
Symplocos 
paniculata - A2 
·Syringa 
amurensis japonica - A2, A35 
microphylla 'Superba' - B3 
1Taxodium 
ascendens - E36, F23 
distichum - All, D15, F4, 
Jl4, J41, Kl, K29 
Taxus 
baccata 'Adpressa' - A30 
'Aurea' - A30, Bl 
'Compacta' - A30 
'Dovastoniana' - A30 
'Erecta' - A30 
'Expansa' - A30 
'Fastigiata Aurea' - Bl 
'Glauca' - A29, A30 
'Michelii' - A30, B3 
'Nigra' - A30, A31 
'Overeynderi' - A31, Bl 
'Repandens' - A30, Bl 
'Washingtonii' - Bl 
canadensis - A31, J37 
'Dwarf Hedge' - A31 
cuspidata - A2, A9, A30, B21, 
C3, F3, Jll, J30, 
J31, J37 
'Adams' - A30, A31 
'Aristocrat' - A31 
'Aurescens' - A30 
'Capitata' - A2, A30, B3, 
JIO, KS 
'Densa' ·- A30 
'Expansa'.- A30, .B3 
'Hiti' - A31 
Improved Low - A29 
'Intermedia' - A30 
'Midget' - A30 
'Nana' - A30, Cl 
'Nana Erecta' - A2~ 
'Prostrata' - A30 
'Robusta' - A30 
'Sieboldii' - A30 
'Thayerae' - A30, Bl 
- hunnewelliana - A31, Bl 
'Globosa' - A31 
x media - A31 
'Amherst' - A31 
'Andorra' - A30 
'Anthony Wayne' - A31 
'Berryhill' - A31 
'Brevicata' - A31 
'Broad Beauty' - A30, A31 
'Brownhelm' - A31 
'Brownii' - A31 
'Burr' - A30 
'Chadwick' - A31 
'Citation' - A29 
'Coleana' - A30 
'Cole Type B' - A30 
'Compacta' - A31 
'Costich' - A31 
'Oensiformis' - A31, Jll 
'Oonewe 11 ' - A31 
Dresher selection - A29 
'Drulia' - A31 
'Dutweilleri' - A31 
'Emerald' - A31 
'Everlow' - A31 
'Fairview' - A30 
'Flemer' - A30 
'Flushing' - A33 
Franz selection - A29 
'Grandifolia' - A33 
'Green Candle' - A31 
'Green Mountain' - A31 
'Green Wave' - A29 
'Halloriana' - A30 
'Hatfieldii' - A30, A31 
'Hatfield No. 2' - A31 
No. 6' - A31 
No. 18' - A31 
No. 19' - .£1.31 
. No. 23' - A30 
'Henryi' - A31 
'Hicksii' - A30 
'Hill' - A30 
'Hoogendoorn' - A30 
'Kelseyi' - A30, A31 
'Kobel' - A31 
'L. C. BoDbink' - A30 
'Lodi' - A31 
'Majestic' - A29 
'Mitiska Upright' - A31 
'Moon' - A31 
'Moraine' - A29 
'Natorp' - A30 
'Newport' - A30, A31 
'Ohio Globe' - A31 
'Peterson' - A31 
'Pilaris' - A33 
'Pyramidalis' - A33 
'Robusta' - A33 
Thuja 
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'Roseco' - A33 
'Runyan' - A31 
'Schmidt' - A29 
'Sebian' - A30 
'Sentinalis' - A33 
'Slavin' - A29 
'Springold' - A29 
'Stcvekenii' - A30 
'Stri eta 1 - A33 
'Totem' - A31 
'Vermeulen' - A31 
'Viridis' - A33 
'Wardii' - A30, A31 
'Wellesleyana' - A31 
'Wilsonii' - A31 
'Wooster' - A33 
koraiensis - B2 
occidentalis - A47, 82, Gl, 
J6, J31, T2 
'Batemanni' - 82 
'Bodmeri' - B2· 
'Boothii' - B2 
'Columbia' - 82 
'Compacta' - B2 
'Compacta Rosedale' - B2 
'Conica Densa' - 82 
'Oouglasii Aurea' - 82 
'Pyramidalis' - B2 
'Ellwangeriana' - 82 
'Fastigiata' - B2 
'Filicoides' - A47, 82 
'Filiformis' - B2 
'Froebelii' - B2 
'Giganteoides' - B2 
'Globosa Nova' - B2 
'Globosa Rhindiana' - 84 
'Hetz Midget' - 84 
'Hoveyi' - B2 
'Lutea' - 82 
'Lutescens' - 82 
'Mastersii' - 82 
'Minima' - 84 
'Nigra' - B2 
'Ohlendorffii' - 82 
'Pendula' - B2 
' Purni la' - 82 
'Recurvata' - B2 
'Reidii Columnaris' - 82 
'Globosa' - 82 
'Riversii' - 82 
'Rosenthalii' - 82 
'Umbraculifera' - 82 
'Vervaeneana' - 82 
'Wareana' - 82, C3 
'Woodwardii' - 82 
orientalis - B2, G3 
'Aureovariegata' - B2 
'Beverleyensis' - 82 
'Blue Cone' - 82 
'Bonita' - 82 
'Conspicua' - 82 
'Elegantissima' - B2 
'Minima Glauca' - 84 
'Sieboldii' - 82 
'Texas Blue' - B2 
plicata - A47, B2, J17 
'Alba' - 82 
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'Atrovirens' - 82 
standishii - B2 
Til ia 
americana - 029, E8, E9, K4 
'Fastigiata' - A35 
amurensis - K3 
cordata - A35 
'Chancellor' - A35 
'Greenspire' - A35 
· 'June Bride' - T3, T6, T7 
'Nana Pendula' - 83 
'Rancho' - A35 
XPllO - A35 
x euchlora - A35 
'Redmond' - A35 
x europaea - A35, E8 
'Pallida' - A35 
mongolica - A35 
platyphyllos - K5 
'Fastigiata' - A35 
'Orebro' - A35 
tomentosa - A35 
Toon a 
sinensis - A2 
Toxicodendron 
radicans - Common V 
Tsuga 
canadensis - 85, 821, 012, 
013, E4, E7, E46, 
E53, F2, F3, J2, 
J3, J9, Jll, Jl2; 
J30, J34, J45, K4, 
KIO, K28, T2 
'Microphylla' - G3 
'Rockland' - G3 
carolina - C3, C4, G30 
Ulmus 
Sapporo 'Autumn Gold' - A36 
x 'Urban' - A35. 
Vaccinium . 
angustifol ium laevifol ium - J43 
corymbosum - J43 
'8lueray' - J43 
'Coville' - J43 
'Herbert' - J43 
x 'Elliott' - J7 
pa 11 i dum - K25 
x 'November Glow' - J7 
Viburnum 
burkwoodi - A2 
carlesii - Al 
opulus - A2 
'Roseum' - Al 
plicatum 'Mariesii' - A2 
setigerum - A2 
sieboldi - A2, 85 
Weigel a 
'Boyd Red' - A2 
'Eva Rathke' - A2 
florida - A2 
'Variegated' - A2 
Yucca 
filamentosa - A2 
Zelkova 
serrata - A3 
'Village Green' - A35 
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Ohio's major soil types and climatic 
conditions are represented at the Re-
search Center's 12 locations. 
Research is conducted by 15 depart-
ments on more than 7000 acres at Center 
headquarters in Wooster, seven branches, 
Green Springs Crops Research Unit, Pom-
erene Forest Laboratory, North Appalach-
ian Experimental Watershed, and The 
Ohio State· University. 
Center Headquarters, Wooster, Wayne 
County: 1953 acres 
Eastern Ohio Resource Development Cen-
ter, Caldwell, Noble County: 2053 
acres 
Green Springs C:rops Research Unit, Green 
Springs, Sandusky County: 26 acres 
Jackson Branch, Jackson, Jackson Coun-
ty: 502 acres 
Mahoning County Farm, Canfield: 275 
acres 
Muck Crops Branch, Willard, Huron Coun-
ty: 15 acres 
North Appalachian Experimental Water-
shed, Coshocton, Coshocton County: 
l 047 acres (Cooperative with Agricul-
turai Research Service, U. S. Dept. of 
Agriculture) 
Northwestern Branch, Hoytville, Wood 
County: 247 acres 
Poi:nerene Forest Laboratory, Coshocton 
County: 227 acres 
Southern Branch, Ripley, Brown County: 
275 acres · 
Western Branch, South Charleston, Clark 
County: 428 acres 
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